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ALB I E 1 IV I V".UQUERQUE MORNING- - JOT AL.
rlllHTV-SIXT- YK-VK-
. SIXTEEN PAGES. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SUNDAY, MARCH 15, 191-1- , SECTION ONE Pages 1 to 8. Ibilly lv riirrlcr or Mnll 0
FEDERAL GENERAL
DLIIES COLOUITT
ONE DYING AND 13
IN JAIL FOR MURDER
jPARTY HARMON IYFLFEGQ BACR IN !
tinii until ho Is o.lhor ,c:id or is prov-
ident.'-
Tli ir. declaration was made t" lay by
a friend so ( lust-- In Cieperal Vlllii ns
CARRANZA I ST
Atfl WlAi'V MOHNINS JOURNAL SPECIAL LE EE ft YtlASIPriiioctnr, III., .Maivh 1 Thine.
Mexican track laborers ale In ,1a II t
Two il.1.IKE FURTHER
PARLIAMENT IS
DEADLOCKED ON
HOI RULE FOR
hub-lle- l
:i I III h
Hill lllUkld lo
IKV MI'MNINO JIHINNAI. rI.'l
1
.111-- bl, 'l e . Mareh
niatiil from i loverioii4
UllUeil bs A lio i. mi ;
ints of the Texas Nut.
i !. nei al Alv.ir. z. i i.
feileral Kan'iso
PAY OF HUERTA
GOVERNMENT IS
III TENNESSEE IS
APPEALED FOR
BY" PRESIDENT
CONCESSIONS TO
Mo uiv a hi Kuril y in lbi assert ion. 1;
prompted )iy reports Hint the
t I'liiiii;,' l.i Chil uahuu of '"ii'n. Venus
t t;i no ( h ri nil i , who is rcvnKiiis'.c.l ot-
itis
j
il lii'inl of tin' resnl til Ion, was mjlTim; iilioiil condilions more satlsfao
'lory to foreign lvoV rrnniont.s mill to
in I Hp wat of authority betid
hIvimts than (iotural Villa appears to
liiivo in : i i 11 u' the complii at into
j ei owhiLy out 'f tbo klllim; of William
S. Ponton, a Finish subject.
That Vl!hi an I Carnin.i mil; hi nw- -i
and Hint llii' tniifht publicly onihra"
as evidence of their pellet t harnionv
iinauilei- of
al Xiii-v- l.a-- I
horses allem-i- l
fioni I'bnienl'-
'In, for I lie in n
to baxe In i n Mob n
ulKht ii 11, another Is .Kimr. it is said.
ill ;i hospital, ns a result of the mni iler ;
rstor.hiy al MaulL'.s, 111., of Arthur
engineer of it Chit mfo ,x North.
western miiror.'t frciuht train, ny box
ear thieves.
The Mexican In the hospital nn,l!
one of ihose in Jail, were blenufieil
today by numbers of the train crow,
of which Fisher was a member, as
urn of Hie lour men vv no ,iti:., ked ihej
trelifhl train, Tluro two men are the.
anil lor HieSO STORYEL EO STATES S i . I i i; , :ie EMERALD ISLE'if .iu.Of V, -e Mialeoolb.slaybelive In en r.'fn lbli an roiiimaii b i an
'was given out tis a possibility, "iln:
eial Villa will remain piipreiiio I Chief Executive Asks Demoexico Politician .nb, it in ''i.AcTeemont ofbecause he re- -.cw
ones who enieieil the
anil shot the eiu'.fneer
Rebel Chief to
American Conheat With
Isterites Decline to Agree to
Concessions Announced Re-
cently by Piemier Asquith
in Commons,
here toiilKht
I II I I llOilli: lo u I'll HI Ibe ilelll.llnls.
t'.i oeral AUaiey. mi1,I lie until no!
' i'iisi'ei tin in in an olfiiial i
as the math is shoulit be taken u,'
ll.rouull pi-"- " iliplemalu' I'hantlels.
'
'I'll, leloie must refuse oiir il"
niaii'l." his imiii le.i.i, "ami simueil
(hat I he slate of Texas, If it lias no:
a oniieleiil ailvlscr. , niplo. soiin
l"i moi who will ailvise y.ni Ibal the
Washington Appears Before
Committee of Congress and
Gives Testimony,
fllseil to ol.ev (lielr iniiian.1 to ni!!
the train out on the main iraeU atol
liroeeeil, in Kplle' of the I'.o t that an- -
"tiler train was dup In an oiiomIi ill- -'
ri el ion.
The twin wriv r,i,l ili'eil at LniiKley)
suls Authoiied to Act to
Other Nations Not Enough.
inaii'li'r lliroiialiout tlio of
1 he revolution," said one of his ail
Vis. 'i s. "Ilis slU'cesslon of vii tori. i i
Ihe federal army, his .hlviii"!
thc llncrta soldiers from tlio north of
Mexico wliile Curia n.a renin, n."l ini
i o ni i la I a t i V o nlisi nrity on I hi- Pad! "' ,
slope, havo so exalted bini In Ih.--
minds of his soldiers ns in make bis
siibor .limit ion in anyone rise in'i'ohn- -
early ycstorilay afi"r a litht in a bunk
Hi.-SAYS GUSTAV BAUCH
HAS BEEN MURDERED
CONDITIONS STATED
ARE NOT ACCEPTABLE
rellllll o- eallle must t;o Hii'.Mlh
I loper diplomatic officials."
COVENANTERS ARM
FOR THREATENED WAR
crats of Volunteer State to
Get Together and Show A-
pproval of Administration,
DISASTROUS FIGHT
MAY NOW BE ENDED
Prof ibition Strife Resulted in
Election of Republican. Gov-
ernor; Law Has Since Been
Made Drastic,
ear in uln- h one was lalai-l- y
woiinib ,1.
Sheriff lter iiiresii'il all the .Iei-- i
an trai l; y orkiin-- that lie imilil liinl
anil lielil tin in in jail hrrt ns snsH'e.
i ON E STEP AGREED TO
hi.-.-
j Ln lhr absence of any in.ii. al i, n
illial tienr-rn- Villa iniends to mow
south imnicdi ilely, this city, the l:i i -Authenticated Information NEW HAVEN CASE Government Representatives
in rebel territory, appanntlv hasIs That Aspirant for Con-i'- 1 Say Last Woid Has Been;nod itsolf to an indefinite slate
''Washington Must Be Permitted
to Represent All Forcible! s
Without Restrictions of Any
Sort Bein'; Imposed,
of revolution.cross Received 5J,UUU m
lT MONlN JOURNAL EPECIAl UlfllO WlN
H asiiiiu;ion, March A 11 boiu;b
Miilcinent of the New Havel-
BIG BATTLE IS
BELIEVED TO BE
Spoken and Pioprnm
Bo Carried Out,Gold as Retainer, It.inulo was 111, pan ntly far distant lo- -AGRICULTURAL BILL i
IS PASSED BY HOUSE!
liixlil, an all-da- y cciifei i nee al he d
artn,.nl of .li.sliie today between
at lorno s I'ep.'i noil inp; the novel unlet.
and Ibe ralhoad resulted in nil no-
MllANINa lO lXNAk IriCU, I.I1EIB WIKI
I. 'in ion, Match I l.-- -. milfnienl of
Irish home rub- difficulty unrnir- -tinv ri I (,0 Ti l I.Sti)MtiriTi:i: r.ot r rr
'V MOttNINS jnUHNAt If ICIAt Lf AC0 WlNII
WashiiuMon, March H. 'I lie dei l.i- -
ration of Heneral ('arianri, uiilllmio'
ibis policy as to Hie ru'.hl of Aineri"'n
consuls in ll.'l lll'l ll Mexico In net nr
' cilizciis of oilier pouers, w.is r i.s- -
OiEARTORREOl
IV MnrtNIN JOURNAL VFICIAL k.fAEO WlNKt
Washington, March H. An nppeai
for parly harmony unions the Memo- -'
l of Tennessee was issued liv
nl Wilson tonight after a
with Kenator Sliields and
I lemoeratie National Committeeman
IBY MOftHINO jnUWNAl. inriH LI Af ED WIHEl
W'ushl pki mi, March 14. The
appropriation bill, oarnina
$ ii.iUMi.niiii, pa.-- seil Hie house Int.- - lo-- i
day without subsianlial amemhneni.W
fiusiav I'.an h.
j,l isla inline, upon one of the most pei -
I'lcximr iii'olilems linolved in the 110-- I
uoti.nii'iis. Af.i r several lavs of 0111-- I
spoken opposition to kjiviin; up IH
C'.niie. i'lii 'ro. ley Hues the company
liiureed lllat liny should be placed 111
llle hi of I'lislees.
Willi ill's 11 Ic slandlnn the coiil'c
milted promptly today toit now till':' to the Semite. lie various
eprcsciila- -powers lo tho diplomaticlsi Hull, of Tennessee, and lleprcsent:he house will tako in, the nvei.xecule.l
Jimi i , w
March 11.-T- hat
the American, was
riincho Villa ni
laletl toilay before
Ipn affairs eom-.q- n
h'aea of Albn-- a
e.ni'li'lato for
in W(Villa's Wireless Hears Huerta hvh
by
as lb-
for,
ami hail.i bill on Monday and mn- - imrcmus, ( nairinan of tlio .1,1110
siileraiion of (ho Sims Mil, prn Idiiu', ,:" "' 'onKi essionai eampaiKn eoin-fo- r
Hie reoeal of the exenintion elaiee! niil,-'- Heliator l.ea, of Trnnrs-o-
tshitlKti.il. Copies of 111"
teleisrapheil lo Secrel'.r
American Consul Simpn-l-
were supidied t" the
ami considered of
K!f'
llle llnusc
miiioo by
ilUefiplI',
Order Federals to Advance Im-ya- bV
in Force and He Sends
I lone
meet
and tho
e auaiilof the Panama canal net, will follo
!l.ljolir!n
Will lint
.
I'li'i.
el s
ll.Xtbeniniilnv,' probably late next k.
el Column to Meet Them, there
111 t"
such Importance that
delay In Hiibmit tiim t In
was no
the ;;.iv-
ARGENTINA'S BIG IE KILLED ANDr MOHNINO JOURNAL. EPICAl LEAKED WIHEI
I I Tex., lnreli IS. (I a. Ill )
inily hoi been bill,, ailvaiiietl by th.i
Ib ilish ynvi riiiiu'iii's Kivm con tssIhiis
lo ihe risterlies and, tnklntj the
of hoih iiolllleal parlieH fit
their 1.100 value, th,( deii. lint it today
lemniia ns liipnovitbhi n brforti l'r-inl- .r
.s,iiiih'H inirot.liictory offer
w.im made In the house of eoinnioiiM nil
March !i.
The ncnrrs of the Pinter rovrnan;
declnio niroiily that nothlliK losn tha i
bo periimneiit exclusion of the Pro-
testant counties of Pinter from the
Irish isiiveriimi'nt at iHiblln, Instead
of Ihe proposed six yeniV opt toll, frill
be eonsidei'f.l by tin ill.
The iiioij- rinllcni . ovenant.TK wain
ihe entire province of Pinter excluded.
AnMhliikf clue, they jaiy, would b
ueasoii p, their covenant.
So on,i.'unilso, ).j CurHoii.
Sir i:iward Carson, leader of th 1
l 'lshr ii . i - Ik. Kent niPHsam- - y
!'. Il.iat to'l.t.' , sav ins?:
"Sn lar as unr prepii ru 1 nun ura
oiicei'iied, lb' pronoiineenii-n- t of tho
..V e I'niiienl. il tuii lhiiiK, neeeiEsllatefi
a
.till mole forward movement thin
1'ir- Wo in.' tfoliit; to make Rood ill
ad ion all we have been way ir.fr ftrij
I I' pal ini; f.,1- diu inir Ihe last tw v
was In have been present but was not
of Ihi' clty. The President feels thaij
his, attitude toward parly iiffairs iiij
Tennf'sseo has been mlsundiirslood en-- ,
tirely In Home quarters for reasons he
does not understand.
Tlif authorized ftnlenient
from the White lloiisn says:
"My Judirrtient Is very clear and la
cided that it Is the duty of all ib'tim-- j
etals In Tennessee to ueconiinodat"
any differences they may havo had In'
the. part and M.'uul solidly
for the sake of the prcslii;.- ami sue-fef- s
of the party throiitilioiit the tin- -
lion. 'I'he nation Is now n.ceptiim.
Ibe sen Ices of ilie party as of thej
highest liem fit lo it and every ilcni"-- 1
uREADNAUG IT IS IH HURT
the Moi ni list Tim.s
ilerals lire believed lo-
ll. lvanoit!K north fiom
A small ri Pel He- -
- A spcela lo
saK tliat the !
ihe rebels ,. h,
'i'oireon in fori
tphhi cniAcuiin
I'i'imress.
I'a.a leslifie, ltaiich was in the J
s:inie coll villi a cousin of lbs.
J. .1. Itiii-ii- , of New , anil
a. thiiil man. Funeh ami Hie -
oilier imn taken mil ninl
evciilcl, aeeoi-ilini- to the colls--in- s
siory, vbieli lbo-- relate. I.
Tlic cousin was releasoil. Villa.
ha. imirisoieil him becausn ho
ill, not like the looks of his hat.
Hellion, th, lMivlishmau, vxeenl- -
eii l.y Villa, went ijmirtneit to
'''Juarez on the visit v hi h eiuleil
" in Ins execiil mi, Itaca ilc iarcl.
"I'anaiiz.t live. in 1'car of Villa,"
sai.l I'.a'a: "so nun li so that lie
uimiil not slei p in Hie r:np room
-
" iili him." ?
'U pralsei! the siiiiporters of
Hinrla. anil noh, re. I Vina's nun
Wci e f f, i i fnr phonier. l!a"
' Was pi Ki'iiiol to the eonioi.itf'e
liv Kepi i si iitat ive Ainey, reiuli- -
lieiui, of Pennsylvania.
SEIERELYTESTED pel ia I hhjh. was drlve iin? force inoviiii; west
and licnelal Villa at
t.'u 11 111 . llle
bin k by a Mr
from Maplml,
1 mm; uivmuiiu
Uilcl-
on
Is lo
chihuahua, wlieine tho spc i.il
was s. lit, Inuiiedialely onb rcd
T.nnas 1'rbina mid his ,1001 reloFull Broadside of Eij rat consider it part of hisduty and privilege to contribute lo
team work which Imn In ToGuns Is Filed by Touch oft1""
, (Cllt IIIOImbs lllaile tile haltv so cf- -
Two Passeii'-io- Coaches Leave
Track Ntvii' Meiiduta, Winn,;
Steel Cars Prevent Loss of
Many More Lives.
Jadvnllce and meet
w it bin ti n ini!. s
l; nera Is, t he spc
the foe. Prl'lna is
of At,,omi. oilier
la Siva, vvi or;f('ctlve In (he tuition.
'
"8 I ,o tho sltitloii. the ciiis.H
Llectnc Button; btroncst
Battleship Now Afloat, rAt first the
be 11 ni m irt a nl .rlieveil J. th. Ml
der.
lu
bui
I to
h was
later
el'iinieiilrt as a basis for specific iu- -
' si ruction.
Kuibassy and leuaiioii nfllci.iii;
lucre unprepared to comment on
Dole except in Meiuial
'tel'IIIS. line fact Is accepted. lluWcV"!,,
I lint Ihe t'niteil States cannot continue;
to net for them In defiance to I'nriau-jZn'.- s
refusal to listen to represental ions
on ihe old basis. They feel that there'
lis 110 warrant of law for allow Itn; the
I llit.'d Slates consuls to in , , .t
also from foreign n.,vein-nieiil-
as seems to be require. I by
.'Veil if the various movil'll-- ,
llli'llls are WlllillK lo be.-lto- Sllell pow '
ills
ilemral Carraiiz,, b.i.s .111 himself
. If from t. ni. 11 11 11 bo i l i by Mtni'lim;
on horseli'ick with Ids slalf across th.1
mountain of Chihuahua fnr the capi-'t:i- l
of that stale. II will bo lltallv
two weeks In Tore he can bo reach, .1
by tcli-iti-- ph and it is at III-- ;
slate tlcpai tint'nt that no , haimo In
the slatiiM of foi'eiuneis in imrilieni,
Mexico is likely III Ihe llulllfili.it fil-- ,
tu re.
I i.'l'.il I111011I nl'ficlal fed that C,en- -
ral Carranza's declaratiuii marks a
, hunt;.' In his first urn omprniiilslniJ
allilinli- - ami that, by the lime he,
leaches chihuahua he will be rc:idy
to con le to the I'mled States tllf
Irinht lo look after InieieHs In
I lie ton 11 y coin rolled by Ihe eniistl-tutioii- ii
lists without the limitations!
.imposed ill lod.l.V H del lalal ,011 of po- -
For the next fortniuhl, at
the old practice proliiildy will lie fol-
lowed ami the spile department will1
o. Mimic to fii'oli-s- iiMainsl any lnal-- l
treat 111. nt of loieikiners or Injury toj
their propel lies, while on the .ilheii
M w ire ( ss ail :,,
oih-- r side ihe trovernmcr.t
n ism i t that Premier A:,--
ni" is the absolute limit
sions nod In not a l.nsis for
I'. H i.p.-i-
'iii'itir.s f
of . on. ehav I'b
lT MdlNIM JllllBN.l tl 111 I (HID WilliSt. Paul. At .mi , .Mai, nil n on- -
llielll if led Weill. 'II Was killed 1111,1
more I ban llmiv oil:,, pi i ns in- -
ft 111 Pr
Led up
visional
, f.
on, lo h
:vi less ilispal' ii
iib lit. lloeri.t 10
.1 eolnllla nda Hi e
111. it hIioiihIioi I
l or! liei- io i;ol
Win-Io- n Sp
ions.
peer Chur. hill, first
Pre.-del- .
live
il. neial
al Turn
I'., la , w In ll lord of tin
ins al Pla
Pl'lllsli admiraliy, ispeiik-- I'
od, Yoi'lirtiire. today,
biied, s.'.eral probabl
two couches of
I. oil llle Cllii alio. SI,
lis ix- i nil h i laili-c.i- '
and loll d down on
advance noiih against ihe robe's,
was taken (o In llcale that tie-
'RlriAt DIIAATCH tO MOftNINA JOUMNALl
Kl Paso, .March 1 I. i 'oin ident
with tho disp.iti lies from Washington
of the appraranee of Klfekfo lliiea be-to-
iIk hoiisH I'cnimittee on foreign
illations In which he nave testimony
rnifavi r.ibl ' t i the const iimiotialist
lause, the slory lame om y
lclaiiv e ( Mr, linea's rinplnyn,.
;i:' lo'insil for general Ji.sc vz Sal,
'eiiLpr train o.
Paul. M llllle. i
I'll the rill;
cm l.a nk , al
ulii. The lint pan
a ml
Thii
. an
sn id
"It SOelllH to
I iloil'l speak
the 'ml offer
lie that In pr!v-:p- !c
of .leli.lls - that It l.t
bis ni.i.li'si. v'm iri.veru- -
a 11
(BY MO4NIN0 JOUHNA1. aPICIAL LCAIICO Wllttl
lb stun, March II. Fli'liit? what
was saiil to be thr (jreatest hiiIvii of
Kims ever discharued from a batlle-- i
ship, Hie Ar-eii- l ine dreadnought Ki-- I
VailaMu, today completed the uials
demanded by the eopsl I'lici Ion eon-- l
tract. Kveiy ri'iiiiremefit was ful
filled, her builder announced.
' The salvo was ilelierd in one
;bn ad-id- Twi Iv,. twelve-inc- h i.inl
six six-i- h tuns were trained from
Ithe port side of the bit; sea lighter as
she lay off Cape Cod. Willi the pre-
ssure of a. single button the eighteen
m. wire disci, i,j ip'd, semhtm aJ
many licnv proj. i tib s out ovi r the
waters of the Atlantic. The
w hich ilividci the patty In Tennessee!
are no lonjjor existent. 'I'he Issues
which caused the diylslon have t n
The Ihouiibt of evry demo-- ;
er.'il Fhoiiid be In nt vciy r arncMtlyj
toward and common tin
I'ni' .l service, I do nut si e how, oth-
erwise, the of the slate can'
pull with the democrats of tho na-- l
lion, or tile country lie enabled to!
ijmUe what Tennessee thinks of the'
Pi. sent iidniinisiratloii at Washlim-- 1
ton."
The presid. nt's statement was cnll-- i
ed out by tlio fact that some Tclines-se- e
democrats, I ncliiil liiir Senator
Shields, believe tin- recent prohibition!
law enacted in that slat.- makes the!
fusion of independent democrats mid
epublicaiin which twice elected (lov.j
ii iiior Hooper, r, publican, no bulkier
necessary. Th" prohibition issue
.served to divide the palls, and it is
understood that some deinocrals ho-- 1
Mcinlota, Minn.. t..r
l le'l SMI .'lllsli W' a ' I'eallV
e ill to He. of ilie tram icioai tl'I! III. 111. it i an uiihi to null,..,"I'll!.Ill'I, I'. 'Ill WlmidWITTE SEES DARK v
FUTURE FOR BALKANS if an em
dead mi, I Inland.
The trail', eoi'sislinu
basiiaue . a, ami . is fit
Omaha tor St. 1'a.il at
this mninitnr At'l.-- pa
lion al M. inlota, two n
nii.l. lie of Hie train in
other . ll- -S I.I'd topi
'.in. ,
lo, k
Ma-
ilt.'
the
. in,-
ez.ir, indi'teii in th. federal cori-i- of.
Vcw Mexico and lieid tinder strict,
pi'.-.- r ! :,t Knit Pli.-- s.
Kr. i'.i v.cu aiilhenlii iktcd simies.
Iiere. it appears thai Mr. Paca not;
"'ily is the attorney for Salnzar, but i
dial hi .s rctairiid by money furnished'
nil' lies,
,:l. n'
th,
lob, h in
ki. froii
,,l over.
tar momin journal leaeid wiaeillildapest, Mniili 14. t'ount iScrgO
.WitK, former premier Jtussla, Ju
ail IlllelVi.-- li. Oils, let hero Iimihv, I
Uol.'d as saylni;:
noimbt was shaken somewhat, Klass
was broken nolhwithstandinir special
copper ut i t t si, and minor fittingst'5' the huerta Roveriimcnt fnr ili.it M uprltiht, tliro.v
to Hi., end "f th
of tto in Hood a Inn
in; I he pass, nm i sw ere displace. hut tile structure ol th'.' I'eve even more dra-ti- e laws phoulil, '""v ln" " "'IMupose (mil fnr tlio additional pur- - 1. 111
the h. lim livill III 11- has lieen played. It Is nowii wan sain, sio.m iirii.iy ,,0 lM!!Ml., ,, by supporting hand Carranza, or his ononis, without.ov- - lilt, iiiii.islon, w h ch Inav a.et for veai-s- ' ,.,..,...,
t
al.lv
a passeim"!
injur). The
w err si , i I,
in
tact
prol
CO o Ii est aped
both coa. lo s
Isise of placing th fe.leral cause in;
moro favornhle t than hcrelufie-- '
in W ashiiiKton City.
It seems that Mr. llaoa nailed on
on. ier ine strain. ne test wa repeat-,- , ,.,,,. H, ,,.,. ,,. ., ,hird trrn,
ed without iiusiim any urn The .resi. lent sides w ith tho:-- r wholaimik;,'. Utirin the lischarK,. he Pcljev c the Isrue to have been , dosed
perhaps only for month.s.
.,,ti,,s as ofiical, will i,t th. in as
'J he relations between Austrian and ,.
.tiers of ini oinial ion upon which
umarilii constitute one of the no Ints1 . i, i, i,,esio, i if
saved ;i sere nf liv. railroad men
Itt
.00, no. hi i, nan in nun iiiiinu ,h(, ,,;. ,,f ,,,. present laws,,oti, n enmniiiTul at I 'ort
,h,'lr.liween iiicir leein ini'i coiion inil for an Interview Willi
.
,,, ... r ,, ...
of lU.nuer, while tl. relations between ,,,, v had b.eii n nm ied by the .M, etriple alliance ny, Italy.,..,,, (,rii, inls. Thin fltutilh.il will o- l-
lillss, and usk
ir. I: lit w 25;'..,s .n c.i i 1111 ,a, n, , i,,' , u u o ,10- -deiiie.l at the ouisi-i- BODIES RECOVERED
aiiii Aiisiriai anil tne trin e eiiicnief tor .sluiwinu; leueral 1'II.U IS,ott letters- ,,
.
, .
tain, ' how c v er
wlifie the for
ill t.'l'l'il OI'i. N
rimienis hav
only
I'i.'in kovFROM ST. I 01 MS: FIRF! "Il,i, ;'"''' u,,it was 11, in toe Mops
lay.
I ii' f ni pa w ..i f, ru, ed
Injur, d passi nui is lift, ,1 t hi '
windows and doors of
were severely out nl.
load and body by broken e;,-
K ore a v a i la bl,, t, i,,l,i' ia in e
Main upon Us u nival hero
injured were hurried to the
ami 111"
"Dili the
cache-- ,
mil the
s,
no t ihe
and the
lllllelf nt
' twelve-inc- h Minis carried thirteen are in no wise clear."
miles.
The Kivadavia v. a. at sea Iwo days
ji.n these elosinu tisis--, Ppon them de-- .
Iieniled the aec plance by the Ani'-n- Tl KILLED1ST HOENINa JOURNAL flPEL'.AI LEASEn WilSI. I.ouis, M.'in li II. Twenty -- fivbodies liad beet recovered tonight
'from the ruins of the Missouri Ath
Xsipiilh May Com lliiitc,
Sir Filwaid l.,i.-sell- , who in a ilos"
frt.-iii- of prciiler s,iiih, writing !;i
the Liverpool Hallv Post of which hn
Is tho filllor, takes a illfferent View.
He says:
"In lion poliil, al i Inl.s i yhody ii
lonfi.Icni thai Premier A.iith
mn le up his own mind lo let tlu
r;o; that sooner or later he
will tell Mr. liednioinl Umi Hie only
ti'lslbl,. home lllle Is one of the en-
tire ex. lusinn of PI-- r."
Irish nationalist newspapers declare
that John lie. Inn, ml, the Irish nation-alis- i
lender In the house of conimoita
mid his I'ollenitucK cniil. I in. I pnHsibly
suppuii a hill eunia IiiIiil;' further
from the oriKlnal Hchcino if
home rule S.uiie of the nationalist
, m. no: bitterly denounce th,. national-i-- l
no inbers'f m- subinllllii,, lo premier
terms.
Irmifii men In I ain.-- l.
I. IMI" talk Is now hoard that th"
nr iiiKemen's pi eparn Ions to fiuh!
arc ii i; inn title bluff. The
ilaini lo Ini v.. tin, nun men ilrlllini; 'n
Sir Carson 'h uriny, vvtlh
rillos and some pleirn of artill-
ery.
The London new spapeis are filled
viih pi. lores ol I'Imici- - min In civilian
' lot he. and with ririe mid eartridt;n
I . Its, v. ciitin.,- - skirmish und other
hills like trained soldiers.
Mr. Churchill, In coininelititiL; today
in Ins lira. Hur l iiil.lnss on the prep-.'iia- l
imis In in.; made nl llnler to re-
sist home rule, said:
"The first P.rilioh soldier or roast
uuar, I who Is nllacked and killed by
the ru n ne mo n will raise Hindi an ex-
plosion in tills country us th torlei
lilile appreciate, and it will nhako
the foundations of society,"
letic cliili buiblini, which burned hen-
Seii.ttois Kail and Catron, Mr.
''.'ica Has pi'iinltled to sec Kalazar and
tl'.'- upshot of It all was that Salazur
M nl a telcitram to President Huert.i,
'r someone hih In the federal nov-inn-
ni, ileman limr that .Mr. ltin n
ns his attorney and thu
ll" be paid $..00ll, jii.l.l, for h,s ser-
vices.
Shortly nfierwar.l. a telegram from
City wan received, tellinp him
fiat M.Miin, had been sent as i
'"tain, r f,,r Mr. Pa. a and thai .",imiii
be forwarded later.
liospilals of tile city.
liallroad men differ as to the coos,
of tile wreck, but Ihe itinera opinion
was that the rails run, bled after tto'
eniiliie and llrsl few ,' In ,h bad
passed. An Imiiiedlale invest t;iitb.n
' no consuls.
.Mlllndo of I orcli'ik Oovcrniilcim.
' It is believed that In olh.r cases
ilie various unl a i n no n will tic,
l.lelieral Catranzii's smtuesllon ami nl- -
low their consuls to do business with
ihim mi an unofficial oasis, which will
Mint carry with It polllleal
ll is recalled that this1 was done ,y
j.ln-at- . Prllaln. France and oilier
oountrhs in th,.
states dm Inn I ho civil w at-- ,
Can an.i N nob- - is a plain , j for
rrcokjnliion by thin coveiiim, nt, ns
Mond.'iy niornli'L'. i if Ihe.-e- , Iwcnlv-- j
i tic have been idi ntified. PISTOL DUEL IN
llilio KovernilK nl of the battleship, for,
which It had already paid 1 D.iillil.looi.
j Another million is due upon aeeep-- i
It.'inoe. ,
j It is expected the vessi I will bo
ready for commission In about two
months, She will carry 1,300 men and
; ill bo the heaviest ordnance l.allle-- i
ship afloat,
a. lie I ailtibe iiistlltil.,1
official.-.- .
w ill
roadSTRIKE SECTION i than
wreck
I. -
the
tli.Vi linn
.or when
Tho bodies of A. T. It. inns f Chi
raf;o, of Marx llammar, president oi
the Nuester Cloak and Suit '
of St. lnnis, and tie.. rice ilo.'iuei.l
president of Ihe Willsion Truck nmi
Many, of Will-.l- n, M o., were Idem ifie--
Male today, n,' ihe twenty-on- e i.leii-
jfieations till are not positive. Fifteen
laiilditiRs were eharacierize.l as tin-- ;jsafi' in reports made to Fire Chief
'I'he tiain was
thirl., mil, n an h
o' curri ,1.
' a relurned to A lbliiuerqiie
r a fi w dav.H and Ihen Weill Ifi- well ns l,y oilier MovernmeiilH, S. n- -
W asliiuclnn vvhll-- It is u n, 1,.1'vl niul alor of New M. xi. o, said in
'taleni.-n- t"d,iv. "In .. iFIERCE BATTLEIn ' trvinir to have the ch.'ii'L'cs IBT HORNINB IOlNAL SPECIAL IKAEED WIREl
Oak Cie.-I,- Colo.. Alarch Pwo TERRE HAUTE ISine repr. s. niaiouiH of Aiih ii. mi
consuls lespecllni,' tlic Intercuts of
.Swiuniey to iuv by Ins sulmniinaii
fleers, I rliiRins the total i.iiiiiIk r
-' sink mif union coal miners w ere killed,
of Und two or in, ne nth. r miners wound foreign, rs whose IiiIciosIh thu t'niied
'Sain.st Sa!nir .Impjicd ;ind aim u
I'iuie tht. inierfslN of Km Huerl t p,,--
'"intent j,, th,,, 1,,'st Hj;hl p.lSSlblp llf- -
f"r'' the seniiiors and reprcsentativs
n eoriKi'iss,
haBETWEEN POL C E s asked lis
I'l anza v loll
tat.
I'1 i
consn Is
lis lh.
' luildinL's ho i I'.iiracl erizcil in the last
two d.ivs to forly-tuo- .
i i on--
t
iliarlv TERRORIZED BYI'ls ll note
disI'l L'MI ,
ii m t Ions,
x i n n In
nal nsaue
Il if ini run- -v'i i. my Try i ili:
PitiisihKNt v or m i:ko
ed, In a pistol duel between slilkll'..':
mincri and .strikehreake rs on th
sir. els of the town here late toniithl.
II is lo.l known h.nv many persons
took part in the fluht inc. but rcpoiis
to the . onsiable's olfb e vv. Ic Ilia'
more ihau twenty shots wet,- - fired.
The two ibal nun w re b fl In th
AND GANGSTERS dayti
RIOTOUS STRIKE
SV rotary prvan ,1, nied
I, now ledfte of a shii'ioenl
' Olislellell tl, llle Alllf I'ican
Mexico City and reported p
;i n "
a mis
sv In
be. II
'ii ny
of
cm Lax
, have
that if
''liiliuahiin, M.-x.- , March 11.
'''ii Hip one tinin bandit, will be the
r"x' president of Mexi.-o- That Is hH
"'"'"ii.lt mid. . sidle nil i t..
TENTATIVE BILL IS
MUCH TOO RADICALdetained.
It Is bell, veiloil nii.l ni- - , inei! vicieitaken away.
Sin. Ill, l,, f,a.. Ilie s, l. .,,,, ' in llHi, titrary, ii will remain his unibi- - were
alius have he. n held up Ihe;
destined for Individual Allien
ml not for liu- eml.assv f..r-.'- .
fat MCOtNINa journal epe
Tell'.' Halite, nd , AM:ii Ii I.IIS
av MOMSIKa JOUHNAL IffCIH LEASED WE1
New York, March 1 4 Oantv.slf r
foiiLiht the poliee at Amsterdam avo-- j
I and Sixtv fourth street late to- -'
nlht. Two persons were shot. A po-- 1
licenian, William Morrison, wan so- -
for to.- msln a uroiip of strikers nndi
a Ki'oiip of strikeliieak.-r.- b tl ih-- J lar MllEN'NO JOURNAL SPECIAL LEAEEB llllstrike ol union Mi . , I cinplov
Int. W hiniliifs and then-
- hmnes fnr OakThe Day in Congress i. .p. ,i.''ALLEGED BUTTERINEliefiire n .iclilnu' town they had In ro toniiiht .1the police Wcf
Cli'-- of "sMikc
s to SI !'FRAUDS NOW ON TRIALliiirnd in Inn lite; bitter epithetH lank
,ind firih and Ihe feeling broke oulm:atk.A"t In nn em M.ind.iv.
p.o
dr.,
ii puIs : i J fro
wils to III.
ci, ml net
Ihe moi
Ht--
,111. innt.-ruii-i- fr
into viol, nt a' tio'i In Ihe heiirt of
line of Ihe lead hail been Idellllfi.-.- l
llolllLvht by Col, .stable .Monte n.s a
'sdiker known ns 'hnKn Pile."
iimsi:.
"''ate o iiftricultiiral
'"n l,ill ,'... i
Introducing Ophelia
'fiphilia" bcL-an- s today (
make readers of tin- .louini!
forget their troubles, if they
l'.uvo nny. iiph. lia Is droll, n'-- t
to say pict uresiiio. Her coiffure
may not accord with the latest
Parisian Klylos, and her K"ttii
may not mirror the most recent
linpoitat,, n of Worth or ICeil-fer-
but b.-- humor Is alwa.vs
mi stininht and her philosopby
Is strictly aecordinif to lloylo.
Ophelia the ball every time
she conu'K to bat.
"iiph liu" is only in line with
the Jotirtoil's policy to nive Its
readers the In si und bi inhtist(.nturen nbtainable. Alon Willi
"-
- and the Worst Vet ;.
Come," which was recently he--u- n
unl which has been KfHI'i".'
a daily f'nnle for nearly a w.cli
iii'W, .die will entertii in mo!
ii in uve, even if she docs not
the l.u-K- and increasing
llUlllbel- of people who ,,,,k to
the Journal for the best to b.- -
,.-
-n tl, ..il Lli"L HO.'S 11. HI (HP I,,.
.1 niivi spc p. r. ,
npptopi-iii- lo vvreclillilt t .il- -
Ariel- - breaking: Ho v iinli.w
IY MKINIMl JOURNAL CIAL LEAEEO W.Chic.u'o, Man li I I 1. M nn,
and Al.iu-- 1. Mlse, , 1,1s
with J.'lni I'. .lo Ike and ten other
men, for nlleiied olcoiunrci'i-in- finuds
l.'ibv wile ilischaiL,'.-,- I,y ) fed, ral
dorcii ear vi hidi w n M.i!r,n' ''' N,'w Vorli haulier,
piinr tiov.r'i- - t he In, in. sh i hot
., ther victim was a fnieinn'r Hhs,
name was unknown to tin- innslald".
IteportM of Ibe aff'i.' y w , re
out ol
led in
ly l.e-.-- .
Ihe
ll'.VV
moved
"i appn.va! of court on motions ofrailroad securi; e aituriievs tliathause .( , ot imll. .
..r ih" .
i u v. ir
w u into II
in .'. I,
lore hit "istat, commerce commit- -
a 'hiimicii, March 4. The urn-a- t"
Mil, cnmmlllee on Inti't'stiite inni-iner- ee
appn prialloiw iippiiinle.l by
Chairman lain. tn eonsi lT thu
iinlMrnst buisiativo program, htriiK-ni- fl
foi luoirs today witli the propo-
sal of ibo tentative- bill to prohlhii
.I'lel loi kltut dll el lorulcs. It WIl
iiKiee.l sonif rii;ulatioii of this kind,
ii,b-ni- . ntarv to the Sherman law.
should he ena lfd, hut dlVerKllIf; opill-i- i
ns as lo liu v riiil I it shnuld Ik
anio'u.; coininilU'e niembers,
'lh-- . tentative bill on inlerlocklrikr
due, .rales, drafted after the dellv-ei- y
of President Wilson's iiiessaKe on
inisi I. '4ls.liiti,ti, is too extreme in tht
opiniun of sonic committee tiietnber.
who fear It would prohlhii men In
business front . tutiiKim? In thp dual
,,,, .... a ... t ..
.....Miisiiii'lliiil
to ihe K.n.i.il vv.liare. The ilanuei-- ,
ihev In ii mlirt a k inij to con-ii'- il
lliis phase of business is (,f over-te- a.
hliii; tile mai k.
her.- w as no i i ul.
An-'uu- his vv e
In e nL'ulnst tin in. jil'uiiil w hich 1i.nl cm
ben mi today In the'ln,- - moi, .,f ri. n,
Vcicly beaten by thuus while nttenipt-int- ;
to take a prisoner to n station
house.
Clin Kin i; exhaiist-- on the step of a
trolley cur frotn which his assailants
were drasL-inv- ; him. Morrison drew
his revolver mid til.d two fhots. line
siriiek Kthi-- Clark In the
lhit;h and the oilier entered the knee
of James Clarke, who were on
Polii c reserves i hai iicil th
ft itiKsters and arrested nix of tin ni,
after il Htruckile. laulier in the evei,-i- n
ttnnster.s tried to rescue a p
prlsllKT nt olio of the
street t. irners In the Itronx. A Inrfte
crowd of people, mlsiinderstanilinK
the Hitimiion, went to the if," ulster's
aid :ind the result was i battle be- -
.r ... II . ',
..I I vow. t.llli luuiijllllf
of pcrsoiis. Tile reserves triumph.-- ,
anil four men were arrested,.
I
p:ioin il to .Villalaiit i.eiiernl 'haso,
of the si. ile loiillia, in li.nv.r. and1,.,,(iipl. W. I'm n, in eoiumanl of i ho
"'J i.fjriciiliunil nppropriatl; if llle olher eleven 111. II. ItnbcllLei
' Tyiiiif $ n.diiii nnn. Cliii'N nss'-lai- it district allornec,
to the
Plate
clul s :
si s
Ira. 'lio ll terminal talinii. Tn,
lass v, Imlo.vs vvei" wrecked by
ml puvliiix bio, ks turn Irout th.
The 1. aib-r- lio n . "itcied tin
.'ol p. m., until iioo"U'lurned at ;,
"tlll.,v.
iionnern on ision m siaie
al Sitambnal Sprini-'s- , twrniv
miles dislant. Ibneral Chase older..'
Captain limn to lake u i R action to
the Intel lor.
al., nn 1.
aiKU.d lllat .1. Ike, a pioneer hutlciliie
ma n iiiael m and Ilis asKuciates w.-i-
the central Iil4li-.'- III a eolispllucy to
,h fraud tin- irov, i iimcnt on colored
oleoma ferine, 1,. said lhc mil.) o
ii u nut . ine, pauij4 n suii.ll lux,
to retailer moi talinhl the .Mroicl'Ji
tiedvi:thi:ic l om ;t vr.
Hash
'tlSton.
hull, III,!;' and vv le, kc
Street car Ic.
at l'i.:i'i ,,'cl., i k.
A'ter all Ilie .bi
culled out f,,r cioen.',
lice said III. v not the
at o'cloeli.
prevent tiny further .list in ha in. s ju(ink Creek which, noci-ili.,.- -
jntablc .Moore, was inonieiilarily
led, sim p fe. liin! .,Voi- ( hu nhooi.
li... Malch 14. New
lair Sunday ami
At.v- -
Mon- -
,t
.ll!"l
v dolv, tin
ion
poO I ,. V
to color it nn. I Ihiis c, ail, the nal i, Ol in ha niliiif,-- runs hik'h. 'lii.Hll tax on tile jellow product.
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i ill'S HONOR WHY I THAWImported Flavin Blue English ip iiiuni if r n m nrpp irui vnovWrflllBII II L 1 III! E ft W Is I I
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misn et;
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CANAL DUESTIQN
i
10 STOP FIGHT
Till. - -
36Four Advantages 18
k.r. !
Professor Johnson Declares Slayer of Stanford White Is- -j
Economy Demands That No sues Appeal to People of,
Free Use Do Granted In State to Help Save Him!
American Coastwise Vessels Prom Return to Matteawan. j
, . i j
Tin' 111:111 ir 'm:iii lin ii'Minliiiiw n t'lu-- i K I no- Ai'iimnt l,i
tliN lnw loin' nilMHitiiii ; tin' iiioiii'v is in pi'itn t
-- I'.f' t v: hi or In-i- ' iil'l'a i s, an' Krpt -- y-ti i(i:ill( tilly mill ii h:1i,..
ly; licit linn', iniiililc mill inioini'iili'iiii' r;iu ln kiivciI hy
iiilni; liilN liy i lirck: i!il u it rliii'U i. a Icy tl fccrljit nin e
it hits liccn il, there 110 !iisslliillt) ol pnyiiu tlir s:niic
bill 11 soronil linn'.
Acioiinls an' iiniicii in any aniiiiiiil nnil uc will lie iilta-.n- l
to llll.
hi IV'.
Stle l'i iir
!."
50c
50c
ir.r
f. vt-1 t"l -- .f- - N 1.5
X ir.c'i i!;il:tTs '"It'
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Cm n
(.'i'VIIC'I
lr MON1NI JOURNAL iff Ctt LiafD MOPNIN JOUINU tCICtAL Lt0 Wl"H
N-- vv V"il-- . .M.'ir. h I I. - x - Cnm nicl, x. j .MiiitIi II. Hiinyj
lion if rnii.M v r i it ntiiiK I In- IC. Thuw lias (idilnwd to tit. '
I':in:uii'i inn.il fmiti tin- m yinint tin- fUxtf of .v Voik, in v.iin-i- '
lulls v.oiihl iu(:iii .1 loss lor tlo- fir.-- t 11:1 m Is t onil Mi'ti'il th- - rontrst
tin i;iis 01" m (mi I'roiVy.foi to ri'luin the uliivi'i1 of St:mfonl W 1) it
Iji.oiy 1:, JoliriM.ii, of the I'nUi I'sil.v to t In- Slsittomviiii :isvlum for tin-
o ri'iin-vlvMil.'- i. k t n ti n :il 111. i'iipiiii;il iiiH.unv an ain;il to fml I1"1
J1 'i
i
' K I,'
'i;s,':ii
f the ."in,. aKMinit him. A Mat.'iiK-n- of tli"i'!il .1 mil I'itinrr
STRONBROS.
So..n.l .ml C.f.'fr iinl Si; ri'RXISMI-'.K'- ' Strong I'.I-t-
pjnniiLHE BEAUTIFUGIRLS !III minu
'n'. . r. li r.f Ivanln nu n ia' wan l.'l.'fcTuplii'.l tmlay .')" ThawStw Yik. Till-- I"'", he Willi. Tlo ami ri'ss ialimix.
have l la- I. ..I'll" t.i pavi'iH of tlv'.erilliiiij all"liti..n In rcHoltitlotis tvlii' li
nil. , I Miiii-- jhavt' ln ( n in the .V.'W
I 'l of.-n- ii- Ji'lui.i'in mm iiiiu!lil-t- l , York im't-iitiil- hy Joint h. !'l't. l'-- 1
Ji". lal I'liii".! Si.ii.M cniinlsMioni'T .1 iiiamliiir, that the .i ".' m ion he
I', dim ma liiiili' I. .lis hy I'nritii'f I'ri'.'-i- - j initiated. '
ii. lit Tall ah. I m I't.-.- l a.; fin It in I it I iic his two trials, Thnw m-- j
I'.tlil. tniur - al the (linn.:' foilh that of the v. "ill men eon- -iini" I.lmlliw .M. ii.i li.-o- set relary tin tl with him in the Tomh.-- in 1
of war; Hi', liiwu.-l- t '. ,..t'iia. .1. a n eha ri:".l Willi liiinileiile, twenty-thre- e
of the 'I'iiuh.'s -. i. ntil ie s.h nil, ' an fr.-- toilay. ami other men have
.lait.ex M. Ite.-k- l.'tiii. i . a sislant nl - es.v i"ii fri.tn .M.H !.--. w mi without he- -
I. an'. I'liKial of tin- I'liiled S'al.'i' inj, pursiiiil
I'd,
FLUFFY 1HS CENT DAHDERINE
fflL STORESMOW MICXICO-COLORAD- O IJKMHKIi COMPANYWHOLESALE LUMBER
n m 1 i im: st ruoDi t is
. II. IH'.VV, M.;t";.i r.
!o I till. II I W. t.ol.l.
In-- Aiih'ir II. 1.M1111H, ilian of tin; r.l-- i lincn'l S,Miiialhy.
I"i4.' ih pa rl an nl ni tie- I'iiiviisiiy of Th" slalcment cini'l Miles as f.'l
'i . '' .' l,r I'.l.. n- i.io. .1.... .-
raiMiot flra a Irai e "f d n hn ff or;No Mot c Dandruff or
n11' ""t . ..in- rt-.- surprise
;."l of lln- nniv.isii.t. ami I ir. li"-- ! "I ilon't ask for sympathy, l.iU only (fail' A Real SurpilSCCLOSE: 2.500 OUT
Awaits You,t.ari .1. ll, ire, el rmiaoi'ipnia.
j i
. v.nnn M niiiu i.e ine inn. i . in
William A. la iliiiir-- ; was tna.-- l mas- - i iuht of ev. ry man, I'm- tin ileetl I'oin- -
OP EMPLOYMENTTI ULTIMATUMSAZTEC FUEL CO.
I. r. i.iill. il I asli no . It was;
"in enahh- the en tin I t.i carry li ,on" in a inonniil wlnn m.vrtiw, To he posscsHtil of a head of heavy,
.
"linn, i.la lly uiihotil hi'intf a cmitin. wrcckt-t- l my home and uli-- was hoantifnl hair; m.ft. Imttoiiy, .flnfl'y,
tilitit 1'ii.i.n ni'ini la- - p,iris of the for. . .1 to i.ali.e that the ha ppincss wa y n ml l'i ee f mm (land ruff is mere-- .
.in ii ." ri !'i ;". r lohii'.oii Mid in'of a life time, which, lifter ma n iat;., ly li ma Iter of m'ins; a lilt !e I 'a mhri nf.
nh: a.ldi.-.'s- T v.'.i'l.i he ii. ifv ("'.should have mill", was taken ' H iH easy arid nshe to have
. .
'
,..(-- , I, I..,., 4.9 II In..
..in ne aitet- an. Mil. wo e,'i;s use
when yon will see ih-- hail -- line anj
downy at first es hut really m.w
hair fp renting out till ,,v. r yur
s alp liaiiih-i-in- is, te thP
"illy Mire hair rrm.'i'i"; ever of
uandriiff and cure for i tc- - s, aip anil
il never fails to slop fciUiaK hair at
nun'.
If ymi want to pna.,. hon- - pretty
'".nil "soft your hair renlly is, u tisten
a, elolh with a little 1 r. ine and
.'arefnlly 11 raw it t'ni'ou:-;l- i yimr hair
Inking one small s;rati, i.t a time.
V.'iir hair will he soft, ;h,s.;- - and
.A GALLUP LUMP Kniovltun'.'R ECEI VE D FROM cent hiitlh'aSccijes of Confusion and Grief ,, r a num. T hi 4 ..; a Is niail,- 11 p ol my fa milt , I hose ne r and ilea r to in.', 1 lariderin.. now--a- ll ili n,ur stores re.COAL, $7.50 ;TUt- -
rif.i'foMVA lull .".' HnuiV """:""" "" . it'll," pi.Miieiy expos.-,- , , ,ne n"H':i m ,,..,, ., :i littl). !g .iirei-p-vM.i.it.v.iv.uv.. ,..oi...(ii..-- , '.' ami i.p.-r- , li..,i : .ntio tor znt," kih- - jaj ; my mother pliuuic! into y, 11. 1; ..,,., with!n ,,. lnnldes there will he
the1a tal and U' i "i nin.-n- I,',0.1111:1 pay' ml my--- . if hit a hvint; in just a, few iM.im.-m- aAIT OF HOES (it two Gieat Me: enHouses in New Yoik, .ieiiMlit! ll Mil prise, auap.s everyonewho tri"s lliis.
"
.an it pt'ia a m 01 a "11 (to 111 " -
ahl" as an iiiiiuiity In the K. iml'lir nl p ii'tni i h i.f whl.-- I do not w ish to rc- - nesH, I'luffiness and on Inenmparahh'
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Do You Know Who Our
Customers Are?
They are numbered among the best dressed peopie ia
Albuqucrquc--peop!- e who Knew the worth of clothes;
people who bought clothe - from us once, were satisfied
and have become our regular patrons.
Ask any of these men why they come to us every sea-
son. They will tell you because ?ll cur clothes are
strictly made to measure and our price is the lowest
at which Clothes of Quaiiiy can be sold.
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It Is an an 'lent manayer, '
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The It nil eiiit i:re Rets IolIi."
And when tile sun comes bin 11110:
lew n
Ills pit. hers all Ht out,
And batsne'ii limbic to the plain
Ami sla n the ball alio;:!.
The milliliter coiiversis '.bus:
"ll l.i the hint has cai'Khl 'em.
They're on the Idinli in sumiurr-t'lii- e,
lint wiiteli 'cm in the uiiiiimu."dciUge I'. I'bair.
ILU
Con. ( Ml I'ii
.3 LJCtttl
livi; torts inn d in 1st
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MORNINO JOURNAL SPECIAL LIASIO WIRB1
Chif:n;o, AUi lu ll 1 1. Hasrhull
who deserted the ranks (if mu;:iii- -
M'DONALD KNOCKED
OUT BY TORRES IN
4 ROUNDS AT GALLUPJ bull to .bun me federals win ne
A compilation et the Mandini to
Hast nlRht of all players nf 'he hatiill-- !ji'!p ioumie, hIiowk that live members
fR MORNINd JOURNAL RRt.llAL ir.fID WIRII
New Vni k, March I I. The fnilow-lU-
I nit.-- Slates olynipU' committee
lleloiMtrS to tilt' llhlnplc congress tu
be held hi I'aris in Jim,- - have been
iippuiiiti'd by Col. I;. M. Thompson,
president of the Ainerlrn-- i coinmlitee;
J.uni's K. Sulllvnn. New York; Al- -'
fred J. LIU. Jr., Husiuu; Justice Cur-
lew S. Weeks, New York: Hvcretl C.
A le;
olleKf
which
to the
pel mis
mieil JiiiIkc In st nlencln an old man, a
KTnd'.uitt', said; ".Many of t ho narrows
o el take people In tin If old iiko are due
Inct that In their younner ami more pros-da-
they failed to creiile the liablt of
jnf Falladinn's foils hold the lirst live
.,CIL OltRATCM TO MORNINO JOURNAL) Vlilll UljiptsitiollS U 11 nVrl'ULU' (if. lTl,
illuii, N. Al., March 1 I. Jack Tor- - ,.((,,,.
of Albu.lllel'iHle, tollillt klloekeil , .,, , ,' , ,,,,, himself. wb buhls 111,' Baseball
taken care even n tncy ran in win
berths with till' Federal teams. This
was announced tuibiy by Pirititlcnl
Cllir.orc. who returned from a yl.-l-t
l the trnininn camp of the Chirnuo
Krilrials lit Shrrvcpnrt, I.a. lie rnn-fiinu- tl
tin' report tha' two minor niti-la- u
leagues will bo formed next your
tu provide Federal "farms."
res,
retard fur the Drummer alleys, Is; If hail
(lie Judicial power
ry man, woman mid child to
onnt whh some Kood batik
s sleinii I le sal Inc.
I shonlil compel cm
keep a kiivIukh lieResults in Training Campsfourth In the list, with YVi Idliuor,
.11 rut in ami l.nthrop, n recent recruit
"What will beenino if tin.' players!
out "lilinki'v" Milionalil In four
rounds. Meliollaltl took a terrific
before n)lnn down for (he count
of tell.
dividelTschedule
plan will be tried
by union association
from the F.ulchors' team of the same
I'hciul of him. The sixth man
is Kin, a ditcher. So Is Wilson, who!
Ileitis sevt nth,
The felts' Ntri'!! show in:; In the,
st i ml i n, however, is not Indicative
that the team will flninh first at the!
Sn Nn. I, ."; lYIsco 3,
San KranciNcn, .March iV Tle
Ainerirans No. 1 tlrfeati-- today
the San Kraliclscii ("nasi Iranue tcan.,
to 3. Ten inniliKS were reiiuiitii to
break up a tic. Tun home runs
Mere I'l.nle. In the fuuriit (Tim
with
the season, lirwever.
liave siiineiliini; In ih;
rinse of
bandiraps
ami iiuike a monthly addition to it, even U the
deposit were only a few dimes, Savin paves
the way lo a pciiceliil obi nuc"
If ou ale nil the idiady Hide of life, lire yoll
lnini; In retirement ami comfort, or are ou
utrumilinif under a liunlen knowing more illll'i-rti- lt
with each Micceodlm;- leiil'.'
lii'iiii'mber, there Is no friend like money,
when we are obi 11 tl helpless. An ample sav-inn- s
account wlli iillortl tbo protection licoiled.
The Citizens Bank
Open Tuy Dnyn nml Salurtlay livening.
4 Per Cent on Time Certificates ami Savings
In posits.
lint siriiiiK i noiisMi tu not rocular jobs
on jniii' trains'."' hi' was asked,
"livery man who tiit ornani-a--
ball, from iiiajui' ui' iiiliiur lraiuirs,
will be taken cure of," (iilmnre said,
(if rutin-- , there ai'i' a bit (if ynutm-sli-r- s
who. never played In organized
ball whoso training epi rii'iui' w ith
us will nut hurt tlnni. Those will be
Cri'r In b''t plan s elsewhere.
"Xi-x- year we will have in bast tun
miliar Ica'iiie.' vvnrkii'i; in i oiijiinol inn
with us If We ale !n (il'ani.i'il ball
linn, tin j- will be; if we are nut, thev
irlit fielder,lt KORNINII JOUHNAL SPtCIAL IKAIKO WII.RIt'mb 11, I'tah, March Petlsion
to divide the playing .season of the
rnlon llaseball iissurlalion was re- -
ins.
ball
rin ;
Icf
hall
ami
thai.
Here are the stailillli);
riiie. I
hove !
st
Si ha Her,
.eked the
himself
C hicairo
into ihr
himself
fielder I
over tin
field Idea
Clinsc
Seals, kn
, sttirini;
left
and
r tin
IVmotlrsteil Imhiy at th ineitini; of club ,,. U j, ,,,,,,..( 'lsr iii-s- illative fnmi Kalt Lake, Did .tiixl in-- f oils
' I'l'intil, Clileai;o. Joseph It. Mcfabe.
llt sten; Dr. (".ream M. Hammond.
New York Ifeneimi); Dr. C. Haiitbilph
Manning, New Ymk (soccer); Lbai-- I
tenant Commander Harris Lamm.-;-
I'riiii'rton, (shooting); Cnbmel Kob-- ,
en M. Thompson, Washlmumi, and'
'two iilteinatf'S to be iippointetl laler,
The I'OHKl'esi- of l'.'ll has hern run-- 1
veiled by the ! lit ertlltt ionn Olympic!
committee In response to the fecllnc.
expressed in most countries that the
'Olympic eanies of the future shtiulil '
be Kiiveineil by a unlluriii cotle of re;;-- ;
MiIiiIIoiih ami a periuam-ii- pl'oK'iim.
A in hi tr the iiiestonH to be submit-- ;
ted to the t'lillliri"":, the derision ofi
Width will be final are the follow Inn:
Should women he permitted to takel
part in the Olympic 1; lines; minimum!
ni;e of competitors; tpiestioiis of 1111- -j
Mlonallty aiiil naturalization; shuulda;
'eonipetiior who has rcpn si tilctl if
ination In one Olympiad be penult led
ilo rcpreHciit nnolhi-- nation 111 11 ta-
ller olympiad; number of cnliiei
111 each event; iniinncr of coiint-- i
inu points: (aide of I'eHiilts; II belin;
rstabls!ieil that an (Mympic should
include the follow inn- spoi'ls: Ath-
letics. r; nill.ist ceiiibntive spoils,'
water spoiis, ctin sirl.iu nportH, pen-- ,
at hlotis - w hat are the Imlispcn.-lbl-
Items 111 each sport program'.'
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will be 'outlaws as we a re now
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I I' Lea! v,
Sciire:
Chlrauu
San I'Tanristti .
Mailt rirs: II
Schalk; '11 ,
Veda.
I.atlii'op - l:utche--folt,--
I'a lladino-- ( 'nits
lit scliler-- f olts
's
J. ilsoii-ISii- lt hers . .
'aiseh- - . , . .
u.' sell-- iru miners
1:12
s:i
1x3
1S3
17 1;
Wl
172
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170
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Dill
i.u
....
.1 x 1
... 3 (v 3
ihiismi an
anil Sepui- -I'attiiin.- - ' '-- NSL rZSTZs 1 ' ?'
;i'Ltlin. Murray, I'.utle a'nl b lena
win it lT'.'Milciil .Murphy t,f the ii.ssiici-.iitio- ii
prcsenteil .sclieilules for eoi'sitl-eratiol-
l'tiiler tllis plan, chum lib iiim
will be declared for each half of the
scutum uiiii will compete for the pen-- I
unlit at t!ie du.-- e uf the remiliir si heil-- j
uh The schedule is to open en Tiles-'da-
April I'S, with lluttc in Salt
Lake, .Murray in Boise n ml Helena in
tiileii. The six clubs have all made
their ilcprsiis of forfeit money.
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MAJOR LEAGUES MUST
PAY FOR RELEASES
OF MINORS' UMPIRES
(lliilleil litis, It; SI. 1 (.Ills, I.
Shrcveport, La.. Alan li 14. The
liicaKo Ki del-ill IcaKlle team today
1 ii 4
MS , 1
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.tlef.'iili'tl the SI
f. T leoie:
Louis Federals here.
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1 8 i
3 r, 0
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CUB SYNDICATE
ILL INTERVIEW
)ir!r'hi,'";" '",
Wilson-- 1 tulcbers . .
Ilbell-lll- l Co
Alt. iclli-- f cits
Thuinas-S- .
I'an't 'rummers
b'yant-- 1 lutchers ....
Mi Donald-r.anker- s . .
Ticrm-y-- inkers . . .
While-Hanke-
Hrtiw ns- - Iroeera . . .
jAblr-S- . !'
1'ili'hls . .
ia lb , .
lietiadt-S- . K
U'llKtll'l'-S- .
Itovrers-llanurr-
. . . .
K bl fo.
iiuirkenbiist fi nice r
Mel i;uiiel-- l irimimers . .
Kcrei-tc-
. . .
l etz-- 1 Suit hers
U'ampbt'll-.S- . !'
I'.ushcluiau,
Hartley;
and Wil- -
.AND GUS WILLIAMS
ISSUE STATEMENT
112
111
K.i
tllHleries; llernori,
llalieock 11 11 tl Chapmanjlleiuhix, Drcnibiii, Hlaek
son.
SwIiHinln Qtinrtel Makes Itecnril.
Antlovcr. Mass., March 14.
wcrbi's imlonr Interst holasllc recor.l
for a 2liii-yar- d swiin by a fmii'-nn- r
I; (.bints, II.
.March 14. The Dalian GOVERNOR TENER
Da I la
Dallas, Tex.,
lT MUHNlNd JOURNAL RFtCIAL LIARX1 W.Rfll
Clcvilanil.il., March I I. -- Shortstop
Hay Chapman of the Cleveland Atnrr- - '
it ans came heir today from th"
tralniuff eiimp nt Alliens, (in., ami it'ij
y rxamlnalii 11 of Ills injured h i.:
was uiii'le nt on.-e- The photoi;rapli
shows that b ilh the tibia and fibuiil
were brokt 11 jt'sl a hove the ankle, li
will he live Weeks before the Injure, I
15
IH, HORN INA JOURNAL RrtCIAL LCARIO WIRBI
St. 1'clcrshun', bin., .March I.
i'.ci rr,i- ner, jiitrhel', ami
f.u.s Williams, (iitfieltler of the St,
Louis Ai.'tcrii an league li am, repl.v im-t-
claims made by lleori;e Hlmali.
munaiier of the Kansas City Federal
today defeated
Now York Na- - ihiu,llt for Hie
iitlemy iiuni'tel
re ei'eililel wllh
minute, 41 yi'f-v- .
!l'.i Worcesicr
relay w is claimed t
l'lii!l;ps-Am!ovr- r no
The Andover bo s w
a performance of
omls (iuriin; t Hint
acatleiny today.
It. II. K.
4 7 3
IIV MORNINa JOURNAL IFICIAL LtAtn WIRI'
Clin innati. lb, March 14. Ibitlni i
(hat the rest rvalion of umpires by n:l-li-
baseball leagues Is not cifrrtivc
s irjarils the major cna,uc.-- , tile
base! nil commission tmiay
that I'mpires (JeorRi' H.
Jelnisi n and A. J. f lenry of the Ne--
11rk Slate leauue be pcrtnittcd to
(o 11 higher Iraijue lnr u cnn'iti-- 1
r.ith 11 for th 'if 11 li'sirr:-- , to be ai!iee t
by the of the New
Yolli Stale league ami tile president
( I the e:if,"ue desiring their st rvircr-- .
In tase these parlies cannot asrr.'
th" chairman of the eouiinissio.i
iiLMtts In art as arbitrator.
Tic bin umpires named cunti'iidetl
th:1! as a result of the resei ulitm by
the .New York State league fur '
lliey were unable to accent offer':
fn 111 b iii;iicM of a higher classil'it allo'l
:il hih'-- salaries.
The minor leai',iiei! In. i sit thai lie
ib'Vi'liipllient of in llllipile lciillil"
tu nr inure expel ini'-n- tl m ii.suiis and
the league whb 1: e.iiea him this ti.ue-in- i;
is entitle to financial ictiii'--
when he bcccir. s expel t cnCunTi to
Sain picniciiuii.
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the lirst team of the
tioni'ls, 4 to 0.
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nt fei ; Al.t thru son, S'
Lean.
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.Mi
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tonight, fayiiu; they had not signed
tinlrac!:i with tile Ketleials but hail
si;;n":l nil a t'rcenient to sinn 11 n'trn- -
Km ith
hupp
ai Tlr-- did not ,nir '.cih.tliic
Mils b ,1bi.11 in1;, they Johnson and Ford Lead in
Allowing Four-bas-e Hits
(inhesion, li; linker
(lalvestoii, Tvx.. March
iitst ten ill of the X'ew York
was defeated In re todav bv
.
I,
14 The
AmericiMis
the lmal
HAPPYS WILL PLAY
BROWNS-APPRENTIC- E
COMBINATION TODAY
IBV HORNIN4 JOURNAL RRICI AL l.tASID VAtRtl
(Tib
.'no, A'urt h I 4. liepi'esrnln-- 1
vi si of the syi.tlicaie vvhbh Is
for th" port husr of the Chl-- 1
mu Nailntiiil a aane , bib b it to iirh
tor I la ci ishuiv h, Ph., for a roiifer-- 1
"ire Willi Plisblcpt Ti fer 'f 'li" Sn-- j
.01111I lt iiuiie. the n iil'i ';enee
In over the si nk of the Cubs may be
in ne .v ha mis.
Tha men who will meet t Inv'crnui'
"'1 ner are John T. Oonn.'rv , Frc.lcihk
W. Pint kl, Al. J. Spb-i.-- l nml K D.
Aiavi r. I'miiii ry ami Splnd. wh 1
.were at the of two iyndit'iiten,
.y.reeil iil Ib-- in the Week In cnnililun
ji ri tl vvm It h.iruioiib'iinl.v in the pur-- '
chase,
I 'otinery Haiti tli,. price Taft in-!-,
for Ibe c'ub is 111 hbilu-- ' ha n thai
which thty will pay. Hurry llirr-li- i'
tnn, ihn'rmnp of bu iciHoimI oir
1:
11
Texas b imac It ia.
',' Score:
(btlVCNtol
New York
I 4
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hat! i
of M.
and I:
-- ff his delivery, and
ix M.iu.iu.-..ii'tliu-- mi
Loai.. lllamlnic of
11 of Philadelphia,
It possibly will funs
learn that Lio.till 1'oitl, who has 1
lover to the was In W;
J olinson'H class in one leaned
uiui-m- i 10
Harris-- 1 '.ankers
Morit,-l!anker- s , . . .
Shearn-- ' Ml fo
Kunihor-- I iriimmrrs
llohr-llulehe-
Kraeinei )il t'u
I'a ttou-- ( I rocei s
.laetibsen-- l Ml fo
Mel'hersnn-- ( '.rocers
'nlt-- l iniiiiini i s . .
lill-l-'- i
I'a ou n- -i Irm-er- . .
li'i.ri rs
riritrd-l'.aiik- t
Ailauis-l-'ol'rste-
. . .
ib iul-- 'i.r.-ster-
UaKiier-'M- I fn
' b.ebrinir Ha nUi rs . . .
With
I'llluw-i'i- l Co
I'mbi'iiL.. Hat. In is
i a in m l.l Co ,
Korstain-Kores- t rs ..
.....
(Ull-l-'ul- . sins ...
hiiinum-- t il Co ...
Tl Hacp.vs il
lllrse tlli'll
Mil. I..--
Ctrv land
I' ixe fnur-altlwt'-
of
Hadelplila,
If. r
In Ft
7 1
llvatt
I '.!'- -
in al ternoon will pla'--'
mi le no of Ilia Old
wiot anil the Saiua
"ll,
and be,;,, is
Ilfitterli s: lb
,and Noyes; Cole, Wnrhi
' nobis.
a pe l e. team,
Albu.U"i'iUo br
r'e u i.pl enl i i s.
ie .cured off (
and I'.inli i.f I'll
'I'll.- I rowns w ere
by the ' laps, s
si nson, that helm: Ih,. pi
of home runs. The Yankee
hurb r allowed nine foiir-ba- i; blows
to he struck bv his adversaries ami
fritted laMLEVELMID GETS
;Ncvv Yi
a'1.1 fo
of Detl
of
Vol k.
i
I III USs '
Plank
i,
ur off Srlm!. of Now
I, of Philadelphia, ami
oil. The veleiaa Kddic
the hero, m of (he w 01 Id'
01.1tmlast
they si cmrthened their lineun by
: il '1 r. of th-- iipprenl it rs, w ho
Thiers, I: New Orleniis. i.
Ne Orierns, .Miircli 14. Tile Dr-
oit Americans defeated the New or.
whom the Chahnirs
r experts picked as
valuable to his (rant.
so did the manjury of iiewspai
:tlle pliiver most keil forof tl 13. was 111I todav.b ans (Sou'liern leap.ue) t. amFRANGH
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score Weiilin
m. i.si.ii had oil" of the i n 11:0 local
irains. I In it li and fhavey. will form
the pl.-kr- team's ballel. Milliliter
Tern Niiylon bad not chosen the Hap--- '
PriHK Miiad last lOL,!'.!.
The niiiiii' vid be playi tl al Asm --
I ii'tii 11 park.
three I'olll
Itoclilim; "f
.11 a ml Wal- -
Willie Mil- -'
hii: Collin;
the Amrri- -
lumbers and so
Win hlualon. Ha
tor la .ri'el'1'. of
.1)1 11 of Oh'Veli
Were Joe
In ifiilt
Si. Louis
ml, 1111,1
moHitiii, vv 110 wiiK net'e a lew tlays
iu;o. snltl TalT had placed the ncim
Hallo. is in Ih., In n Is of Tenor ivhe
v ill ci. deliver lo fi-i- li 1111 iiureemrn'
(.11 till' price. It has been reporlt'''
i'ii .1 oiher eliio owners In tne Notion,
b'.inue cinvlii''td that Ihr new uwiioi -
S'eore:
Detroit
New I Mienns
H itlerlt s: Coval
linker; WUmiII, Styh
andski.in h t ' - finis; I'alladinu. L'4 who are ama t tdallliB TOLEDO Kussell, 244ncol'e W. ml of Ibcan b
"1 'h
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a 1:11
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HI'ib
r. t!7 1: ralatillitii. (i
s i b'V 11 si
'.club h o
soiitbpayVH.
onlv ol.r homeil: .1. W
Ford and Jolinsnn vvi'ic nicked for,
more circuit clouts than any ether
'American league tiiniu-ri- .
The plnyers who touched the Ohnl-- j
niers car winner for limners wire
Frank linker, (twice), llarrv Hooper,,
"Click" Weaver, llnv Schalk, llarry
Lord, Joe Lak . S heeler, Johnston
ami Joe Jackson. Four hassock diivesj
'off Ford were ol'i'iiiied by Howard!
St banks, Sam Akiicw. I irrrll Prnlt.l
labile Collins, (lus Williams, Fahliel
Alnsinilti, Wallai e Si limine, Sam
Chip .
III. I'
Is in'crsui ry . w ol l. I
In prh e.
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I'll f
!' Ibe
up hefoil:. I'M hint
r. nianiif,
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Iliuli team ten-fia-
IUI4.
Yi
L..f
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No. 2
nice, i; While So NO. i, (I.
Angeles, Mar. ll 14.- -- The Cbl-Am-
ican leiiL'iie liaKebnll team
was; w hltewashi'tl here today In
I'uiiilb y Vi'i ivei at t amp.
I.Mirhburn', "a.. Mar. h 1 l.- - lliik'hc
I imiley and Kebel (lakes jeinctl Ih
I'ii I'rileral Itauc tialibii
11 mp here today.
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i'Miuko, March II. 'I lie transf. r
id (lie Toledo chili to Cleveland was
4 l(H H III
., March
11 Hell Sox
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Walsh for Shutout Records I by Hi" Pi sluiihi, tiro N'o. 2mb e
I'.attei ies: Walsh,
these' I '
npprtivctl and n playing
I'.x panics for I !' I 4 was
l.'L-h-l nt the annual mr
A nn ru a 11 iimii bit ion
' bibs. It was ib i.b-t- Hi
i' 1! !H' ill Cleveland inter!
American li'iniuc rami'
six iild be transf n.d bi
"if isllillf, team.
all tliili furlab of the
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0
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1111. 11 dors,
Kb hardy,
.
vv
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Smith
Klep- -
ll, linn "til Hie C 01 i, lullefusctl bI'Moff his
nu n previously named, for he I
lo a How an' nr' lo :;- t a hoim
plizy.llni.' lb live IV
d si y -
Wal-.-
unit Sullivan; While
ft r ami Fllloli, ,cn
and
Hell
a son.
'1,1 ir.ilill
s f,.r Hit
,f liial si
'rav ford and Joe Jackson.
Tin' last mimed probably made Ihr
lotini si home run of the year, when
he landed oil one of Ford's fipllters
In the mime of .lime 4 ami hoisted
tin- ball i , i f lb.- rinht w ine, of I ho
rr-- mbta ml al the Polo Mionioin.
Next to Johnson und Tom
;ilu):hcH of the Nationals, nllnwe,) the
inreatu l numbi r of miiii. Iu h lor lie
'.full distance, lie was located forclnht
Cniiii.kcy 'sliedI'M Val.-h-, tic.
loan of sli t 1. w ill
Mi-en- Ibis v ra r if
bis t It le of moiiar
h v. is also 1I1, ;d,
liave lo collie bark
In b sir, :: to retain
h of the American
libs, It; Athletic
Tainpn, Alarrli
woibl'.s champion Philad
. II.
14. The
lphla Ann r- -
ti, plavinu !'(hi.
T. t
Alullin'K Auieriiau lcaKtie ilihloutu
MiiiOrriil thirty !' nr. Jack PovvcII k
!hirtv-oii"- : I'.lll t '.novan'., tvvinty-nlne- ;
p'rntik Smith's twenty six; Tom
!lui.;hi.s' Iwi uly-foi- ii ; Kdtlic Killnin's
wenly-throe- : liario y I'ctty't
Pill Dlntt-i'.- ; IW'iity-lwo- ; und Ai
unit's went y. Clii-- f I'.rnili r hthi la I'l
made in
:;.l wire
pit, In -:
Philad,
I'h-v-
olf Chi- -
in lead I f llll lie's whitewash ItIk.-uIc- . Anoll!-!- 'I
IM the li.Ii loiir-bai,"--- , rs
the A nn it ii 11 h'.iKi'e In 1 ' :
oblairc il off asbinrton s
3 . f New York':', 21 off
phi ,',-- 2" ofr St, Louis, 10
lamb". 13 iff InlroltV, HI
cai'o't", und 0 ol f Hostou's.
trip pi
h visit
feast
-- I. Paul
Ihe Cbi- -Th, bans lost a 3 lo (1 L.11110 toApril 11,will open on
I Milw-iu'- ,
. r. lobby ( I room
Koveii liotni t:
drives of this
t f Waahiiir.ti
I ll ll.
II, III
Drummer Bowling Al.cy
2ti: w. (.oi.it
nowMN'i; ai,i.i:ys ano
I'lU'kl.T 1UM.IAUDS
!,l In lianapi.lis, M nt
t'ny and Coliimbii:; al Lou:
Hi' ti .1.1011 chst s Scplemle r 27.
y Irom the plale
.Iin'k Cooiabs in
c.io Nallon.ds here tod iv.
Si 011 I!. I
I'luiaili Iphia 0
ClilciiKo 3 '
I'atltries; Pllilloc!., Ibildwill
Sclinnn: Chtnry, auyhn and An
Ins adv is: b s a w
in thirty coiil'uts
UNION BARBER SHOPSJoe Wootl in twrn- -wt iity-- ' irbt Mill
her. Baseball Briefs
i;tldie Plank. of Philadelphia is
prcssim; Hie Sox spiit'-- cbe'i ly fyr tin-bo-
r cf bavin;; nit' ot st in" il the
wlun u.cli brir h on weak hit'liii; lt
i.t: , the big lKhl llelilb r UuW
liavim; lifly six jobs to
bia nml II111 r, flit --
t' ve.
It would be will for Kdwnrd
also to keep nil rye oil Walter
Jediiison, for the Chalmers car win-
ner is muring the 10; 1st atioii of his
ut'tieth printout. Sir Waller v. iel'le'l
r.
Tin- b iiK-i--' t run
American Iraune v.
h 1 L baltle of the
played I'l Dt- -l H iwaril II, Meltride, who Wfolcl'or
Hill-Mi- I 'ni!ir:iin r.
e l itim nto, Ca !:!'., Alan
uicM'lis:s are planning a
a nu urn nee cent, st b r J
1 he run will be ft oui Sa
barber111, itI'lilllirs tl: .Iri-sc- City 2.
WllinliiMlen, ,. ('., .March 14 local
4H0-mi- e
il.-.- 4 ami
ra ineiitn
,1:The,
llm'
H'0;i, bclVMril the
Nationals. It laMed
Klekapoo Suniineis
trtl
lay.
Tb.- follow IllK
.shop: ami w lu-i-
W. ! Swl'ef,
Hotel Combs
Tin bn Pros.,
1U2 S. Seeolitl.
nut on July 10
Tin.-r- and the
iiilitreii innliiKS
pitching for th
Dollv liniv nml
id ral.
'1'.
ontral
W. ft
irr Sin
W. C Saucerbl l,alb tOl Taboo andNt v. The Si .1 urn, y way ofI'l auit ni o club has HillDm;K.
bilailelphia Naliuiiab Mel'i
Jet e,v City ij 1111 i, .11.1 Is tt
Score:
Philadelphia
Jersey City
It. II (iiitla nd
the
home fort'
Hob ('.room forbrush twelve times dtirim; 1'.'13,award to the fir.--t ritbi
s the round trip to Lake
'ff'l'td an
v'l,n li'iil;;.
T ihoe h w NX
I VV. C.
I'lni S. Se,
Sa nrllt:
l 'iirsoii,tidy, O'Nt-il-sea-i- (iwiltt; to t!-- c lo ary score
is 21
in in .
Mild.
rolltl.
Hllli,
'"PROBABLY
Ha:iriis: llaislip, (
ami Klllifer
bunt, Tun u. Siii.ll. and
for an
to 0,
land on
( ll lil'KC
I '.urns;
J . illllsoll.
invading army.
Tin- record cliuloiit
Ameriinn league Pui'ii
innili bv lietroit 10; a in
September 11. D"'l.
Stall 111;'; was mauaK r
0 v. f,. 1, the (tip
II' t Ulllpllsheil I
vil! probably nut
fore the first uf
'.'0.1 S. S
II S. S"i
P.
I,
A
W.
A.
K.
Alexan b--
Jasper, Hot now. but
k.tlsoinininn nil Ins opponenls, (
pt Cleveland. Walsh Inn! n ilom--
tu bis credit in Jl'OS, the
.year he alinont pilt hrd the S,,x to a
ll.ird I'i'iiiinnI, Inn John Wesley
comb.: beat his mark, in lit 1ft, when
be (join iblitcd thirteen Bets of
when you ran soonfol
Clayton, Hl3
Cooiiy . till :i S,
!'!.;.:: 1. 1.
W. Kilvrr.
III.--!.
,, A v .11 ado
'.cam lo wnifih a flvlnthe Tin isbr'lhtf the 11,,-- 1 rly pip,rori it iniiiiir at
4 aids : .I.u v 1II0 11.
SI. AiiKiislinc, IT. 1.. March 4.
SI. Louis Nalil-llil- teuuiie club
oeleaiiil the Jacksonville Sou',
liitbi,- ttani, .1 to 0.
-
7
!l Al- -
t'l. t'H lub. Rout;111
on
yhi'tou..:
111 lit I'l
cutlers
has; lie Mil M il TO Dl Mm It VI S.
anil Jim AeAleer was
Cb vriaiitls.
The .'litiloul viciiins
Plank, Johnson.
Wootl are enumerated b
WALSH To; shutouls.
Over Pc-to- n, 1.1; W
'oil oh Iphiii, X; lielroit,
7; ('lev eland. ('.; New Y
PLANK - .11 sliuloubs.
.,f Walsh.
Coombs and
low:
iiHbliiuloii, !;
7; St. Louis,
oik, 4.
l Nt 01; 1 x i 1: sri;s.
la
"i. tin, ut the season Dauhei t
Phn;s
As si'c ly as a lock:
!l" piiehcrs, Jai kst 11 daily
slaes.
When they try to make him
walk.
I '.row lis .", ; Lollisv lib- - (1.
SI. I'eiersbnrt;, . March
The St. Louis Aim-rlea- leamie
Cleveland, In HU'L
ostoii. in l!'l'3, with
1.
tea
Ibe Ciiftalo 01 ' r under the name
of "HuPlHir'' and was one of llo-I- si
known nt r, In it on the Internal ioiu.l
Icmue cirt nit, died unexpectedly In
Itnlliilo on Al.iivh .1, follovvliiK "n n
for a lliroal ifi f,'t I ion, lie had
In en at his desk Ibe day before lit
woi k.
The III ailllliellt between Alllllll n
ami Wilbur Hobiuson liecani' m
In ab il as tu the 1. lib Mine of the
KplillK n lies In tvveen the New Yolk
Anuili'iins and the Hrool.lyn Nation-
als thai thev llll . lll'l'ei'il In "pIM the
Kate receipts on a I.. is la of On per
edit to the winnei ami 40 per cent
to the loser.
Jaek 'iiinnii'i' is nlnady
lo make th" rounds 'if positions on
the ChiciiK'i White st.. When H"'l
Ixiilin was hurt In a recent prm lh e
vain., ti ,11 in it r w int from llr.'t to bin k
uf the plati' an I let It be bum 11 that
he w'01 also ready to pitch a few
In rase any lame ninis dcvclop- -
d rnii'iie the ri'iMitnr Iwlrhrs.
"iln cnl Ciimiibt II, who made his
l ist pi c ions appi arnrii-- w ith Pills-liHK-
Pliil Hit 11 retired I (i'ii use he
bad too much luolii-- to play ball, has
pronioed tin- I ntlla na indis Foil, ml
leanue (lub to i'o a come hack for il.
ihr eoni iib ration beini; more money
than he iiuaUm d a ball player could
ry cr draw tor his rrvloi s.
Ill He- iibytiice of any fcri-n- l tu vvs
from Charley Cn-r'- baseball eolbKc.
It t" be pl i aiuietl Hint the boy lire
"er.itiimlMi:" up lor final xainini-.tlon.-
iiri pan. tor-- to Ki ad iiatniK to the A Hi
lelied or liiilllls within a few weekn.
!i!ue, Rtrndir! nerves und
renews youth. Join the
f.m.
Writ for fre lnxUet
"TheSprt Allitnns";tml
adj;,: i .,f nearjt club,
Du Poat Powder Co.
Dalawara
f P
A llli'llim; if (be Drlnoi Tnlir (ily
elMt.ll eonililiHi will be held lit tb-
clfite i.f A. Fleischer, Monday cy -
In:', Mar, h I li, al X o', b k. for Hi,
pulp, ae i f iiaeilnt.; dales for the Deir--
rail' r 11 1:1 1I1 k 11 i renv cut h.n. Ml
a tnoci ats Iniei eslcil are invli"d I"
fMteiul. I.C'l IS A. Vl'HAi;.
T he ol her
the Ann, l it in
yv t re:
Adtiie Jos-- ,
with live.
Cy Vioim;,
seven.
Cy Vounir,
ten.
K.I Kiiiain,
with n.
I.d Walsh, t
hftiiti'd the I.onisvilli' Ainiriran 11
sin iaiioii team here today, 5 to 0.d P.nstoti, DM) I, with
Detroit, 10:ivrr St. Louis, 1
X; Wiedtinrdiin, 7;I lostim, X ; Ciii.-aeo-l'.Mljof Detroit,'inn on the land, 4: Mllwau- -New York, ti; Clev ( "ha irin
Madison Hind'
Kan as ( 'ity . Mar
is ti, an ,'Mtorn y ,
president of llm In
li. '. I I lls.
h I I. C. C. Mad-Imi.-- f
wiin his"n
i ll 'edi tat lellKUe
lo; I in rv pi al s
l'UUIlil
Al sec, mi ,,11 ti,,. f (Tiici!.i, in l'i"'.. w ith
"'I' La ki 1. vvht n he's on the
en i tiiI.
rills hi Iters' hearts with fear.'
An- I.
Ji 1IINS1 1. 1.7 shuliaits.
Over Ni-- York. Ill Phibnb Iphia,
:7; Cleveland, 0: St. Louis, 0; Hoston,
.1; Chit
.,1:0, .1; Heli'oil, .7.
PKNT'KK slHlloiils.
oooooooooooooooonoooooooooooooooooooooocooooooooooooo
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
baseball club
recti rs. It Wa
rr Cov inirton,
,1'su, l ltiull tl
at a inert inc. of the
anaounecil that Pitch-,- f
the local American
1111, w ui, Id no! play with
' L'I Hum ors nbn
COO
COO
C Oo000
COO
Ihr It, cat Federal h HKtic club.vt r St. L
"s i.i.sk .,,! hi Is ball;
st ribJ1"' 1'm.iity .lolinsoii
thi-- out
nils, !; OhiiaKo, 1;; New
v eland. 4 lnJicit, 3;
3; Huston, 1.
2X shutouts.
liutoii, 7; St. Louis, :,,
York, ti; fie
AYasliinnton,
( '1 10.MPS
Over Wa b
Kim THIS is Sporting GoodsSee us for your
Baseball and Tennis Goods
f.i'l.11 s l in linif till th
f 00000
C Co00o0Co000000
coo
Ilari) .loins AllilctioK.
Jacksonville, I'la., March 14.
Harry, the shortstop of the Philadel-
phia Aimrb.-i- leaiiiiu team, nrrived
lure today to join tin- fain tomorrow
for 11 three, jr.iiue scrit s wilh the I'hl-iv-
Nal ionn Is, brHinnliH: Aloinlay,
are on (he field n N.-- York, 4; Chir,ii;u,llllloil, 2.
fillltullt.s.
(Tcvilaml, 4;
3; Huston, 3;
WOOD -- a;
ten.
Plank, of Philadelphia, In
' 114)7, with claht.
Walter JidiiiMin, of Washington,
and Plank, of Pliiladcli.hia, In
lull, with six.
Joe Wood, of ibs'.on, in 1H11, with
ten.
"Walsh and Plank are the only
American h asm rs who have passed
the half century post in w hltew a dies.
Italic Waibli II hud fort kalso- -
minings to his r. ihl when he win
sent to the Illinois, and Harry While,
Who lioes lo the coast this year to
mannae Ymire, retires from Fan
Johnson's oiniiiiha.tloii with a retold
of tenyin; his opponents, runs In
forty-liv- e coiitrovi rsies. That also is
.Waller Johnson' record. Ad'iie Joss
Pitt In d lorty-fou- r .shutouls fur the
XapH ere he passed over to the Kreat
majority, (mil Cv YennK Used the
oco000oco
O0000000000000OOO000OOO000000000000oco
OOO
OOOpoo
oc o
0-- 0
00 o000030050
A 11. lOOOTh,. Over New York, X; i'hiea.'u, 4; St.
Louis, 4: Wnsliiiiplou, 3; Cleveland.
2; 1'hiiadi'lpbi.i, 2; Detroit, 1.
I
.aporte
Imiiaiiapolis.
Laptii'e
mini with the
' (he b.-s- t they've 1; 0.
end: tb"V kii 11 way
er!u.h d spol.
no p, an. nils pre lit;
lolllH 1 eilclllls.
Did., Alarch
and utility
iishinrtoii Aiiiei lcau
t srlisoi., has smut
Federal lin-i.- e ino-
Doubles I ilicicot y.
New Call, an ( h i li iciun in the
it' the Tuleoboiie , Tclct'rn oh WE HAVE A COMPLETE STOCK
run, 1;"ta
furl Co., of Stockton, c.thf., Mods that th" '
COO
OCO
00O000
COO
'cooOOo
iOOoIcoolooo;c3o
1000
1.1 napi.In,
rl.done' " ' 1'iile
worst:
"" thrill ,o
I hrim n I se
Coliiinbii. Mi,.,
Ho. nao' to ciiMi
itll lilotol'-.- b tl.
now has f, lit 1111, b
fireli;:htirn appar
'. niu:il is 1'e
lolorcyclt-s- .
is: the tirst by In
lis lit' department
The ib partim nt
fi -- j lea, litltal with
a'us. This irnilor-lirs- t
to respond to
O. A. MATSON & CO.st 1, f th.- Si vy (iillirv H'tt nl Mailt
WuHliiiintmi, .March I I Ce
use of a mot'iicycle has pi aitiei: lly
ih. iiblod his efficiency in his work.
Call i'.fnils to the yen,-r- I repair
work in !hc whole coiiulv, aVeraMiiiK
.'tboiit hfty lull s h day. He says that
durh.K the lust year 1,0 has (nrutcil
his inotorovei". ,.. i;:
tn eas iind oil, a era 1; 111 11 if n t 15
In tils a day.
tu it oco
OS o
At, rid
Tl"'ir toatiiK ne'er finish first
I'-- C. T. Parr. riltl il rut Is I h iim ii !,:,. OOOO OOO OOOOOO 00 000 0000 0000000 000000000000 00 OOOOOOOUOOilic rlty(lie lui!
to save
nils exhnirh forty-thret- ! tim'i before he re-n-
,,
-
'
M-a.ii- . 1.. - ;:.
.....U' icuiu nn
Inti r i.lub unlit IT shootiim IhiR week,
sooi-jm- ; '.Mil out of a p, staid,' 1,000,.Mlllelnil tellliCMe, Oeorire OOOOOOOO0O0OOO000OOO0OOOOOOOOOO0OO00000OOOOOOO00OOOOOO0OO0WO0O000OO000000000O000000O00000000000000000000OOmotor I'll, trtl'.
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ENGINEERS LEAVE ON
.What's New New ri k V H ff TRIP OF INSPECTION Old People NeedA Bowel Stimulant- IAI OLifATCM ro U jUN Nflt JCUHNALISanla I'. ;.!ar. !i I I - Asri.-i- litSlal.' Knuii.i'i r .1. V. J..I111-1..1- 1 ami .r
II. 11. .Mm v. i : I 1. vr mi
.Mmiiias mi an cxi.-n.l,,- l mail ami
nnimpppunniecnrnonn phiimtv rnccII!9 B. ARGUED BY ATTORNEYS ULIVISlib JUIlUULd jl.ii.lK" Null uf nurih.-n-
.i w .l.. h h.
'I'li" Mill nialiu ih.' liisl sl,.i at l.a.
Vi'i;as an. thmi ',vill Iiiii t lvu I'lu-lla.-
il hililm nititt al Vi'alnu;.'. mn f. ii
Till' fili al Our Is 11 alHil I;i;lliyc.
Tuple I hat Will Nr. i ll;c
I'.iiwcls (irmly V'tiwi
U.Mliliy ul'l .!.; is t; al M.li.ti-'- ,1..- -
I ( ii.li'iil ni'i.n lie i . i a ' a n nl' I Im
huv.i-l- II, ran' slimi'il hu Lili.--
I.,r:iAL OIIPATrM TO MimN.N JUUHNALl
S una I',-- . .Mar. Ii r Tin' r.i ... (.1
A. II. Iln.n. ys May ,M mil .. a.JEfJT 1 III ii I'liily.' ami.'-- tlm Sn llu and Ihrnlh.r Ih.- - Alma aial will iiImi 15
mn lie a in I'iii.i ma iy .s'lrwy nf ajln (lm( (!)' act llu- -
hutiKi. in III" mi Hint il will I'm t i'ait as n:;r mlvan.-.- tin- - slum-- I
.i in II Urn A. T. .V: S. I'", raihyav iit'in'li ni'i.-- . !.s Ii yy.uk nml- Imi"- -IIS OUESTI
lu. as.. i.r uf r.n nri'n iui.nl,'.. iil'ii..
Ii i Inn ii.., ni iii (hi. fiatu Hiiiri'mu
(..imi i.y Ji'ilm. I'NIvviii'il A. Miinii I'm
llu' plaintiff, ami Alilli.n ,1. ll.'lwl. K
jl.il' llu ih'l'i-n.l- lit, Im i.f l'. at iniii.r-.lali.'- r
t'l l y ' ' I'V i a y nl'fllial who illl-- J
s i. Hil ii '
Wall i.ns in.sl.-a.- ..f itiimui- i- Ih.' jllv. ami tlm l..r !." (ml smrc up,
llH-ll- luiru. A trip thin will hr mail' Im jan .', t ha t a Iv Im. i; s.H'J' t u prmnl.l
JI.i Mnl-i- t.i sin-v- . Hi.. Mma ami ( '1. ',. il ii'ia-limi- .
(
.illl.l(iill-- i' Oltrf Kl'jri'li'll.
l'r. .Marill It. Tin1 '
Stair l. pllla
tlllH fur llulill tllllmil llulill .1 i
i 'i. iii i fi.ui i.f tliu At. Iiii... ii, 'I'..- -
1. Im A. S.iniii I'iillr.iii.l t.i ic- -
ll.l. a. it Iiii,' nil IwiiiI.., fl.iin J".
t (rills In II nuts pur llllllill I'll
' ll nlll H.llilii I' tu A II. II. ll. I .H',
lliu . uiiiiiil'.il.'ii Insisting tli.il '
Illl' I, ill' In' llli'.l.' (lie .aIIH' II H ful'
llir uphill I'm"! fl.iin A II. ii. nil -
Mill' lu Santa I'.', Hint l.i III mils
I'l-- liiiinln .1 'I In. rati' is ii. f..r
' nil IiinIiih HI mii ..'tlilmi nf I!, ,1.
I'll, lliu n, inniiai;, r i.f m Snnt.i
IV l.niiili. r A 'I ,..-f- , i' i n
evYry1sountyexcept"
bernalillo has sent
in february taxes
lau n. haH i ini I. , y i I i. nill. 'i in In Ill Mil inn. I. am! .Niuiaain w I'l S,niii lie! n . a n .c i 1.1 a i'.'.l y .1 !
"" ,,v',,r """ "i,,,',",,M' "" Repoit to Miss Myers Shows i fi 'hitK;.-- . ru ! r..r n .nK.t"ii ri! i.mi i.v .ifl.uai.l nf , .,imaU:lun,i or- -
i
IvrvU- l.rl.lt; r.w llu. C- in will I, at hla )al l."i' is irkmmo tu
"unanta I., pay bplO!!Cll(l IIOCSS II) IlKlUS" .IImJ I.,, s. I.tIimI ihoh ,.),!, rlv lliim; ir; r- V" v' TV. V
Attorney Gcneial Clancy Ro
( ( if :, Lclii'l' horn A u --
(UcriLic Man Askin:.1, In-
formation About Ordinance.
.l. pnll.K. Miiiilnyn n fiiM .I In pay I!) !! il a'a.a I'll. .Ilk!
il is I; U4i'l .mntrial Education by Min'b,cs; r,':: i'i.VV::.
Valley Gity, IS nml prui'i',.,1 with liim In An mi to ISO ami Tli" - t plan Im
''hii-n- Santa lti.su ami Kurt Sumtmi', ito take a iniM hiuativu as ..i'mii m-- ' is y.ns. m.v . i'. n.v!iiso
alumni! i. in Imi ii .l I.y llu- 1. 1. nr. Thtt.. p.iiiit-- : ral.-i- mi' wlu-llu- tin
Ir. UMiri-- i.f a uiiiinty lian any
nil. ml puyinn l.illn mil Imrii-.- ti
I.r .ai, I.y tlii l.uar.l nf l uunty i um.
un iili'mmil Hr m'sni j. I'll wil'i ('.pal mr- - linual '..nwcl trnulilc. I''r.'m ,,
s tntiinly It is n ilia! ialliar;!'"i, sim l.iaain l:i!.'i:;i: I'r. ( 'a k! , ,a
;tu Ki'l.'i'l, tin- lliri',. I.rkli;.' MPs
IC.AL COnHPONOMt.l TO MURN.NQ JOUITNALJ l .1 i a ('UHIity pl'l.jl'iS '.rannml uln llu r llu Malu run-
Hlll'itlmi ll llllil.il H III'. (Ill im nt ui
III' (I II t II 111' i'UIHlt liffll'l I'M.
atlla I'i-- Mairli II -- MifH Mmii'tti-- ''I'm's t!m I , um- hralf..- In ro-- ( an p n rna iy s piiysas. t.il.i anil pills l.c I'.'i;kn ; Im Im; ka.l i
M.MT, Hiiii'iviMir uf linlustriiil 11 ikTi- - n ut ti uf ::(. mm ami for Hhli-- ;t vul.lcil, ii.. liny ,iu l.al oiiih ruiy m., iii.!imI
lilt; In Xinv .M. Iiiih ln'iii',1 f ti ,111 I ha.l l.kls hut w il lull'. y iis,;uu,l ami niu su harsh as tu I a ;;'.' l.i:!'! i li iiyi .! ; 1,
li.niimt. Tlm IiIkIi kcIiimiI us a i mimiit ii,nii lpiri.il.i-- Ili.it Hmi. Iii.ck iit ;i sy.-t- m. N !."!tl. un
wi'll im tin- rily s. Im. .Is nr. ilulnif kuuiI 'K,iltl' must pn-- H ii!"n tiu- A ma li plan ami mm lint i;.-- l til f;fly m-
uuik ami nun . an iiml.'iMaml .'iN's ami .1. stait" Imfur.. ill.. Lri'lm- hmisa ta'.; nf ,'l'lmly pruplu am !nl- - p!,. r.aaaiiy Im.'.- lit,,
afli-- iia.laiL.' Um iinurtH lint I'mii- - ' 'ml a.-'- an Im auai.l.-.l- lur. int;'. is In tal-- a jm.ntV k. ' 'i si nial Han.
IteiCIAL DlH A (, M TO H(iRNIt), JOIIHNAll
Kanlu I '. M ir. li H- .- Hnvi- - illy nil-(k-
nu n lit. i ; hi In M In
. -- i.r I. Ml H Mil, II I.I l II hill illl.
)i, ill. i.f tin,, i 11 liinlls" This .pm-lin- n
was put. ii. 1. Hi. utluimy laminl
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DIFFERING OPINIONS
Izi il llial. Mn-
.i In I Inn ami .n )inrallotin,i, I'ai'h'j i,r llm ITiiM-rsll- i.r llllnnl-- ,lay,'.--; I.'llli.r.l, i.f la., Dilurand uanuonBy;r'Mi '.Hi, uf UHll a. nml prior, ,laom all nail liainiin; i nly m j uf rj.uil fur thus.' who am ri ilirallIlll Is a iiiallrr nf v Hal liiipi.rMim r.
rrora saa rrancisco, rtb. ii, 1915 t
ViAi'iinf. fi4Tnnn riii imil rotiritrirs on a - K if of Arizona.WILLARD AND ESTANCIABOTH WANT HIGH SCHOOL Apalatial ntcunuil'ip' vlutli crvr ea your!tM-,- U,.l.rHTr. MORN.M, II" UN All'.nil,, I ... Mai' Il II I'lilif i.r till'
I lu a al i ml "I n i' ilU Isiuii .. Ni'W
Mm k "I !i- .'.Im. .:. , ha., . . i ir,l
-
k,,tl. T'vrrv iuYiirv nnfl rmnfort AftSlirpcl. -
a. In
.Is . t a , . I fur thai n in puis
al.il aflrr lliu ,.,y ami tiirl liayi. n-i- hr.
I u llailin.u in III,- gl.1,1,,-,- , Willi,,
llm ullmr. In! hy limlil X. Simililuii,
i Minim' n.i-- uf ,al u. H Ion uf Mum:,- -
Im II". fiym-- . vim nl ii.n.i tr, iilul i
in llm y rail.- - '. Tin- li'lti-- vl. w
v. mii i ijl TP,' i oral m lu.ol pmlilriii;
wi'i'r thniniii'lil', Ha. 'Uf..,!-- ami mm nl
Ihr l Inspn ai inna iiiPIrt si wan
P 1: r Ik! rPK Kocf- - n.'oif f
Mrtvinu; Is al.o lilvni spi rlal nllcn-llul- i,
'I'lm MiTVlntf "f slmi.lc iiiiiiIn.
luimlirumi iiinl f i' ilimmrs.
Spuria iitlfiiliti.il j4 lihin In l.nlatmi'il
im. mis iiinl; tlm pfupaVntiuii anil srrv-u-
if in., .is fur ."in i afinl sinus in
ui'. Iiiii; to t .'i i f i i ill. tin Mnmlai'il-t- ,
In Um (.'ills nrr first l.iiu;hl
plain wapiti, U'iiiK Mm ) i
slllrhiM mi plain, prartiuul li..usr- -
!
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135 days $900 and up
iocluiling !iore Tilps and ul nccf wary oiprmr.
AltoOtiiin (o tTir WmI Indir. Pcn
ma CadaI, and Mcditerrneu trip
Send for hwkkt, dialing cnH?
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i In- km. il . ii. , kill, . rtll-
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up, .., Ih,- .,.. I.unl I,, mis ,. pil ;''l'll- - Kiiln rt I'. Imhiy '1'iyr
al.i' num.! ii ... Minn- 11. Ii.um-iol- ' m .'ais a,(o, llirm only sK
si. i.l. is ..iiiii fi..r tlm I. ill I... ni".'jor hluii k.Iio.Is iii ... M.. ,,,
il m .,m th" i.iiiiiu up ! I In' I'ai'ili N.il. n ih,,,, ,n,. nu, in than liliy. ami
u. In, ill al a "I iinn inn ... ill., . Inn si nf til, li, will, a 1,'nlnl s, 1. a
S.niia i',.. Mai, I, II... Thu Nil. i a lll',t '""'. .immiy N rimii.-,l- In llm
alllllrrlll.s liar liiru imtll!,.,! lhat I Im s.'i'Mtiil rai'. w tllllliliK' nml pill- -
.M. vi, an IuiI.-i.i'i- nr.. sr, uiiiiL'. i, , nu!- - j1"11 IM:' ' ""l ""' ' ui'lii'i "ik
al Tu. miii nml A i I, .na minim; i a in pi-- ' 1' l''1'. uhih- in tin- tliiiil nml
;,,,,(. I, I,, pi,,., ,1,,, ,,,, ,,, p, ljlu ifuiiith pin.., I'..ia4ini; ami iii.'rh'um
Thrlr Ihr Im a I. I, lain hrlHrrli I Till '"rK """""I Mmll tinir is
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Is also hroiK ui.im In irnra nil ui r hy
ITi.l'a-sso- Tu 5 lor .Mis l.uiiu:
Seven miles by mu'eback. from rim to
river on zigzag trails down mountain
sides mountains whose tops arc level
with the rim and whose colors include all
the hues of the rainbow.
A sightseeing trio not equaled any-
where in the world. It is safe, comfortable
and thrilling to the most blase traveler.
Ask. the S.inta Fe man for a copy of "Titan
of Chasms Grand Cannon."
.,,i in
hii'.li fi houl Ii ih . ai!.' iiiin'1 I'''111 " ""' ho'-.l- r. 'I'll.' Iiisl pally iiiiiil
1 tx'i'i-.- l m Miit f u i i.iuals. Tw
I ilimilthillill Mii', y ,, jtro'ips nf Hi,. Miiih , .uali.y wrm linr- -
I'r. .Miir.h I tl.,iil.il Imiii lma.!.a..rti is 1.1 ( 'nl iiinlms.
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i..n i; tin- u p, , vis. r ,.r ili.fnm tl,-
in r in Ih, liiiiiiiiK s. h n I s. Il
raiisrh. Is lb.- Mipirisi.r ,.f imimiatshall. .ill lull Wins
I ii M.r
I
.nii.i mil v. to M a pa is mi thu I n -Mn. i mi, ! j.iu i aim nil. .mil xur, ul Nmv M.
.Nun in Iii ,i'" I.r tlm Um-:- . ii of I M in a I inn.
Si,m,i I . M n. li II
i t - nu, nl , I, in t Ii ll llllr. Ill ll.l.l.i'pl 111,. Illil,llsri-ia,,- , ''""' " '"' 'k'plll tlll'llt illIviiiIiik i ninny liiuili si linul.I'll ,i inline In miy mun, ili.liuril A, ('. M una ka nM.att hi 'all may ml i'iAi.
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vii it nu I ran. nf hum,
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a I O.l SI.V Itlli! hrll u
,.iii I.M , .... lii.ii f. .1. a . ti.l. al.ul.al .ii,.'.!, I,,
I :.ii.,y lull ;.,.'., i'1"'' '"' kt if 1'al'h liiiti-n.ii'.i- i Ah.ii,, iMIi '.I',
iM Ill WMI.. hi .i'lilii"i..n Sin li 'Hi .1,1,1,im., ,iniii'.,'N
.pl.- full Wluri'' j Im i' lain ma.!.- - in m.i,i uilui'l't III- - p h a- -i il. has l.i ri nr.! I,, pis ram in a
I II.,,-- .
A Reliable Tonic
)!"' ! "I Ihr p. uplr at mini lu it
Himw a ip.ml ipal al,,, al this s. I.
r. 'a. 'k in I !m.-- r v. In. ,i ,t
IV l H I' ll .1 ! .. I ilat
It 3 -- ' v' ...A i' ' .
II, M,U.,I , .'111.,, i,l I llli'll j Ml .1 . I'll t,r Irsllll p.il.i-h- , ,1 I i
i... i,.l ui'i'i p..-.- ni Ni .M.M.i'"" !'..l. ia! : i n( ami Sniu riu- -
w. u. l.l ill I.. , ,,l, ii! nil,.., I,,, i j I. iuii nl Wliiiu is wurkmif , ai,
,i .,1 ml i I . m ,.s tiirim uvi r . i I' ' fir. N, ,Mru,, r -
il,,. p. (,.., , ..I i'i.- p.il.p .,,,.., ;n .1 rl. I".l ! I ! thr lit-- , t p "" "
it lu.i r u. nu, i;i nin . .mul , a l j -
t alimi ( imiii,- - llunii'.ai i I'l.n.i ,imu,, i.,miaii.,
, aii.ui, In li.tr iiiaiiiiiiim .1 l.v Ih, I f'ant.i I',, .Mai.ii It liuli Mali
( ,, , 1, in. ni . w Mi'Viiu pi ulsihlv ; a'ltalui Thomas 11. I'iitiun In iviuvt- -
ii .!,',; ii my .,r Is ( U.i ti 'I I" ! (mn lo s, ml, i ',. ui n A ui Ii
..I!., r i'lli ali'l l.l thr Ml.lr t .in H'slou. I t '.. lam a,', tin- kllll, li
i'. , In.. ,1. m lu.". I, ,tt'rl Um I,,-- iPi'i.lla r Is illMur-ri- l uf. In l.i. t.
!! il. . m a ' i. Mil ml. u tul'i l'I III' I" hr h.tii; ilrlai M, .il..'..., llm . ill! Ml , s , hr Mill tilt 11
. 'iitM u,k In mil, a- (,, I.,. un h.ni.l to
n i .,ai, '
Mali Aitpt iils Aliiilpi t use. j
.".ink I I , Mai, h I An appi ,1
v.is ik, n llns lul.liiirn l.v tlm stum.
' I ki
.l.l. , mil III in
a- i. , I Ih, sl.,1, an., in .1 ... i
an, I ii, ,,i .;, Armlju, in w In, I, llu
imlr Im, nl . hat r.imi attrinpii al hiai-
m y w .p. m I... M in,-- .(ml.,, i:
' Ahk.a i up a ,1. in in hnm: ia.
' nl li. a nl p. h.un- a iaal ul. rv u(
trt.sr, Thr . as. s ill . sr ,i It nf il nil
lli.v. in vhi, h tlm Sunt. I I'. W.i j
ti r a llu I ii- In i pa ti y was a pat I
ami In w Im Ii u ilp taplmim ami a
- Inn. i .plu Ii ih,. ,,,s, im ul I.,-- ,
m alh thu w ah r rimiMiiny ul'fu ,
plai ml a p.
Are Yourft M rWM"1 m i m i mi M J r"" ,v" l ' '1
IHAOI MAW K
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ULTRA SMART SET
Mexico, who hut held swny In the
Old Palace under the American reg-
ime. .Many nn Incident, many nn
nnecibjte. enlivened the discourse and
as the Rovertioi'M from l.ew Wallace
down to W. i'. .McDonald passed In
review, Colonel T Itciiell told per-Hiin-
that threw n bril-
liant Hidelih'ht on recent history. The
iiliplaiiHe that row al lied 1'olonel
Twitchell told of the deep Impression
he had made
A
IT Willi 111-- A THMIT.
The lecture by Professor 1). M.
P.obinsou, will be an extraordinary
literary event which will nlso have
attractive .social features. It will be
fre(, to the public and Is part of the
university extension work belnu done
by the School of American Archaeol-
ogy.
There are hardly any new lands to
be discovered except underneath the
old lands, and As-'l- Minor offers
boundless field for such research.
Old Letters
Uaclii'lor's Hall I hear a call,
im I h e
.
v Y
.
I f j
Vft ih ' ) ?
.A i
Plain Silk Frocks Show Sleeves
and Peplimrs of Brilliant
Contrasting Shades; Frilled
Pajama, Negligees,
As twilight sliades of evening fall.
'Tis memory's voice of other days,
Cliaiititif,' tu me sad melodies.
And 'gainst the window of my heart,
Long closed to Cupid's? subtle dart,
Doth beat-th- sweetly sud refrain,
mi inn lliiit llu re Wiih MUne i".l(leii''c
Hint the Winn, in threw In a "look "f
illKil.iin" nloiiK with the in linn of U'
f'.ilhef, llllll Hie JllllKC H Cilill In fiiive
iimrl't.'il noli fit n ly Ihnt under the eir-- ,
ci.riiKtntu-.- in., (linn in the 1'iiil
a ti.-!i- to iitniiutiite Hie
The nllly H'.ii'on IniMi't loine nlntiK
yet. Whiit Willi M, ixhfi :iml eoiiurf .t
mil u In-- ini'.tteix ,,f lii'iiernl iinlior-t- ;
i.i'i', iiei-- . M in I n li ly lirlxlt. Is It rlxltt
for lliiv IniVH thnt wtlli- - the muff tn
ti'Mime thnt nil tin- - ii r IouIh
nil th time? I'lin'i tiny Hive that
Hurt of tlnnn until iu-- i sninmir,
ilLitinu the hot wave, when I
if fmt in JrkKoriK- iiml nohnily
wiinls to ri'iiil nnythltiK with any
It. anyhow','
liott't l.ilie tho Iroiihlt" to Rive mi
OnHWiT. Nolll- In XH'Cteil.
A n niiiH cxiiloili i u linrni'-liom- l'
! im :u.ri of a violet lay;
lllleellH
Are now i alii (I t.ini.'oi ine'i.
And it'ii inilt" i hiiur iHut :i nci- to
Like weary pinions racked with pain.
These buried civilizations do not rise
from the dead themselves. They have
to bo iIur up. This lecture, based
upon several trips In Asia .Minor,
to play the part of tho re-
porter of recent excavations and toLetters old! And the blinding gold
That steals athwart the curtain fold,
I'alls on the pages soft perfumed,
And each fond sentence, thus illumed,
shows in every line and trace
The image dear of one sweet face.
And the love beats at the window pane,
Like bleeding wings in autumn rain.
ISPtcul eon8ONoEHee to MoRNisa jouhnaii
YORK, March 1 4. Dr, ss,s,NEW nnd the smartest, materials
are now the paramount topics of
conversation nmonr; women an they
K.tzo nt the display in the shop win-do-
and sip their ten tn the spacious
tearoom of downtown department
stores.
Is the bustle to be treated serious-ly- ?
Are panniers and reeded, tunics tn
continue nccentuatins the hip-lin- or
will more slender lines be in votpie?
Are the Cubist coloring's slaple enniiK),
for the woman of moderate means to
Indulge in, or will there be a revul-
sion of feelins toward the plain
Colors ?
These and many more are the ques-
tions bothering the feminine niin.l
even of the most si riou-- i of wiiiium
wlio rcali.e the Importance of Im In"
will dn sscd. They are hcrhd on.' uf- -
!)
''
j J By Pandora
show some views of burled cities In
Asia Minor which have been, or are
bclnK. unearthed by systematic exca-
vation. The places: considered are:
lyondleea, lilerapolls, Sardis, Mertfii-inii-
Smyrna, Kphesus, Prlcne and
Miletus. Many of these belong to the
seven churches of Asia Minor and
monuments lllustratinK the biblical
passiiRe are shown and described.
After a Klnnce at tho ruins of Ioa-dUa-- a,
once the chief emporium of
Asia Minor, and at th wonderful
dazzling white cascades of lllerapolis,
I'lrnoHi as great a marvel as
MOKMMi .11 It V l, sot II,
irenii'nr
Ii r iiml Is
elllKl' A'll
tlaiiKh- -
IIH
pill'. II.
milliliter
iiml lake
. Il.iln e.
t f; AndThis iceone suit now apaceti
in
look the
tin. faci
fillH M
Tin Hoi Tela I'y of Hie
i mi V e it II Ii ell
May. I'm 1;.
Tltl'ltSllW Ml'MCAl, t i l II.
The tiilivltleH of tile TIlUI'Miluy
Moriiliiu .Mneloiil i liil, eonilnm. to he
'ii. uniino of v,renleu inti-riiit- . The
lie 'il iiiK Iiml Thnr.-ilii-y, al whlih tin
:Htinly of Italian iiln-r- wiih eolitlliiieil,
iW'aH proilm live (,f mi liiniHiially noml
tui iKf i m ami droimhl out a full ul-- j
tf nil.int'e,
The iniiii't- reail hy llm. J. A. HiibhH
'wiiii (liHtinctly In the iialiire of it treat.
It i xlillilleil ii (leep liiHlKht lulu the
j.milijoet wlili li eoiiien only from clow'
it ii intimate ntntly, nml wiim hoard
,w,lll tin- Kri'lltelt lllti't'int. Vocal Hie
le.'lloiis hy Mm. Uriiiirord, Mr.i. Winn,
.Mii. I'.iiliirl'U-.e- , Mm, .Mi I lonald, Mrs.
Ainlreiv;.'. Mm, Vrmwirl, Mm Allller.
Mum Mi I'le, Mr. Aiiilrewn mid Mr.
( hrlKti.in were greatly iiJo)eil, an
Mere nlsn timin MiieetioiiH M I'M.
i:erllt. Aim. ni;heM, Mm, lliinlen,
.Mm. ( 'm aiiniiKh, .Mm, Mel.nnilrens,
Miwi MiimlH mnl Minn Kcnworthy.
Mm, rolhn k rend mi extieiiniy able
iniiicr on Hie liven mnl work of lnuil- -
Cometh memory of a sacred place
Down where the angels watch and sing,
Waiting the day of garnering;
And the chords of my aching heart are strung
To the sweetest music ever sung;
' For tin.' angels touch them Ijke harps of gold,
And my dead love speaks through these letters old.
Gay Davidson. '
1)1 PA It'l'.M I.NT,
Telephone NlllllllIT Oil,
hpll-ilt- l .Nolli'l Itcp .flu (if cn-- r
lit full' Ilium should In- - sent In
Immediate, y nf cr tin y nit- - held,
In hi (li r In roi clve t i iitlcti-lio-
Tin' .In hi mil tun n iy soi'tlim
(K to mss mi Sat ii nlay, ii nil
I i i i iVi .1 lull i I h.iii I 'riiiKJ
nlnlil iiiiiii'il If iiblinlii'd on the(nlliiwlnu t;u in I ;i y.
Nolo en fui lhn society H'rllnri
l ;l It hi' ( liltllllll till li li'il In din fi-- i
Inly 1'illl'ir either by ll'l phono nr
iy .'l ir ii'lill i s ii J In llu' Mulii-Iii- kJkiiiimI, r i" lily I i f t n 1' n t
"i i H u n ' ; ; m should Ih HUdiod
lor iiil li'iil:iiii, Inn fur ti
n of Idi li! if lenttoii.
Till' f.i'lll'IV lli'i'lll IliH'lll will tin
(CI, id In li'iilw lltvl plllilillll llntlccs
of (111! uf tul) II I Llli'titUlS.
cIllHSifll'd US COIIH-Wlli- Tc
llliiml I 'I lu-
lu T, .mil V. e Woll'l
look lit till" (llli'll-l- )
IT In li'terlillij to
Il Im hrlilc-ln-b-
iu'',i y o li li u
lilealll lllll Hll'l fll
Into (lie I'leturi- id
a 'IIV IIM IliM.I IIH
I limy. uii I'"" I
tllle lillle imliiilI'
the lecture pusses to Snrulfi, the Wty
of I'rocsus, tho Itockefeller of anti-
quity. An account is Klven of the
Anient 'an excavations which are be-- I
liiff conducted by Professor Hutler.
with the lecturer as the cpiirruphist.
,Tho cleariiiir of tin; Ionic
iTemplo of Cybele, which un Impo-
rtant inscription proves to be that of
Artemis, llm finding of many uravcs,
with their contents, are described.
Anionic tho important discoveries are
inscriptions In Hie Juydian language,
which no one as yet has been able
rend.
The bislory of Perinimum and the
recent discoveries In the nymniisliwii
and especially in n precinct of Io-- '
meter and Persephone, are then
taken up. Views are shown of tin.'
excavations and, of several Interest-
ing reconstructions, of the citadel with
ita altar of Satan.
On the way from to
Kphesus, Smyrna, now tho most
port of Asia Minor, is visit-
ed with the lantern. The, .situation and
history of Kphesus are described,
j Views are shown of the recent Atis- -
Irian excavations nnd of the fcreiit
temple of Diana of tho Kphesians.
The theater and wonderful library of
It'elsus, the C'arnoKlo of antiquity, are
iilil.l l nhnol ln I"'"
IWI9 lllollllll Inline
In
II .' ill ami Hi Iiml, nml th npi rati.- ho- -
(lllll loll Willi
Tin' iiiii. It l. ilk
Kli - In llll' d iist do
lei Unnn it nil eri-- i by tin
MUi nre.'iev i n ei e in I hilooli-illlU'l- I 11 II t
Dull Gray I W love-millu- of Hie ciilivell- -
I Kurt M cm wholly I'li'i lt'ii In till
;i;oe.
Unli
Mrs. AV. S, Hopewell, and tho other n
dinner aaneo on Knturday nlKht to
M'ls Kathiyn Slrlikler, who has re-
cently returned to Albuquerque after
an extended iilwnnoe, part of. which
was Hpent In foreifrn travel.
Invited tu meet Mrs. llucher were
.Mrs. (. L. llrooks, AIr. W. V. M"t-eiil- f,
M ih, M. O. t'liiulhinirne, Mra. W.
S. Hopewell, Mrs. It. ll. Pollock. Mm.
Ivan (Ji unsfeld. Aitioni; the KiiestH at
the ilnneo to Miss Strickler were Mr.
and Mih. II. It. Jainlsoii, Air. nnd Mrs.
wn ril to with the livclli'Kt iiiitli'Um-tmn- .
ThiiHe preHeiit nt the dunce on
nh-.h- t were: Mr. mid Aim. ileorxe
O. Ta v lor. .Mr. nnd Mm, II. (1. Cnom,
Jr., lr. and .Mm. 1.. S. 1'eterM. Mm. T.
H. Woolsi y, Jr., .Mm. Winn, Aim. Kir-che- r,
Airs. Tyner, Mr. and Mrs. 11. H.
.Meade; AlinHcH 'Unmi", Klleeii
Oraee l'.ol roiliiile, Mabel I'.oml,
lrmu lllll. I.oiii Miii'Kiiri--
Ki'iiiher, lri;lnin Al.irlin, Alabi l l.ove-Ikc- l.
Mim I'al.lHii r. AIich Thompsu'ti;
till' InVt' 'he (linlleen lire lht
llol Mil.- '- . ,1 11 lllllKle llie.'lli. ..i
Mike!
mi-li- 1' ill
'iitil mill
V. lllll,
.1 ?! i n i y
I Hih It l'
I I if I'l'H
III lima
of the iiKitter iiml tlml
WliHon h.iH iml iii'lll It HlllL'le
14 I i tt mil one (if the While
mi it
M I' H
houril II miluminaries.PI, I; A .:.mlimrpli itiii-
(tree artistic.
The Hi mb nt department of the i Inb
im t for the fust time y. nierilay
w hen n fine n ni'.riini of
iliiiii'e fniniM w.ia reliili l'eil by ilaim-forl- i'
iiiiil:-i- . Mihh I.oiiIpi' .NieholK' pa-
per on the VariniiH dance forini,
the inarch, inlinint, value,
ina'.iirkit nml polonalHe, wiih
'liinlily i n st I Hi t lv-- , the follll.l heltlK
Intel preted by Micf.es Hoi'nthv liruwil,
I.oiiI.m- ll.ll, Miirpirle St ii. Winl-- j
frell Will 1.1 lllll, IliU.el I III M K 11.14. I'lllll-- i
llll' JnlH H, l'.vcU II l''i V 1111(1 I'elll'l
,W(illilmr, M ix, I i .'.ill'ord wan preHeiit
w'iiiiIok i ii 'he moonI'.'Willi I Nl'llll lll I inline
Ami
ii 1..1I
v.i n-
i(.ii thlnliliiK
;i ml Unit If lh.
H.iim- - roil tin
and AIr.s. K, J.
hiisoii; Alessm.l.itureni
e l.ic, Harry IMx. it, llaymond Htnniin, Mr.
'II I'lviu Arthur Kink. K. A. I u vln. AlKvr, AUhm llnrbiira J
vet I in n't
Urn- until It.
none of tin
III- tilIK
Marl ntum ililii i ','
I If I'lllllH.' It WilS
lllllt Hllll Would In
lllll" l.I'Mf lillfllHH",
I, i, dv lui.1,1,1 I'm- It
II. iin mill till thul
(lh IIof
to l. eypeeted
II 1.11 (lull Will II
hilled, lllll IIH
N I'.llllbl, llllllll
it uf lliliii'.. Ii
I
(tin
Arihiir UiiiKland, HukIi liryan, Koh-e- rt
lilelz, Mr. I.aw.son and Mr. Scar-r- a
It.
. (
jW. H. l.ovelai-e- , K. 11. Hill, H. H.
Wah:i. llniih Hi V in. K. .. VoKht, Jl.
l'carMoti nml l'red Winn.
I
till,
lllllll
till
Mil t
olilelll, llli l.
Iiviiiu ,i ml hi i i ill (.III
i mil of
huh. A
Mr Mi- -
nllll.' of
Illiwim lutluJ'nl I. In! of lis 111 All'll'lllel illi
Siion wlii-t- In- w;i". lie
tile most intercMtln;; ruins of Kphesus.
'Then Houthward to Prlene, the
'Greek. Pompeii, an Ionic city built
liu the time of Alexander, with streetsjrunniuK at rinhl angles with one r.
All the pans of a ilreck city
from temple to private house are
found here. Tho theater, market
place, senate house, the gymnasium,
lull H'e thnt
iliil iilinillnl el I .VOTl.Soliitnn filler,'I iii d a nanIII lie the l'HI OI'
A.
Ulld W eli'iillled the Hllllletlt llll lllbers
liiM tin- i lull.n.lnli of tile Weil- - iiiiiil the dainty bh:niiin I'linro.is oiI'Mn ill uti Ion,;Hie, lilrllllK ii1't
sot ii;t v.
Vannhey in spendini! u
Kl 1'aso.
Mr. II.
few (liiy.i
vi ii in on the oi
i!iHK i f IiIh d.iu'tliti ofmill mud InV (in
ler
A 'i Mm I, Ini
A'.IKntl, mill "V. use me.ll I (Oil nwiiv ii lino hnlirexi.tiiii of him
tile Mil-
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In hi ii V ii
Unit llu
on l(l,
Ihiiii; ite.'il
c ill I Hie ik to
1 IlllitlO'tlt '."'
Mle IH .IMlll;ei."I'i il ll'lll. ill' W.I A 111! II .1 I'll! it'' '
!'- - j mir type-,- , rib i
"Von liinnnt.
Mr. nnd Airs. W. 11. Ilnlin, of I.oh
AnKi'len, havi! nrilveil In tho Wty and
lllhl ImiK-l- l
illhl he nlh whero the boys had the Jack knifehabit 2.200 years hk", private houses,
etc., ure ail shown on the screen.
the wiiiniin'K I '.
"Oil, run Mime fashion notes
iimler the he. idin,' 'What Our
(I lrl An- Wiarim;.'" HUKKeMted,
the diii run-- nr edibT, crnwiy.
-- Kr yea," blllidltil tile
"lint that wnuld fill only
ll l onple ol '.im .,"'--'- .' lie U.
i inHie
thoiii;li w itlnil niie w ho lm--
II Vt ry ! in lt ( m: iv p I'l'l'lh- l i e- -
M.'iii. llh tli" inn I .' Mii'l'il
r of him inn hi i (l.tnuhli-- in.t
tli
i mil inn
enlll I'll I ,
1' rlnl'il
I III
I'll m it- -I'
"Th.it .'i all rlKlit. I in the
the'M ciii'.u.-e- ( to,
I III, IIH A It IIM S,
v.i n,
mini
mil.
mull
In .
m 'i
iliillW tli A
ml and pnl
are unfits of tho W, W. StroiiKs.
Mr. A. IkivLs, who has Iicm flJeii
Home time with h.r clauuhter,
Alls. Al. W. I loiiruoy, in this citr, left
last night for her home in An- -
Ki'ilF.
lim urn.
'ntt uti
ml. I
I V ill IIOM"
I'll ', r
1'imti pi i -
., HI....I to
I'll.'le H
lllllll! xi
Southward ucroj-- s the valley of the
Macandcr from Priene is Miletus, the
Venice of antiquity, when; '.lie Her-
mans under Wieiiaml have unearthed
the aii(i( nt city with many Important
ii
ill ill. .1 .1
I.- M'l-- l'
Hie ri.nl
IIH all
lll.lle pniillil
mil wiiii: for
e oT a bin V
bi llli; II I'
,ik lliiill llnit
o- Inn Oi
Mr. Wi-
ldly, lb
it 11, lild---
eolllll
Mill III 111 '
Kcili.r in til in in a pitHt
n toI'U'Ji
f.
iiml Ho
Hi.' it. ii
mailml nowf UIH lil.l.
llll
tn lii'hlch
4 11 I I'le- -
J'.:--
nml
monuments. The KlJjantic theater, the
re- - finest ruin In all Asia Minor, rival:;,
Al-!- lf It does not even snrpitsSi the t'oii- -
v eddini; of ,the
( f lillll.' llill Interi
OilliK. 1' hoi lal Hi t
riicH Itiieh to .Mr,
.MS-lt- l I ll.
A charmlm;
week, ami one
nioM' of Hoi V
'tint of .M ism Ai
ILyniiH, which
Tlm Mnniiel oterOK, who :sti
rrnt and valiLible iieiiulsltlons to
tll!( tn Withnnml ii In t e t f. illin: i. wed by
i at hi. m. iind Nil a
wini nils in bi.'ilii
In llll! Inlil.
John
Wed- -
'in l.i i ;i. in of
i' , mil ll I Ii a loll I '
illlil Hiilll WlHlnllt
lii in w illin In in il.f H'i at was Hnleiiinii-.i'-
HMllltlM to pli t Hi. Ill nr hl'lll- -i. in
Mi- - WH'on. of
biaiu.-- i (iie Hoeiety, havn moved into
the eottii.!i. at the corner of Klithtti,
street ii ml (.'.old nveniae, until o short
time a;:o by the Wilson
Kelms.
Air. nnd Mrs. At. O. Chadboiirne en- -
.e Hinnnt, but on the i,r.,.H Widow
linii, iiiiukIi In Mil tie!, ml Hill Ii in .
HnW InllK lH It UnlllK to 111 I ' hnll'l
link IIIC. llll hi Kllilliln! In lllilll, it I"
I nlil-i'- , w e only
have I ' :ul in (he
,i I'I I'I V reO-'lll-l
III lint I ivillnllH,
llCW lilllll I'll the
I'.ierv body h.imi thnt Hie I cm r i.
who iilc In fiirni.'li the I'lilei-taiin-
nt for Hm next ho inn nltrac-- .
timi nt I'm I'll,!-- ' theater under tile
'an ni. . s of Hi.- - W oman h Willi, are
really tep nnl.'iii I'M, mnl w hat
hoily niu is ni iially true, t'ei't ilnly,
if blHil.il.il y prean In it i'i H eolllll for
aiivlhine, tiny phuiilil draw out n I'lif
Hiilii in .. and that aiiilleni e idmiild
liai e iiotliliiK tn complain of.
Tin K il in t It trniicniiii k tor
'; I'li'iit i.eiii, ami It in limb r Illin label
that Hie iieiv ntiractlon In nll'i l'i'd In
Aliiii.niei-iii- The licdi'.ith people
have lie) it fooled im et, and there
la im i c iMih In evpeit lliilt tin y w ill
'.111 Oil thiH iicciidoii.
Miiinim ripie is- n iniiHicitl i lly, I'H
Iihk been ib lili nat I aleil on many
niiil kiiinl iniiHical iitlractloiiH
know l i .in vs hut w i
m w pi I a. T here
in beln i e that i.h.'
Hint In- ill km lintlollm We llill'i'
'ii tliliii-- i:.i;n
illlv title lllilt
I'll Ii l llli oil to k- tin, 1 not "lidnl'e!ll et, tlllll Hllc
Kliiiw or "w omliln" Alarlemi e ti Mi ITU i 'Il.i hillllVl
,tett:ilneil nt dinner on Thursday even-- !
Inn in honor of Mih. W". II. Ilui her, of
iHillsboro, tho Kiiest of MrH. W, S.
Hopewell. Those present beslden Mrs.
m ly.ed ii
ml. I nml
li n I
toil, In iilli i' worilii, that idle In it
HO'.im at Home. A visit to this thea-
ter by moonlight Is described. The
senate house and Its reconstruction,
the baths of Pa list Inn, tho beautiful
mosque, and tho site of the Myeenean
city are all discussed with Illustra-
tions.
About ten miles to tin" south of M-
iletus is the temple of lildyniaean
Apollo, tho largest and most hiuhly
decorated temple of Asia Minor. The
destruction of the sixty houses and
wind-mill- s which covered tho temple
is described, and views shown of thepresent state of tin. ruins. There
were seven steps In the sides and
twelvo led up to the main entrance,
w hich bad a l ortlco In front of three
rows of four columns besides the two
i. l oo ill.ii iIi t I In lib.-- 'Ipllt
1, Ifllllv 1,1, Mil ll villi w ImlniMi'ivith
Mi t llllltheIf n folliN WOlllil (llll lllll.'li HI'IIHC.
llltcllei tll.ll. il tin pM. bill there
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i i. idly
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one
1 neverladypeifei t
mlii
one
.1
i u.
of
it bit wore fmiltM Until I bal. A."
look" -- well, it (.tumid be lvniein-n- l
Ih'it In illlv 11 in the lA'e of llu-
i im-i- ,
i t 'd w
W I I I'
Ull.lt
hid
Hil I'i n
A fli I
Wollllill
Hie
they
lll.tll
Iluiher were Mrs. I Inpewell, Mr. and
Airs. (J. U P.rookH, Mrs. T. S. AVooliiey,
Jr., Hr. I'd I.a V'erKne, Mr. J, Mullen
and Mr. Arthur Klngliinil.
lnvititlniis are out to tho annual
Saint Patrick day ball to be Riven nt
the AliiH inic temple by Albuquerque
Division No. 43, Order of ltuihvay
tinipluycs.
bi hoider.t.l IHk lie liolill.'i.l
ii draw w.-l- l here. I'or thin rea-the-
la every I'luhl to iinticl-i- t
biu lionie next I'Thlny when
lllll that hllll'lliollie Ik an
does iil.-m-, tint the in n uhiimlHoinn
alw;
ami
lull
Hie
I'llil
IH to Wed IlllH lived b"l I Ili'U'tll to.ll four Aitlubs make n il- - alipeitr- -burn the Important Iomii'ii that of all A (.olfiiio Waist With WblieSkirt.at I Ii., i:iu.lh, chal'iiiH a womaii may p"'i.'
al beailtv la Hie olin thai H
d tn tiule nml i.:ih iia.ij', U J I'll In il hi bit Hi
1,U- - tndi
mo fi tor another at "those who onxht
know." but can be answer d onlyA u il. api.ipi.H i f in, Ihiiii in linii' - I v::m! Oil.lib! ny it
tlolv
Pel !iin,
Top
oi,,- 11
lour P(iirrl.i -
. m e ir III llllllll tli it theniiir. faithfully velinrtini: whate IC Mil Illin limine:'.
III I
' jRii't "ll r I'.nher fooli-l- t
nml iirntmiinlV'- vinliu. 1 mnn,
iifb r ll imnni ot'H llmm-li- t
Thal'H mi Hhe may live In
the km. mi woiht w nh ymt ami fill:
be h.iprj:'' nti.it .1 I;... ibai.,
tillllV
And linii) bad tn it' k How led i.r
H.,,1 t!io ..nil H..-I.- I u.iii on him.
Tin U.
Oralidlna Jiilinnit'. coine in
,ml n e the i!ti ban M: ler tin
I'ork lui bi'oii'ilit
Hlilelll llll llll llllllll' In. I i,l Hint the Santa Fe SocietyNotespupa II. tJn.l'mitile
rows of columns. In tho colonnade
An enormous deor with a threshold
j w oiKliiiiK over thirty-tw- o tons and
side Jambs weiKhlnir over thirty-tw- o
toiw (."live aieiss to the front room.
On either side was u huiir passnce
wii)-- , which I'd directly down Into
tin: main room, l'rom tlm front room
three beautiful doors with cniinued
Ionic columns on I lie inner side op-- i
died with a di scent of over twentyIsteps into the main room. A fc'tair-e-is- e
leudlni? to the roof of the temple,
with a nuieander puttern on the ceil-lii-
la perfectly preserved; even the
ptilnt on the maeandcr pattern
j The lecture closes with some prr-I.son- nl
reminiscences about the Turks,
land a consideration of the value of
worn by th" ultra unait, who
Knvern the styles for the average
man.
Illustralcd are ntyles for Conns'
and I'litiiinrr wi :ir. The firt pi''1"'1'
nhiiws a wtiht of itreen L'l'Kiiic. Th'
full nests at the neck is laid bi pb at.s.
rh.. uii,ii,i, r.iii.., i ...l ib.- - lonnwiln
in i : usiii s n i ii.
An int.ii.i- - by rnaiilen " "
l'oil, of Hi.- hnivi nity (if New
n, w.i.. one of i lie leiitul i' of nn
ill In In-- , lie k itiiiiiliil , nml thai
HI. iiiililli . ill. Ill of III. iveiblllll!
loiiili' on I'rblev- the thli '' i"tth.
that In Ihn inatler of ill" Inn
l.lt I l.llil ibb' ilalll'llb r.i ho hiia
imt er, , 'I'd til in in I
pbalueni ami tl). it while
.,
..i.. I. 1, .e b.is tnni tbi if
A bill,
,i.r ii
!,i rr
111!',. t:,. I. !! . Ol n.:l'.ilil Out en bi,1 bl.U!
... lb
I that Ho- Wl'llliill
H , lllll t ItH inei tilIK l l -
iieiiiiay eveiiiiii,' nt the home of Hie
bride'H aunt, Mrs. Jaini-- rniiipboll,
71s Soiitlt I'liird Hireei.
The Meildiiik' was li home affair,
but wiih iitiembd by it !ari4e Mitther-- '
inif of tlm friends of the popular coil-pi- e.
AIish Jnllii I've was inalil of
ihnnor nnd Air, bred K( yiiold.s, nn
'old-tim-
e friend of the was
heat man. The ('niiiphell lioine win
beantifllllv ih curated for the oei-u-
Hi. ill. nnd delightfuljwel'i' to the iiHseinbleil KUe.stH.
Mr. l.vons Is one of the best known
lyotiniT lin.'ineHs men In Alhiniiicrnue,
ininl Is receivliiM; the eniinratiilatloiis
!nf ,i host of fri nils III his new hnppi-'invi-
The bride is a daughter of
'John litn-b- . who for liiatiy yeiirti has
been ( .Hinei ted with the Santa ''
railroad. Kile has won for herself
an i tiMitbl ' i in the .soeinl
world by In r beauty and charm of
milliner.
i Air. nnd .Mrs, Lyons left lininedinTe- -'
ly alter the ei reinoiiy for u hoiiey-- '
union trip. I pen their return they
will bo at hen: In their friends at L'16
IV.'.-
-t llazild itveliue.
i
Mm I i T'lil iu
years 1 wai) .inlawed tn hun
tlii-ei- . beaiililiil, liappy T HI M
then It was all over!
lie mi'.ilbctii ' b, f np-- ;
poKe yon inm i. d him thi n'.'
I'liexeliili' lllatter.
Iji'i:vs iu; m iti'itihi n.
Mr. nnd Mrs. Frank Ah Vi y were
llllii'll :l ile!h;litHil Kin prise W iilncH-,da- y
lAoiiinn at lliiir liome en North
Kli'Veiitli Htru t by friends who "just
dropped in." brmuinn with them it lie.
IlicliHiH llllicllenll, All evellini! of l'lll'l
pleasnro wins .;pi lit by nil the Jolly
party.
Those piiseiit were: Mrs. K. V.
UiiHi'tibei ner, Air. nnd Airs. Thonms
ill. niakemore, .Mr, and Mrs. John U.
'Clarke, Air. an. Airs. U I', lleekhain,
IMr. and Mrs M. .1 lniims. Mr. and
Mrs. otto oicsoii, Mr. and .Mrs. J, 11.
I l. i I1.1..U. Mr and Mrs K. F. Jacnb-- j
(.ii. Mr, Airs. .1. Stafford, Mr. ami
Mrs. .1. 1 ; in 111 rfni'd, Mr and Airs. Al
lolcsnii. Mrs. I.. liriffith, Airs. tl.
lienrd.sley. Misa filler. I'I'. S. K Uur-to-
nml Mr. .1 V I'nriei'
!ltV Mils, wool SI V .
) Two ilolbihtf i,l afl'aii's wen- tiun
idni'liis.' the past week i'y airs. Thco-dni'i- .
S. Wn.'N. '. Jr., 'he first n nin cniplliiictitary to
Ii ft of lllH ti t in ol i t f n c.
Man In society Is like a flowerl;loti in its niitnt- bed; 'Tia
there alone
I Ins faeultK H i xpamlcil in f"H
blootli
Shine out; there only reach their
proper use.
In honor of the retiring pmddent
nli, in u..l.in l,.ov. A l olbni- - collar efi a a it.i v. "Th.' II .in-
fill- ill' loll at 11
W.IH lllll MlbJ. . t
ineelini:, ami Or11 ill I b
i - l l... nioini lit I.! mil
t 'ic . ... i . .iin,; In tin
h. potlleMH, I i llll Illin I
:n e tn. ill , M h i,n in'.
in
ii i ate of 1 ii ri lulu r nml
'doubled White otKanily flares out fromlackthe neck und a ist iiT lillle bow of
tin s the llnlsh to tile net It, vliilo
I. It l.i pirn for
mie triiinliiK of ehll-- l
erlod of itiloleHi'i liei'
lioiil wan al In
iiiorc can fill In
iill ii iIiiiiiu ll:,'
M I IH I S M( I'INS,
, II.
.nlliiil llll llllllll with tile
lllllt illlelln .11 of Illin Hedate
belli, It leiiMill WIIH tbe parti
cii.ii l, Mm Al W. I lniirio nt her
lie.ll.llf ill llllllll' W. (lle.l,,V llilel lioiill
iii i i.iiipllineiit to her iimth' I', Alls A.
IH lOlil II
It IMI I
Mm. vlr.
. in. '., i, in
dainty, narrow turn-buc- k cutis slv"Arthur ScliRin.m, and tho retlrliiK archaeoloKV. These burled cities up- -
.llv li fid, ami he In- -U lllllHlllN K Cpl IliK
but be e h t nnlle
ilito
Hiiro, the proper touch to tho Mceves. jm!i'Hlul the
of the w l I'i
in ilinai v hoimoholil diitleK
and mother w ith db'tiltyI.,.. Mi-- -, Wii'. n
it ill. b u t pmil
inn llilni, 'ill, oi n
ll w hen fibe h the
bIm I,
in th. 1 1. i i ml., i
iini bti.iw,
liillil ,.l all In
nil H l.l'e, , oi in
I Mil Ih i Aneh
tin. M
ol 1.1
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hoard of Kovcrimrs, the Santa te peal because they show the lives of
i Inb entertained last cveninK. It whs! men of like passions as those of
the lime for the monthly social d.--y. As in chacolon.'it.s dun dow n Into
which Is niwiijs made nn event ot j tlm soil, they die; bin k into the old
much i tijoyiiienl. j passions and cuHonis and bu s of men
who wore much like those of today
To weleotiK; home Mrs. Paul A. P. nnd from whom modern civilization
Walter, nfter nn ubsence of over iijhas been developed,
year in California, Mrs. Ijiughlln en- - j Professor Pavid Moore Kobinson Is
b rtained nt tea on Thursday eveninit, inn A, 11. of the l.'nlveiHitv of Chb airo
ii k a
pa
I A
. .1 i.
l
I s Hunt! b.'ilt IliK til
in in nn t". Hi
riiiiii ni j
ev ill- -
and Iiiii an t, me thai wan especially
uiil'i , e to ills hearers.
1 1'. I 'Veil II l l iidiie's )iH-- on I'll-i- ;.
iiIi k u iy al-- o
.i must iiileri -- tiiiK
col-t- l llnitl. ni In Hie Jitti rnoon'H l litel
l. iiiilni nt nml threw in iv IlKht upi'li il
iiioHt Im iml l.i m an. timely mibleet.
The iiiii-- n il pint nt tin. program wiih
i xpeci.iliv well In iiil I. il. iiml the Hen- -
'i'h
. il iiml i .i'iin;r idaml.ird ol rlcumic"
.,1 la- te, w hclhi r the i? in it li.t
or one lnimlr.il In nnnriil, lkflS; seholai-- in Creek, lsm-fl- - fel
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the (juests bclns mostly inenibets of
the I'ifn.n club and a few Cither
friends. Ulo.-son- is and follane, typi-
cal of the brilliant sunshine that
I'otii'cd into the windows, still fur-
ther Inaiititied the beautiful home.
In the illnlne; room, Mrs. Huberts,
Mrs. I'lirker, Mrs. Spencer, Mrs. Pen-bili- l.
Mr.i. Hewitt and Mrs, Iloov-- r
assisted. n was a rare afternoon,
.low iii r.reek, JMii-n- i, und Ph. p. in
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Itraveleil ixlensively and studied inlinuseuins In Spain, (icrnimy,
'KnKlaud, lietimark, Sweden, Kursin.
Italy, Creece, Kuypt, Turkey and Asia
.Minor. Has participated in excava-
tions at Corinth and SnnUs. lias
iiiiide explorations in lirciee and es-pecially in A.-i- Minor. Author of
"Ancient Sinope," "Inscriptions it'
Sardis." nnd nunierous phllolnsical
and arehaeoloKii-a- l artleles and re-
views In the American Journal of
the Anierlcan Journal of
Philology, and in oiher periodicals. H,
is Men president of tlm Arcliaccloni-ca- l
Institute of America, and asso-ji'ia- te
editor of the ITassicil Weekly.
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Watches
Tin: m:i tixv oi:s
At 9I0.CO. ami iM"'-"-
Itv of out-o- f tov n ,rj
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our spi-cia- l watch hI' 1'cr
oft) Is iiiitlnii.il MOMIXV.
PAY und KI)MDVV ami appli
10 llradlet Wan-In- s iiKn.
You liiMC M.50 retiiincil to '"
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Monday nfliinooii, over ihn teacups
at tile Pnlac,. .f the Governors, the
Archaoolouicnl School auxiliary,
.,u l upon f'.lvliiu u re-
el I'tiou io Pr. J). M. niiblnson, of
Johns Hopkins university of l:.,lti-inior- e,
mi the eienim: of March af-
ter his lecture on "The Purled Pities
of Asia Minor." It was reolvid to
Ttii'ke th.- - reception a public state
'alfuir. Pr. Kobinson will urrive onithe day In tope und vi lli reiiiain until
.Saturday evi niiiK. then hnvlni; for
the liraml I'anoii and Sail Piei),
Satitu I e he i K the only place, be-
tween Pueblo and bos Angeles, that
he will bt turn. The committee also
appointed a to arrange
Ifor .an exhibit in the Palace of theUiovt rnors of the urt treasures to be
found In the hemes ef this section.
(i.M.11 HY OP WOltTHir.s.j
Wednesday afternoon, in the
room of tlm Old Palace, Colonel
li.iiph K. Tw itchi il, w ith bis
mide live amiin. the admlnis-tr.ilioti- s
of (lovoriioiH, whoK. .life-'Hio- .l
portraits are on exhibition
tin re at jncfent. He held the. atten-
tion of the pupils of the high chool
and their as well n a nnm-- I
her of other BueMs, fur over nn hour,
as he told of the life, otk and
thatlit tile 111 OR lice. A Kill HUT-t- o
' ;i!iv t'iO!c.P I.IVIN'C MOPKI.S AMLIj
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up to (he htjih Mand.trd that has"
tie ll s.-- t by that DrKHniCali.in 111 He
fiiiictioi:- - ' 'e m j I iifo d a it Is (.f u
cf !'.. who in ewrv way "he-- ,
ioiii;," the sc. i, ty h,:s come to be;
'
r.,-.-- r.i n one of the tmportant
s In the uncial life ef A bllflller- -
ijuc, and it uiuius ure looked tor-- 1
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I'm in i ''in .inn and lelnien t.i t!i ItH-im- .
of n our! to the eflect that a
iniiii h,i a lit tit to cut olf the fentlt.T
imm il wom.in' hat when tt tiikles
enwald Pros, t.nxe purchased one if
the finest and most exclusive spring
stocks imaginable, mid it behooves the
la.lie.s to visit thrlr bi store Thurs-
day of this week.Pri'ritrs 116 S. rounhlhia iio.-- lu Ibis i'Jiluu..ir cite It1n 12!
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MAIL OltlU.KS mo prompily nttcndoil to nml cooil fonvimloil prepaid by
pan-el- s p-- l, excepting in iwc of luoiehnndi H' too Inrse or too heavy
The Stockinet Wonder of the AgeDollar Silk Wonder The Economist Misses' Department
Main Four Si'Oorul Floor
Silk Wonder Stockings bear little resemblance either m nppoarnneo or wi'iivini; The outfitter to children, mosey and little women. Main-tainingqualities to t lie first' pair jrif silk stoeklnss that v.itp nut limn a piece (if ft tiff taifet.i ii nil times complete clocks of tlio newest and most relkihln garments at
and sewed by hand the back, for Silk Wonder fit perfectly nml wear like linen. hover prices than elsewhere We have broii'dil to Alhmiueriiue this Hon won ll hllth-Itrnd- e
Main- people tell us tliey nro the best silk stockings t any price wo know they lino of garments In addition in our popular price assortments.
are 11. o best at $1 nml we guarantee thorn to la.--t as lonsr as you mink ihey should. i a In i w Wd hi Ureses, fine Middies Willi skats to lii.Uih; Coal ;, many .lust one of a Uilul;Come In black, white an)! tun; in nil the season's new shades. misses' and smal women's Slots, "only one of a kind." We call particular attentions p - m& i to tlio exclusive middies and dresses made by llano Ihl Crock. Tlio'-- can only heSTOTKIV;s Tt MI IT Till: Itl'M X l)S OF I'Vl ltV OMX 3.V 1'alr. Throe obtained at The la'onomeu
for K I .(Ml, cry sheer san.e lisle; lavender welt medium veinht ooiton; medium and Visit This Department on the Kim'oiiiI Floor.heavy vri:;ht silk lisle.
Our New Addrcss-308-- 310 W. Central Ave., Phone 81
The Economist Announces Interesting Arrivals of New Merchandise for Spring
yA Distinguished Collection
Si '
'A lW
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Gossard Corsets
at $2
Tomorrow
Kivonil l'loor
Every woman ran now have a
fiessaril Corset. W'e offer a new
model at t- -.
Thin new dossnrd model, hero
IhiHtrated, represents tho Kreat-os- l,
eorrst value we have ever heeti
nhlo to offer our trade, nml while
it meets tho present stylo require-
ments, It eitti he worn 'y dutiKh-tt- r,
mother and Kiandniother.
Tho bust line is medium, tho
back rather flat, the skirt Ions:,
yet with ampin fullness, nnd tho
honlns? Is linht. Tho material used
iH (in "F.vorlast," which will (Uvo
splendid wear nml service.
We offer this new "!ossard with
much satisfaction, because of theliappinesH and stylo it will hrinn
to each hew (loHsard wearer.
See this corset tomorrow at
the price It lias no equal.
Model 250 Price $2.00
Showing shibishcJ Styles in Women's and Misses'
Suits, Coats, Costumes
Skirts and Waists
Xcw Apparel That Is Charmingly Springlike
in Both Model and Fabric
There . Ire lrided . Idrantages in Making Selections Xo:o While
Stocks Are 'cw and Fresh
We shall offer many extreme values this week that cannot fail
to interest everv judicial Inner. Women who appreciate the new,
stylish ami different will find unusual pleasure and satisfaction in
selecting from our hundred of the new Spring Suits, clianuini;
new Dresses, clever new Coats and new Separate Skirts.
Newest Spring Suits
Reproduced From Latest Paris Models
F.vtraordinary I'alncs $15.00 to
Beautiful styles, reproduced from latest Paris models, nude
of handsome Moire .Silks, fancy Crepe Cloths and newest Wor-
steds. All the new colors, all sizes for Misses and Women.
Charming New Dresses
For Luncheons, I'isiliug and Street Wear
Very Specially Priced 'at $15.00 and vp
Handsome shies of Dresses, made of fine Chiffon Taffeta.
Crepe tie Chines, Crepe Meteors, and the new Floral Silks. All
the beautiful shades of the season. All sizes, 14 to !(", for Misses
and Women.
Misses' Sires, $7.50 and up.
lift VZZ, 4 A '
y
ir.' S l.t .
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The New Millinery
It Is different effective tho eehornl tendency hnrlunn tucli
to Oie I'll. litre tiel'I.el loo t lei (m no well di'fioed II III It .1 loll : 11 U
IndUidual las'.es can e nccoinnmdateil within tho rllowahlp ranuo
of shapes, and the French examples hrlnn us n color ranno that ia
roinplele, from the brilliant to the marvelously delicate.
We me exhlhltim; llio latest and choicest, Importation nro
hero for tho"o who pr.der them. New "York hats are In fascliiutliitf
iirioty of stvles, nml o aro piluciur l'retich eoples In our own
workroom tlwu le with the oi lt;lnal i in nrt and c orrect llto s, but
at half tho price.
Our Strong SwelnU Are nt ".', $10 nml $12
nu: nt'av siiir:s
All the nevvent IdrrvH tn
tuitrimmed shnprs nro nhown
hern in every material ntid
eolor that faHhlon leu ap-
proved; many qualities priced
from 'J..'.0 lo $10,00.
ruoiTMox or xi:v
1 l.oM.lts
Our cioa j are fllleil with
an i xiraotilinary exhibit of
the lioueis. inmost popular f"r
lto colllillK season - (ill
ur.ides for your selection--fro- m
the least expenslsi' to
the finest Imported novelty.
OTII1U MOKI l.S ,T Sa..-- 0, 85.00 AXI 87.RO V.M II.
oi!si:t sim:( i t.s m Aini'its iti: n(1
TO IMst'OXTlXVK
('otishiiiiK of ltoyal Woreemi'r. lion Ton nml Xadla llrnmN
netrnlar vtiluen to il.fid, No. TP, chwinn out price '. ...DSe
ltOKUlar values to li.OO, N'u. cIobIik; out price SI.IIH
Kennlar Values to $:!.I0, No. Al"', elosint; out price $1.IH
New Silks
Main l'loor
Wo are just K'ettini? Into tho greatest silk season ever. This
stoie Is ready. Here are a few new silks you should see and some
silks you should hoy.
('nscudeusc t'repe. Canton Crepe, plain Crepe do Chine, Kgyp-tia- n
Crepe. French Crepe, in plain colors, charnilin; printed ef-
fects ami hrociii.
Crepe Meteors, Charmeuso, Poplins, Messallne and the very
latest noveltv, I'ussV Willow Taffetas. IHi, 411 ami 42 inelo h wide;
prices ran;'e SI. 50, SUdM), M2.50, stS.tM, x:t.5( per yard and up.
Note the I'iiusuiiI Slvl.- - nn.l Vulnn III Our SMelill HntM III $5
Floor
(Announcement
Clever New Coals
I'or Street and Semi-Dres- s ll'ear 4 ...Ml
J'ery Remarkable Values at $10.00 and up
Newest Krcnch and KnlMi models, reproduced in such materials as fine F.ponQ'es, Ciepc
Poplins, Moire Silks, fancy Crepe Cloths, and other beautiful fabrics. They arc lined with
(luarauteed I'eau de Cytme silk. All o1nrs and sizes.
The Popular New Cottons
oneouriiKe early sho))pinK should
'lis department. Many m u' ideas
t he found later. PAUL P0IHET
u Paris and
The special prices made to
make another husy .Monday for t
ale heiiii; shuw n now that e.inno
':i:Pi:s The new noncle
Crepo and Chiffon I.lsso
Civile In plain colors and
i hoice stripe rffe ts, very
soft and dainty, --'.h- 'iul-iiy- ,
Monday Ill"
It T1XI-- .. yarn dyed,
shown in mixture effects;
:'.' oiiality, yard . . .
ri:i-:- ll MlltAS Im-
ported direct, all
new stripes, n.li- uiialiiy,
ard
New Separate Skirls
.
1 Mst Popular Garment for Spring
1'ery Specially Priced
The.styles are prettier than for many
seasMiis. Choice of a variety of line fab-
rics, iucludinrj; Gaberdines, beautiful Checks
and Plaids, l'rcneh Series, Moire Poplins
and fancy Crepe Cloths. All lengths, fmni
37 to 44 inches. While and colors.
House Dresses for Home Wear
Our new spring stock of One-piec- e
1 1 use Dresses is now complete with the
new models in Chambray, Gingham, J'er-cal- e,
Madras etc., priced at $1.00 each
and up.
See our line of House Dresses for
Misses; price range $1.35 to $1.75.
HKI'I'. Plain cotton Crepe
with the silk stripe, in
white, hlaek anil u ranse,
of coluis; jue. cut:' lit y,
yard '.
nvrivn r..Tit spr.tixr
h Kntines. nil cot-- .
ton and part silk, white
and a wide rann.' of rot-
ors; yard tHI''
SUTIXt; It VT1X1' Ifonvy
suilim,' and coaling Itatine
made of selecteil yarns In
the ii'-- coluis; yard . .Sl.'.'i
LARKY MADE WAISTS
T()V ore cordially invited to view our newest
Parisian ll'aist models, now on exhibition.
I'.aeb is a masterpiece of the daring simplicity of Paid
Poirct. We ha:e the exclusive agency in Albuquer-
que of Pidret tlcsigncd ll'aisls, which we will receive
a! stated intervals. See those now on exhibition in
our Bleme Shop.
A Popular Damask for Monday
45-I- n. Flouncing Embroidery SpecialsKI,'J." anil SI.;'..") I;i-- h l inen Ihimilsk. Kl.tlll Our Improved Blouse Section
t
.crv itarnn nt Is ftlovvliti; Willi newness - all the new I'Ioiis.-m- -
tile llol.'ro llie lUaln.p th. Sin I'll fllv sli.rtVii ill line llnuerie.
Cope i:,.on;elte, I'fepe de t'lilne and 'li 1 , x, NiMH and
eoinl.iiiiitioiix nn.l all rematl.al'ly priced inw. ll lower I
Uoi;ld . xi" I.
Special Silk Blouses
7n and h finest yet. heavy ii Tahle Damask; very
select patterns are represented; $1.::.'. and Jl.;'..i onalltics fur
vard
PKIS TO M VH'II Zl and 2;;-in- size, $:!.;:, to $4. 25 Value,
for, dozen """
White Wash Fabrics for Confirmation Dresses
An I'niMinl Aortment of Unlnty, Sheer ami Practical
Material-- . Snappy .Monday special-.- .
We call vour particular attention to our plain and embroid-
ered mercerized ItatiMi s, Voiles and Frcti' h Crcps. Pri. ed from
pur Monday's shopping we will put forward some exceptional values in the finest import-
ed Kmbroidcries, representing the new 'and popular effects for Dres and Gowns; new
Voiles, Crepe Xeigeux (or Snowy Crepe) and fine Bati-a- in while and ecru foundation,
embroidered in a large variety of designs; embroidery is done in both while and the new
shadow effects in black arid white combinations; all 45 inches wide and beautiful values at
$2.00, $2.50 and $3.50 yard.
f'hie n"iv l'.l.oiS(S from everv fnsliionalde material - rVepe do
f'liiiu'. frinkl- - Orepe, Chilf'Ois. Nets an I l.a.vs. .eu t a.oFtolie
i .1.11,11 lies., roll eoll.iiM and other new ir .; Sp.lal
L
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text, vn.
Wi'ln 1.1
chapter.
Lord H il
I ioldeiy
iy there
the pastor at. 1 1
Topic for the
l'.rnioliH Jicyolld
uimMiiK hour
I.iift upeakrr. The sinlciK Kuinlu "t
iisiiii I hours.
lllble si hool nt A: ITi a. m. . M.Where to Worahip
To-Da- y
net has a collar, and half of the citn-nllif- ?
vestee, of lice, with the lower
part of yellow silk, v.hlch Is slileheii
en to the lace A liny, flat how of
hlaek plcot-edne- d llh'ioii is placed
dance.
Sermon nt 11 I'Vi'lllnr ser'-te-
Isv.om with a white sciare skirt, which
leittuiis down the front unit hn.s net-i- n
pleats nt the hottoni.
The moilel which 1 have used for
rr, Illustration is made of antique
Sublect fi r the"I.eiiHons T'rom
;:i0 p. m., "The
a. m
At ' "Weeklmr That W'lvch In woria
Drul. e, toiperlnb ndi lit; James A. llaui-mon-
usslstatit.
VollIlK l'eoile'H service, lit TeO !.Dan
1'ra.w ford.'' While."
bled rufflea mound the hips. The1
ednes i f thc.--e luffks meet In tho l ack
and are faced hack with the saim.'
shade as tho loatee, thus kIvIiik 'be
coniiecti.'.y; lim; ;c '. V. cell the two Har-n- if
nts.
A t ii 1 recii ( Ofilee of faile silk
li. seen nilh a white taffeta skirt. A
while .lap.imsi' (.oliar roiled nwaj j
from the neck.
I'oliseleiii e."
.
,..
. ,1.. .... ..P X' ......ly A for the 1 1 o'eloi'itMusicalMls.l Until l.ollKtl II11W Will H'.'OJ.in.m.In Tinman stripes, with crcen as s.piarei., in ioe coo .o mi- - . - . "1"i rep. Christian Kndenvnr nf
"Well Stor l .Memories," service;Cor.,short pep-intli- o noun in oi.ick is seen on nonea liiedonilnntinK color. A Without Words."V
I'HtsT sun nonisT i:i'iskx)i'Ai
I'lii'itcn.
Corner Ind and Pouth Third.
C'linrle scnr lle( l.nian. I'nstnr.
mniary iipr
ii"n No rj.
O fur a Closer WalkAnthim
II.
iahle si tidy junl prayer, Wednesday,
p. III., Si Ulliew, ii.'itli chapter.
l.ailles' Aid Hociety. Friday. ::"
p. m., witji .Mrs. l.lndsey, t, z South
Arno.
luiu is lencthened !y a fjathered ruf-
fle, and Willi this is worn a faille skirt
of treeii. A chemisette "t line hatiste
and fiiotin'-- t is worn with this wuisl,
anil the collar and 1" It are of sreeii
laiith tlorby, deaconesn; X). A. I'or- -
and colored waists. 11 Riven ileptn anil
character to coml.lnatlnns which
inluht otherwise appeal- - inane.
The shirt waist is ap-
pearing in a new fashioned yainient
of ldoe, pink, green and yellavv linen.
by Fos!er.
Will noil.'"
S..o . "I I'otne to Th
Thomas A. Chri 1.111.
Hi mu No, 42 1.
foals In brilliant colors are also terfieid, Kiiperintendent of tlm Sunday
shown, one of deep pink poplin belnjt school; .Miss Jennie Troll, choir direr,
particularly l...rul...ioe. Tiie length oftre.Hs.
Ihe waist poi lion is normal. Abeltntj I'nbllc worship nt 11 a. in. ninl
coNf;ni:c rio.i. ntntcii.
Corner Coal nnd r.tondway.
Ite. An lile Tootlniker, 1'nslar; Stan,
ley Sttli'i", Oruuiilsl: Hay ltii'd,
lH V. I'. S. . 1:.
Midday n hocl at 0:40 a. 111., II. 3.
Lit how, supei nt en dent.
Diviiiu Wnrshlp, 11 a. in., nml 7:30
P.
Sermons both inornlii; nr.d x nliitl
by Ho; p;i."tor.
.Moruintr suMcet, "An Fsilnn'e of
faille silk i:v IJXIN'illUime xiu:iru collars and roundinnmanyAt n rci ont sprluif openln Voluntary.
II'. ma No,
in., with preaeinj. ' y ti.The niibliM't of the morning
'.Something ICvery Chrls- -
2 SC.least seven Inches wide atiio lies the!
skin jportioii i the aist. Thla lower J,"','',,
siction Is cot in a nan Mpiaie, a iM'imiii, .. OuKt to Know." Tivenin.r theme,iMimini; (in side of the I nek nnd
A tit heoi.
I Iffel'tol y.
Solo Selected. Mrs. J. O. S' hweiif- -
krr,
llynin No. C2.
Devotional meotitiK of tin Senior
rpivorlh leanuo nt titllO p. m.
Jnpanese r kimono collars of while
are fastened on to these waists. T!u
hemstitched heading is med to con-
nect the sleeves and waist, and be-
tween the box pleat In the front and
the rest of the ttllist.
Ammit; the novelties was n rleeve-Ira- H
waist of delicate .shell pink taffeta
worn over a d qnlmpp of
trold e.
'"aiitifid j owns were seen whose com.
Inaili.n of colors and inalerfuls won
most sirilinj and not to he forjrolten
w!a n ri nioileliiifr a last si ason's froc k.
A handsome K"vvn "f hrick-color- e
'1 ' iir h.is stee es of hrick-- ( i.lorial laf-'"i- .
A uu.-dic- d si.sh cirdle of taffeta
has wide head fringe followini; the
l.over ,.,iK,
A n.riklmt nfti rnoon frock Is de- -
of n
P. ni.
tne ross.Fv.nln, "The Coineilon
Good .vinn.''
Vouns people's 6:110
.Misa iillio iiiHM h ader.
ritrsuTKiti "r cnntat
Silver und Fifth.
Ilnuli A. Cooper, Pastor; Cliiiuiiirj A.
1 eiiTiiiaii, jtwiM lalo J'ustor.
r.ille is liool, 9r l5.
The ndjlt IliblQ claiisetJ lnet at
10 o'clock.
Mornlinr worship, it 11 o'clock. Ser-
mon thctiU', "laenuil Life."
lhetilipr worship, 7:15. Theme.
"A .Man or 11 Molly-eoddl- e, Wiiich?''
The fi'ciiinl in u ferbH of Mernn;is on
I'lactienl I'rol.'cms of Life.
Musical pronram- -
M ' I! NlNlT,
rrelude, "1 iffei'tury" (llatl.t..l
".'hall 1 Iteniemlier Jly Siiiw jn Heav-
en?"
Konday school meets Ut !I;-I- a. m.
There Is a class for all uk.h ond hexi-- s
with competent and i'i iiHci'ialed
teachers,
Hpwoith leamio devotioiUil service
at I! :3ft 11. m.
The Koclely will hiva
meet rp'.niui- - inonlhlv lirournio at thtlThe M isslonarv sni iety w ill
,1th Mrs.
in way.
inlcr of
I'o'.vnd-n-anrc-
'I'm sday at 1 p. 10.
Wedo.Hilav evening pravcr servlc
"P"'i-i- : at T:r.
Idack skills and while skirts will1"P it in Idue crclie de t'liine, with'
Thursday nfti rnoon
,Jelff, 1100 South I!
I 1'olloWluK is the
music for
ripplinp, so that the rioucud
bnine Is -. from :i u.l-la-
of white ciepe enilnoid. red with
pink llu re Is m i onlrantlnK eolor on
thla I'cat.
Similar o:rs of moire and taffeta
are dispiaid in such a fashion that
one innnol help helieviim that tiie
stores at t believe th y W ill be
moi t popular.
Corduroy la also used to develop
rpriiin coats of a more tailoied variety.
The raglan coat is Mill Mipieine, and
in Keen, with variations hi collals,
which ale Hoiiare at th back nn.l I0I114
fined ' he worn a ni'eiit oeal durinnFi"'v.;i ,,f fiwui',.il preen silk
l'ep'.um of Kt'cen, lonKcr In front is: the cotnlmr season, erpecially with MoliN l.NM
fpeelal Music Mori'Jnu.
Orirnii l'rclnde.
Anthem Tho Kvei last Llis Arms,"
Fcal in.
Soprano Solo Mrs. J. K, Hall
l'ostlude.
Kveninr;
'ran l'r.--ltn-
skkvu'i:
Fllele" iDevred)Antliein, "Tr. Kyes of All Walt on Oliratl l'relud
Teach Training class at 7:15.
iMvr.nsrrv vi:sn.ns.
4:00 i .111., ltodey Hali,
T'lelmlo.
Hymn No. 4 2.
Invocation,
Thee, oh Lord'" tSaiill.(iffertory, "I'rayer" (CalleaslH. and M0111I11K.Anthem "I: ennuifOnkelev).
Solo "I Heard tin Voice of Jesus
Mrs. li ill h M.
Heavenly tJato" (HrlsifB)
Andrews.
Fil'rlm's Chorus" (Wax- -
Solo, "Tho
Charles J.
roMtllllle, " (l)arth tt).Tenor Solo "Open I bothe Tempie," Klin op J ohii ;a"N ofD. l aul- -
ok.' a with a narrow cuff and a wide.
di ate i flounce of blue is alt iched un-''- "
Ouallt it, malum; a. lout; tuple. This
" Miairt yte if utilized by a mas-- b
r di,'rsmaker. but an amateur
thnuiii Vj,,w 1( with distrust, for it can
l e smart, and it may he patchy.
Fenil. Illations of color and material
not confine themselves to mltn and
"'iiiiK.s alone, but lire also seen
;l,""r',' waists and blomes of linen,
!1
Say,'
Fart.
l'n
by).
HIT).
eoiitee.s ol uriKIU niiwinn.
These coatees are often made with
body and bIocvo iu one, Fiiort 'tth
(hrei-iiiiiir- tcr sleeves. A fall circulat-
or gathered ruffle is fastened to the
bottom of the coal and on the eiltfe
of the (sleeves. These ruffles are
sometimes doubled and lit other times
have a plenl edso but are seldom, H
ever, hemmed.
A churmini,' contee of brl!!!:'.nt pr
trole blue is worn with a black taf-
feta skirt, whli li has two wi le doll- -
llude "Fa: lal IVstlild'hi front, In o.iiplctnc ntary colois. A kenrouir.
luindsoine one ol chei ked worsted had! l'ostlud
K.
read inc.
Solo Mr. Thomas Ai
llmn N i,
lli'sponsiv
M'fet tnrr.
Mfertoif
' KVF.NINC.
, Meditation"
"Si k Ve the
(Tombelle).
Tird litob- - liVKNIXiil'n
hub
Anthem,
(Shel- -
SoiiK,"
SoiiT,"
SFIIVb'L
"Nl;htI'telude"irir-i-
(Cowtin) (Vouti.
Anthem -
rtsi.
Solo. "Come I'nto Me"
Mrs. ISaldridHe.
n'fertoi v, "T'aHtoraJu"
of .My-- 11 n1..WI)
I'hrl-tls-
Adilrrs'- "The Keynote of n Uiitht
I.iviiiB." Habbl Moi.-- e liertitnun.
llvmn No. .1.
1U lleilictlon.
l'ohtlllde,
I'et and silk.
- li iud.-om- e v. a t ef rmbroldi red Chamin-!- . h''dwick.i iffertory "Cmtlb ne,
Solo "Fear Not Ve
(MalUy),
U Israel,"
.h A. Chris- -
cmusTiAN st n;.ci: scii;tv.
Christian Science servleeit nro held
In the Woman's Club build Bik, at th
corner ef Seventh atreet nnd Oolrt
nvenue, every Sunday morning at 11
o'clock.
Wednday evening er"lcci ore at
8 o'clock.
The public Is cordially - Invited to
attend these services,
Sunday school nt 10 nftdock'.
lule).
l'ostlude ( Armatri.niii.
Charles J. Andrew's, lUreetor
Kunwortln, organist.
jIlis ( Dudl. y Luck). Then
.tian.
th(! two lacks cut so that they not
ir a bias scam in the bac k. A MrnlKbt
it".ml of the same material w 's
slitcb' d nroon i the bottom and lip the
front h siim'.
A m w st.v lc of hleeplnu garment
shows the astern influence. This Is
a eharinini; friiled paj.nna The Irou-.cr-
K'lhi-- l in ut the annb s, Kive a
truly (irlenlal 11 ppeai ance. Ni ulll-'ee- s
ihey are, for with their net frills at
neck and sleeves they scan ely suh-Ki'-
bard i:mii", lad ad'1 an odd
trnetion rust tipproprlate lor louim-ln- n
about one 1: room. .t
Farmers ""d others who live nt m
distancn from n drier store KhoulilHOTEL S A N D F 0 It I) Sun Uleiso( alifornla
nitsr n.MiisT rnrnnr. keep In the house n bottle of HAI.-- !LAUD'S SNOW l.INIMF.NT. It may
ho needed at any tluin for ruts,
wounds, mires, rprains or rheumatism.
(i:Titn avi:mi: MirniomsT
4 111 IK 11.
Comer Cetititil nnd Arno.
SiiiiiiM-- l ' Allison, I'nstor.
Miss Alary' Hanseoiil, rieiicouess.
Mrs. J, O. SVhwcntkcr, choir lender.
Sunday school nt f:4: n. m. T. f.
The Holel Willi ll
bist finished. Impresses the very latest In romforl nnd rnnvenienee.
H:ii-ii,u,- t lotipy; Uixurioiis parlors; each room a haven of rest nml mn-- ''
dnieut. You nill be mo'pii.'iii. to find inch nervlee at o moderate rates.
It ATFS Tf.ith nrlvllece II. 00 nn,l uri; private bath. 11.50 up; Parlor
ltroadwiiv ami Len.l Avenue.
1. W. I.onnfelloiv, Pit It., 1'nslor
The revival nicotinics ihleh liemiil
01 Alarch 1st dtill coin Inkie with iiood I
liferent. ServieiH at 3 p. m. nnd 7::ui!
p. in. Tiny will coiilinilo until S1111-da- r-
nnil perbaim .longer. Dr. K. lb j
At'.vood Is to ho a jlelishtfuF
cold axd m:onvY cnincn
oFuiiusfr.
Ilcinion l', Wuiimr.H, Minister.
122 iouth Liondway.
r.ible clasi-- s at a. lit. Le'fnp.
Matthew iMth, the, Sn' und Coinui''
It Is 11 iniwerful healing find penetrat.
n remedy. Trice i lie. 50c and $t.0
per bottli!. Sold by nil (irucghts.
Henry hauls baggage. Phone
t...O and up. Eurupenn I'lnn only. F. S. SANDFORD, Mgr.li bus meets all htiamers nnd trains. llnrris, 1 uperln rtulent.Preaeliing koi rices coiidw-i- j byllenry Hull bugKBge. f'hone tSV
iiiiiinnii f mizKi tuk. stT mini m iniiiiiii r nritf inhr inn . j'nut rr inniniiiiiiiiiiiiriiii i liiijiiiiiiijrft'imiiwM'"iiiiii'""n-ir-- ' - um minium 'in nil a )Mr"iir "mmu ti tnww.m r fcnn.Tia ng nun m m wmm w irr--ir winttm irr r :n
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!"',;';, vrrr ,,, .chaplin's front show .PROCLA MilWINDOWS ARE DANDIES' MR. P. NAUSCKUE11
The Standard
i
PRESS KENT OF
SELLSFLOTO WAS
FORMERLYGLOWN
Peruna the Eest Remedy I Ever
Found for Coughs and) Colds.
NAMES MARCH 27
AS ARBOR DAY
it.i.iMi niii iir fur 'i,i ii, UY'yo yit I'n
iv nf - r ri r . I i In" iifc Hi .1 ri r pill
'ti i ialut n 1. i n' I .! "'m. Tin-- '
In. I r til I. - ni iv nf 'rin.
"A an ii'l. .' I ii i.i mix .Ml 11 ."..'
'' lm k I'll' mm iiii.ir nf I In m!i.v wMli
all I In. i ,;i s M" n, il ll liv I'll.'
M !! KiU'.-nuii- ' i.f ll ni. mi i inv
U III) III" li.u i,,. nltil.lH.lt .''In!
tholo .'mil Willi (ill llio itino Ian nla'
llm (ii.ilil s ' a i a a ii i il:iiit: Pi'ii
j lmnl. t. Till' ''iin i'i'l'
'.nil hi- h'.l I". Initial. t fill ( I, iin.i II
A ini'i a n lii'al la li.vi'.l .ill', ii M,
..i
' I"" l.'il hiiimi' l'i t hi-- ' i v. I. at. r i '"I
Til.' .
..'..I'll nlfl V ha I. IM'. I' Iff ..
c.i.i.i; H.i a. I : .mo "i i if William
"llll.!ll. M VYM tVHllll aX ' ill!'
,.- :,l,..ii! i '.i"..'l."l. i,.;. 'In ' M i''ll
hi-- . v .I'l-l-'- IV." '" lYll'ln""
an. '." iv, v "',i ; jn ii..- a . Tii"
i xv li'i ii' xvi'l I 111" r.ii! I v
Sewing Machine!i (t'r'J Jr
.X V
-
...Jl4'i'iiiiiiniiiii ui
with the
Central Needle
Ii'. a. i.li '''II. i Ilia cli.l'i'-- ali'l Ilia; , , ,
xxiihIiix.m
.in- a" ., a la'.'il l'..r I'll"
j.r.iM r n..l.i fnnuvi ar I'mnK ,l .' iti.vi I hnr M n.i I' iv Is-
li.'.!(i fi'.'la vi'iy I'lilil.iia.a mar 111' iic his inula n a I am immiDK Manii,
it- i.uilii.'k fur Allai.iii. '.in . an'1;? a.-- : Arlinv il iv f'.r Nm' Ah xlii. ,.il o
...llll'l- - In I. '" In 'ill a. M ll til' Ulan llrilal i 11 "l ost It ' il Ill's to till
till.' '. rvi'HI ihl.i your, la'.'.'iia'i' It lias lii'i'ii
Peril iv.- RJftf fYimor (he!"1"'1 ''"Iv "m "'"I " ''
Had Vivid Career; Now ",r "'"
of Nolo, but Slill Loves! M: . r:.muw iiiiiu liiiii; iuiiiiy u rliuIhc- - "Ri;. Top," r k 11 linn II- M I ' . ' i t I I ' V M I nsi Iv ful' a Vuli' li.v tliv soil. mlillll'llin Ilf till- Mall' In CVpli'SK tlll'l,
,n fi ri in f us In ll.i'V will niiriv
t
:
.
less Cooker. Sec tiicm at our1 a.,ii. i. w ii.'ti'iiv I'm n hi i' i xvii
Salesroom, 325 South First St.1. ..n... ..v'm,,: ,., i. m ..... ...A ii.M .!' ll,,- ' I,i .1 ll us... i a a 'II hi'l li I t,v Ilia III IliM' ,Albert Fa()Cr. I .r-i- n;.r.A:..U. wiiHiwoivcllnAil m.t
in im fnllinvn' The machine:
at which you:
X'a!l Irillll l. Hi" "i.l'l Jlii'.n" illl--
111' I' I'll i "ll lilt r'! In I' I.f I III' it'"
v.. a 1'iV" i l'i" i mil iii ! i'f il all
ami .1" tlnl.t ini'l Ilia 1,'l.iiiiiir, H"
a ll i'i n a x ivii in n in i v I ll :M ill urn -
f i.; nl all anlil.r vim llan rnfll rilit.Ii il
I.i Iji.lIv I. .If1, lit al'a'i a. t an. I Mt'i
r
"?1
In tn a inihiiual tail r'ir
i iiiinm'v.'iI ian iif lialliinal I si h in : :
ii, li iiniiiiiv xx ill. Hi" ninvi'iiit'iil In
h.'ivi' nj4t Iriilima- tn ulil ill fVfl'y
m iiiml In llm Mam, ninl xxilh Ulc
nf ji ti i u."i is lt in tin' yniilli nf lln
l.iiil an llili'lliti'iil :i ijiri.l:i ii hi nf llm
1
can sit straight and sew forikii'
laill I'lillll" ' H
I'l'iiilmx II . h x C'liiin'i' l; Ii.m tiaini'j
anl In .'.1. Ih iiih a in. iiiliii lit.
A a! Ian t' I i. una. nf Aliiili'i iilal aj
nm-'il- . illii: i"hl.il nf I In- rliu.iila,
I " 111 in.; Inn f '.'v Yn! k ,h
Ii... " . '"i a.'fir nf I ha ii ll I'liilii I 'ir- -
i 1." ,'llal lillll'll'l Hill llillll'i H I, Willi ll j
,ii. i.i. ix j, Lin- I... 'm i itaai-- iiH-ii- i hi rf
x Ii v If. i llx ll.i'i i
l1 t a ill fl !' 111' pi i'H in, III 'h a I fr. -
linn lm Hh , ' im r ..I ilii- 'nliiH'1
X
:hours without getting the head
ache or sideache.
tn.,,, nm-ui'i- . nr an n.nn iniiin-..- , n m sharri'm,. Nas,,;ill,.!z x L.:,
ii ii'l a ll I Unit inn .it hi.vi. I h "1- - si,, San Atit'iiiln, 'I'tx.. malts:
j iti.t unit v nf fin i in; nliai'i'vini; A - "Al'imt ,i a I xa triiilhli"!
bur tliiy; .Willi nil mnl hiiiilly llml
"Nmv, llit'ii fi i', I. VV'llliani ". ,l h' l' until I tunU I't'l nn:i. whit-- ymui
Mmnal'l, uiim ill., I nf Ilia Mate nf Xl-'.- "" "" h t llm H'lnf.
iM.'Si.ai, l,v xlih f llm ...il.liti.ilv nf! ;''"."". 's ''' i'"'.'"l' "j
' ', : ,, ', ,'i'"lili- - I .A' .' fitnn.l. i." tiii'ii. ml ll
: 11 Wllh 'sl"nl "';l x M.lf.tlii. xxith latanl."Iiim liint. s, ,1,1 Inri'liy il.'MliriiMt.. ihmI 'n,,. ii.M Hiin in ii'ninl'li-- h in Hit"
lii'ttiliiiiii Kiiilax, :M ; Vi, sin Arlt'it" ti'i'iiiiii.nt nl n i is tn iliini na t a lie
mix, In lm fni'iiiii I'li'iiK.iii'il ill .i M :i in im: lal i il iidis-in- in I hp
till- s h m nf Hi" slain, ninl I iitKrb'hf vi n Imx ,1m ts ami nl.inil.t .slunilil
llJ.it mi thlN il.iv, li'iii lifis, pmillH mi.! il"' il' This Ilia laxalixn vl- t-
liaili'nns ial.': "f ."'''""'l'l'i'l'.1,1,1.,' M l, MiHiniin IVl,1,",'''Mm in Is tn riliSf III" tn.ifisKs mnl .Ml',, a, as ns will I. 'i'V. a piT-- 1 r , lv .,. ,,, ,,.
We have a spe-
cial offer on these
mill il.sli',. Ill tin. mill. nf 1','H'li im. ,,,. ,,r Xnt.iif Hi'ifMst tlm ilffi'ls t
;'
I In I'l'i nnii. :iii ai'livi" iir.i iil in th n'.-li- if lh" till, . 'rim tunic I'ltini'iit In I'f ii....... Tnrxiitimi nf all n.- -i fnl lliin.'s. sn llial .r is inlfiiilfil tn limn tins in iiiainl. 4 vjtt ftthis month.'lh.. si til nf lln- tiny may I'l't'iifc a III nivi'x il"' iit'i'f.'smy tmiiim':ii',
''
'
'
" '
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J" f J ' "
'
f,
' .; J. '
i'V-
- V '
' "
-
. ,
' '
i a i.
; a a 'l'- - V i . A v, ? '
, ' ,". V i
.'.,-
- I r
.
. t :
t'i .
v MU t liu:. pillion lo, i,id!nj( 4
rniuiU I.,...:. Kuia-tl- u3m l.ec- n.lka. arn.l.i'i.llhv inl'liii'iiff in llm livi-- nf nnr .If, nfil Ii tn thnnv off tin- (I
In. v.; tin. I ttii'ls. It.'i.llnir them n .l. x m , ' hit t tlm (...i lirliix. IICOME IN AND SEE THEMA '""'' ln'-n- Im ' MUi. K ..".1ilml , Iia, mi. rial .lavs In (if vnnr: ' ' " " '" " ' " "lln llm Minly nf , ,',..,, I.irtls. flnvvri 'jt
w liinil (jn itli'iiH, v; m I rna, Is ninl i.nliili'j
IhIiiiIv; hut purls nf fvrrv ilax', In tin " $55 and $65 Machines forBALDRIDGE :'i nsi'iA ini,', mil it liin nf plant ..lai :.n- -ill. :il life.
"i liv, 'ii mi nr in v liaml ninl llm! $36.00irll'ill Si'ill nf flam iif NY xv M.'ix- -
inliiIfti ill the . '.1 i in tin. l ily nf
LUMBER COMPANY
PAROID ROOFING with 15-ye- ar
guarantee.
'A. In ll a n IiiiX III It'.lliMlK I 'il V
inn axxav (rmii k. Iinnl ii.nl liivaini'
a I ll'Xl M 111 il i I'll' 'III' IV lliili- mum -
mil," Mi. i 'i "ia r i k null, "mill
. Villi fi.ll HV III" i il.'l.llM iHVax,
x a
'
i . Ilii" iilaii il. Inn nii Hit: rniin i.
will x. ml In h. ir Hi.- IiiiiiIm aii'l m i'
i In- m at in: !i h nii'l
'lint hn'ii I. lm; nl '.ii nu las ali'l lli.ll
h. 'if llilm.', I.axi' .ni liinliiil mil
iln lint i.i Ii aiiir.i r.n' lln- Hi
Mill , iilniiltlriliuir.' 1'ilFt cf Mil,
.1 1"', i IH Kaflal'i Hill llllm- -
n If I, v lai v ill tn'i'Mi'iil an ri.lii i lv iii'xv
i a i i i' Iv, i nl it li'il " V ii'.ii Ii" in Willi ll
Ma nil laiiM, liin i iivx lnix h, iU i i'li-ni-
h i i"iim ,'tinl din xviiiiii'li'in will
i iu i:ii,'.xli nl Ix illaiimi frniii
ii." liiiniiT ilayM until Hit. n'i Hi nt
lain' Aii'l In iiilililimi
liiitii in Im f t it ii i' ar
"lnl ju: I .14 II Illl'illlX nf rllli llllli!
Ilial h l
.:illi nl In l'i''M n liaiMHil. 'I'll.'
IIU.il rlliMH llilH llllli' rillllH M in! tW'l
H. aai', llaMl'l II'.' 'I 111" Ki IIh I'
Hill .itUJa-- alltm will ll.iVf Ittn
i:ii:. lu.i ai.ni-- t aii'l Hu't-i- . rlittn.
Tii it nir-iii- iliii't' mini lm n ail a ii 11 V
tun' Ihir.l iiim.' mm Ihix xrai lli.m (In'
tii linarx' i iia im. VV lix, iiiir ranxnw
v in ii H m nil hlri'ti lii'il nut i hvi-i-
i it vi ii in r.', mill in lln- - lily li nl 11. i if
i. ti mi iilnii ini:irly fur 1 1. mm pt'i -
a'dl.'
'
'l f 1' !f III" lllllivl.lll.il ilitK."
'Ml. ('.itt.i-- r Muhl mil liniaiifl i' aillx , 'Ami
llU'n X'l.l, lllllHVII ilH Mil' 'l.r.T.TIll
Wntnan ll) 111" xx.il III' xxlll) hl'l' lim it
I'.n ai h.'iiln nf n I't'ni iiiIiik i li'iilimilH
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' anl 'ill- Ii lln .min, lln. iiiaii xx lin
'I ! ll":::. ltd II l.iiUKV vxliii; Hill
tan. mi. I ninl HiiIifiiii Imnllii'H
i. f l nl..' ii it (mil. i'.iii:ti ' I'f s
Hi. iiii.i. ninl all i, f '"in inilix;
.la. i: n n ii M, (nl'iiliala, llilil", mi',
i. ; I., i I'll, i r lit' ha il.'i.n Inn .,
I. t.'i'.i. Inn .nnv Hint wiiIUm ,'i lil!ht
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"l I 'i "I Kail !,. Kln;j a ml li.ii I
tills llllli ilnx nl1 Al.ii'. Ii, A. n.him.
"WILLIAM ('. M'JioVAl.n,
"( n.x i i'imr. WSSS3HS3L KraifllW'B FRENCH FEMALE! fc... lm . Tlx m tadrv IMfflW; r iti''I'y ( hf Knv.'rnnrAXTiixiti i.rci';i;n,
"Sfi rt'lary nf Slain," SPILLS.
AHin, Civiiii ItKimp fur PrrrtiFSARD
rvFft mnwH to nil. stri sirt(n. t.uKini,a't it Mon'r Hff.uiil' il, f.fi.t prv;.Mil
rr II. iw ui m. Will ml 10111011 nl, u.IOSB0RNE PLEADS NOT
GUILTY TO CHARGE OF HH-2'- Fust (rnlriil Axfii.H'.i ,
UNITfO MEDICAL CO., ao 7
S.".. i nl
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The New Residence Section
Tii 'I--V
s Sllf IFF
The lUiiMiiin- ami I.nan Assneiatimis will help you inl I
a linnie that is what I'ltiikliii an.l I .nan Aoeiations are
for that is their business.
I lay ncs Park Subdivision Lot Sale is a rare elianee to buy
'n sjiei'tilation, because v..u ean buy them at a price sure to
advance and make yon hig money. The savings accounts
brin;1; you 4 per cent. Ynu can buy real estate Thursday and
I'Yiday. March ll and 2 at the l"t sale that will make y.m
50 per cent. Is r,..t lliis better? Yon can't Inc. . Impossible!
Ton can make bi- -' iu..r,ey by liuyin; 1. ls. It's lieinr 1f"ic
every day by hundreds of penple. W hy can't ynu dn it f
ko i:i.i ni:w mi;.k'o. i'irn;.i-:- . i: us co had a roi'i'i.ATio.v
"'H. TODAY IT HAS 11.000. WHAT IU, IT UK IN VI'.RS l;UOM
Now:- NOT! I INC. (AN KI'.TAh'l) ITS OROWTII. l. VTI I IX- - POINTS
TO ITS l'.l'.IN(,I TIIK l.l'.ADINC. C1TN ()l- NI'.W Ml'.XK'O. (.k'.T IN, ON THI',
Ck'iH'NI) I'lonR AT THIS I'.U". SI.I' WD I'.l'V TIIK I'T'Tfr:..
Tllh'SK l.o't'S Wll.K !!K SOLD AT YOt'K OWN I'UICK.
$500 Lot Given Away
SJ5 in (nil. I iii the I Tee Drawing at this l.i ;,10 KAUl DAW The only
."in ..ii,. n is that vuli are at the vile when lite ih"iwin'4' takes plaee. Ynu .k.n't have to
hue a lm.
('(',. (', I'. J( 'x'v'OC, of ritl.dnr;Jl, ;.' Ill.lSt H. '.'. (Yd i'.x'j.' of tilf
fi;ni:y ,x . ' coiithh't x',;,1. Coin,' ivul hear hnu, , is interesting.
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Only a short dan's ride from Albuquerque
to Roswell 6y Auto
ii' ov ,u: r.oiw, to r.i'v . m i . . tiii-ki--
Aixi: i'i:' Tin.xfiS to roxsiDi'.u :
I'llv'ST lliiv .1 l"t .it ;i lair jiin'c. TIii'n ymi cm 1. ;it
llaviiis l'.utx Snlnliv ist.i'i, .M'inli 1'' ;iii.l
SI'A't I ) Utiv ;i l.tt vull !.K'al..'.l, ln'cin-i- ' it will
in v.ilm- I, Phi' lii. hi i mi" ii"l well I H'.iU't!.
TI l'l ) - ,i man liuilx K I'm liinw ll' a li 'Hie in a i'.um
,.,, ,(;.,., iu. x:;v !;a- - a:iv !i'..u!'!x la ,li..;m.,i,:; .. ii.
'Im ::! I !ii' lnix' l. . ,. ll.ixms I'mk Su'"iiv m in-- m an
i.li.il l..'.,liti;i
.ii i.i li;i luts. I'lviiy I") is lii'.iiii.i'iil aii'l
lln- - hp! - as n-- till- - as tlic valley .!' llie Nile. u ean have
inif nav'leiis, aliii'hl.iiit'i' i.i w aler, : i n I rai-- e am t !i v,':i
want ll'tMHs I'.nK Sul.iliv mi is the nn.st s,li",i,,l lot ct
l.iiii'iii.i; silrs ixer l.thl i'Ut aii'ini'l anv eitv. v'an v.'ii beat
tlie lie.ilinii CI, 'se f -- ili'M.K aul iliimlns, an.l utilv a few
hi' n k ti i .in (lie liiisiiii ( ( r,ter,
HH KTII We aie ieasi.iial.lv emii'iili'iu t'nat ihe ile"t
;"'! UrtmiiaK ni the new iaihn.i.1 will U' in llie vuiinlv ft'
llaviies I'.nk Snh'liv it i the .'tilv l"v;Kal M,ut. Ii
('e-n'- t t.ike a nialliein.Uiei.nl In iiqtne the jieal in In the
weM Mile ibis eiiterpn-- e will e. Ihiv a h t ami watxh
Vii'ili' nixe-t'iieii- t I't.vv
I'll HI Ii Imxiiin' a l"t In Ilavnes Taik Suh.lix Wv m
n!l liH.ale h'inie l.v the lieautinil llavnes hnai't I'.nk,
..iuatlv ftj'i.; vv u'i .nt ! Xatal"i niiit. 1'.. aliii. I " i
in'-' ;mi I'lln-- aimiH iiii'iits.
I lay lie I'. ilk Suhiiv in, .11 l.ft Sale an invi .tmeni i',"v
..sitii ii, Ci t ' ... ; a ian km the-- e kits at a niee an.l lnul,!
I. nines anil sell the lintni-- at ,i nnn,l .r.'(it a- - f t t as fini-!;ei- !.
TERMS OF SALE
Oni ''thinl rash mi day nt ale. halanee in twelve nmnths, at S .er cent interest.
Ten;:-- , t" -- int. ,!ise.niiit 10 jut eent will he allowed np m .'eiern-.- l .avmeius fur
HAYNT.S PARK Sri'.IHYlSlOX lies in the western
p. rtimi nf the city, five blocks from the bu-in- es center ol
'Ri.swell. It is laid out with the utmost care and attention,
alniiv;' nindern line nf lieautv and pernianeiicv. To see n
means to bnv a lot.
1.'.N1:'S PARK SIT.DIYISION" lies bi- -b and dry.
lommaudmir a splendid view nf the eitv, the MUTnundmc;
country and the mountains.
II.VYNKS l.Vi:K .sl'l'.DlVlSiON is riuht in tho iliru'Umi th''
, ily must cnnxi-nii'ii- t in l.iisini.ss ronu-r- . ihuri'lifs an.l Fiinnilc.
Wo will snll nt pnl.lt!' miitimi tn lh- - hifilnst Milder 200 Mli nM
liniliiiiii; Ints in thin I'tntiitifiil si.l.tlivisinn, nil TH V l'.SlA Y tin, I KIO-
WA Y, ...Vt;ril Hull Mini Jiith, 1104, . nniniom-ini,- ' t 12:30 p. tn- - h
ilax. Kxrry Inl is ;i ntxtnl nin iiml will ho snl.l at wh.it '"U thinU thi y
mf wnith- - Y.r m.aki: tiik ruiri:.
Thorn will ho .ihsnliitfly m priv.ito sales, hut vorv lot will .''
Kttltl tn tin- hiyht-s- t liitUlt r ni;,) a.! tho nioroy nf tl.o Am tintioorY hmn-n-
.
or.
'!',' ';,'.' tjrtcvhirs. tin! o:t or ii,l-!-
lieM KM LAND COMPANY
v OFFICE WITH THE BROWN-VICKER- S LAND CO. ROSWELL, NEW MEXICO
FIVEALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. SUNDAY, MARCH 15. 1914.
ince Creation Seen in Film Pi&uresM
Photo-Dram- a Dedicated to People ot the World by International Bible Students Association
In Effort Stimulate Interest In God's Word ',:. .:. .:. .:. to .:. .:. .:.
Representations of Saviour's Earthly Career Staged Amid Auuai Holy Land Scenes
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balls called atfcnllnn to the fact trial
the ti nts and halls used for moving
pleturo exhibition were tha only
plmis where the rich and tha poor
of all castes gather at the mm
lime to witness tho same performance.
Tho films used In China, Japan, Africa
nod India were nlmost entirely of
French m.inufactirrv. and the readltis;
mutter accompanying the pictures wa
In French. Scarcely any one In those
countries rouhl read Ilia descriptive
niatler. yet nil we-r- receiving similar
Impressions and were) being educated
ii long certain lines by the pictures.
This emphasizes thu f let that pictures
talk and that pictures constitute the
only available universal lnrigua0a of
the day."
Machine Talks Reels Ar Unrollsd.
A lecture Is give n with each exhibi-
tion by n talking nuichliiu which has
been nrcuritcly to accompany
the i mi the scruen. The
upiMiuius sings nnd talks with
precl.doii, and so well ore tha
tones and the liliiis i yru hrorilied thut
many who wltn,--: ;i '.I. a bo
llevci the di.'e ourso pi tiering delivered by
Home famous orator of rare ability.
The Intel 'national Ii.lilei .Students As
soelath'ii is supported ihruugh volnn
t.ary contributions, end it In announced
that not only will there bo no admis-
sion fee charged, but that positively
no collection will bo taken nrier thi
exhibition has tieiin. The pro)ectors
of this new mi'tl.oil of reaching every
man wilri religion are neiliibmt that It
will prove of the greatest elllcleia y 111
spreailing the gn at (ruths religion.
Thee International Hilda i.5tuetitj As-
sociation holds Its meeting In publlo
auditoriums, opera houses, etc., where
of all nationalities mil creeds,
as well in nke tics, may assemble
without ptejtidii e. Nearly every city
In America ns well as In other couii-trtr- a
it.i labia Ktu-den- i.r
class. Annually conventions are
held in Annrica and I'tiiopa, where
matter;) cf lalere-- t to religious work-
ers ale d cussed and expounded by
leach-r- of ir'l au.s thought.
The w n't of lb- - int ernational
Illhle s'luipents ,rsoclalltm It for the
purpose i f eiieout-jgln- Individual Bi-
ble study, nnd the f i t that all meet-
ings are five and no oV'.cvlioita taken
affords siiU clent evidence to prove true!
i:.3 work Is not actuated by """-"'--
e) liiuUvea.
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Ncrdle's r.yo. It ts possible fVvr f'
camel by getting down on all fours to
get through, but In order to aucceod
ho must Hist be divested of all Ins
burden. Tho camel driver removes
everything, and after he has managed
get the uhlp of the desert aafoly
through lm drags; the packs and cloths
and (saddles ui'lur bun and reloads the
beast.
It Is difficult for tho creature to en-
ter the Needlo's I'ye, but be does, and
the teaching of tho Master was that
frequently men of great wealth are un-
duly absorbed In tho aff.drs of tills
world The moving picture of tho
struggling animal and his llnal nego-
tiation of tho dUlioult point of entry Is
Itself a demonstration of the saying
which philosophers and ministers huva
often discussed.
Tha Ordenls of the Martyrs.
Soma of the most graphic: representa-
tions of the films have to do with the
early struggles of tho Christian Church
Many arei e.iptlcon glide hid alao In-
troduced, bearing reproductions of
famous paintings One of these In- -
cludea Geromu'B (rrewsorno picture.
"After tha Exhibition, depleting the
Hons being driven from tho sands Of
tha nrena after an act of flendljh
cruelty.
The Internatlonnl Tibia Students
Association operate tinder a lirltlsh
charter and has olllcea at Lancaster
Gale W, Ijonelon. Kg American head-ouarte- rs
are at No. 17 Hicks street,
Brooklyn. The association Is support-
ed by voluntary contribution. It has
a larga iff of lecturers, and lta ac-
tivities extend to all tho principal cit-
ies ot the United States ami Knrope.
Th object of tho association Is.
through various means, to fucourage
liible ntudy, and In tha moving pleturo
exhibitions H hopes to be especially
helpful In this regard.
Careful Investigation ninda by pub-
lic librarians who have given picture-show- s
In connection with their work
has shown that attendance at moving
picture exhibitions stimulates tha de-
mand for literature.
Experiments with the movlnfr pfc-tur- ei
reveal the Interdependence be-
tween tlm Illms and study of accular
affairs. It Is tho belief of tha promot-
ers of this novel enterprise that the
witnessing of representations of I;lbll-c- al
events will stimulate Interest In
lUej iiuuU ot lionV.it among Uiosu who
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Miii-- will inriy nw.
wiiiHiut rjioncy mid wlth-rnic- o,w oa and hear theii:iiu.rnnia snj tha Btory
ot ti. in.'s cm firtlu lie may learn
throuyli nu'ilmm cf his eye and
his cuis how "ilirmigh all the ages one
I 'iipt'i4 runs."
The m..vhi i Irtiire fllm. beginning
w ith the far-i-l- ilajs when ehaus lay on
the waters, la Uplctlne for us how God
culled tho earth Into being from the
void and how lie has upheld It and
sustained It and carried It onward
unci upward toward Its divinely
toal. All thl Is done while
riachlncry. renroduclntf synchronously
l!ie Jcines of LI ie hiiiinni vulv. helps In
;'iil.Ttalnir:K. enliehtenlnc and Instruct-Iti- g
tho nuditor.
All this la bcitiK Bccoitipil'-he- and
will he nceumpllMlied by the marvelous
t.ln'to-diain- a of Creation." produced
by tli,' Intemotluiial l'.tblo Stmlenui
Association, 'fills bmly of earnest and
neilvr. and dlsKondnators
of God's Word is phitmltiK to p'ace In
maiiv larg,) cities Urn idioto-d- i ama,
which tePs In Interesting, easily tin
derstandable pleturo and word the 8to
ry of tho earth's creation, progress and
tlovi'Iupinetit.
First Production In New York.
A start was made In New York City,
whira n larto theater building was
opened to tho public, free or charge
Men. women and children are throne- -
li.fr to hear and see the Ktory of their
ancestors and themselves. Before
them pass the pictures which tell how
I ho earth began and how It ha strut;
fled and Is strnpKlinR upward lo the
liKlit They lt entranced, for, as the
.!:ama of dramas unfolds, the voice of
the hidden, mechanical lecturer, upealc
Imr In tones of eloquence and miKlit,
exilalns clearly each picture. It re
quires an effort of the mind to believe
that no actual, unseen man Is ppeak.
lug, for th illusion Is perfect. In!
absorbing; lntereHt the pictures atid
lectures surpass the "wild west" dra-
mas and the cruda comedies which
bold the moving picture Mage so often.
And tho drama of "Creation" is offer-
ed free to the public, to stimulate In-
terest In the story of man's redemp-
tion by Ids grai e. Tho pic-
tures bcnin with the creation and con.
tinue down to lh present day, show-
ing creat!:.n scenes and all Important
ejtaeiiuent . political, social, financial
and religious events.
Famous IVIen on the Canvas.
Here one may fee, moving on the
ranvas with every semblance of real-
ity, the outstanding figures with whom
reading and reflection have made uu
familiar. Philosophers, utatesmen.
warriors, princes and potentates, schol-
ars and artistn. pass In fascinating suc-
cession across the screen, acting the
pms which they played when they
we:e on tho earthly stage In the fte-i-
V.'e see the Garden of fr.den us an
tnd Inventive imagination
tigures li for us. We see the stately
Cities of antiqi ity and their modern
aurpessora. We evtvv over the world
with fviT irterertsfn; lnt'-i!,- t. toe Oim
nd the phonosrapldc rcrord taking us'
I. Kit to the times of our reinotist
carrying us on. tve onward
as tha scroll of history unrol'.a. And
when r.-- rl.s from our s..i;lied
v ith the intellectual banouct which
h".l been njiread before us. wo f'el su l
Know tluit his'ory has liren tnailo f.ir
ns a llvln; reali'y Instead of tho drinl
bines of historical chronlclo.
Most interesting of all perhaps Is the
deletion nnd description of r;b!lci.l
scenes. U tremble with Isaac In fear
na we behold lil3 f:.:her Atral am about
ti ncrlflce hltr, an otTcrlng to the Most
High; we stan'3 with Moses at th
'.ourt of f'haraoh and see the tod
'hanged Into tho serpen", we loolt wth
'he prophet's longing eves (it the
I'romlcd Land tind we cater therein
with Joshua and his warriors
o through the eras of Scripture we
Piss until we come to the days of the
Saviour, when Ue walked In meek hu-
mility on earth and worked tho mlr-icl-
which attested Ills power We see
lllrn lonely In Gc'hsematie and enter
"'ith Him triumphantly into Jerusal-
em. We surfer with Him on Got.
f'tha's hill and atand igll with Ills
mother at the tomb It Is all most fas-
cinating, thrtlltng and satlslylng to tha
religious sense, for It Is In part real-teU-
ol our (Jfrstre to suud where
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availing ltef of tlie hnhlls of n mod-
ern lace as mo.iitied by many Inven-
tions. It bus. been said that much
study Is n weariness to tho llcsh and
of the making of many books there Is
tm end.
Films to Teach Religion,
The sight of the rnovlnif fdetnrs Is
something that carries vivid iinpres-alon- s
to the mind, and of this the of-
ficers of the International lliblu stu-
dents Association have availed them-
selves. Conventions nf the organiza-
tion, held both here rind abroad last
year, adopted n resolution authorizing
the use of tho films for the teaching
of religious truths In compliance
with this action the photo-drum- a of
"Creation" was prepared. A building
In New Vorli that had heen intended
for a theater but never used for that
purpose was ucuulied.
rucessea of nature are shown In the
public schools these days hy means of
tho educational reels The uks of the
moving picture. norotomci are the
people to the nickeling portrayal of
the doings of border outlaws, mny
seem unconventional to many persons
when bent to the purpose or stimulat-
ing religion. lint whv may riot tho
Lord employ the works of man. Ills
creation, to further His purposes?
Several of the largo moving picture
concerns. Indeed, have prepared Im-
pressive photo-dramn- s dealing with
the life and works of the great Teach-- !
er cf men. who called as His disciples
the lowly fishermen by tho Bea of Gali-
leo.
The movlntr picture has long been
confined to the theater, find now comes
the first opportunity to use It as a
part of the worship of a n
templa.
Scenes Staged In th Holy Land.
The preparation of tho films used In
the exhibitions has Involved a consid-
erable cxpinso and activities conduct-
ed In all parts of tho world. The cam
eras have been carried Into the Holy
Ijnd, and there on the Mount of
Olives and In Jerusalem have heen
foond the backgrounds for
tragedies Nature has not changed the
face of the land of l'alej'!un much for
so many centuries, and III? hous and
the customs and rires are mm h as
they were before the Christum era.
Men of manv nations have partlcli il- -
td tu the acts ot the grtMl photo dra
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lie stood ana to behold Jllm as lie was
on earth.
Whoever will may see "Creation"
without tho payment of money. The
necessary expenses aro defrayed by tha
International Illhle Students Associa-
tion In nn effort to Interest mankind in
the story of Its stay nn earth and Its
ultimate destination. Religion and
effort are the foundation of the
repi'esen'atlor.a. It Is nut mid formul-
ism and theology, but the living,
breathing religion which reaches, en-
trances and uplifts the soul. "The
devil need not have all the good tunes."
stild Wesley, and he took nomn of the
tunes and set the words of hymns to
them. Ho the International Uiblo Stu
dents Association has taken the mov- -
Ing picture film and the phonograph
record and tins eunstca mem in um
service of righteousness. j
"A church that lor ks like a theater."
Such Is the definition of tha Temple In
New VorU, on West Slxty-tlilr- d street
near Uroadway. given by a spectator
The new Temple was formally opened
when the moving picture drama of
"Creation" was presented for the first
tlma
Tho building Is a magnificent stnic-- '
tare, tastefully decorated, and has a
natlng capacity of l.r.nn It Is con- -
structed like an ordinary theater, with'
n large number of orchestra seats, two
balconies and boxes on each side On
the stagp in the regular moving picture
screen, In rrnnt of which Is a small ta-
ble for Cue lecturers
Takes Eight Hours to Exhibit.
The production cf "Ccealloti," which
takes eight hours 1" exhibit. !s run In
sections and changed each day that
every one mnv see It In Its entirety
Tho pictures chow the state of the
Universe in Its nebulous form gradu-
ally evolving It readiness for tho crea-
tion of llto Then follows the Llhle
history. Old and New Testaments, aft-
er
'
which the progress of mankind Is
traced through the middle ages down
to the present tlma.
As tho films tell tho story of the be-
ginning of things the uplift of religion
;"mes from the swiftly revolving reels
cf celluloid.
The International Illble Students
Association ut-e- s the screen and the
h'gh power light to tell the stories of
the Old Testament and the New The
pictures are accompanied by voices,
evolved from a phonograph attachment
keeping exact tlmo with tho action
thus affording a lecture and a aervice
of song
Nothing short nf magic would such a
performance have seemed In days of
old. Netnichadne?.ar reading his doom
on the walls In letlers of fire knew
no greater miracle than this which has
been wrought by the Divine Intelll-eenc- a
workliiE on the receptive brain
ot man.
Religion hrs adapted Itself In past
ages to the manners and customs of n
ucoiilu, and la lb fiesenl II 1 U ,
w
' -
.
" ,r-r-- ' . -- - - -
. -
DANTtt'rt PURGATORY
ma, sbowtng fn tlmsi of this present
day how the pcoph, cf old lived, acted
and died, as they played their parts In
the great scenes of tho ages. All tha
accessories for the production of tho
photo-ilrnm- a of "Creation" havo betn
carefully arranged. to
We have Noah bulldlnsr the erlt of
gopher wood. Hero are actual beams
flio godly patriarch supervises tho
construction. Ills sons aid him. The
unbelievers 'como to Jeer All Is car-
ried on with all the realism which orio
would eo In shipbuilding of this age.
Then approaches tho lime for the ani-
mals to enter two by two. and they do,
as though they were going Into tho
great vessed as they did In (lays of old
Tho best roologlcal collections have In
tieen brought Into requisition for tho
speotac In. Then the rains descend and
the Hoods come and the Great Deluge
sweeps tha arth and destroys tho
Uvea of animals and of men who aro
not within the protecting walla of the
floating ark.
The reeli change and wa are In tisj
land of Kgypt, where the children of
Israel vvoi ked In bondage under tho
scourge of the rhnraohs. A convinc-
ing representation It Is when the He-
brew slaves are grinding at the mill
and the plagues full upon tho stricken
land
Among tho rocks. Saul, the King, Is
shown holding converse with the
Witch of Kndor Again David attunes
his harp to the songs of Israel
Obscure Bible Readings Explained.
Through the King Jumea version of
tho Scriptures, and Indeed In more
modern renderings, thera are phrases
which are obscure to the average read-
er The Sunday school teacher and tho
minister may laboriously Instruct, but
the actual moving picture of the tilings
or Incidents concerned Is found of the
greatest vuluo.
It was said by Christ that It was
easier f r a camel to enter tha Nee-
dle's Kyo than for a rich man to enter
the Kingdom of Heaven. Many who
have applied the text all too literally
lave rested In the belief that their too
wealthy neighbors could no mure, at-
tain everlasting Miss than the tall
humped rnmei coijlcl force Ins wi(y Into
tho t or the, needle In moth-
er's sewing basket.
Tim moving picture shown the camel
actually t irnn of the sitmll floors In
the Kitta ot thv waMa ut Jurmaicui, un
'mrn Mtiirrto tern Indifferent to res
ligious matters.
When All Was Formless Void.
Tho photo-dram- a of creation begins
witli tho earth being without form and
void, tha ages of the lieblulaa and
then to tho formation of tho gloho and
tho waters on which rested tho dark-
ness. Tho creation of tha animals, the
coming of man, tho story of the Gar-
den of lalen follow, and then comes
the great procession of events, which
brings man to the year of grace l'JH
Here Is the resolution adopted by the
convention from whlc.li tho Idea of tho
; Temple was evolved:
Thnt the unprecedented suc-ce.'-
of the Ame.ilc.in now sp.ipers in mold-
ing public opinion hv the eM nf cartoons
and llliiHlrailonH In their news tend itiM,;a-zin-
bus fullv ficmonstruied their
worth and. w believe, fuily Justllle; us us
progressive pie.ceheis lend litblu elic.i
teiieiuTs In giving our uU'iUiellMed Indorse-
ment of luoviliK plellire lend Htrreuptlcotl
Kli'les as an efTcoiivo and ilesh al'lo inetii-Ce- l
for avungelists and teachers
It Is former rese!v.,1, Th.it, In order to
conserve all our Interest and make a
cjeneiicl har moniom vojik nil motion pio-tur- e
end mereoptlcon slides p.is-'e- by us
slinil be tectuloKiieil under onee h('eel,ll title
of " 1 lie rlicitii-li- i una or Croatian and
reeev as wide publicity thioutihuut the
world as posdule- -
Movlng Pictures For Education.
Oris of tha teachers of lilbllenl
truths Identified with this movement
snyg that the value of moving pictures
as a means of educating tho people Is
most Important
"There Is no quedlon." be observes,
"as to tha popularity of moving ple-
turo houses. Tho leadlnu teachers In
every lino ore agreed thut within a few
years moving pictures and stereojitl-co- n
slides will be Used In every country
In order to tiring all t eoplo Into a gen
eral knowledge of the truths of edu-
cation, Iteports say that a movement
Is now on foot on tha part of educa-
tors In many cities to securo moving
pleturo houses during tho forenoons to
show ptcturca on ce rtain topics to high
school classes. In order to mako this
work successful manufacturers are
producing films under tho direction of
educators which In an hour's time ran
convey to tho student's mind those
anirie lessons which hitherto have
riuiiiy long hours of ardu-
ous study.
"White I was In Plrcapora and nthr;
oriental clti .
..i k s'uecs
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cm rinliiK--v nt London, who tni'k .vi
pun la framing l'n treaty.
The Old Men Everyone Would
Have an Automobile
morning Journal
fil'l men nt the
'j'licl.lfV'kniiiiih tnkfi tlio bit of rustrrt '
Iron thrown upon the ernr heap nn l
thriiHiD It )nlo (he fires nnd lnys it,'
red hut, upon the nnvll and shapes it
tvllh hin lilovvs,
It is the old Piory of life im.Ter (he.
illreetion of The Infinite. In the;
process oni neen ihe divine secret ofi
Morrow, the significance of dark hour!
and broken lives ninl criHihed honrls.
I. iff Is a mystic maze without this'
same philosophy fur every-da- y living.
Not I'lilil a man rea' hes (he mini
where he can make profitable eie of
all his experience dues lie trolly live.
His hapriinens is from circum-- 1
niHni es as melody Is from belli. Here!
is the Bourcvi of a broad philosophical
rellclon which deepens nnd ljroiiiter.s
with his daily life.
yoitiifj.cis,
tlicy nrc foiuc sur- -
I f
O, s. iris
! Ami
vk .''yj il!
Tl;c
Hf
If they had the money. Every owner of an automobile
whb is a ?elf-mad- e person saved the money to make the
purchase. Why not start now and in h short time have
sufficient in the bank to buy one of these modern
pleasure machines? Money saved is better than an in-
vestment. Von can not lose, and the money is where
you can lay your hands on it at any time.
TUX THE SCJinMK IT IS WOUTJI A TRIAI
While those r. bo lioli! lli.it Unit aii. i)
llj.l III-- KJHTlMcil IIS il )IHI II' lli.ll I'll- -:: plii, t ti o I'V yv property nf tllr
t mod Stalls, itiiiy grieve over it, tin'
t remain that this iifillim mor-- ;
hound to nb.ervo the Iiritlsh
trui Hun of iho tr"ily, because it
till' only nun which miiiu'ch Willi tli'1
'plain lamrunee nf the contract.
Tin: iM ipi.m i:i.
i !iy for Km army nf nncm-ploy- i
d In Nnv York, ami oilier
nf lln country, bus waned fin""
trui' Innunliurs (if It bicittrie
known. C'lviimr Olymi undertook
have tlif unemployed moved from
iJl i" to tli" t on ni ry, where
M iii'i il In l. Fiiniln for thai
piiKi' wii'ii mi mil nriii men tin win1
foiitnl fur th" trniiiioiinliiiii nrnl
of ihoni" In n !,
' l
.' t (In- - I'.nyi nor i:n innl (llpr
!ii;;;::i !.'," w.,i (ho ii fiBwi r '!
linliiMlil.it V.'oikir of tin Worlil
Ii r. ' Whii I wi vii nt irt tlm klmi;
fuMiliit tli
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nri iiSuu ai ilu.n any iuii,-- r injur
In N w Th" uhlir eiir In 'VpiUh UmI ,rfv lny Iii tin y..ir. ;!
'IdllYI III' ("I'll1 lilr'i In'-i-ly r.ifiiir p i i ' i li In. hill. .!- !(li
h
11 II
.'IMIIl'.ll.'l
P Ui'l ill. I I 1 IhI .1 iini.ll. vO.'-- rlllnn.nr
In fv llnor i'iin r i unif.-i- In n 'f i"i- - . i..dr Hunt I." mil" I" u . t Ii nlil ii.l In i ii.
"Till M .fnl'iK .! Illlill h'ih'-- rir- -
PMlflHull ihiimi; tli HI IW II' a. a oi 'mi'
Killer I'll!" r III i v HI. ni.-- 'i h A III i'l -
Cm II Nrw i:i irl' I'l jss."lli"
'
H'XIl.W .MA 11' 'II I,".. I :i I
w
oi l! on M l Hiff. !llli
i mi- , i i:ir,i, lliii ii lain I ii '
lieiinl fro in in WiiHlilni-ie- City, win re
lie whm ulllii'if. oil the MeKiiau
null, m I,.. fore II,'- hnu- - f..ilK. '"i
lioim iiiitiiitl "". .Ainu, thiTO inn in- -
iin.in llnii linn I :ili t'.o 1h lliiin iih at-- 1
(i.riii.y for June Y ii' J! ,!i!nx;ii', In M
STATE NATIONAL BANK
nf Alhwiurrqiu, X. M.
Corner Sceonil Streol uml Central Avenue.
t'nlted Slates Denoi-ltorr- . Snnla I'e Kalhvay Dcfmsltory.
Woli? (hat nulla ti not morn tlinni
i.i i. i i' i ,
their eyes.
The dl'i iiK ii sini,r tlie f;:nl'!est,
The dl'i men 'Inure the tnml'lest,
The ohl n it'll wnti't he laid aside,
llccaitse they're s itiiiuiiip; with the tide,
As yritinj,'' as all the youngsters!
t
The old men win my heart each time.
And Ihiw I 1'ive to iraise thein;
They sc.'Hiui sniis of life with rhyme,
And tiTuihlis never fe.'i-- them.
The nlil men I nisi the l nicest,
The eld men dream the strongest,
The old men live in dreams, indeed,
Hut, ah, what tender cause and need,
And it's hats off frmii the youngsters!
The old men lnvc the sweetest
And they can tell it het ;
The old men with nndyint' dreams
That lead to lovely rest.
The old men whittle sweetest.
The old men wait the ueate.it,
The old men headed for the stars,
Willi heart's loc to their avatars,
The blithe, brave, smiling Youngsters!
in uours ii ii. ly iiimi in hoi irix inau
illiliiy ri'iiln an hour," lit further e- -(
Iil.iiOlil.
In California, Hint liiwh fipnytln of!
Albania Is Hard Nut
for Prince of WicdlaiiHo of lie iiiamei," I loycrnoi
n ii in JolniHoii liri anie liltifjiiHli'il
lllltTONS "AVATOMV OF MOW- -
UUI.Y."
(?ir William Osier, in Yale Review.)
Xrv book of any lanRUaKe presents
such a Klue of inovimr iiictures
klnns nnl ipieens in their prenUiess
ami In (heir nlory, in their madness
and in their despair; Keiiemls and
(oreiuerors with their nmblilons nnd
Ihelr actlvttif r; the ljrlni es of the
church In their pride ntul in their
alume; phiUi.s,iheis of nil aKf-s- , now
itejoicine In the. power of intellect, and
jrwitln Erovellmj before the Idols of the
tribe; the heroes of the race who have
ifonsht (he liattle of the oppressed in!
jfill lands; criminals, small nnd sreal,
from the petty thief In Nern with his
unspeakable illeH; Ihe crejit nav-- j
ilfintnr nn l explorers with whom l!nr-- 1
ton traveled no much In map and card,
;nnil whoso Glories were his delight:jibe martyrs wilh the virttirm of all
religions, tile deluded and fanatics ol'jjail theoloKles; the poiKensed of devils
and the possessed of flu l; the beiiu-ilie- s,
frail and faiihful, the laieretias
land the Helens, nil are there. The
lovers, old and j'onnK; the fools who
were nccounted wine, nnd the wise
jv.'hn were really fools; the madman m
all history, to anatomize whom is the
special object of th book; the world
itself, nuainst whom he brings a
jlnft- - acciiKation Ihe motley nroeepslon
of humanity sweeps before us on his
wage, a fantastic lint faselnnlinir med- -
b y nt which he docs not know wh"!h-- i
er In w ce) or to hui"h.
jiri'ic ;
old incfi with the
laughter
(he oiinrr drcann in
With Scissors and Paste
Mix-r- i' nv mtYW.
ll)ln.a(ch to (he Inter i trend.)
A few minutes after mldnhibt this
nimnliitf Secretary liryan calif. 1 the
Asxiielatod 1'res.". on the teleiihone, nnd
In reply to his ring the usual "Hello:"
came frmn the other end of the wire.
"This Is Hecretary of .Stain liryan,"
hf said.
"What nre yon trying lej pull on
me?" asked (lu man ut (he other end
of Ihe telephone.
Mrs. Humphry Ward
' Opposes Suffrage
,V MORNIN .lOUMNAI. PCCIAL LIAIIfl WIH
Taris, March 14. Mir. Humphry
Ward has written M. Ferdinand liuis-se-
the leader In (he chamber of
deputies of Ihe ki'HUP workliiK ac
tively for women's suffraue, in oppo- -
itlon to giving women parliainentai y
suffraKe lu einicr i:ii;iand or rrance.
AVhile u strong mipportcr of the
municipal vote lor women, nho de
clares that parliamentary suffraMe
deprived of Its ultimate meaning ir it liven mat auai'ii inctiiseives to mcm-ha- s
not thcphyHioal force of men be-- ; bers of ihe petty royalty of the lesser
hind it" and It should therefore be Kuropean principalities. n(. Wnn not
confined to men only. 'ever, head nf the house of Wcid, hut
"To my mind." she says, "there are the second brother,
at least two Insuperable objections to He does not even know whether he
ylving tho parliamentary fninchlae to Is a real "royalty" In his new poult Ion.
ii jmmor nt roil I!H nml iiinier iii-- i uriii, I have nil fviiltiilhy.
oil Inii'iit iii Ni'U ,M x ii ii fur viola-- 1 The liriion of nil nniiMiial limly of
(ion of (In- - iii'iilr.illly lnvx. ; men wniitiiii; wink Ik neUlier n re- -
.lnii( hi f ire rlartlriK I" iiilillciiti nor a lihli proli'i lion Inven-(m- i,
lion 1 :if. i:n hail hi iil ill " lakeli I imi : th'l'e In liilllnr ihiinn inllo m,i'
It n i "i iiteil lilin rhliiu! on i in nf (aril f foi iii of irnih fur i.u ly
the hunts of Hie new union, ulth Iheiimln or lii(eret. The iri'l'n.l-Ku-
for liail.uiiniiiil. U Wiim hli'eil tiiiili len'l tin, direful Inquiry
of iiniiuuiii Ini.; hl t uiult liii y v,.(, s ,.Ht ninn Hi" umuiI winter mini.
i,.r eoii'ti'. ii mi ii, mil)', t, of ciaii ,;i.,. ,,f ,,. tl ,lt ,u( ,, . ,,,. . j be broiinht about by many otherI OLD S., , J) I'AYItOl.I.. agencies actlni; upon parliament, the(The Survey.) 'vote nellng ni an instrument of gov- -It ilces not follow that because yov eminent Is. In my eyes, very mie--
nre t l ord workman, a man nv.r "'' important than lis an instru-twentv-tw- o
nnd ih.. hen.i of n fTmit" ""'"t of reform. The Women's vote in
" 111 '',"o""' ,"
., "''ir,st. It .would disturb the rela- -
nun in iiie iii rto ,i i mice 01 ini enuii- -try In Its political force; and in these
days when reform and liKislation can
Rueh a country ns Knglnnd, would he
like a paper currency with no gold
reserve behind it. Considering the
tremendmii ouestlons In which creat
Imilles of men are ranired on either
side, th.'.t have nlready arisen or are
steadilv deelo ni n with thu deicloii- -
puysicai lorce oc mo country lies;.ilthoiigh, of course, the effort "f
every good citizen will bring the
forces of reason and Justice to bear
upon thut vote. Hut in the last re- -
"Who Is Ibis speaking?" Mr. liryan!Wt)l u(, Jju ()( ai,irf.HK(,H (,r ,.n,.ment of denunriicy, it seems to me
okeil, Kternly. ploycs. Tho niachlne n1"1'0 inipurlanl than ever that thebeforeslops ai
"Oh, HUH lu I'resiitent Wllaon," I 'Mlllli('!l1 vote .should Indicate whereh'ni!-e- , and, lllrno!)t before the Investi- -
came the ren V
Mr. 1 !i y (j n dropped the receiver un.i
called mtaln a few minute later. Then
he tint (he Asioclad'd I'rcss and when
(lie ballot box is and must be nurno eo.o, i. ...i.e., iu.u iiiB .,iim,i-,,,,)11)l- ,hl, lnv?ti)rator, searching
(IV MOHNINII JOUMNAL SPtCIAI. LtAt,0 Wl
licrlln, March 14. Observers of
1'ulUan politics wee stormy days ahead
for ih,; prince nf Weld, Unit minor
major of a 'ierman Infantry resiiiunl,
who has been culled to rule the Al-- !
banians. Hut Ihirty-eiK- years i f
ane, his life heretofore has not tuucli-- ,
ed upon affairs of state nor broadeii-lei- l
beyond the dally routine of an
army officer and the social prernna- -
It is true the Albanian delegation (hut
preferred him tne nirone of tliat lorn
and troubled country addressed him
as "majesty" and "king." but thepmv.
ers i:!;recd only to recognize him as
"I'rince of Alliania." Certainly he
will find rude reality nnd personal
iflmgcr In his new sovereignty.
Captain von Zubovlts, who foiigh;
for the freedom of Albania ngalnsi
Montenegro thirty-fou- r years ago and
who knows the country nnd Its people
thoroughly, declares that the prince
will face the problem of reconciling
and uniflmr under one banner niortnl.
enemies. Christian and Mohainme- -
dans, the Occident ninl the Orient:
will have to snrcad ch'itlatlon and
'order in a country where nn alphabet
for the mother tongue Was intro- -
iduced only lliiv. or Mur years nffn
ana wnere ruero in sun no grammar
Thc hinterland, after 100 years of
Turkish rule is a yiltl waste.
The indolence of the Albanian,
says von Zubcvils, is nnuther factor.
.'on centuries he has done as little ns
slide of inclusion. lie continues:
"How, then, shall fnts litll" Ian 1
bear all the heavy burdens whic'i ivlll
impose themselves upon il through
ii t iin into a new stale? Now
will U pay its official and army, now
huil.l streets, brhlucs schools? liny
will it pay its loan of $111,11110,000" All
will be peaceful ns long as any of iii--- f
ii, 0(ul,iiiii) remains, until ihe day
when the word will coin,': 'X nv.
Skipednr (Albanian), pay taxes.'
Then I would like to see how unyiia'
can Mtueeze a single penny out of n
ninlissor."
So far from expecting to pay 1axps,
ihe average Albanian expects to re-
ceive money and cattle from Hie now
ruler. Von Zuhuvlts details eonversa-Hoii- s
with different natives. All look
forward gladly to the coming of
who is to support Hie arniv,
lwm ,,1., gupriorl nil soldiers' pnrenis.
W'lVCS ,'ind cnillirell. t lie . ' m II. 01-- .
expect also that the rub r will ?!''
them 1 11,1100 sheep, which they cvi
sl,iu;hler as they please, being iblU-ed
only to return the pells to the
prince, lie is to nend their money to
them, so that I hey will not hne t"
go to Imra-zz- to get it.
Tho prince will bo cnnfronteil nlM
with tho problem of making orderlyjustice take the place of the veinl'-'tUi-
which ia la full bloom.
Juiirnal want ads bring results
everybody reads tho Journal.
iiounre against oisiurnunce and civii'm, fiU:l because he knew that, sonn
war; and if that defense is weakened ior late, whatever he had accumulatedby tho participation of women in the ,,r m;lde would be taken away fromgovernment vote, the country Is ,n,. ,, )(.ts half his land He
pr,'! the v.'omen would be Hilled, Where, he docs ciitivate, his
the first to suffer. ,,,w goes onlv a couple' Inrhe
"Second, In my belief Insuperable-- , deep. Furl hermore, declares Ihe
so far as lOngland Is con- - tain, the London conference in a
cerned Is the large preponderance of stepmotherly wav included in Ihe new
women over men In Kngland. Wo!ii,iini;, ,.ii swainns and rocks twa
IlI'llVlllll.ll llll.l PI,Ml'll llllll llll III.I'Ml- -
gaiinii Knoweu mm Iiuu iw nan gotten
the number of a down-tow- n tavern on
bis lust cail. It. was Ihe first time
the bur had been railed up by a nec-rela-
of slate.
Till' I'UTTI K AM) Tim AVIIITIX.
ll'hlladnlphla J'ublli; l.edner.)
It la out; of the consolation of life
I hat (here Is a second use of men.
Failure ibu- -i imt nhvnys spell defeat,
out of dcfciiis have come great vic-
tories, A prophet of the olden (line
visiied a p'Htery, where he watched
the potter Khnpe. the clay upon the
wheel. Having eompleled the de-
sign he detected a flaw which
marred (he beaiKy of the vessel.
straightway he broke it, nnd reshaped ;
It, an I made It a.luther vessel. Ini
this simple h. cue the prophet found
r, i.iiii. u..i. I..- ,.r tu,. m.u...l .... ih.. ...u..
vlilimi Hint life is the wheel, we are i
the clay, nnd (bid the l'olter. In h,s
have, as you know, a preponderance
of 1,200,110(1 women and (his im-
mensely complicates and strengthens
the physical force niKiiiiient.
"Ihe argument im to the relative
political ignorance of wom n leuor-- :
a'tee dependent on (heir maternal'
functluns and in a way discreditable
to them upon the larger and more
external Issues on which th" nations'
very existence iniiv turn, also weiulis
with me very i.iudi. It would be(specially dangerous, I think, not so
much lu dialing wilh measures as in
,1,1,Uin
""'n' ""'t lf Ul Si'lec-ca- ri
I'iou of a male government to y
ont a policy which can only be an-
il
;prcei:itcil or executed by men.
"Adult suffrage or sotnelhiii near
"in Memoriam lennyson ucveiops ' snapping Ms tioi k tngeiner. "Tell Joo is sure to cume In Knglnnd and if
this doctrine, not less than Drowning to bring lbs bank book with him when women were !n luded under our con-I- n
nil bis verse. Says our own Low-'h- e comes to work next week." ytitutioual eystem the votes of a few
dislricis in wili'h the Women'M Vole;,,. ,.i,ich all ma.n will be soldier
II It Ki lli y' ariny of Hie Htn niiloyi'il
jwltrii tie mih lirniinlit fiu'e to fiiri-- j
II at Hii' iaiiiciilii, offi-ri'i- It. worki
' fl'11" ''"'"I" "'i'" wh refiincil.
'''"' hr governor exiiHH.il Rleil
I''"' "'" ho Wlilit work!
' "n'l It, Imt mlil-'- l:
"'"I- - (he nun who won't work,
liii h I imilii I'ln nil Ih ln riri-l1- '
will! Hi'-- ' ImliiKti ml v.irkern of the'
iliiiul iiiul liarllalile iin lieli s have
mm n ihun nit. niy for llieiu. In Kan
Kra m If'rn, I hey ifmle.1 Unlr work
lleki'ln for liooze. In New York (hey
Ii IiimiiI In I Hliow nlnl i
he i hiin hex o cr'.i in the .. mi
iii( free fmul In Chlenno (hey fed enjlioiiitly Ulllll a loileialloti of ill.illl,,
jillteil nut of llnaii the few 1'ially
needy oliiH. Tiny cay frauUly liny
;want a llvlnt? wllhoiit work and ore
roliiK (o lake II.
'I'hiH Is n theory of life as old (is (he
1 o 1 fnium. l,i. w ileioiiKOKy may
make n tool of It, but, IiIkIi seniiiiu nl
not blinded by Ii. Tins one hhIii-'liu-
of society is ready at hand.
Twenty yais imo, th" foxejr iirmv
a lodillcd and pio-M'- dlonu. Now
liympnlhy U belter orminiieil nnd
IturiiH the wilfully Idle over In the
law.
The in nt i ii and western armlet are
oh priced of their Mim i'iils, T"imen-- i
I'll n in and K'le, by vaiwaney m-- ;
pl Wonineiil, nlnl are peallei cd by pn--
liee no. I deputy Kll'liff foie s.
'I lu re U work for ivcrjhoily, but
jllvliiK wil houi work for nobody.
I in: mi:iii( i.(.i (iir.
ll was p.ircartlciiliv suggerled by n
London newspaper, nut long iigu, th u
"Iho Aiui'i'ican laimnage Hhould bn
t.iui lit In Kiv.llrh i hool." With
poinleioiis Hrliish luiuior, lite writer)
'
i labm ad d lbi Idea pulnllng out lint,
in view i f the In inenduus trade Fug-- 1
land had wilh Anna leu, it Would lc
a ileelibd advaiidire to young mci
going Inl.i foreign trade to be abb. tij
"i peak A met li nn."
The Jest Is nut without lis bin-I- f
furl. The illffel'illco between Kill',.
In h and Amerlnui Is .iuu Ii.-i1- In Hie
ffu ken tongue, lining)) that Is no
i.ti..nr than Hie difference between
:bc ili.ili a I : pi.ki a Wiliiin a leu
hour of each older In Fngl.iml. Hut
Hnie is a ill. ei gi'iu-- uUu lu the writ-
ten language. I'ur cvainpl", wh.if
!'lnnli.e of ;t pc- ' ll b: idi a CuuM ,m
Ll:l llhll l i ili!er gel oof of (111 A mol l
run newspaper ncconnt of a basih.tll
"'('.nine
Hill Is Ihe Hei'll'di .jiol," n in ' ii
i m (ho I 'ncUi-- on
celli.r IP Mar. , i II Ills lee. Hii l.i
She lllil. d Mules and I 'ana da, hinted
a) bis L. li, f I but Hie I" I'.ltU,'
ci lit' r of mono, pollll. lll o cell .
f i iiiuiinlc, would one day be in Ho.1
country
It t iitiiniiled that llici.' ,'tre .uv
.bun. In .1 and Mxly million cl :,u,l.:ii- -
ppeliklllg ienile 111 Ihe Wutl', Uo- -
Hlin.ln nf whom live lu th" vi.-mr-
hcmlsphi ri and "t Utiu"
jlde 111 the Fnitid Si.it..--. TUij i
pl e.iiub'l unci' lhat :lui i,s n.ine
:ngliln of pri.pt id, irhl;. 1,' mi Hie
writing, telegraphing nnd tu!e plioDiii.
pimtliig and leading in Ihe lOiclnli
In li gnu ue, a Mi't ma tori! y ef It Is
noil" In the I'liited Slates. F'irlln !'
iiioi.., a is male lo say Hiav n.-.- u l.. re
'in (be wni Id does m.li a l.u u .i,.-lin-
of the poinilatlou me rean n.iiil
cnrrci t l.im;uai;e n In the I'nlird
(i lid James Uui.n 11 Lowell
nine ; 11 ul that Fngldll :ii lired
so juirely as In (In; New Fug-llain- l
fl.il.s,
(.nin n Willi. Imina Inviie.l Hucrta
t.i parti. Ipatc III the 1'iai e cmifei enee. i
Htn ria would ileal ly love tn base a
lillie f ital l.e.ice eonf lenee with Villa
i! be cniild get his hands on (he little
rat
orwlle Wnglit refuses te do Hunti"
m Ho. air. Hut Hunt of collecting a
lliou-tiii- d dollars royally on every
aiicpl.ine made is ppect icnlar enough
aid b -s rifky
Men:ihin ha.s Jut had lor eight
huuiited aiiii closed under the
"nmiiiiticu U," and lhn neatriit oatbi
U n 'l nsi the Mltiiiiii river, oiu
hnndfvds tf iniH Uisiuiit.
I'l'i'domliiated might in a time of crisis
."111". f.l aiae a.nv. I aimaiit in ll una- -iJority whieli only lepresenled a tnin -
only id Ui,, m.li.' popiiiaii uui. it
would be easy to n; me ."uch dis-
tricts.
".Vone of these objections apply to
the local government vote whuli de-
pends cn delegated powers and ap-pli-
to social and ilomiftie affairs.
It is on thisi nide that I pcrBonally
ho)ie that the solution of the a.
finest Ion will ultimately be found.
You have observed that the I isier
'iiicttion is foicie.g English opinion m
the direction of federalism."
The Slorftcllcrs
'Ihe I'oiir IHviilniil l'ner.
( liA'Cinui' .More, in (I. Ibilk-by- ,
apropos of the (ourf refin-a- t"
ntil lu'iize the New Haven lallrnad-- '
Hew IioIiiIh, ."aid 111 llal'tl'iild;
"This is excellent, 'I he read mils!
now proeeed to rcbabllilnle Itself In
wise, Jiial way-- '. There's (on Inilch
nnwiiiilimi ninl Injii'iliee in the finance
uf loday.
"Too many of our flnatn icrs are
like .Ml. Muliiley,
"An aviator, utter Kivliu; Mr. Mini-i- n
y a miperli llichl in bis muchiue,
said:
"'Won't yfiii cnine In with me on(his Mr'."
"'No,' said Mr. Mumuy firmly, 'no,
I wont. Ymir maehiii" is ease
to inanane nnd periei-tl- tale In a
word, It's i.r.ulical. Imt it has im
.a-- i .,
..i...... 1. ...... I... i,uu..ni'i " ". .....n ,
........ i u . . r . i
... i. i i 'K' I i'i 1. 1", n.r 1 ..''II , ...ii' ...ii..:
A Good Hi
"I lunched with Walter Winans last
Meek," mild n London correspondent.
"Waller Winans, sculpler, iiulhnr,
spoi l.smaii ninl nlliiiist, Is a Hall iniur-l.i- n
whom all America shuuld be proud
or.
"lie Is lnlen itltig himself just now,
hot,"- Unci" that he i.- in the stippim-slo- u
of lull docking nnd, over our
fresh Astrakhan caviar, he told me
an iippl'iipi Inle story.
"Ho paid a man driving In the coun-
try one Minimi I' inni'iilng, saw the
sIk.m, 'llor.'ics taken In craze here.
Short tails half price.'
"The man slopped and asked the
firmer why he grazed shm't tills
i heap, r limn long tails.
'Well, ymi nee, the farmer ex
pla ine.l, 'lhn long ( its can brush aivay
the flics, but tho nhiut tails nre so
formi Hied that they hardly eat a
handful of gr.tcs a day.' "
olorlng DiHiiiond-i- .
'
Kleh women liad lietter lie careful '
In th" near future about buying uti.tw- -
eiiloieil ilialnoiiiN, pmk dtainond'' and
ii"li like fain v ffoiies, for the artifi-
cial cull. ring irl' k has been revived '
of late In Fold--, where there hae I
been ei rul cnnvlctloilji In the cnur:.:.
Hcilevcnuiil Cellini - so wary Is the
drill (re lells how tn color a while
In his ntenmlrs. A everybody
knows, a Li i if or mse ili.imond, if
peifeil, Is worm several time as
much as a whit,- one. Thus, by men is
nt an case Irl.k, a swindler can In-
crease a diamond's a:ie f.'.OiiO or
JlO.OaO.
'I'he lake ro-- e or the fake blue
looks :i fine as If if were leal,
but lis cole i fades away in a year or
I w o.
The New ( ritcrlnii.
Whiten right Wad-o- said at Ihf
ilau.'iiiut al Slurry'.-- . '
'"I'he diimien craze U so inti.e(hat a young man is now Judged chief- -
iv l,y In... skill in (alum and maM.xe.
"A girl tol l me the ntlu r day Ib.it
lluie wits a rumor about, her being;
i toiaceil In y mum dlane. j
""I'he Idea ,.f mv mairjlnc HI. me!'
rlii- - stil.l. 'Win. ..milidi l know j
what (n do with him. lie doesn't know
one of (be le w dam e jileps.'
" lie's (I inleriilld sxluiriier,' 's'l'd I
"' lli'iiil'h,' said the nir), 'do yon
think 1 Want a lui.Oiaiid ihal I e g"l
tn l.ri )) ill ..n .,. pi. ii iain'." " i
--
('. r "l
tUaWtiV-'- f
fm.mm,
(Cui'lllAUi. l)J Jalt.a.a,il ) odlittKV)
to I be notion nf Hin ri piilill' an slab
I'olivenlloii.
It In iindi nilum! that Jinn r.llemi lc
tij"'ltliiK felliilnr Kail In the lall.-r-
M'foltK (o lull " Ihe I 'Hlliil Hlalrn lll-- (.
r i ll" In Mi'Ui'u. Itnth of flu m arc I
w.ll iii'ipi'ilnled with some plums of
the ef re, old liiiii. (h it have
I. II n pulh.l off In lll.lt fiol'ely flollbl. !
I rpllhlli'.
Also, tin re !ll people Willi Wolllbr
w by, If I !!
.! evirr t:ot an near lu io ell
llH llU phoiillll ill. II. lies, h I'M'I'
l.iiik tho iriuihli! t riiui'i tiMi k.
Tin; irv 1 1 1 iions.
,hi
Tluie Is no rin"ii why there
eliould e poljlle,, In 11 clly lleellllll.
'I'lio iiilmni.lr.illiiii if ii (My 'a nfl.ilrr
!;4 purely a lnoiin piopnlKtloii. like
innnni? a bank or a diyjiooibi siore
or a iiHiiiiif.ii Ini liiii i'.l .i tili.'li m.'ii t j
Hiipport of enmli'liif. h f..r i lly nffiec
ll"Vtr nhnilld I'll leHilldcd n a lept of
I uly loyally, and in nut I 'U,al did mi
In half of (he cllle of the l ulled
Si M'ii What All iiiiui I'Tie want Is
a mayor who will lime lhnj"s done
for Hin benefit "f lb" cite, u hui'iler
tvely day In lb" yur.
A deii'l iii in i' nieali.'i n dead (own.
( l, 'KH.I.H Ul llTP.
In bale in (he lowir hoime f con-fiiei- ii
on the bill ! repial the toll.i
pun i;. ion of (he I'aiiiuiui iiinal net
la. iv be K..I.I tu hiite lieijnn wilh III"
fllin;; of the iiiajollty end lulliorllv
li pods of the liileil.'ile i nnimei ec
eomtnllfee. 1 !i pi i leiil.i I he Know land,
of Calif. il nlil. piexenl inn Ihe inlii.u 1( v
lepol't fill!
" filluiilioii unp.'il alleled and on.
pi eeeib iiied lu bls'iii v now i oiiI i oiiIh
lids nati'di. Tim p.n ..ie of the bill
uoiiid i'.le n ISntrU iiilerprrtiitmn (
I In. I n i i i il and thu'i
,"ii'.;. It f r all Cine il .hl., i;,i',l
H f l iu.l Mils lly.
a'. ;,. il i v .nnl p ilitn .illy."
.l.ul, annul H a liur v, JiihI ice ul
(..lot,. no com I of Hi.. -- if ef New
Vi.il,, lu an in Ii. le punlc bed in the
(ml look, aeniiy a joir iiii'i. tipi-- this
li.ngtlag.' j
'
"Cud. r ( In laui h ptoiiit a ns-
'
inlti.d In I'Mwar.t I In v
I'i Hon i lilti all Hi" hi nef t a
Ji.irifu rsldp, iillluiUkli all (be bin. lens
f? the l lid I pl if e ale. Iilobr file
f"li (tell, 1" be borne soled
I v (he I'niic.l ts.it cw."
Without trial)' obligation and with-
out
i
liibl, except a pui.i.v luoial one,
ulna Ihe ii!:.iiul laiinl Has built b
Ctili.,ill f,.' (lie llll"..i- of Ci'lllllil- -
lug the wi't'f.i! of Lake File and un
III! to the I'lilii. I Int. n d nd lc-
tln j i nil-...- i f tin canal
Id- til" e terms a- i a nail. i.
thm.; h Can. nl. I Paul, In In - I llell II
far gii'.ad earn ) t. i .ii i mi o.l III till
lilili-v- . (1 ti the 1 nili'd fed t. ill.l
for (he (nn-tie- nf Hie I'll till lll.l
a li.i I, a II .1 0. i lei e, It
I).. i i to.! of lin ooiiiin 111! Hi t ami ail- -
mint t ration.
Cm. Ida tool! Hie vl. w and it
lad on! paid Inr in the rood will of
HiU mid". r, l.ut h ,s p il l In-- m id d
lain uml . rds in .!'.. o.( r.itam if the
lllll.lt ilM-lf-
Hut having out all other console-- !
rations, th" nn Initgiiagf of th-- !
HcilV binds Hps mi .
Hun to tre .t the cumin r. e of nit tu-- i
tiill,. nil rxac'ly Hie ?:ulie b.i"is io--
Inr nun. shnwd himu niiy,
(iiiib'..li o..r it ami biing la fine din
tlnclli.it if bS'l and f.u-f.- ti
lied omiM I ,n (leiie, but the f.u t lc-- ;
mala that 1'i'lh Snlelaly nf Slide Hav '
and A inbiii loiier l'aunci f.Ue umb r
nlnefl Unit In I'l.iii i.i I allot) if Hniil.
l'rll.id'i I ei Miri' lim In r rlghis iiii.li i
Hie cl o tun-Hu- r Hintv. the l an.i!
comstriH.'fil by (he I'lnted Mate it
to be (pen to nil niiibus without dii- -
frlml nation an to tin or coinnu rce
That SUch tva the uivJern inding, w (
hva on the) nuihorily f Henry j
White, then pcrclnry it the Amerl.
that yon nre goinjc to bo paid a
day I'y no means. You've got to be
Invest
Fifty investigators are dashing
about Detroit in Ford n iitomobili-- ar- -
leomoanled t.v I nt i.poi'.a m-- nn.i
l.alor Hips foot on the ground Hie
door pwlngs open. "Conic in, mister,"
cnllii lhn wife, sister or landlady nf
some lucky bultscrewer. 'Let's see,
hj.,!sort
......
,.
....
.
u,
.it- -. , I'n,-.-- . i n.iiL', lie iiv"i
u,,..,, breaks in the other, and into
Ihe house walks Ihe advance guard of
Ihe new pay envelope.
"Does Joe I'ollanski live here," he
as! m.
"Yes, he lives here all right."
"What sort of a man Is Joe pretty
glVnd fellow?"
".Sure he's a fine man."
"What does ho do evenings?"
"Always home evenings, goes tu be 1
early."
"Hoes he drink?"
"No! No! He doi s not drink.''
"What cloeq he do with all his
money does he save any?"
"Sure, he nave. Home of it he send
to old country to help old folks, Borne
ol It in bank."
"Well, now, if Joe should get more
wage v.'hnt do you think ho woulil
:,i win, H- -"
"Save it and buy a house, I guess.
"All right," says the investigator
So it eoes. Wife. luinlbidv. niieh- -
!bor, and friend all speak a good word
for Joe. Hut the Investigator makes
up his mini as to Joe's character by
Idling the manner in which he lives,
and the kind of people hi friends
oeiii to be.
Hits from Sharp Wits
If ymi don't believe that the "great
white wav" reaches almost up to Yon- -
kers ask the street cleanlni; depart-- i
mint.
After nil (lure's mulling like, a slip-
pery sidewalk for "takin? a man':;
llie.it.Lllt'.''
.Married m n may owe much
'.
then many a bach I
p,,'r "ho uw'" '"''-'thl- lo his land
A man you ail know two weeks:
'ago: Huh! Whatta ya wanta live1
imped up In h city for, Ixiokit me.
r.lce walk fur a bracer,
'country nir, coiinlry scenery, ttc., etc.;
A'esterday: "! ! ! ! !"
"I'm going to church some Sunday,
Icmarked the man on the car, "Just lo
see now an cmi-se- nog a. l when
surl'iuinde.l by Christian Infliicni vs.'
Toledo lilade.
Many n man has difficulty in stand- -
ing on his feet because ho is so cn- -
Krorscl In Ktaii.tlng on his dltinlty.
Fcfore you "go up in the air" over j
a, tiif!e, m.'asu:t' the disiam e you'll
have to drnp falling U' to e.ut'u.
Then maybe you won't.
some people nre polite when you
Mep on their corns, but when yon step
'un their pride- - watch your n(ep!"
, Heloise, not nil poets are "horn
and not made." The season
s when ninny of them merely
spring up!
The woman must deminatu her j
clothes, .says Lilian. The same rule
mould apply to man, hut there aro
times when tho lues of one little
button jeiiinrdiles his domi-
nance.
.Toledo made.
A lit Hi 1'rook'yii buy when told
yon ciiii't h.ive your rake nnd cat It,
too," nuked: "Well, who does have
it If I don't- -' Think It over. Food
for reflection.
Tit, tut' Harlem wife claimed to
have cooked a nine-poun- d roust in
twenty-fiv- e mlj.utes. Whcrrnt hubby
said, "It can t l,o done!"
lie who "hciitntes" Is never "lost"
at a dance.
A Chii-as- judgo holds that mar-
ried mm must be home by midnight,
ur :'.. Hie conseipienceK. Huh,
that'; not news. Macen News,
and the Worst feYet to ComeTP
e.
Mi if 1
!r,
IF-
-3 .Vl
ell:
" I: i lit fnipvcr on the scaffold,
long forever on the throne;
Hut that in al'fold swayo the future
And bi'iilnd Ihe dim unknown
Sl.iii.li th far vs it It ll llie shallow,
Keeping vvati li nbove huown."
It U tho philoiuiiliv of Job. It Is
(he doctrine uf life by which mont
pcnple live by anal rent Uion, lielsiu
holds that the cn-ato- made the world
and withdrew. 1'anthciain declares
that "alt Is Hod and Cud in all."
.Atheism denies und theism accepts
l.ul. .mi a in n l.illil HllIisliluli'S Ihe tsil- -
preme, IntelliKent lleintr for tlirt pot- -
iter. In this belief Is the average, man's
) i i i v of kulferiug.
Willi, ,nt al,.ft.ti,llnar nr flfnvliitr Hie
-
...
.1... ,ii,-i,- . .iip
manipulated the two discs connect, d
with a pool, the one Ivguhited by the
ifoul, (he other used to ishapw the plns-- i
tor clay, let us think of tho neoond
jiisiM of men an I things, History is
Ihe dory of (he second uses uf one j
'lures nnd nations:. There is a divine
i p(iinini in Ihe heart of hMory.
Wars, tumults, chastisements, national ;
i ises nnd disasters can only be
plaiin d by a belief that "all things
wnrk together tor pood, Imt that th-- y
wntk according (o law. Fvcry nation
on rarih Ins been or will be remade.
Head n gain your French KevnhHIoii,
or ihe' hlnlory .,f Furopi or China,
M. i, o. ami if you require nn
nearer home, study the hia-r- v
of Ihe t'li'tod HdiO-s- . Herein pi
the only possible mural justification of
war whose cannon balls rcmnvii thej
despot, wlmsp fires burn out the1
dross.
s i in- inn :o;'. is ill oken on inc neei
an I reehai" d ior ids own good, no -;
Ihe Individual. Tho cud of trouble
Is pi Wei'. Snl'.'el'illg Is Mtl'eHgtll. Sol'- -
row Is bre.nl, Some men must strili"!
the bold. in nt hrll before fhey lis.
to the heights of heaven. j
John P. Cough, temperance orator.,
w as picked up out of a New Fngland j
K utter, broken like u Veswel of clay,!
.mid he beanie the world' jfreatcdt
it nip"! in. c oralor. Moor was It clerk
in a Chicago shoo dore, Hilly Sunday
a gont taM-bal- player. Olpsy Smith:
.a lucmlicr of a traveling band of gip- -
I
si. s tin y were all remade.
As there Is a second use of ore
md wheat and grnpes and floweri
and tr.es- - so there is a eeond ep-- :
piirtiinliy for men.
Many a man htarled life with the
determination to do a certain work,jlle has done a wholly different her-'l.-
He hai a flaw In th white
Hiunble of his munhoo.l. ami the
ichlsol of troublo lm chirped It away.
l'-- , , .'r1!
id
a '
i.iis i in
.
n isy ':1li!l!jhf -
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SCOOP Reporter If You're Gonna Tango, Scoop, Develop Your "Physeek" Bjj "HOP" EL S1TI0 REALTY & LOAN CO.
i NOOK DOiNtx RN- - THrYT:
t-
-!MSTE SCOOP-NO- IT-N-
KEEP rWtt I'M vire'.- - -- 7 V M. ir oKNKUAt. i:i:.i i:st.ti:, moxkv tu kijck insi'jianck.P--
' , It u:n'tai.s.WvAfRL--
( f is LOAN'S:
me y $ r.i'o.oo to $.',0,imio cm rity I I'siiitf or iilwrt- -
tiMU' luan.-i'-; fi'aun.il'lo loli'list iiml
UKAi. i:stti::
1 rw CHy lutrt mill i iri;t'i' Inots :nlji 'iniiiK 'H.v; iuiimivod
iilul iniiiiiiiov'(l farm laiiils tloNr-tii- .
11KXTAI.S:TW6rO BUNDS
l'lishu';;! ami rcsl.li'itct- - hiih- - iii I ho illy.X GOTTA li 1T
s IN YWfY.Ni NCr- - ,.,v I
lMu'iic "Tf. OITU-t- 10S Hoiith "nl St.
lit
LEGAL NOTICES. PROFESSIONAL CARDS
If YouJhejJant
3 Journal Classified Columns
STORAGE.A GOOD ONE FOR SALE
modern bilcU with Kl.ined-ll- l
uli'i'pliih' porch; ,',0 foot lot. A Rood
liny nt $.',r,no,
PORTERFIELD CO.
FIRE INSURANCE-LOA- NS
216 West Gold
RANCHES
We have several very choice raiu hi
which can be now at bed rock
prices. If interested, let on show you
what you want. We have It.
For Kent Nice little new cottane
with lufKe slcepini,' porch. $U'.ti0.
rhaxton & Co.
Keal Kstate and Loans.
211 . l.obl.
FOR RENT Rooms.
H)lt It KMT Koriiistieil rooms, mod-
ern no sick. Apply fiiis'n W. Central
,( )j KNT .Modern furnislied front
room. No siek need api'l.v. aal N. 4th
Ftilt HKNT .Modern lurnisiicil room
xi';i Noi'lh Foiirllb
l"i'l; HKNT - (Hie fuuiiuhcd loom.
ijliL 12'SArno.
it TTkNT Nice " room with line
sleepite- - porch. 2 2 N. IllKh.
FCH KKNT Furnished room, mod- -
111 conveniences. 421 S, Third.
Fi)K KKNT 3 furnished rooms with
sleeping' porch, close in. J. 11. Al-
bright.
FUR UKXT 2 nicely tuiolshed
rooms for housekeeping, no sick.
521 W. Sliver.
FiK HKNT Slcipim; and liKhthoiiekeepim rooms, modern. .10
S. Ilroadwny.
I'OK UK.XT- - 2 lurnlsh. d loins for
ll;;ht housekeeping. 723 Fourth.
Phenyl 2t;:,J.
Ft) II HKNT l.al'Ke siiikIi" room, fur-- J.
nlshed for housekcepln Call ut
522'iW.Central.
FOIt HKNT Furnished rooms; bath,
steam heat; $2.50, $3, $4 a week.
Oranil Central hotel.
Foil HI.'.XT Furnished room, tdeain
heated, with board; no sick taken.
224 N. Kic.hth,
I'iiI! pi;.NT - Siei'iinj and liKhl- -
housekeeplnv rooms. 221',i W.
Central. Statu hotel.
1'ull I.i-.N- 2 furnislied rooms for
licht h.ima keepiiiK. cheap. 14i W.
Ccliinil. I'hone HdulJ.
F'lt irK.XT Fii'i nkshed room v. ith i
sb epin,; popdi. Phone 1701 or call
51G K. Central, efl i noons.
Foil l: KNT St' am healed furnished
rooms, $2.25 rind !2.!o per week.
.",03 W. Central Ave,, Hoom 2'.'.
FOIt LK.N'i' t'lii'iiljjlKd loooiH "tHr
lltrht housekecplnvr, einrio or en-- i
Sllite, II other toolns, leasolliiblu
fatiH. 414 W. Uold. ' j
--
.
FOIt HENT Five room house, fur-
nished. 415 Xorth r,th St.
Foil HLXT frame house.
I nqiiito l l !' X. Four!
Fo K T;T: X T 3 - ri i o i n "l i illSe, ill. I
Inquire Suite K, I'orn tt b ih;.
Full HKNT modern cottugc j
steam heat nnd Bleeplns porch, la
quire 723 N. 3rd St.
l.KT IS SKl.L YOV A llol'SI--
0
brick, nioderii, stable,
etc. $:i, :',",. ou. 'I'cinis. Lowlands,
A .simp and
porch, modern, Highlands, close
in. $2,700. Tel ins.
buiiKaUov, North 12lh,
$ 1,000. Oil, Lawn, etc.
brick for rent first of
April. :UUI0, vvaler paid. North
f.th St.
GIERKE, OGLE & D0ANE
:ilt West Mold
l'llone lit II
FOR SALE
Substantial well established bus-
iness, making Koi.d profits. This
Is strictly a hlKh-clas- s business. If
Inti rested Inquire of
JOHN M. MOORE REALTY
COMPANY
FOIt SALK l.MS for hatehins, tail
blood li. I. Iteds ntld White Leg- -
borns II I I R I'M 1 h.
KOI I sAl.lv-l'isal- ur liatchlio;, thor
oiihbred It, I. Heda, 5 e.enu each
4 1 .1 S. H road wal 'lio r. e J 5 b)V,
l' OH MAI.K-- tf. i jiihick .Minorca
ikkh for h iteliiio;., I.IMI for 1:1,
Mrs. Uoff, 21!' X, liich. Phone i:!25W.
IF lit SALi; Avr..ndotte
I'gKH, $i.5 per 13; HinT Orplmttons
and Hods, 7 5e per i :i. 1 llftl S. Kditli.
,Folt SALK S. C. wTiitn I.eitiiom
baby chicks and etres for hatchlniT,
In any quantity. W, J. Yott. P. O. Box
107,
FUll SALK KfcKH for hatchini;;
lilack Mluorcas, White Leghorns,
Haired Hocks, White Ol pingtoiiH
Phone 1 280.
Fl!t SALK Keys for lTnteniu,
Kle conib White Leithorn; one HulT
OrphifVtou and olio Hliodo island Hed
cockerel. M7 Slate.
F 'It SALt; Kkks. to o nelect mai iuas,
Hone nnd S. C. liho.le island Heds.
P. W. J Hi-I- u .1 F. 10. Harrison stniln;
price riubt. i;iii Xorth KUtliib,
IIOIDWK
Abernnthy stntin ejtas, SI. 50 per
1 "., eastern prize stock. .Mrs. Fred
Wriuht, !'2U Forrester. I'hone 12fi!Y.
Foil S A LlC Sd tints "of" Unit "t.ij'pimf-- !
tons find Hlaek .M!iu re;i runs, $l.'in.
Pljnniutli Hocks and White l.ouhorns,
;75 ci nts. Call l oim-- of Thirteenth
land lletn-i- . phone (nil
1' 'OH SALK S. C kIioiiis(the modern mi; ni.n line s i, i Aecp- -
take and ttoplu wmneiH last State
Fair. L'ca $2.5o p r s (Cli;; ol 15.
Phone i;;"VM. 1'. W. Lakes.
Foil SALK Hires for hntohini?.
KLKVK.V 1)1 1' Kit KNT BRKKIW,
ALL LA Y I N'( . KTUAINS; nlsit Hronr.e
turkey nnd Indian Hunncr duck ei:
at reasonable prices. Phone 1358, or
write your wants. Ideal Poultry Hanch,
Old Albuquerque, N. M.
Foil SALI7 litits for hatching Kng-- ;
llsh Hinir Neck plieasa ntH, Toulouse
geese, Indian Hunncr ducks, Part-- l
ridgo Cochin bantam, Pared Plymouth
HocUM, R C. While Leghorns, H. C,
ATTOR .EYsT
.HUl W UlLStlM
,ttoniey-nt-- l w.
Runma Cromwell ttl
Ites I'hone 1622 W, nfflo Phone 1t1
iloroe-l-- l Jtw.
Suite 2, Law Llbrnry nid(t.
i f flee Phone tiH, He. 'lion I6MW
DENTISTS.
iplt J. K, hit M'P
tHeotal SuriciNm.
Kootii Burnett IPdK Thone 1
Anxdntments made hv mat!
PHYSICIANS AND SURGEONS
iC'tTTlHfllTLK. M. I
Practice Limited to Tuberculoma
lloura 10 to 12. Phone U77
224 H W, Central Av
Albuquerque. Sanitarium. Phone 841
si iOMii L. HCIt l tlN, M.
PIijmIcIiiii ami urucon.
Phone 17 P.arneti hi1ii
HHS Till .V HAULS
Prncticc l.lmlti (I to Ky Kar. Sm
and Tlinwt,
Uitc Niillonal Hunk Bhln
W, M, SHERIDAN, M. D,
Practice Limited
Gcnito Urinary. Diseases and
Diseases of the Skin.
The and Noguehl ftSalv.irsan "tog" Adiolnlsterert
Citlens' Hank HidK
Alb'inuernuo New Mexico
Read New Mexico's Maaa'.ine
THE SANTA FE TRAIL
We want youi
name mldrcie
. ; 5t iu and check for
ll.ufl.
W e will send
mil the best
imtf.i.inr yoe
r I't i end
i hr anti. Ft
Trail is a live.
v u d pcndeiH
monthly, piu
ilsbed In our
,.n New Me
';....,'. v ico It telU
In 'iry forn.
t h e history
nhetiture and
roniance o f
lie t urly Oil H i, ,e Mexico.
(let It for yourself, ii mi send it ul
Christinas present (o your friends
THE SANTA FE TRAIL
MAGAZINE
Mux M? lbi,iiel',il
M.it.l.AI.K.NA.MH OIlHi
Mill I.I VP..
Phone ('!, Mugihil.'Dii.
Trip made for two passengers, far
$3.00 en cli. Special car, four pastwo
H'l-.i-
, one wav, $l(i.i(i
Wo drive OVKKLAN!) CAliS nd
the best snrvbe tn thl (oimr In o
where
MU IIIM tl 'IIU t PllnU),I',M.
Mil KllH IM'II ' M " It ""ill, V1,
MOGOLLON
Stage and Auto Line
DULY
i Leave SlU'er city I a. m.
Airlve Moi'.ollon 4 p. m,
L.me Mo;:ollcn 7 n. in.
Arrive Slhcr City 4 p. m.
Special C ars on lleoiuvl
Call or Addles v. V. Murrlutt, rrop.,
SIIut City, N. M
i:oswi:ll-- ( itia,o.o mail i.ijjf
lially pastonger cervlen havlnf
lltoswill ami Carrlzorn at It 00 a. m.
Westbound KastboumJ
Arrive Arrlv
Itoswell 4:45 p. m
1 1 ; f i 0 u.tn. . . Plctieho 1:40 p. tn
11:30 a. m. . Tinnle 1 : 1 S p. m
11:55 a, m. . , Hondo ..IZ'50 p, m
l .on P. in., . Lincoln ..110 a, m
2:00 p. in. . . Ft, Sinnton 10:30 a. in
.3 p. In Capita n ..lo-oi- l
11:55 Noi:H .. 900
4:4f. Carr' wta
Throur.h f ire, one v $10. BO
Intermedlut" poiiils. per mils .10
fiO Ilia Imi.'Kne free Kxcess carried
ItOSWl LI, AI TO CO..
I iwncm and Mt.erntora Phone tt
'f: xc-.- v
t7i:i.iii;35a
kma
ATCHISON, TOPl K S.VNTA FE
KAII WIY CO,
lUnlsod lltne Tahlo,
t Effective December 7, 11$.)
Wcsl bound.
No. Class. Arrives Departa
1 Californiii Fxpress. 7:00 p 7:$0p
7 California Kxprcss. 1 0: 10p ll:05p
C'al. Fust .Mail U:5Up 13:46a
3 Cullfornla Limited . 11:2U ll:6Ua
rtisthouml.
10 Overland It.xpiesa.. 7:36a 8:05a
2 Kasiern Kxprests. . . 2:15p t:40p
4 v'ulifurnla Limited. ;40p 7:00p
8 Iv. 0. Chi. Fx. . . 7:10p 8;45p
Southbound,
809 Fl Paso X- - Mex. Ftp 1J 10a
HI I Pecos Valley Fxp, . 7:60y
ftla HI Paso Passenger 8:lii.
CAM. luli ItlKS.
Sealed bids will bo received nt the
office of toe county clerk of Henm-llll- o
county, New Mexico, up to 10
ocloclc In the forenoon of Saturday,
!.March 2. 1014, for the extein.lon of
;the diversion dam on the west bank of
the Kio lliiinde, R short distancejabove the Haielas hrtdKc, hy driving
z: p.lbs (13 pilei 35 feet limn nn, 12
piles Hi) feet Ioiik) out ."l orn tlio lower
lend of the fiiid it.uii, making an ex-
tension of Oil feet 111 lonwih. Said pile
!to be Inspected by and acceptable to
ithe county surveyor of said county,
nml all work to bo done under the
and to the satisfaction of Maid
count v surveyor.
The unci est.f ul bidder will bo
to nlve, a bond, Biitlsdiclory to
.the hoard of county commissioner
condllioiieil for the faithful perform-- ;
a nee of the contract.
The board iv,icrcn the right to
any or all tdds.
Ky order of the board of count'
conimlssuiners. A, ii. WALK Kit,
Clerk
PKUPOSAI.S for adilltloiis to brick
iloriiiilorv. 1 "ep ii tiie nt of ilie In-
terior, office of Indian Allah's, Wash-
ington, ). C., March 4, Hill, Scaled
proposals, plainly marked on the out-slo- e
of the eeahd envelope: "Propos-
als for Additions to i'.i'lck Pnrmitoiy,
Simla l''e Indian School, New Mexico,"
and addressed to the "Commissioner
of Indian Al'fajrs, Washington, l. C,"
w l'l be receleed at the Indian Olllee
unttl 2 o'clock p. in., of April 13, 1)11,
for fninlsbltu: imilcrlriln and labor for
the construction of additions to t'.irl.--
brick dormitory at the Simla Fo In-
dian School, New Mexico, In Hlrlcl
tici ot'danco W illi the plans, upeeifk'a-tlon- s
nnd Instruction:! to bidders,
which may be examined at the office
of the papir or periodical In which
this ad erlisi meat appears, the I'. S.
Indian Waicheiisc;! at Chleajpi, III., St.
I ouis, Mo., Omaha, Xi br , and San
Francisco, Oil,, and at the Santa Fc
Indian School. Fur further iiil'ortnu- -
lion apply to the Superintendent of
the Santa Fe Indian Fehool, Fe,
New Mexico. CATo SKLLS, Couiml.i-slone- r.
iPKoPoSAl.S for Fulls and lleirera
I
'el 11 llletlt of the llltctlol', Office
of Indian AITal'S, WaahlliKton, 1). C,
I't'ti. 20, 1014. Scaled proposals, plain- -
ly niiirked on tin' outside of the sealed
envelope, "proposals for Hulls and
Heifers for the Indian Service" and
luldroised to the Conuuissinner of In-
dian Affairs, Wiinhin::ton, 1). C, wdll
,be I Ived at the Indian office until
J2 o'clock p. in.. Apr. 2, KM I, for
and dellveilnif at the Colvllle
jAiicm y, Nespi lorn, Wasiilimton, 1U0
bulls; for the Fort Apache Agency,
Whiteriver, Ai i.iiii.i. 50 bulls nnd tito
heifers; for the Fort Hall Ara i"-y-
Fort Hall, Idaho, 20 bulls: f"r Kin-- I
math Auencv, Klamath Agency. tre-- 1
Hon, fol bulls, Mi! heifers: for Navajo
.Spring Agency, Niivu.lo Spring,
25 bulls; for Hosebml Agency,
dfosebi'd, South Hakola, Ml bulls; for
San Carlos Agency, Salt Carlos,
so hulls and L'"" lieifeis: for
Shnrhniie. Agency, Washakie. Wvolu-Ing- ,
lull bulls; I'm' Siaiidinir Uoek
Fort Yales, North I'ukota, IfiO
'bulls; for Tongue Hmr Agcmy, I.time
;l)eir. Molilalia, "oo helt'T:!, as per
sn elt le Ions, condition l to be libs, la,
!ed by bidders, ele,, wlndi will be il
upon applicat ion to the Indian(ff'ee, Wafhhi' ton. 1'. ('.. the I'. S.
jWaichoUM-- :,l Chicago, lil, Oiulllia,
Xebr,, and St. Louis, Mo., nnd the
iKUperliitemeiits of the ngcitcicB above
named: iilso at tl'.e office of the news-- I
paper in which Ibis ml cet t eim nt a
Fid.; upon the blanks furnish-
ed nt" not nhioinloly essential; liny
may be made on any id Ik r form, pro.
Viib'd II"' coinlitlons nr.. ohsi-- oil.
ICATM SF'I.I.S. Coinnilssioner
JUSJNESSCH INCES.
I' OH HKNT- i II i qulpl d mi at
market. Inquire 1 " 1 N l oinlb SIjl'oll SALb; M till" "business, 4i'Mi8
monthly. Also i inch for rout, i'hone
I T 7 7
Foil SAI.lv Large grocery stock and
PxtiilC! or would trade for real --
jtelc. .1. II. C, euro .1 . ,ni no
I'l'l! SALK Fruit Hand Willi Hinail
house for laid, lllce HI ii business,
;L'.a W, II. Me.Million, 2MJA'. Cold.
(Wanted Ideas fVil?.1jed by manufactuieri and prlrcs offer- -
ed for Inventions, Our four hooks
sent free. Patent Secured or Fee
Victor J. Kvana & Co.. Wash-ington. D C
, i'l.l.X ii i pj iiihi'st .. I I f
man to stiqi Inio as dlsti let .igent
for lareo 'oi'i,.o...,.i,;!l provided he can
prove ability; Ultisfletol y relelene, a
r.'ouii ed, liu i Hlnicnt of md oi s5iin.fully seeiired; posliiou worth $".,iiiio
pi r annum. F. M. 11. ill, Schiller hidg.,
Chiciie,,,, in.
FOR LEASE.
FOIl I.FASK--3'l-aer- liuieb, 2 miles
North Fniirtli ftr.-ct- , Albuquerque(lood orchiird, good house, dairy
bum, etc, Fully equipped If ilerirej,
Addnss S, Dill,., Yuma, Ariz.
TYPEWRITERS.
ALU KINDS, bolh new and second
hand, bought, mild, rented aud repulled. Albuquerque Typewriter Fix
ehnnva Phnno 144 Ul XV (.nld
jCOA1 l:s & 'VAIi;!
Livery, Feed and f?ale Btablt
I'.nule NT M
llck no t B,,.lhttnt nutte; meal
nU trjln' to Piilomaa Bprlngaf ""' rnuml trip $5.00
- --m:,
Mbnqiieripie
Trunk
I 'uctory
foil S. 2nd St
I'l.oile 42.1
Trunks, Hand
(iik, Suit Cm
Iimi '. ea ele. init
repaired and tx
changed.
Tc
FOR SALE
J.'I.COO C room Imntiulow, modern,;
Hi'vlilaniiK, closp in.
$2,511" J room-frame- , . modern, lint'
vau-- In lit, inn l mudo into
ninin limiyo ct little tjooil-
u a i i n in II lf;'.iln ihIm.
J3,buu at) ui.Ttra of good land, mostly
in iilfu'l'a; ndobe hoii!e; 6
miled north of town; $1,000 caHh,
lulaneo 8 per tent.
jl'.iiou frunie, modern, good
uulliulldlnKS, lot 60x142; 4th ward,
vaf tcrnisi.
K.lou frame, modern; South
Kroiidway, close In; $1,100 cash,
balance 8 per cent.
brick, modern, laree
ii'irelies, 4th ward, near car line.
$2,500 brick, modern, W. j
L'onl Avi., close In.
2,Tu0 lirlek, modern, larus
haseinoat, corner lot, eat front
lliKhlauda, cloxe In; easy terms.
ll.BOo 4 4 aore of oou .mid.
moBtly in alfalfa, some fruit, good
artolie house, close In, near "aw mill
Money to Ixin Firo Insnriinoe.
A. FLEISCHER
lit South limit h Ktr-c-
I'hoiie .74. Next to 1'iwloffU i
JJELPWA
IiA.nI'KU I1 iinl-clu- halicr ot the
I'liMich l'.akery.
N TJ D A o. 1 "bakiT "all round
man; irood waijes for right party.
Address J'.ox (ic'8, (.iiiUup, N. M.
V.K Vol'i; own' :ot-'.- Stop wiie
slavery! Formulas and instructions
for inanut'actiirlnn .s.v bli; sellers and
lno liusi'K ss ooportunitii s sent for
lue. Albeit hHrcit, Males Mm:,
lioMie, Ari;'..
U'AXTKJJ 1 win teach several youns
men the automobile business in
ten weeks by mall and assist them
lu poou positions. No churso lor
tuition until position 1? secured.
WrltR today. It. S. Price, Automobile
Kxiurt. Hex 4li:i. Low Angeles, Caiif.
LlwVUN automobile repairing, driving
on cars; tlectricil, civil
ensiiu ei inn, Furveylnx; methods most
practical; room and board whilelenrnlns; positions hecured; satisfact-
ion suora.-iteed- ; catalog free. Nation-
al School of KniiiiiceriiiB. 2110 W. 7th,
l.os Anirelns
HELP VVANTED Female.
WANTKl) i J irl 7oTNluTeTril
W. Centra!.
WANTKl) (iood Khl frn- - housework,
two In family. Apply iiiorninns, 1UU
Fourteenth.
W A X T K D Sa leshuly.
.Must compe.
lent to play by sixht. Jiefennces
Apply .Monday, The lialdwln
1'ijiii" MeoriierS'eond and (Sold.
WAXTkb Three briiiht, rapiil.le lu".
dies for 11M4 to travel, demonstrate
"'ul sell dealers, $25 to J50 per week;li. U. fare paid. CoodrkU l)tu Co.,
'I'j, i una ha. Neb.
'llli; new profession f,. i;1,i,.h. Teach
the YelVetUi.i System of Koineb'iiiiy Culture, ami sell dealers. $
!H) a day at home or Iruvcliny.
Jelvctiini .School, Dept. ;, fmaha,A'il.
l M KD i;,. ,,n tress, win l ime.Iin;h salary. motion pletme
'oieany wants application from la.
(i it Willi some al llllv to lake Hart In
'
lo.',ii.ietioii.s. Address P, ( ). ;(,x &7
Alii.-e- s, (VHf.
FOR RENTApartments
' t:i-.- Six room modem flat,$::0.0tl, water paid. First Havings
Link & Trust io.
3, , -l ooln
' el:;Kes 1111(1 II pa rt 11 ICllt S. W. il. Me- -
"ilaoi,, 211 W. i. , id.
H'H LIC NT 3 and flats.
modem. 213 and 222 W. Marquette.
"I 313 S. First SI.
KKNT Five furnislied roomsfur hoiiseke'-pli- over studio. 219!LCetitnil.ntll a frav Studio.
'" LKXr iipai Inienl,
iiiniished completely for house
"'Him;; hot water heat; no sick. 702l'Vmral.
''It LKNT Na-el- y furnlishealTn
and apartmenti for light;
"'Jaciieepirie. "The Enslewood."
-
"" Kl"''ll
.enn.l . nrt Cm.r
FOR RENT Office" Rooms
l'OH u...... ...
.ir' building. 303 Vi W. i
" onm va
HOTELS. f
in A li 0 , vit , n A U
Jletropoilt.in hotel. First and Cen- -
, ,.It'.' II K...rw-,.- ; . IWIUIPIiru "i.e. u. . as
' ,I;"T'11'
" pump, inner tube, .luck
'
' small rugs. F. U dose.
PERS0NAL.
J ' T j
.11 A K I r I I, ! , .... .. I.
-
' in I1H e epu,
f, '"iiormaiis, unxlotis to marry,
..iissu,., i n te . H- -l 1 7, San Fran- -A l 'a I
WANTED Boarders.
otui:
XTIir Table boarders, first
. c'ss mraie, home cooking; nice
looms. 2 blocks lio'n
'""!'-- . (ill S. Second.
BARGATNa
We have an unusually atlnutlvo
list of hoUHeii unit vacant lots Just
now, which can bo houyiit on easy
terni.s. Why pay rent?
SC l'H.
Insuiancc Loans Kcntala
JulIN M. M.OOitH P.KALTV CM.
THEK8 VOn SALE
Shado trees, 00c, 71c and $1.00
each, Cheaper in quantities.
A. J. WoiiiliiB, Woodward I'laco.
.1
i'.i:; i
Tlueo iierex, 10 fruit trees,
house, fci'.'cn poreheH, horse, Jersey
cow, wuhou, hujiuy and harness, f
sands ii ijees. i on; mile from town,$2,L'UU.
W.H.McMILLION
211 Wvnt Uold.
WANTED Salesmen.
W'A.N'TKll Salesmen to call on mot-- j
ers, confri tinners, Keneral stores,
$ 1 .1 0 monthly nml yearly
'contract. ManiiKer IS, S. Second, St.
Louis, Mo.
W A N T i :i ) S K ec in I ! salesmen. Why
not add a live r,n y maker to your
line, M i? commissions sure rejieat-jer- n
will nut Interfere with (regular
line. Write for catalog. lloodwiu
Mli. Co., :m!i Van ljureri St., ChieaKo.
WANTKl) Capable mall for
New Mexico. Staple line on new
and exceptional terms. Vueaniy now.
Attractive commission contract.
;:,"). O'l weekly for expenses. Miles F.
Ilixler Co., I1M-I- Carlin hldif., Cleve-
land, Ohio
WANT I exiierieiieecl in
any line to sell t;eiieral trade In New
Mexico. Cnexeelled specialty proposi-
tion. Commission contract. $:I5.00
weekly for expenses, S. K. Kline, Sales
Manaifer, 277-- 1 1 fruits hl.tpr., Clee-hin- d,
il.ii).
WANTKl)- - Two hiith-KflKl- e, sales-- I
men in ojien new retail accounts for
staple line. Kstahlkihcd house. I .a rue
eommissioiis nml protected territory.
Munt ( lose at once. Cominenlal Jewid-r- y
Co., 277-1- 1 Continental hltlK..
Cli vclatKl, Ohio.
AVANTlil) An i m i metic, ambitious,
active man to bnthl up a permanent
business writing health and accident
Insurance. Independence, immediate
cash returns and future too. Address
.'ationalfasuiilty Co., IVtrolt, Mkh.
WANTKl) Agents to w ork part or
full time for a Svsis Kmbrohlory
Manufact urlnif Co., to oll dress p:it-ttrn-
e o i oroid. iy by jiird, and band-- !
kerchief. Samples: Kivcti, oods dinct
from factory. Tanner llssi:rt. West
t'eboK, ,T.
U. S. Kev el luuelil list s 1110111110110'
Cli. niieal Fire Kxtlngui.shcrs that
kill Kasollne fires. Auto ami l'a tor
sizes. Listrlet inanaiti-r- s make .',1)11 p.--
cent profit. Auto free. Kiebmoiid
Chemical Co., HP.. "n, Wheehmr W.
Ya.
ANILI Hiisilinir man r woman
In each loci my. ix
to dO years of iiko. T,j join this, noddy
anil Intrnd'icc "Sr i:h in'o i. lnp-- . part
ul' full time, to Jaioi n month.
Kvery inenilier yon recoiiimi ud Rives
you a steady Income each mnth
therctifter. llononible and dlRiilfted
( iiKiiKeineiit. Kxperieuct; Is not refiulr-t- d.
t inly one uppoin'ir.i :it In each lo-
cality; hurry and be the Prt to np-pl-
Write the 1 L L 1253,
Kv.
WANTED Miscellaneous.
CAHPET CLEAN1XQ, furnltura and
tov repaliiov W. 4. OoS Phone
MS
WAXTKJi 5 yimtiK milk cows. Ad- -
dri'is HX, care Joiinuil.
Vv'AXTKl) To buy ;i waaon scale.
Phone r,r,l or call at 1M02 X. 4th.
WANTKU- - Wo buy old eoltl snd ll- -
ver Jewelry. Bennett's, 115 S.2nd.
WANTKl LiK'O i urtaliis taT'efiiliy
laundered. Hit)4 K. Copper, phono
r.7,
jl HLY hiiU sell necond-lfun- d clothes,
and furniture. 40G ft. First St. I'hone
f.H3
-- 2 nicely furnished house
""
- I'O'S rooms, ciiise in, by mar
'rled collide. Phone Hili.s.
W.V.VI - I Uiifiirnisln d miiu
' T i himekceplng, l'Vonth wardpr-i- -
ferred, Addroc 5.1 s AY. .Margiiette,
WANTED Positions.
WANTKO Curpenlry and reim r
. work.- - for furniture, 20 cents per
'hour. Phmio Hi 13.
WA NT FT) -- Work b'' ail cxt'ellelu ed
imrse, references. Also by a strum
healthy man, work of any kind, toojS.Jii.'Jr
W"AXTKli Piiintlng oiid paper
hanging. We do good work at mod
crntn prices, let uh figure n your Job
Phone 3 5H
WANTKIJ ni"'e line of laundry
work to do, fancy work, curtains,
Uvaista, drosses, etc. (iuai'iinteo the
best of work. Price:! reasonable. Cull
'vi5 X. Eighth St, Phone !i II.
i
WANTEDRanches.
WAXTKD Hanch north of town. C
to 10 miles. AddrtiB li. B., care
ToUrnal
Wanted- - Clean eot; on miM at
.JuUIUul office.
WANTKl) l'lanos, household goods,
etc., stored nifely hi rensonaole
rates, riiotia 48. The Security Ware-
house & Improvement Co. Sprlnser
Trarmfor Co., uccessor 110 Uold
Ave.
l'UH SALI'i About 5 aeren imiiroved
land udJoinlnK Lockhart Ranch, at
a harhaln. Henri Lockhart. plume
TliAIr: u- -
liinni Ishment, 'J loilcs ft out Albu- -
''lucniue. :'.on ) er acre, liuiuil e S2 i
S. l' ourth St., I'liy.
;1UK SAI.K The Stale looniiiijt
hoiif-- and three lots, located on
Main ffreet, Helen, N. M.; or will rent
or exclmiiire for stock r.f any kind.
I'ropeily in i; 1 eoiolltion. Address
Victor .Sals, Til,', N. KiKhlii St., Albu- -
luerooo, for price and torim
" " F0 R SALE Houses '
Full SA1.F Murrains: i,,i,.:,
$i,iitit: l,r,iMi;
$2,40(1. W. II. 211 W. (lold.
FOR SALE-HO- USES
ALOFT 'IT IK .MOST WoHTIi-Li:S.- -
TlllXU one can possesn Is a
last month's rent bill, which has
bi'iii paid, and the money
Ft)UI'. FK. 'oti can rid youraelf
of limb ii handicap and PAY
HKNT TO YorilKKLK. f ill nnd
let us .show you tbot-- e nice, bran
I'lini,' ilow a I' ady lo move loo,
md vhicli you can o X by a
small payment down and then $25
tier nmuth. Then on w ill be ol II
OWN LANI'l.oltH and altiu secure
the to in fits ol' lohanclnn values
for the future. ST AltT TH,V,
Hoiisim built to older, and sold on
easy terms, John Huron Hmx
"enlty Company. 204 W, Gold
Avenue, Albuquerque, X. M.
FOR SALE Miscellaneous.
FOI; SALK Cedar posts. I 15 I2W,
Ft ' It SALK Wind 1, P. lit' W7i::.'ef
dine.
Fol! -- i He K1IS tillUie and one
lias iiieiter. Ca at 714 S. Ai no.
FOIt KALI: In op, one horse, bonny
lllld lolllie.'S Call ;23 S. Second.
Ft") It SALK Oliver typewriter, ilka
new, t'i'a 1121 W eat tjold Avo, Tel.
144.
1'oit :'.Ci.K r.' reiki "r b, ii ii ed w in
cheap. Apply Albuquerque Cniim-cry-
l ui: ;:.i. "I lent IlllU.ie, ;2V
$ o no , I ca cut' pi i n.iscs
Phone laeiw.
I' oil SALK Hood hoisi and bui;
fail al Lauil.io.di Hi s.' livery.
idione Mm'..
Fo li "SA Li -- - Tim Ii n lllll He pott I','
Foom t;.isoliiie eli i.ln , i Ilea p. I'i.i
First.
I'Oi; SAl.l'. Hood bio;.;, .' ami ha I'm ss,
ns.-.- miiH ;: i t o , b.ii;,::in. A.I- -
ill i s ll:::t S. Hroadw ay.
I 'Oil SALK A mi p. . loco saddle
iiml f I" en bor.-- Pod, for $.",n "o
Toiiy.Mi.-le-l- ''I A I'uiqii' iquc.
I 'it o il. diiiiuK l oom I'lia ii .i
a ad i lie pa lor .soil e, I le llllt'e lliol'le
ilq, , at K A. Sebl.-I,- ( IT, . Celilllll
FOIl haT.'i, e poil.ilile
chicken i. iii clo'iip; also mlmco- -
'I'laph. :r, Xorth i Huh.
l'Olt K l.l-- .VII.-- and Idle a
ale lllll wheat, lib. by the toll,
t "iinona I.I.', le III I ce an no w Is.
lllqlllle Palo, el' la I'll,
Foi; sai. l'i; i i.i. ill'.('use a utoinoi a In A- -l eonillllon.
See or addri : s F o. Losiy, IH W.
ield, Cit.w
Fl H SAI.i :" - S'l'd fountain i'nd coin
plele olltj'it IneliiiPni; glassware inn
si'iqiHes. l'i n e 1 '.5. lit). All brand
new. Addnss i Iqaid. care .looi-nul- . j
I t'll SALK -- one overland n- -
ger tnnrin:? or, 1312, good comli- -
lion, (mo I'm d, newly,
painted onJ ovuiiiaulvd. hue Oukcy,AT A-
-'
.
NOW IS TIIL IIMi; To PLANT
IIOSFS,
f have StiO fine, healthy, rose
bush's, the last o, Korlfi
fur this i liiimie bnai'd on my 2
years' i xperience growing I'omch here.
All oil own loot's. 12 assorted fm'
52.50; b.cii'd trees. 2 tic;
cln.s, 10c. Ixsi rlptlMi list free, order(PlieklV. I'mncis K. Lester, Mcsllla
. K. M.
FOR SALE Livestock.
FOIt SALK ('ollle pup, can be regis
ti red, 3 months old. J. M. Cook,
i:i5X.J-'ifihSI- j
MH1 SALK f" registered "l MsteTii
bulls. o,,e liiill, Lldorailo Do Kol, Is
idle to nn-pi- . mid calf, brol bv H. !:.
ii...-.,,- I.. ..,. ,,i ,, in t
Tel. He' Kol 'an d im Lldorailo Annie
Mercedes. This bull la for w-- Ue at
Stevens' Dairy. Hull Slindei Idge Yoe.
nun, ne r.o, mo, ,y August h e, , n.
S is. Sim Sir Johanna
iWayno of Ink" side and dam spf- -
foi, Y. e'li in Prize Hull Count Paul
lie Kol Hiicki , 2d, bred bv Fnuilt
(",. Curler, M i nil b"li. N. Y, Sire Count
Paul lie Kol Lnckeie and dam X''th- -
. r'.i ml I'e Kol Burke i 'ile?r. Tlmso
Lulls ran be accn ut Stcven-(- ' 1'alry
Indian School ltoad.
Want a high grado employer or
tho hetter pra la of ecrvan'a? Milk
U Of (be ti tonl rnl-i.n- . .
ntiU
. .
i
Foil HKXT 1'ivc room dwelling, fur. Mack Minorca!, White Wynmlottes.
lilshid, modem con ei.icnc.s. 721 it'. A. Pnppe, 1214 North Jfourth Streut,
Xorth 2nd SF j Ajbii(iii.-rpie- X'. M,
Foll li KXT modern house, j Foil SA LB TL'HKKY Ktjfla d
Will accept hoard in lieu j moth l;roiu:e, Fishel Utraln, hardy
of rent, loot S Kdlth. stock, range raised. 20 cents each. In- -
rooin;dinn Hunncr dink h:ks from winterlayers and prize v, Inning Block, faun
land while per Ht, l.f.o nnd $3.(i0;
Ft.) 1 It KNT Modern 4, 5.
cott lip H nod a pint incuts. i I.
MeMMIb.ii. 211 W. Cold.
Foil KKNT Four-roo- modern
cottape, Bteitm heat and Bleeping
P"rch. ,23 N. Tbird
Foil HKNT furnished cot-
tage, sleeping porch inquire 1201
'S. Waller, phone !).",X,
,FoU HKNT All or pint of modern
nicely furnished house nt 810 i.
lYi'Mer. Apply 1 15 W. Coid.
FOK HKXT brlt k, aleeplng
porch nnd bath, modern. Inquire
2 1 X H. Waller. Tel. 202. Water paid.
, , .,.i .....1, ...,ai "iv i.l,.. j ei"""i '""' "in. p.rsnge, n( w iiiuhi mu io oon
bath and t'antry; In fine condition. $20
month, wafer paid. Call :n'S H. 7th ! ,(
F"ilt HKNT 4 I S. Third St.,
brick, modern, range connected,
porches front and rear, f.'JO.OO per
month, water paid. Mrs. TiiUin Bogh,
10H X. Fourth "r '' "f I'.rnnoI Ortt.i.,.in
white per 13, $300, Lloyd Huiih.iker,
P. O. pox 2C.3. Cltv,
jTIIKT LAY, they win, thy pBy Won
j four firxta, one second, it mateif.iir, 1911; six firsts, two neconds,
11812; five llrts, four aecondi and
;oov. McDonald cup, 1018. rt. C. fl I
j Heds, Mottled Anconaa, fi. 0. VV'hPe
;t)rplngtons, Huff Orpingtona and 1. Itjlnicka Stoi k, egK and chicks foi
anle. L F. Th.imaa, P O Hox Ul IV
!K Ibirehl'no
M.vt.i i: tTOii! wiirn: ux.iiohn
t incKS ami i;;;s.
l'rom henvy laying, vigorous, old
atock; the product of our years of ex- -
ipi't ii iicc in lire, ding. Prize winner
'ifour years at New .Mexico State Fntr.
Hest cockerel In KM 3 how. Chicks,
H'.e (,'ieh: fll per hundred. KvgH,
$1.5(1 per f.nceti; $4 per hundred,
fieutry's Poullry Itanch, Albuquerque,
X. M. Phone )55i;,l.
DAY F.Nt'OKT II A H Y t:ilK'KS
Hed nnd Larred Plymouth Kocka.
Davenport Poultrv ranch Phona 534.
.. ji,ni.i tiuol Ails.
" Chicks rt qnallty. they have the Vl- -F0RRENT ROOmS With 03. ,". don't ne
a victim of others' ex- -
wawvwvvvvvwwwvw ' 1 c f i in c s w c have an expert tncuhti-FOI- JHKNT flooma with board. tor man In charge r.f our machine
House or tent cottage; carriage for which is n gnaiaidee In Kself. We
guesta. Mill-- , rieuin, butter; ovcn!have lust iiisinlled a 8.4.00 rapacity
lerseys. Phonn 1039, ljjckhart (n ndi e Ito iibator In addition to our
tuimh Mm XV H Ttenrt I'OOO-eg- g Setlij tja yntir
."i.".-- etri;s to be hatched, we (l(i custom
FOR RENT-Miscella- neous. ;;'-- Northbound,
$10 From Mex Kl Paao 7 COa
fr-.- ., r. r.- - . .
WIS From P ca Vallar
aud Cut Off .... S;t9j
.OK KKNT Good barn in rear of,
No. $19 W. Lead avenue; xu'.tuble
for atttoniohiU or hornej Hsa owner,
ou ptanilai-a- .
1
J
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SBSCIVIL DOCKETCrescent Hardware Co.
41ToulH, Iron I'lpn,I'opix'f Work.Ti:i.i:ruoxi: sisSim, Itaiicm, Hon FiirtilnhlniJ tiixxH, Cut lory,nr n.l IHtlnc, I'lunililne, HcMlug. Tin ml118 XV. CENTKAI, AVI-- - DHMMCHTEBMF
Short coat, soft
fn nt. "iij,r. wi'if lajifl-- ,
I, mad cellar: l'atcli
Hickci; six luitten
yaistcoat : suuj;' .slmultl-i-r- s:
narreu' trousers.
That's one of our
BACHEGHI' BEAT
li FILES SUITTO DE IDE UPEatMatthew's Velvet Ice Cream
Phone 420 urn. Judge Raynolds Will Call Cases
in Which Jury Has Not Been
AM. i 14 that A I'. Uachcchl
suull.-- him in his restaurant at
Smith Ki street, february
Theodore 1 ; v i' cuei'day
suit, in the district court, lie
iniU'iiienl imuiust llnoliechi for
J (Ml
1
li led
asks
:,MH).the BestBuy Waived Tomorrow; GrandJury Will Meet Then, r.acheehl not only nttin k.-- him, hiltuinti: is oxi: iiitii u m rn itPEERLESS
Itinl Nill'-fHt'tli- in I'.iilliT Ncirr I njojotl t'utll You I so
filiform and Aluiiis I'ri'sli,
AT VOl It I. MIX I .11.
.Marx
suits ;
You'll
faliries,
at
-'5
as low
Hart Scha t fiier i
y o u n men's
show n liere.
tfet very fine
many iniperteil.
ami up; others
as $18.
also diai.-i.ai- him nut of Ills lilace of
business "and ta.--t anil threw him
with ureal force mill Violence anainst;
anil ii'"!i tin- - sidewalk." aecoi allim to
thn rinlaiiiiinl Keeper's eomilalnt.
Jury Im iiitii nii.iim
I i H:l 1 '
Kaynulds, of Hi'.'
1. Hit' craml
,'Hlll llt'Killllill'--
morrow JniUa- II. !
Hunt's or Crane's
in
Stationery
It coxIh no inoi-- Ihiiii lln;
,'lu-- h I frillies,
I licit ,1m l Wiitcviiiai'kcd mill lu-
ll li Mil lin dm iimt u Jlllltfll of !
ml niateriiil,
district court, will cull tin- civil las'K
fur titiil by Jmv. ;t mike up Ho;
Jnck.-- for llli' lUari-l- term.
Thf civil iIih kct for Urn term will
l.i- lluht. Thomas K. 1'. Mailillson,
iliMrl'-- i li ilt, yesterday estimated that
probably only forly imxoh of thorn-file-
Hiiicc llic clone of the l it t . rin.
j lie llllclfcx that liecallhe of IlliH.llei
'vv.ih t;really humiliateil ami insulletl.
Iii nipwoir rt'cciitly was cucl I'V hi
wife for ilivone. JuiIki' II. )'' l':l'-'ikolil-
of the d'aariet court, heard the
lease shortly le for,. his ileparture for1
Ciilifornla, hut rcxci'vi l Oei'isioll. lie
'H i'Sc:t"il to make an ortler food;
iifli r hiH return thin week.
Strong Brothers
UndertakersXTELMO
tVIIOMS
CUJTKII Simon Stern
Incorporated
J5. fctTllONfl MM.,
AND MCONO. h&vi ran 18
CuniKid iluciilii in the nil-t-
quality and laid viiliio
on tlm nun kt t Unlay.
Abk f.ir lliu Tl.l.MU brand.
44
would ho lilt. I I'V Jury, .1 ml ire liny-nobi- s'
practice of iciUlriim I l
payment of Jiirv co-t- haw I;: .1 111
effect of throw Inn more i iim i upon
tin- court for trial.
The i riiiiliial do lift ivlll In' eorre- -
Strong's BookStorc
Your Money Illicit ir lou Want
II.
Til Is store Is the
tliie home of Hurt
Maun inc. v K it. accoruniK in uih- - H Mars clothes
i: ri i ( omi'ny si i si;i;sidi;ms or taos col ntv
The Ilfeld-Spl- t toinpany yester-
day hroiiKht Hull in the district court
iiKainsI I'. A. Hornal and 'i'ru-ill-
holh of Taos itiunly, asliiim
JudKni-- nt for JII.'iM.a-.'- . Tile action is
linsid upon two alleged promissory
.,..t.u f,,r l.",ft ami dated Au- -
Miorney M 1'. VIkH. Tliin
tin hum iiaturnllv tin- Jury will
LOCAL ITEMS
OF IJVTETtVST
i : vi m in iu roitT.
. nt 7'Vi-i- '
Post
(lodils Si
Ji reelsrasas agaau!gaja3ia.Btag3q Copyii'to Hart Sthiitner ft Martliave little wolli to do. as compared(with the taxli that confronted pre- -
;vloiin tititlii'H, The nrand JuroI'H liave
la liiHtriicted in at the
ORANGE DAY
i'leriie jiKliI'dai', .Mr.". Momun lel'l
iiiHt u 1 for lialliip, Inn will rettirn
to Ihe city thin cvcnlm;. Mmiday
eienlliM u Hn-ela- ineetlui,' (if ihe Adah
Chiiitir of Ihe Kaetcrii Ktar will
,lru, Mori;, hi will In- prcHent
inn) loldrcs the t luipler.
uust The conipany also asks for
Interest.SWEET NAVEL ORANGES
PASTIME TODAYCRYSTAL TODAY
Tor Hip twenty-fou- r hour ending
at o'clock ycntcriliiy Pvt'iilnK:
.MllSlllltllll t' llipi .itlll'e. 'ill di KITCK,
iiilniiinim ti uipei'iiliire, 111; tam.'.e, U I
Teiiiperiittire nl It i. in., , li. ;
ni nth wiiiiIn; clear,
Or. Hchwnntlter, 0teomth. Tel. 717.
I'Yc'm Ciuitlv t'ture. Leave your
Ji r with tin fur cut flmu'iH,
to vice
railway,
I'hli aijo,
car last
renin ined
'I'. A, l.elmian, uy istaut
lircsiilclil of the S.inlu
uhof-- hcadiinirtcrs are in
arriicd here in his private
iiicht on train o. anilAUTDMQBILESTD svm:"Kill t I D I.ANti
lllc-rip- hIduntil Ihe departure ot train No.
in enroute to Oakland. Calif.' Jiihu ('. aiv;, i itul lin'pccloi' ni
tiii: hand or tiii-- law
Three-- 1 tool Warner I 'en lure.
Ihonias ,1. Tjimii, Warden of
tho ('(iliiiailo rciiitrntlav.i Aji.
icais in This.
limine Mondiiy inorninif. I'lu y proli-jalil- y
will conipli te their oruani.ation
la Ihe Mr. 'IkI1 helieveh,
iiiiid their pioliluUH In the after-
noon.
.linle llai-- Ttiilay.
liml ui-cl- wrvcil
niunmoncH upmi practically all wit-- !
liesm H who w ill la- calletl upon to tes-itlf-
In the iivaiiil Jury, and tln-i-
;num'ier Im umifiually tonal!. Thin nuni-- iir Im hides all witnews, with Hop'i.iuiii- cxccjiiiiin of a few, who
In oases checl;e,l up
tn the Jury I'V Jmdlcc courts,
of iiii mo. If tlili uiund Jury decides
to (IIk Into oilier matteiM an the last
I'lid. there will miivc wilnrsM-- ti
sa uimon.
GO TO SANTA FE'
Mixed Sizes
SPECIAL TODAY,
15c per dozen
New l'ii(MlM"i
I I - I nlllJll'K
Nl'H Cll libit i;f
lltilin'-t.rnw- Splmioh
I'uiil'Jf Al pic,
IlllllllUO.
"tiii: Di:i i. i."
I'lio-lic- iiam-ap- isltli liovo-l- h
Kelly
the Hi nl,. I'V coat linen, wan in Ihe
'illy ) e..!f nl.iy It em la Hup.
i .. A Hunt, of It la lion u t rlty, will
ill the I' ll Ml l!aillil t liuri h at
oolll liliillilm; ami lellllllt HelVieeH to- -
JERY "SOMi: SIKWII lt S(MI'I."M AC Alt A I'Al.liS"
( omcily nml ScenicAiliii in y John l'. I,cn Ih vi"ImiuiIiI llic prupeil, formerlyB cenlly SOIMIIK'SI,. V. lleelie, lit 1MB WeHtK i, In il v.iimiDW rvn.
TV"
,st f ma., i'ti ef Titlfile. County. .
t runk J. I iiinkn Mill Unit h" I'
UTlun it tin' Arm uf I J I'lifitfy Co.. (lu-
ll.!! I.uslm-- In tin- Illy of T.'le.lf. Cnunly ml
Slat.' ftfort iinid. mill tli.it fitlil Hon will y
tin' mint of oN'i: IIIMMll.P PliU.AIIS
uf I'uui-r- Hint "toilK't Irenil it nil I'ti-r- fOK
nin-.- bv tin- lltf uf lUll'H latimli Chit.
I RANK J, niKXKY.
Sio.iii 1. rure nif an. I xuti "crlijeil In nt.r
,ri-- li tlii. mil ily ef I t suiter. A. U.. ISsti.
,v,.:, A. W. tll.lIAMON.
.Nuliiiy l'ulilli-- .
llnll t CttOu-rl- I nr.. It titia-i- mat
bus (lii.'iilt iiat Hit- I'l'f'l tui'l liMi'i'ii unt- -
flll-f- ut tlttl fJi.ttUI. Sil.J f'T
r. j, cii.;;';v A ctv, Toledo. 0.
FuliI It all Pliu:lH. t.'te.
Takf 11 .tl n ! .inil'y J'ilU for innmlinition.
tiii: vi;ii
, the 1 it I
A ti I tiii'
iMarhl, live line.tieolKe . (lUilll. I'llllililm l -
iim 'niMoKiiow- -
tll' l AIIV This
licit a-- c of llic
I llni Coiiipan.i. S and A Conu-il-P ih r of heMl lluiillel
Alhuiiu rciie tlhlrlct uf the
church, lian ijoni- to Tll- -
i Mpenil Kiimlay,
lc, of 7 I I Kiuilh A I no mn it.
Service Put on by Butler Auto
Company Means Qm'r and
Pleasant Trip for Visitors
to Capital City.
.Mi, Uil h: i, lh: t the urand Jury
wonlil In' lii nest-Io- prohahly lei
Ihau a week. The petit Jury prohahly
will he cnoiihciI hy .ludf-'- e llaynolds
touiorr iw until tin- laler part of the
wi'ik.
.Iilill-.- Kayiiolda is cicctid to ve-
lum from I, im AnuelcK today.
iiiiicarl tiIi r. ,. CoWARD'S STORE Tl C TVUBS C H A JVC ED VKJ T A Vpuri-hiiii-i- l n ii lam li Just
nli of ihe Han Iiik lirlilm' on HuII Mrhle riionm N-
nt nidi- of the lin r, anil will llic on
In fill hi .IKJMl It It. WAK1. Mr. of Intel Is the an
4.- - 4 control twenty-nin- e lots, each 50x14 feet, locaica
'VWiiBWST-w- Buy LotsMr. a ml Mi;" ". II, llahn, lonmr
IraulinlM of till ell, hut now of lam M iT ft on Oram! avenue, leading to tile I nn ei t ny in .to,.Mexico. Crantl avenue is 10a foot wide and these lotM extonci in trioGibson's
nouncement made hy Ihe llulltr Auto
I'ouipnny that hcKinnlim today n dally
illltunlohlle service A II HI-- IT--
ip ml h'aitla will In- put "li. a
fh nm-- toin Inur car le.-i- ini;
from (he Iltitlt r uarime ut the oorma
tf riltll hlvcct and Copper incline,
every ntornint! at 7 o'chu k, arriving
In Santa I'e ahotit II o'clock, leavlni:'
on the return trip at :'. n'clocU nml:
Ucttlliil hack I" ,lliuiueriile at 7;
CAND DATE FOR
'Ani-eli-,- , me here tn remain li h"rt
lime. They nre Ihe KUentii of Mr. and
Mm. W. V. Ktl'tliK.
'Ihe M. V, A, drill team ivlll moet
In mid TclluM' hull nt 2 o'clot-- thin
altirunon. All Wootluu-- who deniic
to he en Ihe lentil ale re(ii.-Hc- l to he
KewUeilco Testing LibonlorUs
A Ms AT AXliTinxa
411 k CniM-- r Atc.
AIIiiiurriiit, N. M.
j Refrigerators
rear to Ti.lera.s ttvenae, which is sixty feet wide. This is a very
unusual combination, as lots in Albuiucriuc uen'-rall- terininatn in
a i.xlet-u-foo- t alley. 'Ihe lots an- priced at !IWI (corner lots, $125)
Terms, to cash ami flu nionihly. .No Interest on deferred pay-
ments.
Am Cm ml nvenae Is pi a direct line Willi the new statu fair
it is possible tuat Hie car line will uo up this uvcmie. hut in
any ot-n- t not more than two blocks distant, ami t think one or mere
of these lots a six id investment t'nr a thrifty person.
Write me for a fo.der witli map,
W. P. METCALF
321 Colli Avenue, AlbiifiK'ruui N. t.
E SAYS101ncM!il. in ill ninl oilier orit wil!he Millie tlilo.
I 'nl I 'Itii.i ii A, K. I' luHt itlKhlj o'cloi k In the i venlni;Mr. Untie, staled yesterday thai lln--
Kcrilci. wan heliiK put on as an expel
nnllt, and that K it is found that aj
demand for autoniohlle t ranspor ta t ipn
Postmaster Declines to Enter
Field When Delegation, Asks i hZ---:ri- Zm i
-
LET US SEND A MAN
To ICfl'laiti That Itrolrn Vlmlor
(.lii-ii- i
AUil'Qa.iu.ri: i.vmulh
kxm v.wv
Mh.iiK 421 ill X. I1rt
f ,1- r. .fJ
Him: Uraed to Make Hacei
i i re.'di d la 1 Kna In . at Ills In inc.
.UK Not th Kir.it 'trt-- i t. Upoll tile
of nch'.hhoitf, who Huhl he wan
diii-UU- hia wife. Mif. 1. no lit , hili v
n ppciu at the police elation, nti y In n
thai hIic had net matle any complaint
and that the ivoiihl nut pneo-- t ntc, ho
h inches was
Jin. I.i'ona Mnruaii, Hand muinui
of the I irih'l' of the ii Slur of
Nov Mexico, "a a vhdtor In Atlui- -
hitwetn het e anil tl''- - i apltal clsts
it will lt Iniprovt d ami teinlf d. It
ls confidently expected that with the
iipprtuich of hunimi'V the iintoiinildle
triu tn llic capital anil return will nt-
h
HI'
li a
Callip Slot
CerrUlm Btofor Commissioner. HAHNCOALCO
PHOJ.TE il.tract hundreds of tourists unit cluht-'- . -i-
c.lM, ami that the lenluie will In- - ill; I'tisituastt-- 11, V
utiv a Kiicei'M. .he a candid, Ur for
Hopkins it III m--
mayor. He made
AVrnnACTTK, ALL SIZES, STE-V- coal,
Ocke, Mill Wood, factory Wood, Con! Wood, Native Kindling, Uwstcrday to aa . , iiit,.. of It MO for the one way! thin matt-uu-n- t i
Lr'i!r-''--ii2- ai ;r, r ST. Ml for the rental tvl liy tion of repulilitaiiH who called upon
WALLACE HESSELDEN
l.fiicriil Coiilmciori,
rigurm ii ml m kmnhlp count.
Wo gunrantt'i, inoro for your moiiejhn tiny uthtr contiui'tlin firm lu
AlUU'lin-tqun- . ( ifflep nt
fcl I'l.ttlOll I'lAMNt) MILL
riiiin 377.
auto has lain itntioinieeil. It-1:-- -him .i It h a that he head tin liI arty ticket In the t oinlni;- m un it t put
eainpaicn. j
W hen annoaiiceiiienl of llo- n.u.i1 na -
SPRINGER
MOVES
ALL Tin- - timi:
n. M. WIIi'.tAMU
Pcntlsl.
Hoomi I lid 3, VYhltlnit Ilulldlnf,
Comer Second nd Gold.
I'hont No. M.
: M v
Hilill liorfi. Tilml'le'i lieil I'.Hrn
turn "f City CI. k 'i.e. i'.oclil as cost
master to l Mr. Hopkins was
made, friends of the latter at first
MiSKcMiM him as a candidate for cilv
link, hul .ilitrw.iid his liaim was
New Spring
Blouses
that are special in
every sense of the
word.
nam n lied only as a ... i
tor the otfltc of cilv executive. Ut j
publicans, in tile liellef that he would!
hlrem-ihi-- ilu tr th ki t. were parttc-- j
nlarly anxious that lie enter the cam-- !
I IU1 rTi 1 A I 111 1
I ;,li n His u liisal yesi evtia y, nun
ever, was tieslvt.,
Mr. Mopkin-- Is umlcvsl oo,t to he
out, mpl it int, tntelint; an txlensivc
liiisine.'-- s lure, ami lie is not known
n he a c indldalt- ftiv an id't'ii e. Many
When the
Lincoln-Domlc- ts Debates
Were in Fall Swing tl
I --ST mumtricnils, liilmr In Alliii'iuer.iie an
many other parts of the Male, hav
'l'hci .ire of a bcautllul ash
tase, finiahetl Kt'iilcn. Tlie in-
sulation Is mineral wool, char-
coal hhei-lini;- ileatl ulr space
ami the double walls ami in
lliis respect It's ciiual tu any of
the finest Ucfrii,'cratiir.s. They
an- all "rorocluld" lined and
nickil iilatcil trimmiiiKs.
Come ami s.-- our display,
our Trices are the lowest.
I? f--9
Special in the
very choice charac-
ter of their design
in the exquisite man-
ner of their making.
'liin to he a candidate
the slale i tiriointloii commission t
Nil. t eed IIiikIi Williams, whose tev n
will expire litis year. Mr. Hopkins'
h not known to have made up re-
mind to he a an Ihlale for any office.
The posimastt r'M stn imth at tic
ipolls Is well known here.
-S- iiin-I'.l"ili Siii.ii i CI. wciv liisi in, nlo in K'oi luster, Y,
x
tun up YOILI'--
.
I'.I.OUSKS. Medici Collar, trimmed with
net lace, taltino insertion un the arms. Ions' sleeve.i'ittlipaii;us in wlileii ne n;is neen a
;h (lie
;li the
ilu.
ti ipo timi s n t.'i il War :
i v t i' u t if Kc n "ani.U mil ;
'!;'.s of llic (told ;iiiil Silver
tlinni'
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thi
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cry eltective ana just the tlnno to wear with tuatI'u!!
new tailored suitAlbert Fauerii
Stein-HIoc- h Smart Clothes
caiuhdate for some tity or county
office hae shown he is popular witn
the Voters. Ills clean record ill i'l
puhli,- offices h" him lu-- and h,s
rei-nr- as iostmastt--
twelve uould make him
ract e ally unhrntuhle in A ll.iupii-- .p:t-tm-
ISetnalill.) county. Mr. Hopkins'
name appeals with less tlnni Iweiny
r tit, r tti.-tv.-- :'rr ..f t!lts r tit llo t'liltt--
Me.lor CkKIM--
: Di: CHIXK r.LOUSI'.S. in Mack, while
and peach. Trimmed with knife plentiu,";. kimonoii I i . . 'IM ' ...
ll'.'a South IMrst
l'uriillurc. laiptl.- - an. I
ati'l ionic; Men
Ik-
''row lh t if the ii. tin 'iti pi jku e w llli sleeves, nan pcan duhoiis. lui.--e aic ,i;eiiiiiue ciei'i- -I I'raiicrles.
..$5.00de chine and will launder lieaulilul!IJ;.states at 1 ton of thi poslolfn--
ait's rml.l.uotah.e renil,ition.a.l'hiiL, to ihcii'
TIXI-- : 'OILK I'.I.OrSI'.S, with I. d-.t- sur- -Theto! in the heails of Anici ica's ie.1- - Wiiimiii' Chili J ntci tHlniucnt.At the t nt I't.llliincui by Hie W liliee collar and cuffs trimmed with loon cloth. Rat;- -in - Pacific
Mutual Life Ins.
Co. of California
id. re n inly iiiii;ii
ti in I men. SoIan iee emi's t lub next Friday Ihere will
'a tlian;t- t.f L'Ti irin, to nnn-ni- t nht i
(lin-s- iiii.ls will not he luuioretl.
tais::iDec. IlLOUSKS OK SHADOW LACK. Tin- new Me-
dici Collar, set-i- n sleeves. Crystal buttons. Iieauli- -s.l r.1.63
s, It .'1.79
I'lnam ial Statement.
i.w.-t-
' l.iabilitit--
Sui'lus
t apital i
iui ii.iU :
Ainei ica's r.e t I'l'dhcs in I''t4.
I Hi a- - the were in 1S55.
$18 TO 30 Till'. SI IT
.$5.50fuilv dcsioned
Ills WHO lull s oT IIIMTATI- - IS
i.ost.
i lhv n.t to hesitate? To-- j
tnorrov nuht at the Woniau s
Iii.lpldii.il iiiMruction in tlie a-.
lien liml l . Saltsfaclion i;uaian-hte.l- .
l or fuvther luf"i ni.tii'-- phone
'
1 l::.l.
::n.:u
vestTLA11) KATIXK LI.Ol'SI'.S, K.tit; sleexcsWe Lead in New Mexico'
crepe cufis.
...S5.50
effect of cieie. trimmed with white
Keil hullct buttonsSTI'.TSOV HATS r. i;.HATS St hwcnlkt r. (.fiit aciil.
XlhtitpicrtpM', . M.1,'llts llottlf.Sirup of l'ia.iAI.I.OKV II TS Milde hi t iilifniuUl.
ntui ii. nun; ,
2 Si W. vo. bet let-
- values in our $1.50 hueshow ini,
ie hire..mail i ikp':ks ni.i.i r.Ki:n i k i . i : slimy volt iheDr. let us
We arc
than cu'f
line.
p in aniihollConno. nild t pew t it lny
MS. .Ml) ttrlh Sxttiml.In I la IIOIM Mill. II H ll
l'"ii. w le t '.' II. itJit!..n wallsE. L. Washburn Co. U v lli.vi, tract till and
ii y nt.iia.l It's Ki el v M.'ltd .
t
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Noun: TO T.WrAYl'llS.
ricasi' call nt Hie
ofltco nt the Court llnu mnl
make your it Un n on Ileal ml
lVr-on- al I'vopevty. If nld rr
Im ii - not inade on or hclore
tho lat tlaj of I i hrnarjr the As
will nmUe ii'luin of your
property nml AIH A ITXAl.TV
OP I'l l". ( I'M n nsitiirvd
I j In w. 1 Kl;t IJ. III.VN,
Assi-wir- .
I V. Ilii
h.m
..t 7 :it in tic- oinnn t In
in.;:.!,i i.t.l'Srt.kiLVUii4 --yii towrn. m. n.. i. o. IfxMlMt.ntitn.- - I'honc 2S3treat eiirshlf ,lmin. Offlo li
ta :hi. l'bo H nJ :E3V
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IE BELS ROUTED STRONG EFFORTS SAVOY HOTEL IS - ' jkz m - ..... i, jt , m. m. . m
FROM TEPIC, IS MADE TO SHE-LIF-
E
T P 1 j u d c
v ,r jjiw-v-v h4'X J W
FEDERAL REPOR I OF FRU
Official Messages to Carranza Attorneys for Man Sentenced Extensive Improvements Will
Say Bridges Are Destroyed to Death for Murder of Mary ake House Opposite Santa'
on Railroad Between Fhagan Secure More Aff-
idavits
re station (jnc ot best in ros.clova and Monterey, in His Behalf. Southwest,
n1i,rv,,,,.lfm'VV9.n. ..... ;To blJUT MORN NO -- OU.HAl BRBCIAL LIASEO Wlltll
A I'iv l I. i ... ,, a n n o u n c c
..i.sin,a,i ,l.....t- .$SJ 7 N -f i Inn ss is a
tn br wish
. MORNINS JOURNAL tPfLIAL LI.ID Wlffll
Allant.i. ihi., March 1. The
charui- thi'.t who was offered $!,ooo '1
hIii- - would kim- - losiimony inimical l
l.i'O M. Fran's, superintendent nl' tin'
Xal iulllll Pencil i rlllia II) . l:lldri' sen-
tence nl di I'll for he 'nul l, i f Mar j
I'hajian, " d failm y i j i
di'Milri'i'. but b
si it minus. And
Ka.-.Lr- id.' in iv
tn .I.,. ,., in., f r;svTx
niin-it- .' (hr raiiri ad slali.m In a
nf HiinTii:r I'l l nl i ii; - s and i d
:( tilllttnilllU till' I'epol'lo.l lolll lit
.instil ill lnMii I. Ms, woo eoenl ly al-- i,
niiii-i- I" ciuer tin- - .V. xie an tcrrilor..
ipL' Topic whs loroivod lu-i- today by
J. listllMMK', McXll HI. fi l UHISVil,
III'- mihi.-'i- t r cl war a ad murine
al ' i I'll). Tim di: alls w urn
givi-ii- '
Tit ia received hi-r- too
lium-iniss.- i a l (icnci'al 'arriio.a,
plaint tlial lat'M' ii u ! ions of tin- Na
their Spring showing of authoritative
styles in American and Imported
.Millinery, Gowns and Wraps
al'l'idai i' li.'ainy, W illiam Mi iiiiin is ib'V'iiiii'
(In- - Lclili n tn iniii'iii iniail
I ii in
tl-.- d
Tinalh
y in an
r.
litvils a
nscl for
mm: inf
lion Wil
ir a now
Thi' sou. nl of tin' liairiM-r- in and
'.AT-- f ,!1A A "I llw- - V: ,,1
w as liiadi' hi'i'r In la
.y M'm. Malin' Milli
Four nliiii' al'fi
Hindi- public l.y i oi
fi use wliu an' Hi'
In tic used m i : .
aur inary laut inn f
tin- - coin ii ti'd ii. an.
Mrs. Milli'i-
.timid 111.' Una S.iv.i) . th" i'il-- i: - v.y va .v.t';'5 a. y-- , a s f j
i an i i it in lie. j nf a ri .ulini id of workmen, ii, a i f'trial f I the March 19, 1914tumul Ladle ad t Mexlo tu-- t v,huel.i ami Miiilorc), NiU'vn Leon,had tin ii elis.io)cd by ilii- Insurgent...
A liallla il w ii censtil u! iiinallsls
MIH'II I'f
S l'i'iioatii
ainl, all proclaim iij
11 ill pl'oKI ess. licit
brand new hotel be- - Oil UK;prita.'fidavl willherin in II
u r. i ii jami federal-- : tin- Na- - isier rabl'il arrives.at i h'l .a, a sum II town
in leva, was ri imi'ti'd. II.
I Unit tin- i'i'('n'irtiis weav
Misouth id'
Mas ili'i
I hal I'l riiici'ly she win Ki'd
tiimal I'l'in il omnium';
v, hrii' slir lun w Leu M.
Iliat in June, l!U:t, alniiit
s la.lon,
Flank, ii. i
two H
fore the !:
Not nii'i'i
ii.iiml sens,
lin;' nf lb,,
plant, I'l.rp
ly n cleaiiliiK In the
but a thorntiKh iiNcrhaul-pluinliiii-
s.vstoni. li.alliiK
Is, retiiiiiinf f walls iiml
less rf thirty killed
voiimlod. Tin' I'i'lii
debated, wit
mid twenly-- f after thi' iiiai'di'i', she van visit oil by
1'olyai.a ma n w lin sal lie w as A. S.liciiil i r i ids Inn and Hi"
wnii mii'il eleven, U'-- ni'diujt In tin' inc.-,- ho tnUriliiiu In ln'1' Ktatrnn nt,A f .u nit
nr.- w ill malie the
hostelry one of tlm
in Itn- southwest.
IeV
eleii
e.st
The style pageant of the season, embracing the
greatest showing of beautiful and costly
garments that's known to the
world of style
her that if she would testify thai
I'lank iilide eei'laii! ii oposa Is. t n her
the would be kUcii Itl.iui... 'la isec I
(ion cl'l'icials denied lunlKht that they
had any cnnnei lion Willi Hie i HurtsPiNGHnT DEIS
sit f. ii lii In the affidavit!!. No man
named ('nival', they said, had anv
con. mi limi with the prosectil inn.
llcsidcs the steam heat in every
in. mi, a new domestic, hot water
svstem fiirnislii s hot vater
tn luvalurlos the instant the faucets
are opened.
"Kvery Utile bcilriHini has a wash-bow- l
of Its own," anil In many of the
lui'Kor I'lioms the fornier lavatorii--
liave been replaced by new ones of a
massive typo, anil in every room hot
anil cold water in on tup.
Most pkasiin,' and artistic an- - the
RFSPRHRIRII ITY
j lucre is an .. . i ci)ai oeic, ie(.
sent . n m hnusiil to in- - a lawyer, who
lui'ini rly was in .Vashvlllc, T'eiin.
.Miss I.blie Mae 1'etlis, one of thernn imin nrmc other fi'iir affiaiils, made nffidavd
rUi LrlliU ULIlLd that JameH ( onley, tin- ncKio fai tor)
employe convicted of hrlnir nil acces
JpEA TURING specially the garments
"on living models in the garment
salon both afternoon and evening
Afternoon, 2 to 6
Evening, 7:30 to 9
color tones of tin- - nr' .t'iy lliitcd waIN,
i corridors and apardm u(s.
j Trihutiiry to the main office hall
that Is t'olnrcd and fnrniiheil in idivc
ureeii, are the nuineroiis hallways of
From tlnso open, on the
second floor, spacious, niry rooms,
sory nfter the murder, had ninde ad-
vances. Inward her. The theory if
the defense a'tribut",1, the murder to
Ccnlcy.
Frank issue a slatctuent today ir
Xewtiort I.aiifurd, chief of de- -
(,ni!wa(Ty-viifiiiMWi,- n
tinted or Idiie or ecru with dialr.,.U.,u In II... I ,l,..e, nif nl Ci,' phanous window' tlrnpl.iKs of harmt'ii- -t hit i fi' Ill-I- nil lilt I'llO'te:! to 11 III III i.i,i i ,.i.i it...
IBV MURNINtt JOURNAL alClAL LIAIID WIRK1
.March 14. (".iftot'll
l'ili' In t tae iiit a hlateinent today
repl) ini; to n cent, iieciisatlicis niadc
by Kepn ;anialh c lluniphrcy of
as tn lht forincr chief
I'm veer's atliludc Inward the iiequi-sitin- ii
in' certain lands by the unta
'". and Northern racific railrnmls. II
tuids in part:
"Mr. Humphrey challenges inc. to
Bay that 1 ever protested usulum the
Santa railroad exchaiiKe, Ho.niKlH
MAYR'S WONDERFUL STOMACH RE1D!III. I. lie ..... .in.. . ...nt I'm. .ii'truth on the witness sland in Frank's "" ,1,n t,llr1 fl""r Elks Theatera re th.in blue, cozy,rose,II-- a an, that el n r statclilellls W . e liiiiill.i lillicil
GIVES SUFFERER QUICK RELIEF
miKht be ohtiilne.l from the nero now
by privale delectivcn would nut be
i red it cil by him. Thr-- cmivicti'd man
asserts the chief of detectives had
.nlmltted falsity in purtions of 'list
,.tfld;ivits mad.--- by Cnlcy at Hie In
slanec of the .ictC' tlvcs lor the pruse
Friday, March 20
at 8:30 o'Cloch, P. M..Man Sa- - Ho ;ot Mini- -lilts, I rum I list D.isi'.Xovt Mexicodel fill He i letters. The first dime will convinceno lo.u,' treatment.
.Ma.vr's Wonderful Sloinach ltemodv
Nile fjreon or lemon, each fitted wlth
lavatory and radiators replicas of;
jlhe larner apartments, and like themj
of the Immaculate clounl.ne.sH that'
would do credit In a hospital.
j In stairway laiidiiiKs nr.- - the 1. 11140!
pulnliiiKs symbolic of sjirlns and,
youth.
I When the present improvementsjare complcit-d- , the en.eiirlslnK pro- -
priolor will have the Imnnr of con-- ;
IdiictiiiK' one of the mi st ntt ra t ivc,
i irabb', saiillary- h'fi-!;- i bet .vci-n '
Denver mid I'lio. nix.
I The work Is hoine, dii-- ct, , by Mr.
i lltuin. and concludes;
' I.aiilord says he knows this is tin
truth. Now ho Is quote. as sayinu
that an) m w "latemi'iit the nem-- limy
make will be a lie. The ipiesiion N,
how brs he k now ?"
try a
iihiiost eiiiiiilly well challenge me to
say Hint I protested HHHijist Kvo tak-- 1
inu' the tipple lii the (iarderi of Eden.
"This cxi hiinue was manaiie.l en-- i
tin ly by th.' ibiia rt mi-li- t nf the in - j
ttTior. was in the department of
.'urieultiirc. 1 hail tm resnolisiliillt)
of an) sort, shape or kind In oolinee- -
tioii with it, Tlie sovernim til, because i
of bad laws and faulty udininisti'.t- -
tii n, had moI inin a difficult position
and was obliged to take the least nf
two evils.
"I was Kiven chari;,- - of the natioiiai
4 ... I &i
Grand Musical Concert
" ilenis the dimstive tract of nii.col.l
W. J. linker nf Hope. New Mexlcn,ia''''l'';'l"'"'"l rcniim-- imisonous iiu.l
sutfered 1' '"'" "from ,la,iWera disorders ofi"'"'-
th,- - tli"i""ivc tra.it. Ir.im Ktiimnch, liver tunl howi-- l nil
lie t'oou'Masr s Woiidcrfid Stomal h, incuts. Many ! lii.'.- - that 1t Inn faved
Iloiiiciiv. K. stills came quickly. FriimHhoin fioni diiiyerons ope. at ions and
Hie very first dose he showed Improve-- 1 many are sure that It ha Nived. their
moot. Mr. linker wrote; tiv J.
"1 think it la a fin.' inodicine. The' Hccauso of the remark 11 bio success
first bottle I tniik broimht out sevciilv-- i of this remedy there are many Iml-fiv- c
iicer, Hons mid Hie second dosi l.il".s, so be cautious. He Miiro !t'.
many more. I would be ulad tv) have ' M A V t'S. Ho In Hint's, Inc.. drugstore
and ask about the wonderful resultsvo'i ptiblisli thi:i m soiiii- - id .In- pain-- :
Phlets Unit 11 wilii Hio medlcino and it has. been iici oiiipliidiliiK or send to
send them to toe I would like loi!en, II. Mar, Mf. Chcinist, 1 ,i 1 1 " ti
.'end them to soiiie friends." H'hltilu; Sb, I 'h I. awn, 111., for floe
GOVERNOR GLYNN Viiiij n'iI'll. lei' Allsldees
ritib.
.1. I I a Midi To, the n n hitect 111 cha rue,
while X. J. Striiiiniilst, Jr., sanitarian
mid heallni; eiih'inccr, has charge
of (he work in his, lino.
ISCRITICIZED SPECIALS IN WASH
GOODS ALL THIS Vlike that conic from all ovi r book on stomach ailment ami man)WEEK AT GOLDEN RULE V.
forest 111 I'.nr, The Santa l"e
was made several y.iit's be-
fore that time.
"f am not able to Identify (he nr.
end case incnUoned by Mr. Hump-
hreythe cxcliaiiKi' will) the Northern
1'aelfie railroad, but F presume there
is as litlle hasi-- i for it as the Uii. It
was the infamous lieu land law pass-
ed by coimre.-- s and which I had us
nun h as any other man to d. with
repealed, which wuh resionsi-lil- e
for that oxehnnno."
unti y cxi'.i'SsiiiK the appro, la tn'.itofiil 1. tb ia fioin n opb- who have 1UNEMPLOYED
,1 t (ill HI. M i ll,
loll. list.
Mlld'.l Ml,
'l.lllloiie.
Four Villi's with lei
liralul I peril, I'l l lin
MISS lUMtSl.,
I'iaoi-- t.
mum. i:i(.Htti:r,
Soni ano.
lion of lliosii who have-- used Hie rem-- ; been res.., rod. Any drm:i.'lst can tell
eily. There are thousands, of siuh'Voii alum! its. w omlcrl'iil cftcet'i.
i fPay," yesterday,
.')' HouiIh conip ii,,
"Value tlivlni;
the Coldcn Kill.--
,lri yv out a lari,--
:.iul others w lin I
'I, MORNINO JCURN.L SRKCIAL ...AfllO WlRK crowd of liouscwi.e.
,ok iiihaiitano of (InNew Vork, March II. (loveim-- i
1 ilc Suii .t;aiiis( (.rand .lurnr Attention Piano and
Furniture Owners
extra. irdiiiar)1
new spriiu; f,
iiinilar si on
ba.-- wadnm
o'clock lat
bad a inimilc
j ') 11 11 ".s ploposal to send tile llliem-- I
pl.n.od nut of (be city lo work on
'farm.-- up (he state was ai;aiu a t k i
for criti.'iMu toiiicht by ..!. ia of
.an ouiiloor in, .ciin,-- of tin- iincni-- I
pli.) ed nuib r I. W. v. I'lank S. Ham
li'd'.iclioii in in Ices on
I'lies offered by 111!,'
anil kept the clerks
ii t It was pa , !i
irht I fol e Hie , I u s
to spare, and then the)
To kels uu sale 'c(!lle:,ia) ,
M il !i I X, al Mat. oil's Hook
Sioie. Admi: .dou, in. luiliim
i - ed scut", V ,1'THE FOUR AUTIST-- I COMPANY.
Km k Island, 111., March 1 1. L. M.
M.-.- dl, a I'oninr number of the Illi-1-
us today Tlbd suit for
", ii i d.innm.-- i auainst ". 'an-i- l'
i eniii'l and II. T. Washbui ii for
'lander. X'atidcrvciiuct and Wasbburn
wee inciubcrs of a urand jury which
ii.'li, 1. ,1 Maoill on i liaim s of brili- -
.'ill w i nl Inane i
of ia I, sladies.
I,iii;aius will In
ilton, who siieeoeiled Frank Tallin
as leader of the men: Joseph
O'Cii ioll ami otbi ri s m lo
pretty In id foi.e
bos,. . t ram di.i it
continued all 'his
"What are Hnv colic to do wHh wick,
the thousands who are Idle In J'.iir-;-- M In re
P.e.ol Hie irltlte.l clse- -
i this nine's Jiinrn.il.rrv i
ii ilc
d to na iv In . ii com milted
was state's attorney. ALBUQUERQU E jffilM
Kcscrvcd Scats on Sale at Matson's Hook Store
It- -
Hand Polishing Done
Pianos, Desks and Furniture
A SPECIALTYFB RCKAGHY OR
FRANK AND SMITH
OPEN BLACKSMITH
SHOP ON COPPER
"Voi w F CODYlBuffAio Biuj. ZORA eivEt
hamto.i, Jluffalo, Kocbi si. r and olh. r
lilies, towns and lilac,, s in the heart
of the agricultural (i'.'ai-- i
roll asked. "It's only another oppor-
tunity for Kraft."
Mayor Miteilel was clltiei.-cl- l be-- ;
I a use lie refused to si e a ll e lou-- t ion
that endeavored tn ,:i t a permit for a
nni'tint; today In ITty II. ill park Tliej
TT womam ir Jut 1AiPEA,r5 IN PAHADf: v1'
KIDNEYS BOTHER r-- PRA.kiK ouim of LnVi' iMfHO ifc-AA- ?
cs. s INDIANS . WANCH CjIMIS 1lV .V"li"1lL. -- X, , COWtV.IY'i Al,l,,V: tltp Yi jt J. Flank a I. Sm bothtonluht at
where tin
crowjl I'f iiiicmployed .'1'iU
I til- - t'lliV cl'slty Sett llllii.lt,
id W.
Ibi.Min
lal Ida
I 'in:.
H'l'iia
line.
"till' US ItolV
ksiihlbs. baa
ol'i'ei a i uu
rvl - u .ia
well known ill
slioeis and icon.
opelle. a sllnlljllil CIlH) s.i'.vl
aiiteed 111 ca b
ed for supper and
privilege of sic p- -
ders ha
a k fast
; on tin
arrant
ir.d the
flmr.tat Less Meat, Also Take
Glass of Salts Before
Eatins Breakfast,
Wc now have in our employ a piano and dusk finisher
with years of factory experience, who is prepared to do
work of the mist expert kind.
Scratches, deep mars, broken veneer repaired so that
it cannot be detected. Phono or write and our repre-
sentative will call and give ycu an estimate. Satis-
faction guaranteed.
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kidn
fhm
m cl 'i
c neiii in mi nt excit. s the
is, they become overw orkcil ; livt
ch, aehe, and feel like lumps of
The urine beronics cloudy; the
OR fi STOMACH
'
'X. ',Tr n!bl. old r is irritated, ami sou may be ACOUITTED BY
JURY'S VERDICT
ek relief two or t'.'.rcc;
the niht. Wlmo tho;
you must help thetn
body's urinous waste or
niii.ped to so
buns durlhK
I'lllevs cloi,'
llii.li ,,f ti,,- -
v r: ... .... 3
-
A eft 11
'"it'll be a real n k in rsun shortly.
Time It! Rape's Diapcpsin
Ends All Stomach Misery
in Five Minutes. Co.Learnard'Lindemann
206 West Gold Avenue.
Phone 150 Phone 150 i . ' & j
At fust you feel a dull misery In thei
I I'lney lotion, jou suiter from back- -
in ho, jju.k headache, dizziness,
sti.iii.-e- h nets sour, tonmie coated nnd
" feci rheumatic twIiiKS w hen the
''f .'Mli. r is hail.
'at less meiil. drink lots of water:
.ils,, ;.et from tmy pharmuctit lourj
Wiiiies of JaU Salts; tako a table-- 1
in u glass of wutcr heforbl
'I'-- fast for a few days and yout j
kaiii.- then act fine This;
I ilc cis haltsi ., nuido from tl.o nccl
'I t,fii,.N ii l!n.m juice, combined.v,,,i bthia, and has bei n used f ir,
IRT MORN, NO JflURNAC. ORICCIAL ItACtD W1RC1
l'hiiai;o, March It. Mrs. Louise-Va-
Keiircn, who Iuih been, on trial
here for the murder of ln r husband.
John 1!. Van Keiircr, l ist Juno, was
found imt Kidlly h) a Jury today. Mrs.
'iin Keiiren's defense was that she
ndstcc k him for a burglar.
Van Keuri n was a hardware dc ab r.
The proM-cutio- introduceil evidence
thai Mrs. Van K.iiicii had been
(he attentioiiH of Ciena,!- - ren
lo tnune foods von eat lilt back
lusto Kood, but woik badly; ferim-n- t
into stubborn lumps a:id catisu u Hick,
sou", missy ptiiiiun b ? Now, Mr. or
Mrs. Iiyspeptie, .,t Huh down: Pupe's.
Iiiapcpsln evcrj thills", leavlnx
tint hi nr to Hour and upset ymi. Thert-neve- r
wujj ii.iythi.iK hu mft-l- quick, no
certainly effective. No til frpre-iic- how
badly your Htiunncli Is disordered you
will pt-- t happy relief In live niimilts,
but what plunscH you most Is that it
CLOGGED NOSTRILS OPEN AT ONGE,
in ns to clean ciukk'u iui.ui' s : u' u ioweler, whose place- - cil" busithem to normal activ-1'-
also to noiitrali.e the acids In
urine, ko It no lonuer Is a source of HEAD GOLDS AND CATARRH VANISH
"'nation. ibiiH bladder weak- -
miciiKiiicns nun rcmjiaies your Mom- -
aoh so you can t jour favorito foods
without fear.
Most remedies eho you relief somo-- Iin ss.J id Salts is Inexpensive, cannot
makes a dcliuhtful f fi rvoscent
ness was mar that of Van Kcurcu.
I'oiireise was a c with Mrs.
Van Keiiren, but the JuiIkc took lib,
case from the Jury and ordered hisdis-- i
Icirne.
Karl Van Keiiren, veils old, son
of the defendant, testified 111 her be-
half. Cliiirlis Krlisteln and Clarence
liairow, counsel lor Mrs. Van Kcurcu,
bitterly attacked the ( videliec- - of pri
tPlM D BUI UNtAMlQ
' f Vk lC IT I". r . . H IX ttf -Water ai A.vrs of tit.
I.I One Ml. ii.lo Your Slurry ot. mid
llclid It art, "I'll
t c c, Hull llcadai ho(.IH'S.
drink which everyone
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"'"'I'M take
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JUNGLE. DARiNC,rT bPtPrOOMFr, V nt.f IMATlMl I1 .1 Wi 'y i"' n i. c ... they uell lots of Ji-.- hi MHF Birtonn . jl4J"X to folka who l,..lir.n Stt Tuc omuv living5 HYNttSUCIOWNS. count Hi.' CAPT XajTCHin tiver-i- tIs only Van'"'I'lL' kblnev- - Ironblo whllo vato dei'ctives euiployeil by
Keurcn to watch his w ilc.
tiiiios iiiey are slow, l.ut not sure.
"I'iipe 1 ifipepsiu" is epiic lc, (losltivt;
nnd tints your Hlninacl, In it
."ondition no the? miM-r- vmn't come-
back.
Vuu feel do rent nti (soon uu "I'ape'f!Dlapeiisin" fTines In eontat t with
distrosK Just vanishes )our
slntiiai li Jif-t- sweol, no cases, no belch-Ini- r.
or t ructntions of iindimstod fnod,
your head clear ninl .oti foci fine.
tin nmv, miiko (he best hivesiment
you ever made, by a larue
fifty-ten- t case of I'apo'ii liiaiu-psi-
'" : . i uu in
Try "Fly's I'leain I'.alni."
.Cot a small bottle anyway,
try it Apply a hull- - in (hi'
and your clouned n
'"hie.
lves by Hie be at, of the nostrils.piiiclrat. s ami heals ih. Inflami d,
swollen iiicmlii ane which lines t lie
mise. In iid and tlirout; clears the air'
P,iss,ij-os- ; tti.ps nasty discharges and1
a fooliui- - or eloatiHit'iif, soodlin l'l lief
comes Immediately.
u. n't lay awake
for lit. alh, with bead stulle.l; nostrils
eloseil, bawkini; and blowlm,--. ''atairb
or a cold, Willi Its riinnliii; innie, foul
nun ohm . . j . u' Into tin- - tin out. and
:., ..
.i.ii. i... oisuessm but truh'
t II. "S.
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lal . h w ill ,'iiii i.ly di a 1'1'c.ir. '
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nostrils
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freely;
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thirt
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men.
Mrs. Van Koun n is die
wnninii freed hire In three
trial tm rhai-Re- s of klllini,
stoiped-u;- i air tiassanes of t
will open; inn will breathe
dullness- and headache ilisao)
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OIL AND WATER WELL CASING
North Carolina Farmer Makes - irrigation pipe -
Siirccful Fxnoi - I SURFACE IRRIGATION PIPE-LlHltCi-y
ment With Plant and Seeks:. posts columns
pert AitillniU and Canaii-?.t- s
Secretary of War, May
Take Fait in Campaign,
Out Absudlty of Chatfc
Made by Opponents of Tolls
for Ameiican Ships, Immediate fihljHiif-n-Wrlti I'littne nr Wlrn l or Sprclul
rrlif.
ADA.MH ril'K WOHKS
!i;;ii liny ., Ait.wlif, rut.
l'lt.ri"'H lit "Hiiivii y lL'tlt; Fl!ll7.
20 to 40
RT W.,Nlh AOlinNAV MCtl lfta.fl ttlfff, MnPMh JOURNAL WIHtl
'.isliliii.; i'ii, M in Ii I I SI;. I. i.i' nt J l.'l I')!"", Ti X , .Mni' ll I 1. ( 'niiplril
11;nt i; ' i i mm nt it-"'- Ih lunil.l h"(M'lill lite iiriivnl In-r- IihI.iv nf Iin- -
ntiiiii IIm to ii.iv i.i If H"' Hiinx jciiii Felipe Angel" . so f voir
Vi!i, Ii ill.' I A' llll'tioil I lilllSr ill I Ih'' I'. II .1 nr. I I'l'ill't, Wele .IC-
i.l (h. I'niiiiiiiii ini'l ii. I, w.ie t mn-t- lent ruiiuii h l hat , t t VIH.i umihl
til, i ii- i h" i ii.il t"il i ii m 'iii'.n-- : I. iim' ( 'liitm. i lull in i .l. unlay night
(. ; . i "i J" ri i I i if tin' tniiii ini'l fi'!' III., hi tot Ii unit !h:il tin' nil, nit i.ii
(lie in."! f.,,,'i' h full, i' I, ii ii ; i . it i ui' ' 'I'liiiiiin riiiaht I.r i:,."itii to begin
f.,.,is uti,. il i ril." I. lit i'ii- -. , Kui.n ,'ifl. r.
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SEE WINDOW.
We can and do undersell mail order houses, be-
sides our personal guarantee and that of the fac- -
j
tory stand back of every watch we sell. We
have in stock Watches cf all sizes, for both men
and women. We have movements of all standard
makes, and we guarantee every watch sold to give
absolute satisfaction.
Concession,
i.v Mo.NiNa jnu.NAL .ftitkL l.lt.to wittrl
I'lllilltllil. Mllfl ll II. II. ti-
ll II, .i iiitti.ii pliuiti'r Xuiili
IlllK Jn.'lt lleriliilin'liit"il t'l tin'
tliill nf till. I'.illliliiil (iit'.ftll-ti- n
nl t hit t a Innic fil'i'.' iiil'.n i mi I"
"IIWII till I'llllillllll Hull. .Sfi'tll hll it'lIK
ii IV itliillnt? fur il rntii'i iii.ii i'f -'- .-
(mil nn ) I t.i I'.r' W tin- ."t.ni'l'-"i-
:i Ini'Mi' hi-- il". Kill' min.' th,'ii ''
in- - M r. I l,ti ri ll i m I"'1 n ' ' '
in n t ik "M ii hiimII I'I'il "f i.i'iiiniil nl
lliilh lint J'ltrlll. nt' tin. I'hii- -
mil i ii tin I,
j I Hi lil ' i km rliin ii I f irm hi' Iinf
HritWli ri.ttnii llnit linn lil'i" linm tun
iiiiil n Ii 'i If In li.nr In. In h i'.ii'V, whh'li
ilH Killll tit In- lllllfl r tin hi tii" i iiMiiii
lii'iit-- itlly in Hi.' phi-'- Slut' .t.
lii- iihi i i t hi ,il ih i"'i nn nl nf I In'
P. in. mm 1' n nl i. il."l..i.a lh.,i Ih,.
' XI llln 11 1.' t In lllll'l' Hlill lil"H' Ull'.y
mini ,i.in
'I'1"' inlli'li l"li' i Hi,. i. i:! "f!
i'i..."lii,' thr n.iliM' wlhi "'I'm "il'i
tl,,,l i.x.un In V.illl, "till Kulllll I'lllll''
!.,,- V, , in., I,, i, till I I, I
,.,, j,, ii,,,,,( iy "in,. ,.n t";,i", 1,11
p..,. , ,.) !in' Sir. Ilnii"1! ItIIi-- fi
jtliiit .ui ii I. Mill nl' li In iili:.,itiiiii In
'ulll In I'hli' In I ' l' " ' mi "Vl'-hrill-
Imt vmh'iy uliii li will i'iihI m ,.
in I iiii'iiihtT mni iinniliir
,hih'p jitU thi' rainy "mhoi.
in (ani'Kt,
FRUIT LAXATIVE
O K
"California Syrup of Figs"
Can't Harm Tender Slom- -
ach. Liver, Bowels,
j
Fvcry mntliir nnllzis. iifli-- nlvltii.
Iiit rliililrin "i ii it n in Svniu nf
I'll-'".-
" thnl this i.s iiifii- I. kill Inxiitlviv
Inn iiuitfl limy nvo lis pli'iiHruit tii'itf
nml It t InirniiKlilv n lilt- tfrnlnr
Milli' Mmiimli, v cr iintY linu i'lH ilh -
mil
Win n rrmiK, Irnlliil'l", fi'Vi'iiih or!
I'lf, illi Is Iiml. fliiniiit li sinir. link lit1
HUNGER PINCHES
V
ifif DODD &
!f
Y Jewelers and Opticians
kui:siii:k. ci. i:Nr.it, iii;ni:it.
I nlliniii i'i0, iiiiilin-i- color, licl
Hiiiillty, I'lity out! tiinipcil.
t.rnlrv's cans in wiilcil Ijoxin,
Al .Intra', MalojV, I dm 1,1ns'.
Mansion Cafe
MENU
SjH'rliil Siiinliiy liimii i' fiuiii 1 1 :;io
A. M. In H I', M. I'llif 33ir.
l!iH' (illvi's nn Urn iiclii'H
'(niimirmiin n In Aimliii.tt!
hIi.h n U .N't'U'hi-rr- in
CilKI'll
I'.nli'il I'lK Kiiiii KliM with
I'niiii'.i
I :
"ii f t ( ' h i i mi t'l'i'SKiin
nf
I'riiui' Itili cf limf mi Jiim
I'liliihiiH Swi'i't I't'im
Wirliiip Sulinl
.Wniintitmi I,. I'rniiin v.illl
I'iinty I'iiKt's
Ciifn .Nnlr
in-- tins' nml iih-ih- SiKriiil
Rlvnii tn iil'lt't'-thi'iitt'- imr-li'-
Miiii'liirliti! nr Ann I'lciii
t Ti'lt'iliniii. 4 7(1.
Elks Theatre
.Miitlm."
MONDAY
MARCH 16
a nml Mclit
w vtNi-r'- .i'
iintK's i;h;
UNCLE
I TC3IV1'S
1 CABIN
COMPANY
;(i 'I'WO-CAI- t CITY SHOW
J ikiks nun imi.i'); fK- -2 ",t s',,:,','rr
Any 'I In .'Hi i, ill Atlrai lloii In
tin' World.
i SI'I 'CI VI, SCIMKlft
( uiLimiiiN's matim:e
? Slaiiin- - nt I p. in.iJ Mmlnro I'lii'CM tliililrrn 1 ndir
15 ycjirs of ;;c, loi ; Adnlln
It.'.i".
f S,iiUt '''I'''' "', "' '! ?'
II i:i:':t N'l-- ' dins I'onstlpntlon nml
l'HtIlli'lH"s I't.'iilliir IhuvcI iiiovc-- I
',,,,ul 1,1... ,,. ,,,l,l Iv
- -
.l"
TOO LATE TO CLASSIFY 7
, I'I - i iinr l.itiv Mi iiuin n pix--
Ai'I'ly nml i'ln-- -. I'l'tivriii ll mni n
o i l. n k. Jnhii l.i'i' Clm !,!, Tin
i
' i wb&w-- 1
tlur t"li';nt'. mntlii r! If kIvh'J
iii t.'.if iii.tiiif i.l nf this liiirmli'Su "li'iilt
i:ili n." nml in n Inw Inniif nl! til.
fn ii 1, i'i)iiHtii.npt wiisi.., y,.iir l.il.- - mull
1 t of Tood. Short Ordcri (idSee the new style Washing;! a Hp.ri,.itlllllltl'i'fll.ll ft ml pll.tl-l'r- , out I'f tilt''?
I.owcIm, iiik! ; .in li.ii" u , plajfnl 2 y,,., ...,, nl
t hthl i S ht-- Its llillf 2 ,,' ,. ,, ,
,, ,it ,,f,,,i,i, n,,,,,,! F,..., Ihim slmu-- , th','": M''!v y'itf""' '
Machines at Albert Faber,!
310 North First St.
GiiiCHESTB S PSU
, Illi.VM).J.L I b.Ii. i.' l. Hn,i fl. f...( ' flrrV llianh.n J llrBi,4
ti0H t,-- I'll. "' ll' 4 '"! "M.1,1 ,l,rl,ll,.
V J3 ' "''' III- l"i : ,,n.tl fUI l.l.n v,hp. liftr i v.Hir(f lir,.,l.. A k! Ifl.rfn H.TI'Iiw iii in. ui, i'ii. i i. a.
I?1 fa y...k,.',Kn.; jlfl. .TJIctt. Al nyi Kll.1,1,V r S'ilO BY MlTiGiSIS tViIPViVH
H I I K F PITYm k JtM Jk A M
10
t2P V. old I'hone 418
Off A!
This Week
DEiNHO
j
Third and Central
lSfi ir.lllll.'lll. lllll'H MTIH'II, lltll f
itiiitu Tiiu-iti- ij mrm tor mr
nitrciiH in
Albuquerque Foundry and
Machine Works
Fnrl ncors I 'on n derM M iiclilnl.ts
Cuxtlngs In Iron. B ras, Bronze
Mntnlinin), Elcotrte Motors. Oil
Pumps and Irrigation.
Works' anil Off Ire. Alliuuurau
Cures In 1 to 5 it?l
Connrrhoiii nd ClreU(.'onuinii no pointm and
imiybe lined fullstTrnKtb
ixitlutnlr without frtir.
Guuontrrd not to ttricture. freventj ennttteion.
WHY NOT CURE YOURSELF?
M Drtiiiuittit. .r hvnarrrtnot 11. nr A hnttl
PniiiriititrB Mr it h rnrh Iift1 tr fntili'd on rHint
THE tVAPiS CaOUCAL CO., Clnclaatl, t
CHAS. It. KEln.t:i SOX
Maker of hw nines. pnrr?i ctirtnlnn
tf i,i.i ami anything In canv.
lloiiscliolil Rontla loii;lit and nold
Good lino of now ftirnilnro Sleep-In- s
pun Unit our Bpt't'iuity. I'lione
t',7. 817-1- 9 South Sucontl Struct
ELKCTUICAL CONTHACTOn
Nnsh Electrio Supply Company.
Electrical contractors and etiiiin-ecrs-
Motors and generator
Everything electrical carried In
stock. Mid West Central Avenue
hone No 1
ERWOOD BARFriT
222 S Second Street. French pas
try, cream puffs and the finest of
cakes every day. FIgola Bread a
specialty Phone. J77.
FmNITmE CARPETS
and
PICTURE FRAMING
at
CIIAELES E. EOLDTS
Phone 44 2 218 West Gold
Albuquerque, N M.
.i:o. c. hciii:i:it. ftrnittrf
314-- South 2d Street, "Odd Fel
.own' maiding " Wetter'a Super!'
Stoves and Ranges. The boat me-Hu-
priced line
GENERAL REPAIRING
Tin and sheet metal works Light
and heavy repairing of all kinds
Satisfaction guaranteed. Phone
43. T. E. Reed. Slh W. Cop-
per Ave.
JEWELER & OPTICIAN
8. T. Vann. New Metico's finest
art Jeweler Jewelry and watei-repairin-
Diamond settitg !1
W, Central Avenue,
Watches
a: TY
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It is a distinct pica-sur- e Y
to sell a watch that Y
will literally astonish its Y
owner by its wonderful
cccurr.ey ;i wtitch that f
will stay accurate year Y
after year through all Y
kinds of service. That's Y
why we efler yon Y
V
Y
Ct f.Wi-i- r
illicit t
TLis v.alc'a .r n?:irvdcfr.- - Y
curacv. tliimiPKi n;'.
Made ia iJJ s'.ze;,, for men Y
and women. Aha ! .'ai.illtoa VKovcn.frt3 sold wx:r::-.'J- tt
(it almuit psy tsss. V
Rheumatism
STOMACH TROl lttKS
KIDM'.Y AI1,.M i:TS
Faywood
Hot Springs
It rums, and you rrmnln cured,
we know, and you will if you try
it.
Cnn.iitlcrcd the greatest Kidn'.--
WaWT on earth.
Wliy nut Msit l'AYWOOl) HOT
SrUIN'CS fii-t- . nint-- you win
evcnluully go tlirir, anyivay?
I.atxo, modorn hutil. Perfect
CliilluU'. liooklrt.
T. C.
"Tln 1'iiiwoihI."
TAYWOOO. MOW MEXICO.
DIRECTORY f
Maniifacturliig Ciinft,lloii',
Sliutt & David Candy Co
Wholesale nnd retail chocolate
bon boiiu. tallies, pan pnndi. Iff
creams and Phi rbots 222 VV Ceo
tral Ale Phone iO
NEW MEXICO MAI5RCT
F. P.omero, Trop. Fresh and al'
meats. Giuno in season. W u
the highest priced beef, mutton
and pork Fresh oysiers In
eon. 1'hone 765, 319 a lit St
II' OTIIIiKS Will, DO IT IVll
LESS
( all Tin ni.
NEW LAN li:i.l lillY
I'ln. nr lt).
OPTICIAN
O. O Bobber Everything optica
Lense grinding dona on the pre"'
see 110 8 2d Street
IMO.M1.H IIAREHY
Everything In the linking line tha.
Is good, and everything good lha'
is In the baking line Prompt de
liveries and pleased customers oui
ilngun K. N Hailing Prop
S". 1st Street
sTiir.MQiisT
.PLIMEING AND HEATING
Prompt ben Ice
Sec Him Elioiic 1- -2
F. J. Gurule J v10
I N ION UEALlTf CO.
Rentals, business chances. Insur
nce. We handle property for Don
residccta Notary public Fhnti
. 110 S. Id St.
iili-i- ht-- . ,l!.iiili,,..ii. lt,ili,-Niii,n- . mil,'
a li'.ntl '"iniiil,, i'l"iiiiliitt"!
k'ioii-- bIhu! i' tlm lint titiilimnt
given.
Millimm nf nii.tlinm l.i,', "Ctllifor- -
nln Minp ,,f l'lus" Imtiily; llmv Kit'iw
n triit o,,ii u tuil.iv H.iv, h ii null clillil
tiiiimi row. A.iU jutir ilni;:,;lnt i..:'.liotlln of "I'lillfm nhl
.r !..,." .,l,i..n 1.... .1 li.,j for.
i, nhl, -- , rlillilrcu of nil iho 'i linn
trnivn-lii'- . pilnlr.l on tin- - lmltlc. );- .-
Wi., ,,f fl'ila M'lil lll'I'l', HO 'loll t '
i, ....l...l ft..t ilu. ni.nlp liV I
"l "it j I nt'li 111 I'll' Sirilll ( 'oll'l'.lliy "
....
Inoiil,. Mom n h Trolililr Ciircd.
riiri,. i.i noihiiiK' I. mm ,i..'ji",iirimuii5
Hi in n ilih Iin'ir.h-- i'r the hi,, in- - '
' "'' Hiiihiimim tint 011,1,1
Hl11"' '"' '''" 8 ""h ""Wl "," "'"'""'i
V "Ml ,1 1" I 111 Ill.. ... 11 lllll
', ....
I ,i. i , " n mi'. I" " t'r ti " , ". "
i, ' i ..,,1 ; "' t i: " I'
II. II. 1,. ,,I iiK'Ir.', Mi. Ii "I I UH
''iii mi ', I'M"; tl:i i:i .'iv f. 1"
f. !!,' 11 II. I Ii ! l l' !.V '
i ,,, ,.,,,. . , in i. v f .... Ii"'ii'- -
l.i-- lit.'' I.r it If hi ill tit itl-- i n. I
Si
rn";.
'!! 111.' I'M I, "lull hi' (til il K "11 t'l"
' 'ii--
.i i'ii "ii'.,hnl'l it Tin ri- I'l
'Ihnl C'iiti',1 VIII, i ,ui n,!"i nn
i, il. ,,.i l,,.,.lv.. ,1 mi ,1 i. in ,f, ,1 .
in v. In n il In c:, K t i
I' ' if ( '. ( 'nl "I In l H. fin in iil'"IiI IntiliIII'' H.it" . '' I I X p, It'll til
fur ( lii'iii.ilniii In n il.iv ''' '""'i'i"1 1" l.i n ii "I'I IH' ml nf Hi" t 1.
in r.'l ', nnil hi t:ii li'iiliir, ' ).,
inn Ihiiil, iluly Ii In I'ii It In tli In- -
I' hh ,,r f .1 "111111 I H lilt-'-, thr tlllll -
l.iili'ii In llinw iilm-f- iiln ii' Ih, in I.i,.,. ,., , ,
Tlii'i'i' ii iiiimy ilnrli nfluit iib In
ii nil ill Villi!' hi r,il ,'til" nml t !:
I'ln -', l"il niiiit' "f I'nn Iiihi' Ih" t'f- -
fnlii I'll In I ii '11 nf Unit r. nil mil nl nr.
i'l'liii" r imilliir w il Ii Inn iiu'IIiiiiIh my
ili.il In- will ii"! I.11.I11 llm nl-I-
k mil ll t .I y I.ihI ihl;i ll nf n i i,i
Inlhill frmii thn iini.nmillliiii liiilint t"
th" w.il.'i' n.il', liii:. I. .mi m i tt i
i,i niiii llv nml nnlil In. h.it I Inn inn., h
ly HIIIV':,i'l III" .Hi ' t ll h nf ll'H IriinpH
iinl Ihi' nvir wlil.li tiny iniitl
iflKlll.
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.l.i n in. iniira iimn tini.-- n n i n
,n I, ii 11 lilt in,. In 111 I' 111- -
tiiin mni miiiiitl l.uiniiig. lim ..m '
.nun nmi.niiii , ,, ,i .,, u t mn.i .mi".
m,,t i;i,,.i.,(i , ,,,,,, ,,, i , , ,,f
h"lp, ii i"iihi tn mi nl ill i. "it i
t i 1,1,11)111,..:
"I ui th,. s i v.iim llm f ii in-
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ILiiUilU UIILIIi (J UL
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And Keeps Yen Looking
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I.f M ftt,tt!3 J.1i.tlh. t,, IA! tt,,D "V.ll.l
I ii. ft .ill. Mni, ll It 'I In limiillil
fi'l'nil I'f th" Klii.il. IiiihI 'linuH Hint j
th,. A iiifi ii mi . In, i'H ilni mi; :l
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A.l" I ,o,
duly tin i'i' I :Ii..i'i i n "In. In i . n rn
vi.rkiiii; in t v l"i :i 1'ii.t ilivii'i' i
Si' ,4 1. ( I" in mil In In 'ii ' n t. mni
Ill Hit' W ll.'l.' I I't 1' till In hi. fit, InliliK
thn t t nl (Hi.'iil Kiiiinhii'lH utli -
tint in ,i'i.i,H i in v inn ' fit m" vni H
ui In inti m , I. .,,!, ,i mni llm, iv.n l.y
mi Ann i I' ,iii tniiii tin- I'iii iIi. i . in -- I,
III til" l.lllt-- ill I'i, I llli'lUH lilt' Mln'IniS
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'I'ln. inn .Ii-'ii ..f M bn I l' . mi I
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''')'" t
.'i"ir in. mi nm- lo in a nt nn !il:llit,l,M 1,1,11 It In, hi!" h, ll 1! I a ,1 'tut -
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"I'll liii "il, .1 I""
tiiili.'il t.i I vi ; lii-n- Iv filly li.in. "!'
II''" Ihr 'hi! ft llh'r i'f III, III Hli.il
iiiiinit, in,, i inn i or i" -
initin lui nti.l'w h". ,iim I'll' - i -
'III'-'- . I IKlllrrll Urtll Illi,
i ll lilt, ii linn, liiii'i-i- t t.i Ihr ,1,ni, h,
., ,,,i :, ... i u i . t , it, th, l,i, ,t ii in, tn.
.1 in '..". 'in." ,(h,li .l.y,,, i,,, itir I, .,,,) h:,v- -
, , I.I" i.'i.tt, "it w in K in i.n.ninti, n on o
t" f I' ill n
I, 1,1 Ihi.l l h.. ,!li, .ii.
nhl m i .1 mil. i I 'n. h"'-
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r,, !. M
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Ii ui,;, i y v ..I , f. ill ii. ii .u; t! I',,, f.'tft, l.y ti.r It. I. nt-.- . i 'i'i 'i, l
I hi ir ii "ii,, I 1 . ,1 It...,- i
pt nn ti Hi til" " 111 ll I" 'f I" l. i ..."
'J lit1 It llll.i.t l hii-- I'i i ' !r,' !,., null
It, it i lt-i- l Ml Ihr n,..-- I Hill, h I 'I
I "Kli. ,i.'. I ; t ii'! I',., ii- j
tni'r Ii i Ir tlin'Jif; nt. nl! f .'in ..
f.i. t'.iy ;. ii. to hi" i 'l'i'" u.i
ptiiMii .1 l.y it p. o U ( '.n tin !! , t
111, nf l.iS ImlM' Kind Iiim ll'.ill i,
lli.ltll.it' ll.'.itil. Tl.r I ti ton tit- -
tl.'i.tij l.ihiiii.nl ,1 Vlf fit) ...,,! -
td tin felt ljtii. thiy utt out In Piiirti.i
with Idood 1 i -- v itwi, iiliifh mi
tl .'.!' )ir,i the li .1 r ti n lot ti' '' '
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PIANO SATISFACTION
Is nstiml to all who niake tlii'ir selection a
I.IUgrKHQUE ABSTHACT CO
KBtabllntifd 1SS9. Incorporated
1837. AbtttrucUi, Ct-rti- f icatea,
Conveyancing. 214 Woai
Ciold Avcntio. I'lione 10. Albu
qucrijuu. N M.
AITO & CAHHIAfiB r.ITIG
t. n. ni:ow i"H(SucccHstir Johnxon Ai Itrowcr)
Th finest uutotnobllo nml rnrrliiRp
pnintine nnd finlHliSnp n ppeclalty
322 N. lut Street. Alhuquertius,
N'eiv Mexico. I'lionn 438
giu:i:xhocsis
O. Shaw, Trop Florlsti, Design
era and Decorators. 17th and W
Central. Fhone 4B.
HCTI.EH ACTO COMrAVI
Cer Bth 't & Copper Ave Thi
laiKtut and best equipped garare
In the state. Storage capacity 50
e ars. Full lino of aecissorleg and
3 Ires
ipplitw at ali tiinrs Goodyear
roi'FIEI.n DItT CLEANING CO.
We clean hats nnd plumes, men
and women a ckahos, rugs, draper
teg and curtains. Also do dyeiag.
Promptness and good work our
motto. 115 8 6th St. PhoDe 107
COAL AND WCK)D
Lime, kindling and smithing coal
l.art;e ttock of best fuel carried at
ali times. Prompt deliveries. Phone
4 and 5. J. S. l'.eaven.
TUOS. 1'. Kl l.EllLU
Leather and Findings, Harness,
Saddles, tut'U llcmedies, lievoe
r.'lntr, Hoof Paint 408 W. Cen-tr- si
v0
nn
V ir
l'l.AYKK l'JAXO
j ln;ij'H'it;uli;ililc in U'lic;u-- ! oic p"U aibl c.ic of
i!;c X'ii'.'.r m.uhW Imlay in thy in ml 1 auk of the
miiM':' artiic af!:icviiK'in.
K TIktc .".re a iuidiIkt nt" Vii't-- ii.u:. - ; have Utu coatin-l- u
.::-- !' in p.vc in tl'.is city ir the t'lirty c:tvs. l'.very
X'icl- owiuT a Victor cnt!ui.-i.i:-- t a:l nlay"i proiIiM t is
luttoi' tliiin ever.
l Ci'Mic ami hear the Victor.
Learnard-Lindeman- n Co.
206 West Goal Avtnre.
iii, ni.iiai.rrii r r i n nr - "Km
t
-. jf . r s
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Mohawk
Salle
Copper
'..ii).'i'
'v jy
Nil'lashr;-
'(" .'Kill Consolidated
Mill, w . fi 7.1
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i.Vnrth I'.ulu- - -- s s' " ?
.Will l.n ld 11..i)l Dominion IN OUR yr
t2 A UC menstraiion So Convinc J
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.4
ing That a Merchant Pur-
chased Car Lci-- .e Enough
for His Entire Family,
1 v- f
llaynca "I our" !CICS:
CltUl5l'd ilh
Vulttn Ll.(ri. l,r Sb.ft
STOCK lftfll(ETiSEi:i;:iun.
t'HM':ir:il k
I', S. Sin. 'tt ft M!nI. S Sill. lief. ft Mill. pfd.
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C. T.- - r. .1. . i.. . i . . r . t inaii' jnsi liruimiiii" to :mi- -
4 Plvrl,!',. ill,- v..'H- i,f h. t.,i,il, -ward uose ot session Ho- -i
( mc i; m;i it i u ww. ja.s il 'first ;uil' in n, I,,,,. , ti M
'M lii'iiltli iitul sum him. tir.Ml. wnni- -duces Aveiaae Somewhat,
fhi.MUo. Mni'.-- M.-- C.i'n imu l!,,-"- 1'1 rvrs. TI... ..'..f.w,in
nut ii n tar is me io;t ;u one ior vou a nuv. women-folk- s
have heen ion l.mu .l.'nit il the pU-asur- ; ot t!iiv-inu- r
the gasoline automobile !ui auso of tlie p'nMial
effort retjtiitvu1 to ojHTatt? the euinhersomc haml-leve- f
when shifting ;ears. Tins l oiulitton no longer evists
with the
Electrically Controlled
" ' ; p. u it IohiLt t...lay .111 V:t:in,.. ' h:,M "''CliiW'l Hi is i. ;... an.) in.w
:.r:..,Mjo,.lirioul.i(D.,l 'fil Al'UCIlllll.' llil'VPSt l.,vn hit '"""' ,'"''''"'''4 l"'':'1 "t" VO'..llll-,- -
X. w VniU. M. 11 1I1 I I.- - 'I'll,. in ' ' V "ft wfaihrr. farm i(T, i invs hyiv Mnu Hi" ir,iv.'i l'i i trip,
ri".:. mil imlay. .l,iM .f tini ni.ni' whs snaii imi.tin u ri.lf in an .tut...
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in,, im km mm !:.ihh uiaili' fair uiiitis, ''V 'H" ''ntotK. ,.s a rciiii:. tln ' utol.u. Tills In tit.' ..pinii n .if Wal- -
I.al a 11 .u ia til,' linal d..allii.s t'!arii. i. iirspin- - nmvy ti'f Wrliuiian, tin vl.lnit ,,f Hi,. ,.
,., mi,, th- aihaiirjs. jliy If'l.liM's, cI.ihiM linn at ; t,i liiiiiici'iiii'-- l laying M.itor Sal" niii- -
..
., ... .. liriiii.iii....t ... 11, .r Ml 1 I, III' Wlrll 1I1K 1... ( l u'l ti... ALL WEEiif Hi.- IV.V-1-a- l . Hurt '. !' till.l. to ,. ItlV.t.-- an.l r.:tt ' ':""-v- ' "l''li.utoM ..f lb., liayn.-s- ,,.,i;,.'. i if tin' liitnniiiiiiiis vat'.iiu' 11 Miado off to '. up. 'V '" "imI rar, in IliM slati
,,,"
, inliii-.o- t'ln saprakc a Ohio, n It the ottt.'ottic Was Tin "l''or Mulil a nii'i'i Im lit a
vhMi !.' 'irt'iis in th." lai'lv trailing, ' - ' ."" 'I' 'mh llayms toiuiiuv rar la-- t nnntli. ,t
,.vt It.i inU.iii.-- nit.) gradually Hi'' .Vi'in-l- :V a-- uur for th.. wu-- firn In- ,11,1 not w.ud to buy a llavn.N
.!,,, .imIi-ih- Hi, lutlim; tin- Aiitlua- - f '11.1. il l!'.,- in the mar- - ,IM th,. K ,m ,),, ,,. ,.,,",v.l...-i.'- i,,,,,,..,
'.!'. 'Ihi- iniuraila's l.j. Ml.), l!;. at Jlio lil-t.- .. :, 'hi,!,.,,,!,,,,!' ,,,,, Mi! M, lv:lJ , ( '. .) . J .J .T,,,,.j , ,, ., . , "a- - - S
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''.,...., :l uv a, , ,. if for liin own ii.i'S, V.' Il.:.'ll V.MH l! lU'CKC!, IV l'l'- - ' " "
. 1. . ,. . .. ...' .,. ..'Hi ,'inv i,f II,,. i.lhi.p ,.hli.r ul..l din,';', nr.- - on an . I. . - ;hp tm.'iiii(j ulit'.-- l i!i.t is ,1 n.Mt t!i..l ..f pii'.!i Imcniis aIn, lis lli'iti vi asiunlnii 01 anouM'i ', . . -
...,h in II... II, ,r,,l i,,!i,,ns- f,i,- diHMolll '"V H'I '"JlU'V I" tli . l":.'ll i ni' '.'., '" !.'. in' had to liav, a it'iurjite liiiiion lor i'.i,h s i pif'h u Iniuoii, ssmi ''iinplv
huehi. w.ir.i on tlw t lu;. h n d il, .in, I ;... mi it slulis ila? ij.mis N.
Cotton Ratines
'i'v oti-im- ii Katiiu- - Sui(i;!", o,l wi'Ilit ;1n.
fiuisii, in r.on, lau whin., a 50a v;u-,- j value,
Only 35c yard
, ',, '',,.
,, , j, , (I,,. I'niicJ Stat' s ''-- - "''hi, wonl.i t.'ii.l to yivc Im- - !' '( 'Hin' "'t . xho wn 11.l'.,,n i,ii;p.a to I'.'tif,. i Imsi- - I""-.- ' I" H' l'- iii.f..v, ,i raU'i'tt lr;ivt...,- and uf,...,l f. 0111 It.'ii.l- - i
..iii-.-- .l a fhai-j- ailianri' in the "''"ami In a.l.i.lion, th.. tnil.l v. calli- - a.hrs, ami a qui"! H.i,t out in h,!
.,,.,!,. i!,.' lliM.t-- Uiat the liti!.lal- - ,,! r l'""'l' il to radd I'..v.-s- ..f '.,.,., was in r only
r tin f'l.n..-- s "as in I: tn 111.- ,.ml I., inn- - ,,;,,,u..t ''.;? .; .., ,,,, ,, ,v. ,,SJi(v
"r ,,: ,"i"K- -'
"."?'""' ; V', 1,1 "'"v,n"" .!.. . .,,f:., in f i t InindM.
:'."'"'" Mo,,,,,,-- mvr in.luts. lm aiiwliil,'. """LI ullll. .' for (,,.. nli.,1,, family.11,. Hiiort tut, rest was
nun: iiaily lar;o iin.l it. wtts a:mii.'il ,n po't "I iiKttiii-- of til.. i;t.,t ''" "''
Hd'pl'iaal. ,. ,, t r,.!!..'
U t I. I' I, ,11 1' w,.vl ',',,., f...... u..!i;.... fll.-i- ill.. Uil',. f.illll.l l..r, i;i.. .!,.,,.
ih.it ."V.'rin v.aa tin' i,iii..ii.ai f;u- - ,,,,,; ,1,,,ii1i . ; ,;: ,;,.', llM1, ... .. : ..
... l.,r,Mo.; .. iiaotata.n, y, ,i,',day ,., ,..,,,
,.Mli. ,,,,,. ,!,( ,;,.. s,.1(- ,.!;,.r and tho
""!!,. 'haik .''''V "iT h'?1"' ' " ,;, 'ir N,'i,t-sla'.'inont nt.u'o a hMit-- I'T 'ImI.i:,! :,.v. all ,,l,ys,..! s 'thai. . am m-- nt w.m U. ''U in ii s , on,
.. .. of o,IP; do Had.' v a .1 a ia 11 ill ......
m. ne criort rc.uir.'d than tuii'.iiia (in jit tly. ;ric ,;;!it -- - no djnnrt
nl 6tr:ppi:iK a ;t .ir.
Any One Who Can Siccr Straight
May Readily Drive the Haynes
l et ill? uT'iicii-folk- s t the nr v I aii tiii at? not ii:iinj' it."
TlU''ie uifliil iirii-ts- t"" tte;t lluil. Ot still, lit (l;cdl
take j . out lot a -- ;iin it is imssil,!.' v,nh th ja tits.
Ct me in or cull tip .in.--l
.;,;( f t d, rv.-nt- t .ttf.it l.t! u ;;t
w. Imv t.iuly y.,u un J,tt ge.m . iht iv.nolitJ I Lunei,
Albuquerque Haynes Motor Sales Co.
107 South Fifth
ini'.!i,i s 1:1 tit.' " lea inialod atnt: v,,,.,, .... .,. , ,,,, , , ,1, ' '"' 'loiilniislfatiiii ivinnd Mm,
,1a. vi lii'iii' ,,t ti.'w linaiiiii:,' ,r , ,. , , ... . , . li.'tt.-v.T- ami In- - ,.fi Ho. ,1,., i.
Tit ,f .ll II, I '1.11. I.llll'll III
""" ..,,,. .1,.. .. I,, aon 11 us ii ami ,1a . . ti...Hid 11, h sj.iIii "f ".arli'I" Silll til.'!'.' u.ro H.nni. KatixaM i inn- - v' ' n f!l""1 Vl,'.v ratlin aaMlo 00 r tina muii-.- till.';,m 11. imiii, ,an tuna plaint-- , of di v soil anil liUh wind,- - in 'llnyum and tin. t ii- yt ar ,'lilft,:
tlo- tt mi. vn thi' d nf th,. tati. Mill- - an. I now iho whola famiiv w niiai-- j
""M'.lii ti. nr ,1 al.: v.i-i- iii,iii d l.oi'oil anioiiK' liiv In st fri, ml"
al-'- o au or, i!ii-- ylifl lii.l , it,.,.. l,,r! ..v . .... '; I
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' "my i UIH nanili'inaii lninii v
L'l'.. j;h,!' r,'st ll" '"" alioad, l,nt In- r,,.i,,,M llf.. a. ilaa'l'
P'll.
ei"' i:u ti i. o v.a ri:
'f'.ai.a (od I 'npin'i' . .
11a r an ', :;: i, iiltnra .
.San i, 1111 M, t S mil r
111,111 (an
An, 'ii. an 1'an pfd
.:ia 1, an . 'ar ,'i-
.Mm I Iran ( 0U111 Oil . .
.iia. ran S. riii itii'S . .
,ti! '.'i.' "1 l.insrrd
Anna ira 11 I .orouinl ivo . . .
An,.",'. Ma. Mini;
Mercerized Ratines
Ten pieces new Mcrcerieil Ratine Fnitin-- s. 01". inelies
wi.le, in rill llie n.'utst li;i,!e H lilms, limwiis, tan-;- , atui-- e.
it an.l white, w. Tth (5e yanl,
Only 49c yard
Extra Select Ratines
Tvele ie ecs eslra select Ix.iu'ikn, in silk an.l cotton
mixtures in new slia.Ies ol" main m.inv, pieoii Hue, taniro
an-- ! all other .Iclrcil sha-li-s- , My inches wi.le.. ;.!.. Mark
ami while novcltv st tipes. This line is worth fmir.-'Ji- to
SI. .'3 van I.
Only 79c yard
It:!
."Pi
I '
.( "nun.' w ;i n in1 11 iMij'.u ill- - , t
fiiii-ni-i- . auaint th,. bulls:. '"' l v',v """""'U' It" 'ii'ivi hi..
ials fiwyal with I'nrii. hut h,y'" "4 1,1 '"""Iff!', airoiiip ininl .
iV.iilin a Hill'. ,v irfisu, Alav and July ''" I'i" "if - or on,, of Um .
optiriiH w.'i'r- touotlirr at 111,- .lor,', and In Hi,' rvi iiiiin on" or tlio .nlnr.1 U Dealer wall find tin' llavnrs 'clU ?rty ir.ui.lv Lr. :ui f ol its rxirilnit nic- -'
chamral Icanitrs. Vou may ill he 111 0ien irn inn y II ntr lihl.i) .;(,' I!, ali.iiv,' l.. oiii;;m in tin. prmisiuii of ll. 111 iilaK rail-- fur him.111a rlo t in than nflVrt II fi'oi't nf llins lln n 11 11, in hsi - ,1,010 11, ,,11.hous--, pricrs j pint; up t Si'1"1- im )iiv famiiv, I, n wiiiit in. vtil-- '
"I'll t ic wciv prialii'tiniis that tlo THE HAYNLS AUTOMOBILE COMPANV, KOKOMO, INDIANA" x alao. ad !s th,. ;;,.n..r., m.pros. 111, ait tn liot.lt h "alucj i. th.-ti- i
.11. ilia- to tlnar lioh'y ,n j on- opin!
so una h n,,,,. ,,f t lit- till"
r.lpts .if in xt ".'.Ii Wool. I
.1.
fli'-iini- f prii.s
W'll.-.- Alny, '.l.-- ; .Inly. SS UMBER Lw
.wan Iiiiij; A- It. finin;,- - I'f.l. 1"
.1111. 11. an Snar K.dlniiiK !W7s
.0,1. 1, an T. I. ,Vr T.'l I '!
Ana l ail Tol'arrn 2 H
An .. i.iida A' mills' Co S.".i
.il.'lii-.i- !H1
Ai'liiM.ii, pfd 1HU';H
A liaiic 1 'mint l.im' 1J1 ';
I' i.t I'm r.- Op;, tx i
U h. hi'in ti'.-- l ;t
Hi. i,l.l n Ha iid T,: n:-l-
'' Indian I'lo i'a- 2.15 a,
.'.i li.ll l.'.atlii--
. :..'i,
I In 'piak'. 6. ( ihio 52-"'-
Cm n May, .17 .,.-- ,iiv, HOats May. :i!t ':: July. HI'.M'k Al.iy, 2l..i7U: Jul;
I ard May, Jtlii.Sn; Juh,
Kilis A,,,,- $M.52'i; Jniv 1: PUBLIC SCHOOLS Albuquerque Lumber Company
123 North I'irsr StreetWi l li! V IMMi STTIMI T.
!GS SYSTEM
S DIG SUGGES i
.
I :i N.'H' Vorl-- , .ln roll 11. st.'itr-l)S'- k
1111 lit of ihc i '.iif--l rmiilirlon of
I
.'it i" In nr.,. .0 11 1, and trust lonipanio.j
4 r'"' th.. work shows- - that th.v hold
;t:i'a ?:!'!. I'i, 11". r.s. r . in .m-.-s- of
.
.1 '.'. 11 imiii 11 ts. Tlii,. is an in,'t'oa. o of
1 C i :,. s.i.t fr,.ui last w. Tin-
,11s" stati'tiirtit follow s:
IP, Loans. 52.'.7V.i2V""; ihari'iisi',
21 IT,.'! T.ii.lO.
IS'..' Sin.il', ?:::'", 1;!! ,i"iii; in-
S I mi. inn 1.
, 44'., I. KMl tindmv. 5 7 ::,'", ",, IMm ; lo- -
.",.','. 'croai', $ I , I .inn,
.14711 Xrt h in sif, $t,fli;.:,K.;s,.iihi; In- -
.127 '"- "asr, I 2, '"III.
fir. niation, 12, (iu.l'.ia; do t oatu-- ,
.Lisa; nun.
New Matlasse Eponge
In finest quality ..f silk and nn ivciie.l enttoii, M
inches wi.le. in heaiiliful sha.les of I'.rown, hclin an.l new
I'ltie.s, ni.iike.l to sell at S.'.OO van I.
Only $1.49 yard
Crepe Malaise
50 pieces new I'rejH- Malaise, a new wash material for
'priiii;- (Ires-ic- s at a ..w pi ice, in d.tiniv iiiiicrns. all colors
Pupils Arc Rapidly Acquiri.
"Saving Habit"; 22 9 Be
'
,
'."4
come Depositors in Two,
SI 101 1 Weeks, ;
.'."ai.,. Or.-n- W'.-t- .ri-
.
I'll..' in", Alii. ' fl. P ml. ;
ila. a " ft Xui !li W, sli in
' t an, t'opp. r
1, n ado I 'uid & ,on
i ,1 (";.as
', rn rrii.lui'is
"lav.ar.. llinlxnn
hoiv. r t;io ;i iu,.l,- -
in aver .V llio Orar.d.- pfd.
i'i 'id, rs' :'. , ui i t . .
I,."
;i ' " pl',1 ..
2.1.1 pfd
'
111 i'.ll la. i ll' V
'I'l'ii Xi,rl!;,in pi', I
'
' !'' S rillflil Ola ft:,;, ,
Ttlniiiis
im. )'li..riiui:h-.l- . t
h.p'i l.oriiiuih-M.-- t. ild. . . ,
liMrr I l.irv
pfd
!li 'nation. a p. r
I'.tir nat inti-- i I'm, ap
K
'll.--
.l City S...'li..--
i
"'.ni,' fun
'''' V:l!i'.ill.' ,V Xasln ill,. . . . .J;ia.. St. I'. ,v- - s.iuli St. M
h '"i.nri, Kan as To-i-
Paoifi'-
k'Vr. cws BAcr OO V
X
Tlii- qu, lam mr.r-.- ,iv ar, gin
ill , ,1.1, ;,, f. 11,., n,i,i!.,,,! ,t,,.tft.t 4
"'" lai',1 uinl lln- . . mil iiipy I,,
,oiv r ,,r ,11. a. r 0.1 ui ,., J
'i Ii,- -- Hlrlill.K lilllli. ii.lvl f mo V
,.!. in. I,,.,.,, 11, ., (,,!,,. t mat.,
l""-l-:- i I I"'' 'M. n, ri,',,.i(ia
in I, a, hi, kiiiiiiji, ,1 tin.t.gi,. fr 1,, ,i). fun. 4111,111,. ,1,1,1 ,ii,,.,i ,u,,o !..,,,,, nut nnijIniiiiiU ,.r .,1,1110m 11,0,1,. v., I I,.. uh1 It J
.y 1, 'ni,. ,,,(..,,, ,,, , nil .,
.0 i.nv ,11 11,,,'k. 1I1 im Any ilriid
... 1.01 .ii.i.r ut 11 li,,l,M,,.r.
.
14.1, I'anls' (ash In van!;. ?!.)).- -
r,;i:fl T I l.ftuit. T
.tn.1T Trust romiani.H' ,i,li c in .
"
1. .".lilt St. 7 li.K 10,11 'IU!l
' ". il
l v, ..I, i f (ho s. liool sa-
S.VSI' 111 I f lt ill it.'! to lit- - ,1 HII.V.-S- t.t he ha.l. nine at the prp-c- .
'
A't'.-r- , aalr rash rrs.avi. $ITI Tl!'.'"'"1 """i1"'! "( d. p.isitoi ,,,s in- -
ill.--
; f'OO. ' ci.osrd ,t tin- ,Tk to 22H, I he
2,' " "'' 'a v, f I
'
S 2 ",.'.:, " o "' m raim.nu from on., cont up.
is iii'i'iasr, $:,,:: 'i, mi (I. hiloii-.- . int. l in tha
.vlns ha'at Only 10c yard
' 1 m
--m 'nihVi-.'- i
11,. ,ui ,i V
.
I lii it oi.nip.nn.s "'ill- - is vi,. 11. . ,1 l,y
.1.15 il.arin'! ho;"--,-- notiila rs .aii'iiio: 25 R). ,h.u f ,
ill and it is . . to
tlm ti"-n- i i'l.,s': HI
"MiiKa li," nl.. Il"--r mil of the si hoi, ihlldron will.Ml l','i .'.at .as Ii ro-- v s . ti ''.fl.v I Summary of I'atil,.-- , ami trust ,,v, n ,,1,,,- n l,,.nrlll,l 1,.,'iil.u ..i.i.l. .......
of. ir nil. ,i,r. t l.v 1, ij, l,Mni; III Hi21 ' J Dresden Crepes & Voiles."iiil'iiiii.s lii Or. liter N.'w Vork not, ' ".''-- . -- on. as ,ii'i..s,,ors.i'o lail al in - h.ii... st " ' ho.,1 hoard, nl.ly iisi o t.'d l.y a r,'M ana ,i a,;i,t . .iiiyl,na ti il 1
'
''ii.ifa ft 11,, na. ,,r ,, i,,n, -lln, On in. ,,,i .is,. tun c, ,,r 11, ,,1,,. pa,, a A JO pieces new Dresden loomed Civpcs and 'niles. 40
4j ; Loans, $.,2.', ).:..; d. i'i . a '.', ,(,- - 1111 v.ani pnn.'ipa is ami tea. lu rs,
i. 111. I'.'. Ii.. t- - kiiimii',1 tin. silualinn liiarly and
tilt. Spc !,., ;T,li25,liMi; Init-casa- 5..,- - rrsults hiivc xhown thai th.' Si.iIiib i'..n:;i
111, j, lv i,,ll,ic nil!, t,i.ii,iv Klun 4Oho IK 1(1 f, or, ,n of '"" "...Ml' ' lll. ",- tool. y. tlii ,i I i,,l,M ri ..
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'Hal.lt" Is as inuoli a taut of a hiiil'n '" '"" ""I"" l" wn'.r mi h,. ,r ... f
inches wide, in he.-.n- ti ful new shades and designs, ;i reo'-e.l- ar
50c vanl value.
' ! " '"' M.u.y tin- iia.'K 5T
.1 full pllil ,,f (.ff..,.t
a n i, ,4 n,.,. 11,. ni (,,,-- V'' .''luoatioii us iiiv tin- vini, nis I, ra s li'.'.j',,' ;V,m'i,,'J';' 'i' ,1',i,' 'I'nVii .ui. '"'II. I.'.."i".
M';:.2'l:'; d,
f'i;;.;,i:4. :.i.i
1 tl',.1.
I'm, I I t't:d rr
imt $5.! 1,200.
7S Total di pull's,
2 cteas", J5, 7(0, 2..0
"I 'I" ....-- '."..ila.ii li'.ii,.,-- ;in- - ul III.' I'I ;illtir Illsl I llcl Inn. I"' iai.lui,- I ilri-n- n,--Tho paivntH slionld oi- -i i. rate with " ,1;";"'. , . I. II" mil. 1: "T miif.r ornl1 Itlm I, oar, I if id, an, I fonvir, "In u. " i
V.'Mial I., m.I
'!'! :y: "f AI. ,, :nd niil
X.ir Vork ('( ntial
v;,v , 11. M ; ;;
," Vorit, mt. .t .
a''.ri"..Ik ft Wl'll-l'l- l
'H' Ann i. an
N.,Tt In-i- I'ai-ifi-
' arflc .Mail
''(mi-- Ivania .
T'o'ldi-'- (Iiim
Vi'Uhnnsh. f. '. ft St. Louis
''i'lS'l'itl'Kh foal
'f.'SM'd Sicn I far
''illiaan I'aiaic far
ir ' on. foppcr
a.Il r
l'''l'li:i:v a,,, ''''..I "11. i.i.,,1,.1. ,1 .h.,1,1, llfuiv l,,l- - 33c yard111:', ll, :,l t li'i'lllliillni,. w ,, , Ilh.-i- hihlri-i- that h llnaiicinl "''.',' ",' , "'' ' f""1'"' "f!' rn.i'!. M:v voitii mi:ti. makkk.ts. 'I ,1 ,1 n. ...,....
.. t . ..... . l.j , , '"..." i. Am m ,,. ,,.'
" "'I '" I ,olr a,, ii! ..,,.. X2 Hi a.'io .0 on- is .111 csi-ini;- . mill 140. . r.i , 11. Uly 1,1, ,.,,1 is 1. , j,, ,,,r i.!l
"I'M New Vork. March I I. The in. lal hand with olnrailim and that "" "' '"' '"" '""' tillit i:i
Ahmv. r
In 111. 1 f.'iir
'On- i Kic.'t .'f r,,nlli:nl,..i on.l
" "' M' fo uu. ,it i ,, ,,. I
imnrk.'t w.n dull niiil hiahi r; n..nii- - ' t"-- , without th.- mIi.t, is a uriiiti .,i.k(, ,..,,,,.,-- , nominal: .hrtro- - hiiiidi. an In futuii- lii',. as tl. ,101,1 of ,.u .a i. ' ' !T . V" 1.. Lace Voile
.us. ti i i o r ,,, ,.v,.i,i in,,,, I.,1 J,--,,
-
a H.-'- a: oiHlinit. 4.1'" today is to l. tho power unit of t.i-- , ""'" "''' ''" r..ll..ir i.,n01 14.12 Iron, linrhatnj. .1, 11 a la ,1 ,n.; ,1,,,,. ,! ,,x ,,vlSi. ' nurioA. 11 l..k n ,. di t ,r inn,
i,v nil I. in, 1 Ii, M,. ,,i v,, ,,,. TIn aim Im i ... nun,, ni,. i ii, I,, lau t,
''I'lil'lii' Iron ft-- Stool 25 XI'U' Vina,-- MIIVI'V l tlM.-l.'T- "" nu r"'!l " 1' ft ft SavimtH ) .ril. ...! llllm ..,.,,!. 4 ...; . "'l' Hi..- in.. .ii,it v, im.. io.it T,i,. ,., . ik,.'I'.iil, a. !.,.. c. hank whirl, ol . ran II,,. si si. .0 to 11,,. '" '"'.' -- ' 'i'i'1"' 1Ul' " 11 "II iv . i'1-- 110... ..in in.an r. Hi.r, iii, iy. tHi - Ih, .,n I'.'.d lli.i.k neinv "f nri'i-ii'ii- im , ,.,,,. ischools Ii.'ih in.ii nrvi-la- l insiani'i's ti'-u- m. ut tier a : .y. p., ,,f ,,,,11,.,,Hi Islaml f'o 4 ijiK Co. nf,l 7
I.na.s ft San I''ran 2nd nf,l . 7
. iiliit l.y u,im-- lri.,i,i.,,. tiileluit-iiO- ynominal- n.. I '!,... 1, hrolli: lit to its nolle, uliei-i- ' o.rsi.ns "V ':"'! ! ' r ".el n...k
Ten new pieces Satin Stripe and Figured Lace Voiles,
4(1 inches wide, a 75c ard value, a very drsirahle el-'t-
fur eveniiiL;' wear.
Only 49c yard
i. i .,. o a
laid ... vil.r- -' '"" i",'',.--
, ii'. i a.liii l.v iiii,'tt. ,.mor, tot days t,, 3 ,.,.nt tin d::s, in Haiti. . hank a.iounls. havi used in,,, uiu, 1, .... , "f.ia.'.l "fan von nihf.itll'll llf 11,,. !,,!-'""-ar- Air I. in. tu i 'euromi- - lo I. a vrii l,,i,l i..,e. nr.,- ,!,, if, ;i, ,,,,le. ,,,,,,i n.ili o nint ,,r .iiiiiii unor uinl ,",
,'1" "I " ' S, i .1 a." il. .ni,!
. j.i t ,i per i.nt: ti iiiiuilh.s, :i i.j I t in- fame of i,.. i ln.nl saiinM rvs-o'- t
. ir.-tit- . Mereamil,. pnp,., 41.U, .rr ,., as- means to si. a,-,- . m,.uiils
''". lp3's i:ar.Tn.y m,t kllllW ,, , ,..lnv ,i(t.
in rvons I'll aiol-i- n '.' I ,.m .iis,!y
s!;irtle,. In .110. , ,,r worried. Il.ne ..lies ii ,eiy on n .
thereuntil)' s. .1 lied y.ut t.Miihl- - '" '" ' '' '"''K, "IZ''yhut wish It known that thev have no, ' ' ," . ' s, ... 'jr.
..ivernn.cr.t h,,nds neadi-- r.ili-,,,,- ai"l CHI Weil I, ..li e 1,1 eel S.llllll.
'ln.li.lH stefldl- '' Mlllll'ltot'N ill t lull . inpi., and tiiat till ... . ,.,,, .",,,1,. ,'M , ,,, It III
i
' 'il'.iiirii Air Line pfd. . . .
7" Fai rfield S. ft I -- on
l.t 111 t II I'aeifh- -
J, '"I'.'in Kallwav
J'.'tlirrn Hallway !,. . . .
," ''""'
'
" 'I T
oi'i" ft- - Pacif.,
! i'."iiio ,.;;!;;;;;"
."'" l'aeifie I'M
,nu.'l statoH l:,"iltv
,
.'tal, ,s lluhhrr
,."''''1 Slates
h.ilher 1,11.1414
v .., k !., tti-!- , th-- s, n....i r;r zr!,.;t;';:; '".uTlz-'i- . ' '"'! i." i r.-- t
VH IIIKH SlKl.tlil in . i.niilli i, d . Iltltely full ,1 ,!,..,- - !;,.,, .,,,,,. ul, ,. i,' a,, X iYetc; Flowered Silk Crepes
tonic ATUT M VI s'lix K MAIIKKTS.157-- Miswer: ,, i;oo, ilizhn:within tin H'hooSI1-'-
CH Iaiini ( it v Uvr-lorl- f.
fi.,- - Kana fity, Mareh II. fattle
l'.Mra .elect in st v le an:
vellou and while, a Sl.J
ualily, 40 inelies wide, in
v.ir.l value.hit
Annuel-- : Th l.e- -l nilvlin ,. ,,f,--, r j, three Main . adninoli,. lal,eis,t
IT mm niinnrfld ."'""', "! -- n .tr.. ...... a.iiM-.i- si-- i n.i fit.! nr.. ..h-- !
' " wwwwfc.w ,, ..!M ,,,H, ,,, 1I'Uii, hmf )m K K I. n.i.- - "I inn i:i.me men-- : I
C41, iKer.ipts n,i; nu'ilict ! t.'iiiy, fi Jno'If.'d , t v. toon ; dress, , I h,-- f
Isle. is. $7.5Cii s.kO; western sterol.
Slates j,f,i
.'.'fil fnppei'
. lo:.
".I
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New French Crepes
New Sprine, Crepes in li-- ht wei-l- it. all wool. 41 inches
'idc, ia very newest shades, a very fine cloth for sunn"-
".""".."i ii'ht. f s.i.ki s..;- id 's, nn "Now nm :iw Hmv.oH o "Peer !!" I. Tile, "y ,P , i. V.TJpeer en n .,111:1 r Pan, ,iai,.m, e, ,n p., .
i,,tir t hill'- Use mild er H. .,,,...1, ,. i.lt'.
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I BUY YOUR t
IMIAMI LAND CO. TO
AUCTION ROSWELL LOTS! DEW DIRECTORYB G EXPENDITUREHIKE 10CD
A 0
HAS MORE MMES lOIt COLDS, INFLUENZA,COUGH)?, SOKE THHOA?OPS HERECHN PIAN tin I
Lumber, Glass, Paints
l and Cement I
a o
0 fj THE
f SUPERIOR LUMBER I
is & MILL CO. s
o J
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoS
Tli Miami I..'mil i cmpain,
li'.i.Wfll, X. .M , Thursday and Friday
Mill 111. llll llllr, I, (,;,;,. of in
tin- - HiiyiiiH Fall; ml.dlv
r.Hi.l.M'c co. thin m thai
i
..I. ' '. . M..r, nv, ,if IV.
a pi . "iin I real it. n tat lom-e-
ill i'iiiiiIiii'I i Ik K"l".
The Miami oninp-iti'.- ' looks for
nu m OTHERIIS AUTHORIZEDIFOR ft CLEAN UP to U 111
A t'funinoti ('('IT may I, ail In CI rip
ii with dcepk?, r.U;hf-- , lnfiiu'ii:.:i ca- -r ii.l f'.. 1 o - 'pf( HpC ,C pUI IlilHl'lM tint Olllv'i..,k'.vhi iit i ..tii.c ,.r,M of nv ibeconti volume oi Miia io dc tarrh. ii mi mid in tin1 hi'U.l
'Hull' a lid nlau from outside New , i ri ' v ". !.-- ,. . . ,. . . .. , .. .(.. nn..;!,,issued mis nut vuinciinb!-"- "
M r lf,v,l!nr, Irnfnl1 'notation, feyer ami Ixux'S.
nta Fo Railway Ready to
Use $103,000 for Build-
ings cind Ti neks; Amount to
Be Increased Soon,
Councilman Appointed In De-
vise Mull id Reach Deci-
sion; Will Rcpoit to Counr.il
Tomorrow NIHit,
Mexico. Il in aOverti'iliiK th" i:n.th
iif lloHWcll. 'he population df which
ilu lean-- fi'.itii mm p. i i.iiiio In flf-l- i
i'ii J'ar", iiml pro. II. tiir- - a creator
i.mwlli in tii.' fun, re.
Hudson for Signsivuiio OI liiiui nicuiuii uociui
to Business Men,
If yon will l.'.ke llimplnev.','
n" al uncr- - it will Imuk up
your ( 'iil.l in n inn i y.
'Micro will l,r- a l.iisiin-s- ineelimr (if T)lP j914 directory IiiipiI by the--
1'r.mi.i-- T m iaiioii ,iiu,.r,M. nirnt'iry .iiiiii.iiiiv l ain.
If v., n wait till you're sick a hel t
may take Iniicrr M lireak up. Two
The i mi. n, III. e i hit ceil will) .'''! The f'.illta l'e M a 1M Zl no fof Man '.I
ciii, Iin l,- Ilu, ii iill llii I V till ll ll'lieal '.I here ViMter.hlV. (Oil
r i,mii.ii will ee. . it e ii i) nmit lo u a i us t he a iiii'iuii. eniottl of ttie aiitlio' """"""" 1 " ' "" K " :froiii Hie pri'KM and h e, 1','e. ;i, $l.i)(, at all ill (i
Wall Paper
HUDSON for Picture
Frames
Fourth St. and Cojipcr Af.
,,i';lil Mia I the ciiiipaieri he ?il .1 it . 11 In h" V nt l'e a il way of I lie r ' " "ll 'illlini,--
. Ini; ilinll'lliuti'il .ill "UK rihern r ,., n,.,i
,tll ,1 nnt i mil hi m for two wei kn . pi inlliuie ol iuk,..iiii ii.r me i.- -.' - ttin.iiKlioiit t lie i 11
But What Has That to Do
With our selling
BAKERY GOODS
To YOU and YOU and YOU?
Z is out of the ordinary
And stands for something
rare,
And We Stand for
The Best in Bakery Goods
Baked With Greatest Care.
Pioneer Bakery
207 South First Street.
..l.iiniM,.. ileel.l..,! njM.ti IhN M fh,.,w here. TI e a l,i . u is e ,1 , a e, '"Tin m H jiuii.'n lor tollMipil- - Till.- Im Hie c'.iul ilireetorv of Al- -Th. IIi'ini'liiH'js' llonieo, Meilicinc Co.,II5C Wililiuii et, New oi--
For cotiMllpat fliamhorlaln'N mm.-- iAdvcrtlwmHnta uierliim lii I'l In, iiM'hl ill he of-
- i lid w Inn tin c..ul, iielli.n In
!!re of John ' '. I .( win. t It ' , , ' lc ci the i us!. Will he .'rea(el iT.'lhlotH urn excellent l (.,!,- llt (.110 liavllll. ,( II llll' W.lllllie 1UII- - t .
ill the 1: -- N.ilioiial iHMMilti! Ill a.lillti'.ii I.. Hum the railway h mi,i n.i ,.oiill in , t Civ,, tlirin IIh1i.-- I Iiv tile John 1". Wol'ley Iiiree-i-- -
:.M,hH the iiMoiik , ilinaii K. i K pi i Ii d to a 'il hoi i.,. t he os pi nl a a .' (l triii I. For 'i l y nil deiilers. lofy eotnpany, of Dalla.--, . Til" LameN and a larei r volume f infor- -
II. fiii'ii, I,, ill inn ii, mill ;i iiia-- ol i,,;,iiiii ir ine. in w hi oi etioiine, . laliHt. plililii ation H eat liy Ioj
Thotn.iH an- in, ihIim of the eoiii,iil Io lake the pi n e of Ihe hiuhlnu; re-i,-
'iinlly ililroytil h fire, TIiIm haw imt
i lil people nnd make!, a I'peeial appeal
Io local InisliieyM men.For te Draperies go
nialiiiti iim fill to Alhii(iici',iic hu.iiK ss
nu ii llian any wiliinio ol the kind i vcr
pal. allied In or for this city. The
THE WM. FARR COMPANY
Whnlennle nnd Kotail Dealers la
FKF.SH AM) SALT SIK.VfS
S.iUMiiTP a SiKM'lalty
For Cuttle uml Hosts the nisgest
Market Price! Are Paid.
TealllK Will he llll il It la (he tn tut of Hie AlPi t(. city to : jH hie,, a ui iiorl.e I, hut olflilalx, llifp A hfrt PlhfPrdUCI, OCO Qflllth
,,,,, y.,,,1,, free, il, lilawil. ulil like up.,,, III- -.1, . ,,i ..,,1.1,1,. i, ,,,, .i r, Direeiorv I'liimmiv that their dirce- - P"'"k is well made up and s typn- -
a.'Ol.hllK Io III- i o e H il.l II. ,.o. ,11. FTSt St. tory cotitalnii a ureiilec number of y.ra phicn Iy and oilicrwho attractive.
llowcM'r, Ihe h aiii", will make i,nl' 'I h' JKis,.,aa already n ul liorleii
one tii, throii';li ciK h nli..y, na t herini; will he n ppml ioneil ax foh,wn: Far
nil ilt-I- Ih ch.l oot-i.l- e feliciH I In-I- I' pair Kheil. )l,r0il; rearra iii;1bi; mil
la I'koiim who have tod ihainil Ilu ,r i v r i i ihimij Ipkiuii Hiii m, II.imiu;
yaldn hv (hut lime v. Ill oe foiceil o ' i i,hl i u, Ion of wood tnai hlnery an
I
4 The World'sS7 r rr!" .v i v. , I t,, lean tin m lat"t n ml In hay for theI, i iiliiit:, ii.coiillnn t.i the inn in It t
Vi nlil lteini'il I anil-- ,
i arpentef eliop, : I ,i(Ki t r.o k
i ban n cm and lo'dlt lonal Iriu liH In i 011- -
lion wlih Hliop yni'.ln, JCIi.iHKi; two ?mM&WJ Most Famous Shoe
Thousands of
Stores Showing
Spring Styles
JTI iinioiliee helicvcK Ihh pla ii I iim hi r bIiciIh for Klorlim inaleilal InW ill llieily I he llhllt"" of the I ha II- - olllil 1 ii Hi Willi Hew wood lliacllitiervUp Hellenic, Will. Il Iill I MptlllK rUIMCll I, till illlpelllcr idlop, Ss.lUHI; Will I
i eiiii.hr.. bl" . innpla int Many pel m.uh t hop it Ii con, tel.- f oiiihI.i t ioiet a nl l9mt. S"0S For Womenjll oK cleatlinu lllllll llfti'l llle teaillHhad luihN'd thii.uiili llielr alleyH nnd
Mien tin y would pile their li.o.li uiit-,-i- d
lli'ir f' hi i H, eail'dli a Me' olid
tilp. TM yar uiilli w ill he t'.iv. ii ul
depriKseil pll for a uloil n h 1,1 il i in:
track, hull llivt In ha e hi ii I; w.ai.
Iitul eolllpo: il c.ll l.iol. ? 'i.IHMI.
WOOL GROWERS COMBINE
ORGANIZATIONS IN SAN
JUAN VALLEY SECTION
Ihe M.ilion if the ilty the leutiiH will j
wort' i c i y il a y
Tin. I',.ii"l dlt. Ii niiimillc,. In Id
a inei.liint ...r.lay aflernuoti at the1
lily n!l.,ini-- olfiie, Fonnclliiian
Td'Hiia h i . .ml, i hail man, H'lid ,,,ritL coNH,aroNtiNr ,o mormim joimNHU
afler the bi that the co'iioiltiei ,,tee, X. M ., March ll.-'I'- lie him
In I not lii In n iniv i ii ii H taut act Inn. ,lm, n Wool ilrouorx' auMulatlon and
the Moiiteaiina Fnntity Woo) ilrmvrri'
a; ki elation hac i on ailhlaled iindei'
the name of the former, and the
I, inter iiriimk'.ni ion eoiuprhioa praetl- -
FOREST OFFICIALS
HOLDING A TIMBER
all the ihii tuiien of llihi pit.CONFERENCE ON ZUNIIi;,,,,
'Ihe San .In. in a'o(lalion in well
uri;aiii',eil and Ih fully uicrcilpod at
hiii Ii with the uatl.iniil fofcxl "ei lee,
Willi Klibli II actH in a Holt ol ii ,1
M..y cnpaclly with rceaid Io uraziliij
peiniiiH and aii'illltu; of lani'e. In
A li'.'.iaher of nlticiaU ol Ihe All. n- -
ion nine offl f Ihe I 'tilted Stale"
folotd ''H l.'n l:le HpcilililiK xevefal
ilayn in the national I.. rent In
If you want assured style in Spring
Shoes-B-uy "Queen Quality."
It you want absolute comfort from
first wearing Buy "Queen Quality."
If you want the most value foryour
money Buy "Queen Quality."
All over the world, in every civil-
ized country, merchants are selling
"Queen Quality" Shoes.
In America Thousands of stores are
now showing the New Spring Styles.
Over Two Million Women put on
"Queen Quality" Shoes this rporning.
Hlaiolaidie tin r naif hchl malti h or fel Unit w o,,, huMim
h.. mfrrincf "III lake I'l.i'V '""Ualt mid olh.-- i M.ppli.N I he
MidalT, y oiiiii,iii a . iittlnu iiiea
- iu (( ,,,(, ,,, Mii.Nimitiiil i,, ,,.
Here the i flh lull will pat th Hint Iy j , rjlH r,. )u in , i, c a ',, (f.
ltSl'lliN llU.ll-IOi- j llll. I t'lllf. of '"- - j l,,, . COHt fifty live .'llth CO h in fo.
hel'. ! I,,, it hell llle ,'l.e,p,.n h.illl'llt
To 8. cure ii renin. I ( I op of limber ,1K individual. Thin e ,r iliio,i;h Ho-
ly ti.iliilMl nu nl'". II Ih 'lllllll 'hat
.H1.t.:,,,, ,. ,., ( ,),,. Kh If
""I l"i be I. fl mi n (iit-eve- r area. f,.u.m ecntH i.h h. ami I'l i
l ei thU -- on It Im Hie practice of j A A) Huhhard, ol Ihe a- i.iih.n. In- -
Ihc f'li t hi h e to llialii evcly I Id' f m ( j,,,,,-,,,,- epic cnlat ie that
v.jilcli h tn be tut. A Ki'cat deal of j ny , st j . ,. , mm to ibal illrnl will!
iiidcloeiil inui-- l he diphiycil In buy . M:1 Mlf .,,,,.,., ,, m ,.1Vl. , ,.,
Ill the IO licit llll. I ami lltllolllll "f j f..,.,.,, thn:1 fllltliei I edllcllll; llll
limber. In order I Hut nntlii.it-- , of In j ,,, ,,f t,
H'c. tlo n and li.i.trinii.'H in marklni; ,vu ,,,, dupu, fin.- imn, n th.
limy a all.. i in Ihrmichoiil the Ml. mil-- , M.,,.H M l.eniillliiu; to .,, Sheep,
weft, linn clifeli III e baa I.e. II ' ailed, me (...linn colli mid
--
.,.Jt.
Member by Invitation
if Ilu- - Hire l.fiidei-- nf
Iho WhHiI .sik-Iii- Inn. Prices:,, $5, $4.50, $4.25, $4, $3.75, $3.50
All the linihcr cile lnt.pcc..iH for Ai ,,,I):1MI1, ,,,, p. , 4M ,, mh, ,t nli,
oini nnd New M.aI, o will he pn lent w ,.xr, , id
til thl.inll out IhU I'll, bl ll Iho Iiilllih' . '
,, , lHjNEW MEXICO SOON TO .
i. ,,H,-,- an.i in. r d .i. ,. -j HAVE TWO NEW BANKS!
tile Iokh Will he H. ah ,1 l ea. II ol Uli'
lllipc'tol". Thine m'lilcH will linn be
celill lliil lin I lll-- , ll. eil nnd UK a re t.l,.
A l LOnruHOm to MOHN.Hrt jr.ui.HHll
Santa, l'e, Man h It Tw o new
batik i al e la '.in; o i k a l v! d In Ni w
Mi i, .. In I..- I the Ainet h a n X i
lloiial I'.auk of Til. inn. ai I him a1-
tain i nndoim tuethod cf ccallni; will
be HU.iblUl. .1.
1 Hum dial h I'M.-- the conference
J --K.'V,
the liif.,i i ti'in will illiere la InHpct i a ,U i.ppiicl ,., ine tiea-.iu- ilt pat' jin fell! !,'! .1 . h.il til li ' ,. ,1.111. lllotile lii. el Pill Id timber liAr.AoiiH mid ,ei Mc, in. .I' t " ""a a 'id the , in ,, (do. I,
' hold, r an ('. v. I'nii.i, .1. It. V.,'
si n al'd F. S I levor.DAN CRAWFORD RANKS
AS ONE OF WORLD'S Th. li.inK cf .i.,i;..llon In bepn,' ol
ratiiviil in Ih" M.'K.dliiii nni'lim ilia
WfiTARI F PHARAP-TFR.tnet-. so..r,. ,..,nt i,.i w,n helllWI Wl in mw mi. Halt . ! mi ! '.,i.nii It Ul I a
iNl.ile hank. '!ie Moknlloll illflll. t ha
I,.,, .f,.,.i i, ..... VI S mciin.iv p.nn.ii ,.r liM'..H..i and I
.1.1 mlttillK ill' il l. I ill lllebii. in. tour Tin -- day i.inb I the inl he I ii he
I., oil h .
"TI" FOR ACHING.
SORE, TIRED FEET
ine,,, of tin- Uoiiiciiu Mb'di.iiar'i
111. II, , I . . I ,1 Ilk. ,1 I'll'
,. the U ..I 1.1 . lo.l.il.l.. . h .1 ... leu. In
o, .,li,.ii an lluil til. capai Itv of th.
i ad A imn M i h' di t i b an !i, v her.'
In- w i'l il, In . r a c, ill lie i.,. d
I,, n com no. dale th' e who v. ill hi oat
to h. ar him.
i 'I a Id .1 iiiveir Ii, md that of Ih.--
oi.bii.il ion, i.,i ar .not lila addii -
ill in.l he nil onllllal l a Iill , - Th
t, , 111 'in; of I hi l.ctill . I for an liil
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SP
A Distinctive Spring Style Exposition
Presenting the Smartest Models of the Season in Striking Variety
We tnN that every wmium 1: ec t!ii :b!vert'N'e:i!e'.'.t will n it y.'iu fully, libit
she will cr ilienlly tin ly the K
W'e ;int tn inire-- s Iter.
Ue u.uit her tn realize that ihe juirtunilnr nhjeet ul tills ailvertiseiiient i tu hv'mg
to III'IR s)eeial aitei.tinti smne ul the new "(Jueen (Juality" nindels.
"Queen Quality" Footwear
is highly specialized footwear
''Oueen Quality" i i t jn e tut.it i c uf everyihino; that is liest in slme making. TJiis
allies in it nulv t,. the hih ijikiluy oi materials used, Imt tn the genius that ereates
new styles anil ives them iruitimein'e ami p ipuktrit
In every section nf the eivili, ed world, in 10 cuimtries' to he exact, "Queen Qual-
ity" 1'uutwear is d. miiiiaiit and predominant.
It is the favorite Footwear of women of all nationalities.
In the I'liiled States, a-- , cKeuherc, it is the undisputed style kader.
Thereti re, come tu onr sture and see the new Sprint-,- and Summer models.
Nun will find them particularly eharminn'. Many will decrilie them as "stun-iiinl- y
stylish."
All "Queen Quality" Shoes
have the famous flexible soles
This is an iuseparahle feature.
It is a feature that yivos, the -- hues wonderful flexibility ; that makes ''Queen
Quality I'ootwear t'iit with cr.-- ar! eutiifoil. Vni never have b "break in"
"Queen Quality" la .p ear.
Another distinctive feature of "Queen Quality" wear is ser ieeiihility.
"Queen Quality" Slmes never lose their shapeliness, hut retain their smart lines
unlit you are ready to say omddn tn them.
The new models are here, of emirse. in all the desirable leathers, in the
toes and heck Iu fact, they are the very latent word in correct shut fashioning.
You never err when you buy "Queen Quality" I'ootwear.
Watch for our "Queen Quality" Week Announcement
Golden Rule Dry Goods Company
Ai.r.i a it.koi:f.. x. mi-.x- .
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How "FIZ" ases Tcndcir
Puffed-U- p, Sweaty, C.d-laiL.t- 'd
Ft't-- t and Bnrnin:.!,;
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SANTA FE TRAINS
ARE HELD HERE BY
WRECK NEAR DALIES;
l'a--- . liiol Ft X ,1
Will I,. 1. ll. I e "'I l.l .; IS 1'tl a. a i ami
of a f if' hi i K l a ,, l I c !a w i it-
I
.'., i n mil. - o.i'tl'. d . I lure, ee
Ihe aula Ii- -t he 'I he Santa
l'e I p. I'd Io - la Ml. 1 a III lull ot
Io. k I'llnlil 4hile b, lic
mo! num. it a nan, am, .1
The wr.cli Wtls li"l MiH'i'y An al
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